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CREDENTIAL REQUESTS
In order to qualify for a credential, an applicant must represent 
the recognized news organization requesting credentials. Please 
contact Leann Parker, athletics communications director, for 
information on how to apply for single game or season credentials.
CREDENTIAL PICKUP
Credentials may be picked up at the media entrance on the north 
side of the Schottenstein Center (Door 1212) two hours before the game. 
VALUE CITY ARENA PRESS BOX
All media should enter the arena through the media entrance (Door 
1212) only. The Value City Arena press box is on the north side of The 
Jerome Schottenstein Center. After picking up credentials, head north 
in the main concourse to the press box elevator. An attendant will 
direct you to the press box from there.
PARKING PASSES
Media parking passes are available on a single-game and season 
basis. Contact Leann Parker for information on parking passes. 
Members of the media should park in the lot directly west of Value 
City Arena. Facility parking attendants will assist you in finding the lot.
PHONE LINES/WIRELESS ACCESS
Those members of the media wishing to order their own 
phone lines can do so by calling University Phone Services at 
614-292-8648 (at least one week in advance). Two phone lines 
in the press box and a number of lines in the media room on the 
arena level also are available for general use by the media. There 
is a reciprocal phone line for one visiting radio station.
See Leann Parker for information on connecting to the 
wireless network. 
GAME NOTES AND LINE CHARTS 
Ohio State and opponent line charts and game notes are 
available in the press box two hours before faceoff. Conference 
notes and standings also are provided. Shot charts and box scores 
are distributed at the end of each period, with a final book produced 
postgame. 
PHOTOGRAPHERS
For photographers, there are camera cut-outs in the northeast 
and northwest corners of Value City Arena, with a sign-up sheet 
located in the press box (on a game by game basis) Additional still 
photographer locations are located on the arena level through the 
glass. Please be advised, flying pucks can be dangerous. Enter the 
photography areas at your own risk. Please see Leann Parker for any 
questions about the photography areas.
ROAD REQUESTS
Please direct all credential requests for Ohio State’s road 
games to the host school’s sports information director (see 
opponent information).
PRACTICES
The hockey team practices in Value City Arena and at the OSU Ice 
Rink. Practice times vary according to academic schedules, contact 
Leann Parker for specifics.
WEEKLY INTERVIEWS
Head coach Steve Rohlik and his staff can best be reached 
during the morning hours, when in town, in the men’s hockey office 
at 614-292-0820. Media wishing to conduct interviews with student-
athletes should contact Leann Parker. Please call at least one day in 
advance to allow setup time. One day a week (typically Wednesday) 
before or after practice usually is reserved for the media.
POSTGAME PROCEDURES
The Ohio State locker room is closed to the media. At all home 
games, the postgame interview format will be as follows: after a 
10-minute cooling off period, the visiting coach and any requested 
players will be escorted to the interview room, located in the 
southeast corner of the arena level in Value City Arena. After all 
visiting interviews are completed, Buckeye head coach Steve Rohlik 
and requested Ohio State players will report to the interview room.
WEEKLY RELEASE
The easiest way to access Ohio State hockey releases is online 
at OhioStateBuckeyes.com, where the text can be read on the site 
and a PDF file is available. Members of the media can receive Ohio 
State hockey releases by e-mail by signing up for the Big Ten media 
distribution list.
OHIOSTATEBUCKEYES.COM
OhioStateBuckeyes.com is the official web site of the Ohio State 
Department of Athletics. Ohio State men’s hockey releases as well 
as a wide variety of athletics department information can be found 
on the web, including links to all 36 varsity sports. 
Accessible on the men’s hockey page on the site are links to 
the entire team guide, complete season statistics for both the team 
and individuals, career statistics for the current Buckeyes, game 
recaps and box scores, weekly and special releases and audio 
pronunciations for players’ names and hometowns. 
Links to webstreams, audio streams and live stats can be found 
on the men’s hockey schedule page at OhioStateBuckeyes.com.
 
COLLEGE HOCKEY ONLINE
Specific information on the Big Ten conference and its six 
member men’s hockey teams, including updated league statistics, 
standings and box scores, can be found by logging on to bigten.org. 
 Collegehockystats.net provides box scores and standings 
from around the country along with national, conference and team 
statistics. Collegehockeyinc.com has a national live scoreboard and 
a statistics database.
PHOTO REQUESTS
Still photography requests of Ohio State players and coaches 
should be e-mailed to parker.387@osu.edu.
VIDEO SERVICES
For information regarding video services and game footage, con-
tact Rob Milan, manager of hockey video services, at 614-688-8621 
or milan.9@osu.edu.
2015-16 BROADCAST INFORMATION
At least nine Ohio State games will be televised this season, 
with the remaining games scheduled to be streamed online through 
Buckeye Vision at OhioStateBuckeyes.com or BTN Plus for home 
games and through the home teams’ websites for road games. 
Games televised by BTN and Fox regionl networks are also 
available through BTN2Go, while games on ESPN networks will be 
available through Watch ESPN. 
The Buckeyes return to 1460 AM in Columbus this season. 
The station will carry all Big Ten Conference matchups and a good 
portion of the non-conference slate, as well as all postseason action 
involving the Buckeyes. The broadcast can be heard live online 
through Buckeye Vision on OhioStateBuckeyes.com.
For up-to-date broadcast information and links, check the men’s 
hockey schedule page at OhioStateBuckeyes.com or the gameday 
page (go.osu.edu/mhkygameday).
2015-16 OHIO STATE TELEVISION SCHEDULE
Dec. 4 at Minnesota 8 p.m. FS North
Dec. 5 at Minnesota 8 p.m. ESPNews
Jan. 15 MICHIGAN 6:30 p.m. FS Detroit
Jan. 17 at Michigan 5 p.m. FSD/SportsTime Ohio
Jan. 29 MICHIGAN STATE 6:30 p.m. BTN
Feb. 12 MINNESOTA 6:30 p.m.  BTN
Feb. 19 at Penn State 6:30 p.m. BTN
Feb. 20 at Penn State 3 p.m. ESPNU
Feb. 26 WISCONSIN 6:30 p.m. BTN
Notes: all times Eastern; BTN will televise all five games of the 
2015 Big Ten Tournament
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NUMERICAL
NO. NAME  POS. CL. HGT. WGT. S/C HOMETOWN PREVIOUS TEAM (LEAGUE)
 1 Logan Davis G Jr. 5-11 165 L Upper Arlington, Ohio Ohio AAA Blue Jackets
 2 Tyler Nanne D Fr. 6-0 190 R Edina, Minn. Madison Capitols (USHL) 
 3 Sasha Larocque D Fr. 6-0 202 L Calgary, Alberta Dubuque Fighting Saints (USHL)
 4 Drew Brevig D Jr. 6-2 194 R Lakeville, Minn. Brookings Blizzard (NAHL)
 5 Victor Björkung D So. 6-1 177 L Stockholm, Sweden Chicago Steel (USHL) 
 6 Tommy Parran D Fr. 5-11 185 L Shaker Heights, Ohio Youngstown Phantoms (USHL)
 7 Nick Schilkey (C) F Jr. 5-10 173 R Marysville, Mich. Green Bay Gamblers (USHL)
 8 Dakota Joshua F Fr. 6-3 194 L Dearborn, Mich. Sioux Falls Stampede (USHL)
 10 John Wiitala F Fr. 5-11 170 L Lakeville, Minn. Waterlook Black Hawks (USHL)
 11 Christian Lampasso F So. 5-10 171 R Amherst, N.Y. Lincoln Stars (USHL)
 12 Miguel Fidler F Fr. 6-0 192 L Edina, Minn. Madison Capitols (USHL)
 15 Freddy Gerard F Fr. 5-11 161 R Rocky River, Ohio Madison Capitols (USHL)
 16 Matthew Weis F So. 5-11 192 L Freehold, N.J. Green Bay Gamblers (USHL)
 17 David Gust F Jr. 5-10 174 R Orland Park, Ill. Fargo Force (USHL)
 18 Luke Stork F So. 6-0 186 L Pittsburgh, Pa. Youngstown Phantoms (USHL)
 19 Kevin Miller F So. 5-11 178 L Stony Plain, Alberta Fort McMurray Oil Barons (AJHL)
 20 Janik Möser D So. 5-11 191 L Mannheim, Germany Muskegon Lumberjacks (USHL)
 23 Tyler Lundey F Sr. 5-10 177 L Middleton, Wis. Dubuque Fighting Saints (USHL)
 24 Craig Dalrymple (C) D Sr. 6-5 210 R Kippen, Ontario Powell River Kings (BCHL)
 25 Brendon Kearney F Fr. 6-0 185 L Northville, Mich. Chicago Steel (USHL)
 26 Mason Jobst F Fr. 5-7 159 L Speedway, Ind. Muskegon Lumberjacks (USHL)
 30 Christian Frey G Jr. 5-10 179 L Arlington, Texas Dubuque Fighting Saints (USHL)
 31 Matt Tomkins G Jr. 6-3 193 L Edmonton, Alberta Sherwood Park Crusaders (AJHL)
 37 Mike Gillespie F Fr. 5-9 165 R New City, N.Y. Lincoln Stars (USHL)
 44 Anthony Greco (C) F Sr. 5-10 171 R Faribault, Minn. Des Moines Buccaneers (USHL)
 47 Josh Healey D Jr. 6-0 196 L Edmonton, Alberta Sherwood Park Crusaders (AJHL)
ALPHABETICAL
NO. NAME  POS. CL. HGT. WGT. S/C AGE HOMETOWN PREVIOUS TEAM (LEAGUE)
 5 Victor Björkung D So. 6-1 177 L Stockholm, Sweden Chicago Steel (USHL) 
 4 Drew Brevig D Jr. 6-2 194 R Lakeville, Minn. Brookings Blizzard (NAHL)
 24 Craig Dalrymple (C) D Sr. 6-5 210 R Kippen, Ontario Powell River Kings (BCHL)
 1 Logan Davis G Jr. 5-11 165 L Upper Arlington, Ohio Ohio AAA Blue Jackets
 12 Miguel Fidler F Fr. 6-0 192 L Edina, Minn. Madison Capitols (USHL)
 30 Christian Frey G Jr. 5-10 179 L Arlington, Texas Dubuque Fighting Saints (USHL)
 15 Freddy Gerard F Fr. 5-11 161 R Rocky River, Ohio Madison Capitols (USHL)
 37 Mike Gillespie F Fr. 5-9 165 R New City, N.Y. Lincoln Stars (USHL)
 44 Anthony Greco (C) F Sr. 5-10 171 R Faribault, Minn. Des Moines Buccaneers (USHL)
 17 David Gust F Jr. 5-10 174 R Orland Park, Ill. Fargo Force (USHL)
 47 Josh Healey D Jr. 6-0 196 L Edmonton, Alberta Sherwood Park Crusaders (AJHL)
 26 Mason Jobst F Fr. 5-7 159 L Speedway, Ind. Muskegon Lumberjacks (USHL)
 8 Dakota Joshua F Fr. 6-3 194 L Dearborn, Mich. Sioux Falls Stampede (USHL)
 25 Brendon Kearney F Fr. 6-0 185 L Northville, Mich. Chicago Steel (USHL)
 11 Christian Lampasso F So. 5-10 171 R Amherst, N.Y. Lincoln Stars (USHL)
 3 Sasha Larocque D Fr. 6-0 202 L Calgary, Alberta Dubuque Fighting Saints (USHL)
 23 Tyler Lundey F Sr. 5-10 177 L Middleton, Wis. Dubuque Fighting Saints (USHL)
 2 Tyler Nanne D Fr. 6-0 190 R Edina, Minn. Madison Capitols (USHL) 
 19 Kevin Miller F So. 5-11 178 L Stony Plain, Alberta Fort McMurray Oil Barons (AJHL)
 20 Janik Möser D So. 5-11 191 L Mannheim, Germany Muskegon Lumberjacks (USHL)
 6 Tommy Parran D Fr. 5-11 185 L Shaker Heights, Ohio Youngstown Phantoms (USHL)
 7 Nick Schilkey (C) F Jr. 5-10 173 R Marysville, Mich. Green Bay Gamblers (USHL)
 18 Luke Stork F So. 6-0 186 L Pittsburgh, Pa. Youngstown Phantoms (USHL)
 31 Matt Tomkins G Jr. 6-3 193 L Edmonton, Alberta Sherwood Park Crusaders (AJHL)
 16 Matthew Weis F So. 5-11 192 L Freehold, N.J. Green Bay Gamblers (USHL)
 10 John Wiitala F Fr. 5-11 170 L Lakeville, Minn. Waterlook Black Hawks (USHL)
Head Coach – Steve Rohlik, third season (Wisconsin ‘90); Associate Head Coach – Mark Strobel, first season (Wisconsin ’96); Assistant Coach – Joe Exter, fifth season (Merrimack ‘03); 
Director of Hockey Operations – Layne LeBel, fifth season (Michigan Tech ’94); Equipment Manager – Tim Adams, 19th season (Ohio State ’97); Trainer – Jeff Deits, sixth season (Northern 
Colorado ‘07); Strength and Conditioning Coach – Brian Seitz, first season (Ohio State ’11)
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ROSTER BY POSITION
Forwards (15)
 12 Miguel Fidler
 15 Freddy Gerard
 37 Mike Gillespie
 44 Anthony Greco
 17 David Gust
 26 Mason Jobst
 8 Dakota Joshua
 25 Brendon Kearney
 11 Christian Lampasso
 23 Tyler Lundey
 19 Kevin Miller
 7 Nick Schilkey
 18 Luke Stork
 16 Matthew Weis
 10 John Wiitala
 Defensemen (8)
 5 Victor Björkung
 4 Drew Brevig
 24 Craig Dalrymple
 47 Josh Healey
 3 Sasha Larocque
 20 Janik Möser
 2 Tyler Nanne
 6 Tommy Parran
Goalies (3)
 1 Logan Davis
 30 Christian Frey
 31 Matt Tomkins
ROSTER BY BIRTH YEAR
91  Craig Dalrymple
  Tyler Lundey
93  Victor Björkung
  Christian Frey 
  Anthony Greco
94  Drew Brevig
  Logan Davis
  Freddy Gerard
  David Gust
  Josh Healey
  Mason Jobst
  Christian Lampasso
  Sasha Larocque
  Kevin Miller
  Nick Schilkey
  Matt Tomkins
95  Brendon Kearney
  Janik Möser
  Tommy Parran
  Luke Stork
  Matthew Weis
  John Wiitala
96  Miguel Fidler 
  Mike Gillespie
  Dakota Joshua
  Tyler Nanne
ROSTER BY ELIGIBILITY
Seniors (3)
 23 Tyler Lundey, F
 24 Craig Dalrymple, D
 44 Anthony Greco, F
Juniors (7)
 4 Drew Brevig, D
 1 Logan Davis, G
 30 Christian Frey, G
 9 David Gust, F
 47 Josh Healey, D
 7 Nick Schilkey, F
 31 Matt Tomkins, G
Sophomores (6)
 5 Victor Björkung, D
 11 Christian Lampasso, F
 19 Kevin Miller, F
 20 Janik Möser, D
 18 Luke Stork, F
 16 Matthew Weis, F
Freshmen (10)
 12 Miguel Fidler, F
 15 Freddy Gerard, F
 37 Mike Gillespie, F
 26 Mason Jobst, F
 8 Dakota Joshua, F
 25 Brendon Kearney, F
 3 Sasha Larocque, D
 2 Tyler Nanne, D
 6 Tommy Parran, D
 10 John Wiitala, F
ROSTER BY STATE/PROVINCE/
COUNTRY
Alberta (4)
Josh Healey (Edmonton)
Sasha Larocque (Calgary)
Kevin Miller (Stony Plain)
Matt Tomkins (Edmonton)
Minnesota (4)
Drew Brevig (Lakeville)
Miguel Fidler (Edina)
Tyler Nanne (Edina)
John Wiitala (Lakeville)
Michigan (3)
Nick Schilkey (Marysville)
Dakota Joshua (Dearborn)
Brendon Kearney (Northville)
New York (3)
Mike Gillespie (New City)
Anthony Greco (Queens)
Christian Lampasso (Amherst)
Ohio (3)
Logan Davis (Upper Arlington)
Freddy Gerard (Rocky River)
Tommy Parran (Shaker Heights)
Ontario (1)
Craig Dalrymple (Kippen)
Illinois (1)
David Gust (Orland Park)
Indiana (1)
Mason Jobst (Speedway)
New Jersey (1)
Matthew Weis (Freehold)
Pennsylvania (1)
Luke Stork (Pittsburgh) 
Texas (1)
Christian Frey (Arlington)
Wisconsin (1)
Tyler Lundey (Middleton)
Germany (1)
Janik Möser, Manheim
Sweden (1)
Victor Björkung, Stockholm
ROSTER BY HEIGHT
6-5 Craig Dalrymple
6-3 Dakota Joshua
  Matt Tomkins
6-2 Drew Brevig
6-1 Victor Björkung
6-0 Miguel Fidler
  Josh Healey
  Brendon Kearney
  Sahsa Larocque
  Tyler Nanne
  Luke Stork
5-11 Logan Davis
  Freddy Gerard
  Kevin Miller
  Janik Möser
  Tommy Parran 
  John Wiitala
5-10 Christian Frey
  David Gust
  Anthony Greco
  Christian Lampasso
  Tyler Lundey
  Nick Schilkey
  Matthew Weis
5-9 Mike Gillespie
5-7 Mason Jobst 
 
PRONUNCIATION GUIDE
PRONUNCIATION GUIDE
Victor Björkung  ....................................................... byour-KUNG
Craig Dalrymple .................................................... DOLL-rim-pull
Christian Frey  ....................................................................... FRY
Freddy Gerard  ................................................................ ger-ARR
Mike Gillespie  ......................................................guh-LESS-pea
Mason Jobst  ....................................................................yahbst
Brendon Kearney  ..........................................................KERN-ee
Christian Lampasso  ............................................. lamb-PASS-oh
Sasha Larocque .............................................................. la-ROCK
Janik Möser  ................................................. yah-NICK MOE-zer
Tyler Nanne  ..................................................................... nan-EE
Tommy Parran .................................................................PARE-en
Steve Rohlik  ................................................................RAWL-ick
Matthew Weis ................................................ rhymes with RICE
John Wiitala............................................................WEE-tuh-luh
An audio file with pronuncations for the 2015-16 squad is available 
online (go.osu.edu/mhkypronunciations1516) and on each player’s 
bio page on OhioStateBuckeyes.com.
ROSTER BREAKDOWN
Average Height ................................................................. 5 feet, 11.5 inches
Average Weight ........................................................................... 181 pounds
\Shot (skaters) .................................................................. Right (13), Left (11)
Nationality..................American (18), Canadian (5), German (1), Swedish (1)
ROSTER BY LEAGUE
United States Hockey League ................................................................. 20
Alberta Junior Hockey League .................................................................. 3
British Columbia Junior Hockey League ................................................... 1
North American Hockey League ............................................................... 1
Tier-1 U18  ...................................................................................1
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1 Logan Davis
Jr., G, 5-11, 165
Upper Arlington, Ohio
Ohio AAA Blue Jackets 
3 Sasha Larocque
Fr., D, 6-0, 202
Calgary, Alberta
Dubuque Fighting Saints (USHL)
2 Tyler Nanne
Fr., D, 6-0, 190
Edina, Minn.
Madison Capitols (USHL)
19 Kevin Miller
So., F, 5-11, 178
Stony Plain, Alberta
Fort McMurray Oil Barons (AJHL)
18 Luke Stork
So., F, 6-0, 186
Pittsburgh, Pa.
Youngstown Phantoms (USHL)
20 Janik Möser
So., D, 5-11, 191
Mannheim, Germany
Muskegon Lumberjacks (USHL)
5 Victor Bjorkung
So., F, 6-1, 177
Stockholm, Sweden
Chicago Steel (USHL)
12 Miguel Fidler
Fr., F, 6-0, 192
Edina, Minn.
Madison Capitols (USHL)
11 Christian Lampasso
So., F, 5-10, 171
Amherst, N.Y.
Lincoln Stars (USHL)
26 Mason Jobst
Fr., F, 5-7, 159
Speedway, Ind.
Muskegon Lumberjacks (USHL)
30 Christian Frey
Jr., G, 5-10, 179
Arlington, Texas
Dubuque Fighting Saints (USHL)
31 Matt Tomkins
Jr., G, 6-3, 193
Edmonton, Alberta
Sherwood Park Crusaders (AJHL)
4 Drew Brevig
Jr., D, 6-2, 194
Lakeville, Minn.
Brookings Blizzard (NAHL)
6 Tommy Parran
Fr., D, 5-11, 185
Shaker Heights, Ohio
Youngstown Phantoms (USHL)
7 Nick Schilkey
Jr., F, 5-10, 173
Marysville, Mich.
Green Bay Gamblers (USHL)
8 Dakota Joshua
Fr., F, 6-3, 194
Dearborn, Mich.
Sioux Falls Stampede (USHL)
10 John Wiitala
Fr., F, 5-11, 170
Lakeville, Minn.
Waterloo Black Hawks (USHL)
15 Freddy Gerard
Fr., F, 5-11, 161
Rocky River, Ohio
Madison Capitols (USHL)
17 David Gust
Jr., F, 5-10, 174
Orland Park, Ill.
Fargo Force (USHL)
16 Matthew Weis
So., F, 5-11, 192
Freehold, N.J.
Green Bay Gamblers (USHL)
 
23 Tyler Lundey
Sr., F, 5-10, 177
Middleton, Wis.
Dubuque Fighting Saints (USHL)
24 Craig Dalrymple
Sr., D, 6-5, 210
Kippen, Ontario
Powell River Kings (BCHL)
25 Brendon Kearney
Fr., F, 6-0, 185
Northville, Mich.
Chicago Steel (USHL)
44 Anthony Greco
Sr., F, 5-10, 171
Faribault, Minn.
Des Moines Buccaneers (USHL)
47 Josh Healey
Jr., D, 6-0, 196
Edmonton, Alberta
Sherwood Park Crusaders (AJHL)
37 Mike Gillespie
Fr., F, 5-9, 165
New City, N.Y.
Lincoln Stars (USHL)
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SCHEDULE/OPPONENT INFO
BOWLING GREEN FALCONS
Oct. 9, Columbus, Ohio/Oct. 10, Bowling Green, Ohio
Location: Bowling Green, Ohio
Colors: Brown and Orange
Enrollment: 17,577
Conference: Western Collegiate Hockey Association
Arena/Capacity: BGSU Ice Arena/5,000
Hockey SID: Jason Knavel
Phone/E-mail: 419-372-7105/jknavel@bgsu.edu
Website: bgsufalcons.com
Head Coach: Chris Bergeron
Alma Mater/Year: Miami/1993
Record at BGSU/Years: 80-96-23/5
Career Record/Years: 249-150-42/15
2014-15 Record: 23-11-5
WCHA Record/Finish: 17-8-3/3rd
Postseason: WCHA Final Five
2014-15 Series: Tied 1-1-0
Ohio State 3, at Bowling Green 2 (11/14/14)
Bowling Green 3, at Ohio State 2 (11/15/14)
Overall Series: Bowling Green leads 95-74-9
In Columbus: Ohio State leads 43-36-3
 In Bowling Green: Bowling Green leads 57-28-6
Neutral Site: Ohio State leads 3-2-0
BOSTON COLLEGE EAGLES
Florida College Classic, Dec. 28, Estero, Fla.
Location: Chestnut Hill, Mass.
Colors: Red and Gold
Enrollment: 14,100
Conference: Hockey East Conference
Arena/Capacity: Conte Forum/ 7,884
Hockey SID: Mark Majewski
Phone/E-mail: 617-552-2094/majewsma@bc.edu
Website: bceagles.com
Head Coach: Jerry York
Alma Mater/Year: Boston College/1967
Record at BC/Years: 517-256-71
Career Record/Years: 984–591–105/43
2014-15 Record: 21-14-3
Hockey East Record/Finish:  12-7-3/Tied-2nd
Postseason: Hockey East Quarters, NCAA Regional Semifinals
Last Meeting: Boston College 1, Ohio State 0 (3/29/03)
Overall Series: Boston College leads 4-1-0
In Columbus: No meetings
In Chestnut Hill, Mass: Ohio State leads 1-0-0
Neutral Site: Boston College leads 4-0-0
CANISIUS GOLDEN GRIFFINS
Nov. 14-15, Columbus, Ohio
Location: Buffalo, N.Y.
Colors: Blue and Gold
Enrollment: 5,152
Conference: Atlantic Hockey Association 
Arena/Capacity: Buffalo State Sports Arena/1,800
Hockey SID: Jason Veniskey
Phone/E-mail: 718-888-3767/veniskej@canisius.edu
Website: gogriffs.com
Head Coach: Dave Smith
Alma Mater/Year: Ohio State/1992
Record at Canisius/Years: 139-190-47/10
Career Record/Years: Same
2014-15 Record: 18-12-7
AHA Record/Finish: 15-7-6/2nd
Postseason: AHA semifinals
2014-15 series: Ohio State 2-0-0
At Canisius 3, Ohio State 3 (10/31/14)
Ohio State 4, at Canisius 1 (11/1/14)
Overall Series: Ohio State leads 3-0-1
In Columbus: 2-0-0
In Buffalo: Ohio State leads 1-0-1
CORNELL BIG RED
Florida College Classic possible opponent
Dec. 29, Estero, Fla.
Location: Ithaca, N.Y.
Colors: Red and White
Enrollment: 14,393
Conference: Eastern Collegiate Athletic Conference
Arena/Capacity: Lynah Rink/4,267
Hockey SID: Brandon Thomas
Phone/E-mail: 607-255-5627/ blt44@cornell.edu
Website: cornellbigred.com
Head Coach: Mike Schafer
2015-16 Ohio State Men’s Hockey Schedule 
Updated Oct. 5, all times Eastern; 
Key: STO - SportsTime Ohio, FSD - FOX Sports Detroit, FSN - FOX Sports North
Games on BTN and FS Detroit/North also available through BTN2Go; ESPNU and ESPNews games also available on 
WatchESPN
DAY DATE OPPONENT TIME
Saturday Oct. 3 BROCK (exhibition) 4 p.m.
Friday Oct. 9 BOWLING GREEN 7 p.m.
Saturday Oct. 10 at Bowling Green 7:37 p.m.
Friday Oct. 16 MIAMI 7 p.m.
Saturday Oct. 17 at Miami 8 p.m.
Friday Oct. 23 at Providence 7 p.m.
Saturday Oct. 24 at Providence 7 p.m.
Friday Oct. 30 MERCYHURST 7 p.m.
Saturday Oct. 31 MERCYHURST 4 p.m.
Friday Nov. 13 CANISIUS 7 p.m.
Saturday Nov. 14 CANISIUS 4 p.m.
Friday Nov. 27 at Omaha 8:07 p.m.
Saturday Nov. 28 at Omaha 8:07 p.m.
Friday Dec. 4 at Minnesota (FSN) 8 p.m.  
Saturday Dec. 5 at Minnesota (ESPNews) 8 p.m.
Florida College Hockey Classic (Estero, Fla.) 
Monday Dec. 28 Boston College 7:35 p.m.
Tuesday Dec. 29 Cornell or Providence 4:05 or 7:35 p.m.
Friday Jan. 8 at Wisconsin 8 p.m.
Saturday Jan. 9 at Wisconsin 8 p.m.
Friday Jan. 15 MICHIGAN (FSD) 6:30 p.m.
Sunday Jan. 17 at Michigan (FSD/STO) 5 p.m.
Friday Jan. 22 PENN STATE 7 p.m.
Saturday Jan. 23 PENN STATE 7 p.m. 
Friday Jan. 29 MICHIGAN STATE (BTN) 6:30 p.m.
Saturday Jan. 30 MICHIGAN STATE 7 p.m.
Friday Feb. 12 MINNESOTA (BTN) 6:30 p.m.
Saturday Feb. 13 MINNESOTA 7 p.m.
Friday Feb. 19 at Penn State (BTN) 6:30 p.m.
Saturday Feb. 20 at Penn State (ESPNU) 3 p.m.
Friday Feb. 26 WISCONSIN (BTN) 6:30 p.m.
Saturday Feb. 27 WISCONSIN 7 p.m.
Friday March 4 at Michigan 7:35 p.m.
Sunday March 6 MICHIGAN* 3 p.m. 
Friday March 11 at Michigan State 7:05 p.m.
Saturday March 12 at Michigan State 7:05 p.m.
Big Ten Tournament, Xcel Energy Center, Saint Paul, Minn.
Thursday March 17 Quarterfinals
Friday March 18 Semifinals
Saturday March 19 Championship
*Nationwide Arena
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OPPONENT INFORMATION
At Michigan 5, Ohio State 2 (2/22/15)
Overall Series: Michigan leads 78-34-12
In Columbus: Michigan leads 34-17-5
In Ann Arbor: Michigan leads 39-14-7
Neutral Site: Michigan leads 5-3-0
MICHIGAN STATE SPARTANS
Jan. 29-30, Columbus, Ohio
March 11-12, East Lansing, Mich. 
Location: East Lansing, Mich.
Colors: Green and White
Enrollment: 47,100
Conference: Big Ten Conference
Arena/Capacity: Munn Ice Arena/6,470
Hockey SID: Jeff Barnes
Phone/E-mail: 517-355-2271/jbarnes@ath.msu.edu
Website: msuspartans.com
Head Coach: Tom Anastos
Alma Mater/Year: Michigan State/1987
Record at MSU/Years: 61-76-16/4
Career Record/Years: Same
2014-15 Record: 17-16-2
Big Ten Record/Finish: 11-7-2/2nd
Postseason: Big Ten Tournament quarterfinals 
2014-15 Series: Michigan State won 3-1-0
Michigan State 3, at Ohio State 1 (11/20/14)
At Ohio State 3, Michigan State 0 (11/21/14)
At Michigan State 4, Ohio State 1 (1/23/15)
At Michigan State 2, Ohio State 0 (1/24/15)
Overall Series: Michigan State leads 85-31-11
In Columbus: Michigan State leads 32-17-6
In East Lansing: Michigan State leads 47-11-5
Neutral Site: Michigan State leads 6-3-0
MINNESOTA GOLDEN GOPHERS
Dec. 4-5, Minneapolis, Minn.
Feb. 12-13, Columbus, Ohio
Location: Minneapolis, Minn.
Colors: Maroon and Gold
Enrollment: 52,557
Conference: Big Ten Conference
Arena/Capacity: Mariucci Arena/10,000
Hockey SID: Brian Deutsch 
Phone/E-mail: 612-626-4011/deuts060@umn.edu
Website: gophersports.com
Head Coach: Don Lucia
Alma Mater/Year: Notre Dame/ 1981 
Record at Minnesota/Years: 395-202-68/16
Career Record/Years: 675-357-97/ 28
2014-15 Record: 23-13-3
Big Ten Record/Finish: 12-5-3/1st
Postseason: Big Ten Champion, NCAA regional semifinals
2014-15 Series: Minnesota won 3-1-0
At Minnesota 4, Ohio State 2 (2/6/15)
At Minnesota 6, Ohio State 2 (2/7/15)
Minnesota 4, at Ohio State 2 (3/6/15)
At Ohio State 5, Minnesota 2 (3/7/15)
Minnesota 3, Ohio State 0 (B1G tourney semifinals; 3/20/14)
Overall Series: Minnesota leads 19-3-1
In Columbus: Minnesota leads 4-1-1
In Minneapolis: Minnesota leads 11-1-0
Neutral site: Minnesota leads 3-1-0
OMAHA MAVERICKS
Nov. 27-28, Omaha, Neb.
Location: Omaha, Neb.
Colors: Red and White
Enrollment: 14,700
Conference: NCHC 
Arena/Capacity: CenturyLink Center Omaha/16,000
Hockey SID: Sam Spomer
Phone/E-mail: 402-554-2869/swspomer@unomaha.edu
Website: omavs.com
Head Coach: Dean Blais
Alma Mater/Year: Minnesota/1973
Record at Nebraska-Omaha/Years: 101-99-24/6
Career Record/Years: 373-214-57
2014-15 Record: 20-13-6
NCHC Record/Finish: 12-8-4/3rd
Postseason: First Round NCHC Playoffs, NCAA Frozen Four
2014-15 Series: Omaha won 2-0-0
Omaha 4, at Ohio State 1
Omaha 4, at Ohio State 1
Overall Series: Omaha leads 15-13-5
In Columbus: Ohio State leads 8-6-2
In Omaha: Omaha leads 9-3-3
Neutral site: Ohio State leads 2-0-0
PENN STATE NITTANY LIONS
Jan. 22-23, Columbus, Ohio
Feb. 19-20, University Park, Pa.
Location: University Park, Pa.
Colors: Blue and White
Enrollment: 45,351
Conference: Big Ten Conference
Arena/Capacity: Pegula Ice Arena/5,782
Hockey SID: Jeremy Fallis
Phone/E-mail: 814-863-1388/jeremy.fallis@psu.edu
Website: gopsusports.com
Head Coach: Guy Gadowsky
Alma Mater/Year: Colorado College/1989
Record at PSU/Years: 39-55-6 /3
Career Record/Years: 212-253-43/15
2014-15 Record: 18-15-4
Big Ten Record/Finish: 10-9-1
Postaseason: Big Ten quarterfinals
2013-14 Series: Ohio State won 3-1-0
Ohio State 5, at Penn State 4 OT (1/9/15)
At Penn State 4, Ohio State 1 (1/10/15)
At Ohio State 5, Penn State 3 (2/27/15)
At Ohio State 5, Penn State 3 (2/28/15)
Ohio State 3, Penn State 1 (B1G Tourney Quarterfinals; 3/19/15) 
Overall Series: Ohio State leads 7-3-0
In Columbus: Ohio State leads 4-0-0
In University Park:Tied  2-2-0
Neutral Site: Tied 1-1-0
PROVIDENCE FRIARS
Oct. 23-24, Providence, R.I.
Location: Providence, R.I.
Colors: Black and White
Enrollment: 5,025
Conference: Hockey East Conference 
Arena/Capacity: Schneider Arena/3,030
Hockey SID: Dan Colleran
Phone/Email: 401-865-2201/dcollera@providence.edu
Website: friars.com
Head Coach: Nate Leaman
Alma Mater/Year: SUNY Cortland/97
Record at Providence/Years: 79-58-19/4
Career Record/Years: 217-185-54/12
2014-15 Record: 26-13-2
Hockey East Record/Finish: 13-8-1
Postseason: Hockey East Quarterfinals, NCAA Frozen Four Cham-
pionship
2014-2015 Series: Tied 1-1-0
At Ohio State 5, Providence 4 OT (10/10/14)
Providence 2, at Ohio State 1 OT (10/11/14)
Overall Series: Ohio State leads 3-2-0
WISCONSIN BADGERS
Jan. 8-9, Madison, Wis
Feb. 26-27, Columbus, Ohio
Location: Madison, Wis.
Colors: Red and White
Enrollment: 42,820
Conference: Big Ten Conference 
Arena/Capacity: Kohl Center/17,230
Hockey SID: Paul Capobianco 
Phone/E-mail: 608-263-1983/phc@athletics.wisc.edu
\Website: uwbadgers.com
Head Coach: Mike Eaves 
Alma Mater/Year: Wisconsin/1978
Record at Wisconsin/Years: 259-206-58/13
Career Record/Years: Same
2014-15 Record: 4-26-5
Big Ten Record/Finish: 2-15-3/6th
Postseason: Big Ten Tournament Quarterfinals
2014-15 Series: Ohio State won 2-1-1
At Ohio State 2, Wisconsin 1 (2/13/15)
Wisconsin 3, at Ohio State 2 (2/14/15)
At Wisconsin 2, Ohio State 2 (3/13/15)
Ohio State 2, at Wisconsin 0 (3/14/15)
Overall Series: Wisconsin leads 14-5-1
In Columbus: Wisconsin leads 5-2-0
In Madison, Wis.: Wisconsin leads 5-2-1
Neutral site: Wisconsin leads 4-1-0
Alma Mater/Year: Cornell/1986
Record at Cornell/Years: 375-222-77/20
Career record/Years: Same
2014-15 Record: 11-14-6
ECAC Record/Finish: 9-9-4/7th
Postseason: ECAC Quarterfinals
Last Meeting: Cornell 3, Ohio State 2 (3/27/05)
Overall Series: Tied 6-6-0
In Columbus: Cornell leads 2-0-0
In Ithaca: Ohio State leads 2-0-0
Neutral site: Tied 4-4-0
MERCYHURST LAKERS
Oct. 30-31, Columbus, Ohio
Location: Erie, Pa.
Colors: White, Blue and Green
Enrollment: 4,363
Conference: Atlantic Hockey Association 
Arena/Capacity: Mercyhurst Ice Center/1,500
Hockey SID: David Leisering 
Phone/E-mail: 814-824-2525/dleisering@mercyhurst.edu 
Website: hurstathletics.com
Head Coach: Rick Gotkin
Alma Mater/Year: Brockport State/1982
Record at Mercyhurst/Years: 493-352-76 / 27
Career Record/Years: Same
2014-15 Record: 19-16-4
AHA Record/Finish: 14-11-3/5th
Postseason: AHA championship game
2014-15 Series: Ohio State 2-0-0
Ohio State 6, at Mercyhurst 3 (1/2/15)
at Mercyhurst 2, Ohio State 2 (1/3/15)
Overall Series: Ohio State leads 5-1-1
In Columbus: Ohio State leads 4-0-1
In Erie, Pa.: Ohio State leads 1-0-1
MIAMI REDHAWKS
Oct. 17, Columbus, Ohio/Oct. 18, Oxford, Ohio
Location: Oxford, Ohio
Colors: Red and White
Enrollment: 17,720
Conference: National Collegiate Hockey Conference
Arena/Capacity: Steve Cady Arena/4,000
Hockey SID: Chad Twaro
Phone/Email: 513-529-1601/twaroc@miamioh.edu
Website: MURedHawks.com
Head Coach: Enrico Blasi
Alma Mater/Year: Miami/1994
Record at Miami/Years: 351-230-57/15
Career Record/Years: Same
2014-15 Record: 25-14-1 
NCHC Record/Finish: 14-9-1/2nd
Postseason: NCHC Champion, NCAA East Regional Semifinal
2014-15 Series: Miami won 2-0-0
Miami 5, at Ohio State 1 (10/17/14)
At Miami 2, Ohio State 1 (10/18/14)
Overall Series: Miami leads 73-62-13
In Columbus: Ohio State leads 36-26-8
In Oxford: Miami leads 44-22-4
Neutral Site: Ohio State leads 4-3-1
MICHIGAN WOLVERINES
Jan. 15/March 6, in Columbus, Ohio
Jan. 17/March 4, Ann Arbor, Mich.
Location: Ann Arbor, Mich.
Colors: Maize and Blue
Enrollment: 37,197
Conference: Big Ten Conference
Arena/Capacity: Yost Ice Arena/6,637
Hockey SID: Jeffrey Weinstein
Phone/E-mail: 734-647-8170/weinstei@umich.edu
Website: mgoblue.com
Head Coach: Red Berenson
Alma Mater/Year: Michigan/1962
Record at Michigan/Years: 810-399-80/31
Career Record/Years: Same
2014-15 Record: 22-15-0
Big Ten Record/Finish: 12-8-0/3rd
Postseason: Big Ten Tournament championship game
2014-15 Series: Michigan 3-1-0
At Michigan 8, Ohio State 3 OT (12/5/14)
Michigan 10, at Ohio State 6 (1/16/15)
At Ohio State 5, Michigan 3 (2/20/15)
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Steve Rohlik, who was named the ninth head coach in Ohio State men’s hockey history in April 2013, is 
in his third year at the helm of the program. He spent three years as the Buckeyes’ associate head coach 
and has more than 17 years experience as a Division I coach. During his career, Rohlik has recruited and/
or coached two Hobey Baker Award winners, 14 All-Americans, including Buckeye goaltender Brady 
Hjelle in 2012-13 and forward Ryan Dzingel in 2013-14, and nearly 20 players who have reached the 
NHL. He has a career and Ohio State record of 32-33-8 entering 2014-15. 
Rohlik’s first season at the helm of the Buckeyes (2013-14) also marked the first year of men’s hockey as 
an official Big Ten Conference sport. He led the team to a spot in the Big Ten Tournament championship 
game, with an overtime win in the quarterfinals vs. Michigan State and an upset of No. 1-ranked and 
top seed Minnesota in the semifinals. The squad was 18-14-5 overall in 2013-14 and finished fourth in 
the Big Ten with a 6-9-5-4 ledger. In his second year, the Buckeyes (14-19-3, 8-11-1-1 B1G) ended the 
season strong, going 7-4-1 in the last 12 games, and reached the conference tournament semifinals.
Rohlik joined the Ohio State staff in 2010 after 10 seasons on the coaching staff at Minnesota Duluth 
(2001-10) where the squad advanced to two NCAA tournaments, including a Frozen Four appearance in 
2004, and won the 2009 WCHA playoff title. He was part of the staff that put together the roster of the 
2010 NCAA Championship squad.
Rohlik coached three seasons at Nebraska-Omaha, joining the program for its inaugural season in 1997-
98. In the team’s first year as a member of the CCHA (its third year as a Division I team), the squad 
advanced to the 2000 CCHA Championship final. He joined the Minnesota Duluth  staff after three years 
at Nebraska-Omaha, beginning in its inaugural season of NCAA Division I hockey in 1997. 
Rohlik spent five years as the head coach at Hill-Murray High School, his alma mater, in St. Paul, Minn., 
posting a 107-20-1 ledger and leading the squad to two Minnesota State High School Tournaments, 
including a runner-up finish in the 1993 Tier I event and fourth place in 1997 Class AA before joining 
the UNO Mavericks. He also served one-season assistant coaching stints at Wisconsin (1990-91) and 
Stillwater High School (1991-92). 
A native of St. Paul, Minn., Rohlik is a 1990 graduate of Wisconsin. A four-year letterwinner for the 
Badgers, he wore the captain’s C in both 1989 and 1990. He was a senior on the squad that won the 
NCAA title, as well as the WCHA regular-season and tournament crowns, and was named the WCHA 
Tournament MVP that season. The team qualified for the NCAA tournament each of his last three 
seasons and also captured the 1988 conference playoff championship. Rohlik skated in 166 games for 
Wisconsin, scoring 34 goals and adding 47 assists for 81 points, and received the team’s Fenton Kelsey, 
Jr. Most Competitive Player honor in 1990. He was an eighth-round selection by the Pittsburgh Penguins 
in the 1986 NHL Entry Draft (No. 151 overall). 
Rohlik graduated from Wisconsin in 1990 with a bachelor’s degree in communications/journalism. He 
and his wife, Julie, have two daughters, Erin and Annie, and a son, Grady.
STEVE ROHLIK
HEAD COACH
SECOND SEASON, WISCONSIN ‘90
QUICK FACTS
• Hometown: St. Paul, Minn.
• High School: Hill-Murray High School
•  Alma Mater: Wisconsin ’90  (B.S. in communications/journalism)
•  Family: Wife, Julie; Daughters, Erin and Annie; Son, Grady
•  Collegiate Career: Wisconsin (1987-90), team captain 1989 and ‘90 
•  Coaching Career: Ohio State, Head Coach (2014-present), Associate Head Coach 
(2011-13); Assistant Coach, Minnesota Duluth (2001-10); Assistant Coach, 
Nebraska-Omaha (1998-2000); Head Coach, Hill-Murray High School (1993-97); 
Assistant Coach, Wisconsin (1991); Assistant Coach, Stillwater High School (1992)
•  Assisted Under: Mike Kemp (Nebraska-Omaha), Mark Osiecki (Ohio State), Scott 
Sandelin (Minnesota Duluth)
•  Championships as a Player: Wisconsin: NCAA title (1990), WCHA Tournament 
(1988, 1990), WCHA Regular Season (1990)
•  Championships as a Coach: Minnesota Duluth, WCHA playoffs (2009)
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JOE EXTER
ASSISTANT COACH
FIFTH SEASON, MERRIMACK ‘03
Joe Exter began his tenure with the Ohio State hockey program in 2011-12 after serving as an assistant 
coach at USA Hockey’s National Team Development Program for four years. In addition to coaching at 
the NTDP, Exter has served on the U.S. staff for the prestigious World Junior Championship and also 
was behind the bench with the USHL’s Cedar Rapids RoughRiders and at American International College. 
During the 2012-13 season, Exter coached Buckeye goaltender Brady Hjelle to First Team All-America 
accolades, the first Ohio State player named to the first team since 1998 and just the third first-team 
selection in program history.
Exter was on staff at the World Junior Championship in 2010, ‘11 and ‘12. The 2010 squad won gold, while 
the squad won bronze in 2011, the first time Team USA won back-to-back medals in the event.
The first full-time goaltending coach at USA Hockey’s National Team Development Program, Exter’s re-
sponsibilities included planning, designing and executing the regular on-ice practices for goaltenders, as 
well as scouting and evaluating the nation’s top goaltending prospects. Exter was the coordinator of the 
revolutionary Warren Strelow National Goaltending Mentor Program, which is designed to recruit, develop 
and produce elite goaltenders in the United States.
Exter was on the coaching staff of the U.S. Men’s National Under-18 Team for four IIHF World Men’s U18 
Championships. He was an assistant coach for U.S. squads that captured gold medals at the tournament 
in 2009 and ‘10 and ‘11, along with the bronze-medal squad in 2008.
Prior to joining USA Hockey, Exter spent the 2006-07 season with the Cedar Rapids RoughRiders of the 
United States Hockey League, where he was responsible for the team’s defensemen and goaltenders, as 
well as overseeing scouting and recruiting efforts.
In 2005-06, Exter served as an assistant coach for American International College where he was respon-
sible for recruiting, defensive coverage and special team strategy, along with development of the defen-
semen and goalies and game film evaluation. He began his coaching career as an assistant at Cushing 
Academy, his alma mater.
Exter was a 2003 second-team All-Hockey East selection at Merrimack and earned a spot on the league’s 
2001 all-rookie team. He served as team captain his final year after a season as an assistant captain. He 
was the team’s MVP in 2003 and won the Players Coach Award that season.
Following his collegiate career, Exter spent two seasons in the Pittsburgh Penguins organization, playing 
for the Wheeling Nailers in the ECHL.
Exter earned his bachelor’s degree in political science from Merrimack in 2003. He is married to Erin Van 
Bruggen, who also attended Merrimack. The couple has one son, Maxwell, who was born in February 
2012.
QUICK FACTS
• Hometown: Cranston, R.I.
• High School: Cushing Academy
•  Alma Mater: Merrimack ’03  (B.S. in political science)
•  Family: Wife, Erin Van Bruggen; Son, Maxwell
•  Coaching Career: Assistant Coach, United States National Team Development 
Program (2007-11); Assistant Coach, Cedar Rapids RoughRiders/USHL (2006-07); 
Assistant Coach, American International College/Atlantic Hockey (2005-06)
•  Championships as a Coach: 2010 World Junior Championship; 2009, ‘10 and ‘11 
U-18 World Championship 
•  Professional Career: Wheeling Nailers/ECHL (January 2004 - April 2005)
•  Collegiate Career: Merrimack (2000-03); Captain 2002-03; 2003 Second Team All-
Hockey East; 2001 Hockey East All-Rookie Team; 2003 Team MVP
MARK STROBEL
ASSOCIATE HEAD COACH
FIRST SEASON, WISCONSIN ‘96
Mark Strobel joined the Ohio State program as the team’s associate head coach in August 2015. Strobel, 
a defenseman who played for Wisconsin and in the New Jersey Devils organization, has been on the 
coaching staff at Omaha, Minnesota Duluth and Colorado College, as well as in the United States Hockey 
League.
Strobel, who spent one season as a high school coach, began his collegiate coaching career with Colorado 
College in 1998-99 as the team’s volunteer coach, helping lead the squad to the NCAA quarterfinals. He 
then moved to the Twin Cities Vulcans in the USHL for the 1999-00 season, where the team won the 2000 
USA Hockey Junior A title. Strobel joined the Minnesota Duluth staff for two seasons (2000-01, 2001-02) 
before a two-year stint with Nebraska Omaha (2002-03, 2003-04). Strobel has stayed active in hockey at 
many levels, including serving as a rinkside reporter for Big Ten Network.
Strobel was a four-year letterwinner on the blueline for Wisconsin from 1991-95, serving as team captain 
as both a junior and senior. In 1995, when the Badgers won the league tournament, he was an Honorable 
Mention All-WCHA choice, all-tournament team selection and received the team’s Fenton Kelsey Jr. Most 
Competitive Award. Wisconsin was the 1992 NCAA runner up during Strobel’s freshman campaign and 
the squad reached the NCAA tournament each of his four years. He earned his bachelor’s degree in history 
from Wisconsin in 1996.
Strobel was signed by the New Jersey Devils and spent two years with the organization, playing for the 
AHL Albany River Rats and the ECHL Raleigh Icecaps.
Strobel, a St. Paul, Minn., native and his wife, Lilah, have two children, Jack (11) and Greta (9). Strobel 
attended Hill-Murray High School, winning a state hockey title in 1991.
QUICK FACTS
• Hometown: St. Paul, Minn.
• High School: Hill-Murray High School
•  Alma Mater: Wisconsin ’96  (B.S. in history)
•  Family: Wife, Lilah; Son, Jack; Daughter, Greta
•  Collegiate Career: Wisconsin (1991-95), Captain 1994 and ‘95, 1995 Honorable 
Mention All-WCHA, 1995 WCHA All-Tournament Team
•  Coaching Career: Associate Head Coach, Ohio State, (2016-present); Assistant 
Coach, Nebraska-Omaha (2003-04); Assistant Coach, Minnesota Duluth (2001-02); 
Assistant Coach, Twin Cities Vulcans (2000); Volunteer Coach, Colorado College 
(1999);   
•  Assisted Under: Mike Kemp (Nebraska-Omaha), Scott Sandelin (Minnesota 
Duluth), Don Lucia (Colorado College)
•  Championships as a Player: Wisconsin: WCHA Tournament (1995)
•  Championships as a Coach: Twin Cities Vulcans, USA Hockey Junior A Title (2000)
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LAYNE LEBEL
DIRECTOR OF 
HOCKEY OPERATIONS
FIFTH SEASON, MICHIGAN TECH ‘94
Layne LeBel marks his fifth year as the  director of operations for the Buckeyes in 2015-16 after joining the 
program as Ohio State’s volunteer coach in 2010-11. 
LeBel began coaching career at the collegiate level at Notre Dame, spending 2003-05 with the Irish. In 
his first season at Notre Dame, LeBel contributed to the success of a talented defensive corps that helped 
the Irish set school records for lowest goals-against average (2.42), save percentage (.925) and shutouts 
in a season (6). The same year, Notre Dame made the first NCAA tournament appearance for the program. 
LeBel was with the Green Bay Gamblers for two years and led the team to the USHL Eastern Division 
title in 2000-01. Prior to his stint in Green Bay, LeBel was the head coach for the Wisconsin Midget AAA 
hockey club. 
A 1994 graduate of Michigan Tech University, LeBel, a defenseman, was a four-year regular with the Hus-
kies and is sixth all-time among Michigan Tech defensemen in scoring with 25 goals and 68 assists for 93 
points in 149 career games. He also had 71 penalties for 156 minutes during his career. A two-time finalist 
for the WCHA Defensive Player of the Year, LeBel was an honorable mention All-WCHA selection and a 
WCHA All-Academic selection following the 1992-93 season. That year, he also was awarded Michigan 
Tech’s Harold Meese Sportsmanship Award. He was a key member of the 1994 Michigan Tech team that 
orchestrated one of the biggest upsets in college hockey when the 10th-place Huskies upset top-ranked 
Colorado College in the first round of the WCHA playoffs. 
Following graduation, LeBel played one season in the Central Hockey League for the Memphis Riverkings, 
finishing seventh in scoring with 13 goals and 27 assists for 40 points in 45 games. He then moved on to 
Germany for five seasons with Duisburg EV and Regensburg EV in the German Division I and II leagues. 
LeBel and his wife, Molly, reside in Lewis Center, with their children, Mason and Emme. Since retiring from 
hockey LeBel competed in both the 2009 Columbus and 2010 Boston Marathons. 
QUICK FACTS
• Hometown: Val Marie, Saskatchewan
• High School: Athol Murray College of Notre Dame
•  Alma Mater: Michigan Tech ’94  (B.S. in Business Administration
•  Family: Wife, Molly; Son, Mason; Daughter, Emme
•  Playing Career: College: Michigan Tech (1990-94); CHL: Memphis Riverkings 
(1994-95); German Division I and II Leagues: Duisburg EV and Regensburg EV 
(1995-2000)
•  Coaching Career: Assistant Coach, Notre Dame (2003-05); Assistant Coach, Green 
Bay Gamblers (2001-03); Wisconsin AAA Midget Hockey Club (2000-01)
•  Assisted Under: Dave Poulin (Notre Dame), Mark Osiecki (Green Bay)
•  Championships as a Coach: Green Bay, USHL Eastern Division (2010)
BRIAN SEITZ
STRENGTH AND
CONDITIONING COACH
Brian Seitz is in his first year as a full-time member of the Ohio State strength and conditioning staff. Seitz 
returns to his alma mater, as he earned his degree in human nutrition from Ohio State in 2011. He has his 
master’s degree in exercise science from Louisiana at Monroe.
Seitz, a Springfield, Ohio, native, came to Ohio State after serving as the director of strength and con-
ditioning at Ohio University, where he was responsible for men’s and women’s basketball and was the 
lead assistant with football. Prior to joining the Bobcat staff, Seitz was the assistant director of strength 
and conditioning at Louisiana at Monroe after joining the school as a graduate assistant strength coach.
Seitz has also worked as the football strength and conditioning intern at South Carolina and completed 
an internship at High Point.
Seitz is Strength & Conditioning Coach Certified (SCCC) through the Collegiate Strength and Conditioning 
Coaches association (CSCCa), a Certified Strength and Conditioning Specialist (CSCS) through the National 
Strength and Conditioning Association (NSCA) and a Level 1 Sports Performance Coach through the United 
States Weightlifting Association (USAW).
TIM ADAMS
EQUIPMENT MANAGER
The 2015-16 campaign marks Tim Adams’ 19th season with the Buckeye hockey program and his 17th as a 
full-time equipment manager for the Buckeyes.
A native of Cranberry Township, Pa., Adams fills several different roles in the Ohio State hockey program. 
He negotiates all equipment purchases with various manufacturer representatives to properly outfit the 
Buckeyes in top-of-the-line attire. In addition, he handles the team’s everyday equipment-related repair and 
maintenance issues. During hockey’s offseason, Adams assists with the equipment duties surrounding vari-
ous other sports at Ohio State.
A 1997 graduate of Ohio State with a degree in natural resources, Adams resides in Upper Arlington with his 
wife, Kate. The couple has two sons, Nolan, and Benjamin.
JEFF DEITS
ATHLETIC TRAINER
Jeff Deits MA, AT, CSCS, CES, PES in in his sixth complete season as the athletic trainer for the men’s 
hockey program at Ohio State. Deits spent three years (2007-10) with the Buckeye hockey program before 
he joined the staff at Wichita State for three years. He returned to Ohio State in Summer 2013. 
He earned his master’s degree in sport humanities from Ohio State in 2009 and a bachelor’s degree in 
sport and exercise science with an emphasis in athletic training from Northern Colorado in 2007. Deits 
also currently holds certifications as a Certified Strength and Conditioning Specialist, Corrective Exercise 
Specialist and Performance Enhancement Specialist.
In addition to his responsibilities with the hockey program, Deits also is the athletic trainer for the women’s 
golf team at Ohio State. Prior to Ohio State, he has also had internships with the Central Hockey League’s 
Colorado Eagles and the San Diego Chargers of the National Football League.
Deits lives in Columbus with his wife, Amanda, and daughters children, Claire, Chloe and Aubrey.
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DR. CLINTON HARTZ
PHYSICIAN
Clinton Hartz joined the Ohio State Sports Medicine staff in 2013 and is in his third year working with the 
Ohio State men’s hockey team. 
He was designated Chief Resident and honored with the Dr. Tennyson Williams Award during his residency 
with The Ohio State University and is currently a member of the American Institute of Ultrasound Medicine, 
American College of Sports Medicine, and American Medical Society for Sports Medicine.
Hartz has special interests in interventional and diagnostic musculoskeletal ultrasound, prolotherapy and 
Platelet Rich Plasma (PRP) therapy. He is also certified by the American Registry for Diagnostic Medical So-
nography to do musculoskeletal ultrasound.
Hartz has extensive experience working with athletes from high school through adulthood. He is currently 
a team physician at The Ohio State University and the team physician for Ohio State Rugby, USA Rugby, 
Columbus State and select Columbus City Schools. 
Hartz earned a bachelor’s degree in microbiology from Clemson in 2003 and his medical degree from St. 
Matthews University School of Medicine in 2007. In his free time, he is an avid skier and enjoys international 
travel and spending time with his wife and two dogs.
DR. DAVID FLANNIGAN
ORTHOPEDIC SURGEON
David Flanigan, MD, is in his 10th season working with the Ohio State men’s hockey team. He joined 
the orthopaedics staff at the Ohio State Sports Medicine Center in 2005 and is an assistant professor of 
clinical orthopedics for the Ohio State College of Medicine. His clinical and research areas of interest are 
injuries to the knee and shoulder; more specifically, he specializes in ligament injuries and reconstruction, 
meniscal injuries and repair, cartilage injuries and restoration.  He serves as the director of the Cartilage 
Restoration Program at the Ohio State University Medical Center.
Flanigan is a graduate of Wheaton College and attended University of Iowa College of Medicine. He 
completed orthopaedic residency at Northwestern University and a sports medicine fellowship at the 
University of Wisconsin.
He is certified by The American Board of Orthopaedic Surgery. Flanigan is a member of The American 
Academy of Orthopaedic Surgeons, the American Orthopaedic Society for Sports Medicine, International 
Cartilage Repair Society,  and the Arthroscopy Association of North America.
A native of Elmhurst, Ill., a suburb of Chicago, Flanigan’s family includes his wife, Angela, and their four 
children, Jacob, Patrick, Emma and Noah.
SHELLY JACKSON
OFFICE ASSOCIATE
The 2015-16 campaign is the 14th for Shelly Jackson as the office associate for the men’s hockey program. 
Jackson manages daily office operations and assists with travel and meal arrangements for the team.
She is in her 17th year at the university. Jackson began working in the admissions office before joining the 
Jerome Schottenstein Center staff in 1998.
Jackson, a native of Paulding, Ohio, earned her bachelor’s degree with a dual major in sociology and 
criminology in Fall 1996 from Ohio State.
LEANN PARKER
COMMUNICATIONS 
CONTACT
Leann Parker is in her 17th year in the Ohio State Athletics Communications office and her 16th season 
with the men’s hockey team in 2015-16. She handles all media relations duties for the squad, including 
coordinating media requests, producing media guides and game notes, updating the web site and the 
team’s social media accounts, handling statistics and overseeing the press box. She also works with the 
men’s lacrosse and women’s tennis teams at Ohio State as well as special projects including the athletics 
hall of fame communications duties and academic success stories for the department.
After a year as a graduate assistant at Ohio State in 1999-00, Parker moved into an assistant athletics 
communications director position the following year and was promoted to associate director in 2005. She 
was named director in October 2012. 
Parker was a full-time intern in the James Madison University sports media relations office and served as 
an assistant ticket director for the Frederick Keys in the Single A Baseball Carolina League. During college 
she interned with the JMU sports media relations office, at the Metro Atlantic Athletic Conference and 
with the New York/New Jersey MetroStars (now New York Red Bulls) in Major League Soccer.
Parker, a native of Metuchen, N.J., earned her bachelor’s degree in kinesiology from James Madison 
University in 1997 and her master’s degree in sport management from Ohio State in 2000. She and her 
husband, Eric, also a graduate of JMU, have a son, Devin. The family lives in Lewis Center.   
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Attracted to Ohio State because of the level of hockey, coaches, facilities and school spirit 
... started playing hockey when he was 3; the game runs in his family ... spent time work-
ing at a cafe in downtown Stockholm and at hockey camps ... favorite hockey players are 
Duncan Keith and Niklas Kronwall ... played with Buckeye junior David Gust in Fargo ... says 
best things about hockey are being with the boys and the adrenaline when playing ... Pick 
one: Movie - Gladiator; Television shows - Walking Dead and Arrow; Musicians - Jay-Z and 
Justin Timberlake ... Professional team - Manchester City; Homecooked meal - Swedish 
meatballs with cream sauce; Celebrity - David Beckham; Snack food - honey roasted pea-
nuts; Ice cream flavor - cookies and cream; Sports other than hockey - soccer and football; 
Vacation spot - Thailand; Rink - Hovet in Stockholm.
2014-15 (Freshman Season): Played in 17 games and had two goals and an assist for three 
points ... skated as a forward in seven games ... scored on the power play at Minnesota Feb. 
7 and was +1 vs. the Gophers in game one Feb. 6 ... assist vs. Michigan Jan. 16 ... scored 
first career goal, marking first point as a Buckeye, Nov. 29 at Notre Dame; +1 in the contest 
... four blocked shots at Miami Oct. 18 ... +1 at Michigan Dec. 5 and vs. Providence Oct. 10 
in first collegiate game.
Prior to Ohio State: Began playing in the United States Hockey League in 2012-13 … spent 
2013-14 with the Chicago Steel, skating in 40 games and posting 19 points, with six goals 
and 13 assists … USHL career started with the Fargo Force, playing in 26 games, with five 
assists and six points, before joining the Sioux Falls Stampede … skated in 34 games with 
the Stampede, recording five goals and 11 assists for 16 points, along with a +15 rating … 
won junior Swedish championship … played with Djurgården program in Sweden for two 
years before moving to the USHL.
Off the Ice: Son of Michael and Helena ... has a sister, Ellen ... family has three dogs and 
two cats ... international studies major ... also enjoys golf.
5 VICTOR 
BJÖRKUNG
Sophomore Defenseman
6-1, 177
Stockholm, Sweden
Chicago Steel (USHL)
Major: International Studies
CAREER MILESTONES
First Goal    Nov. 29, 2014 at Notre Dame
First Assist    Jan. 16, 2015 vs. Michigan
CAREER SINGLE-GAME HIGHS
Goals 1 2x, last 2/7/15 at Minnesota
Assists 1 1/16/15 vs. Michigan
Points 1 3x, last 2/7/15 at Minnesota
Shots 2 7x, last 2/7/15 at Minnesota
PIM 4 11/8/14 vs. Omaha
+/- +1 4x, last 2/6/15 at Minnesota
Blocks 4 10/18/14 at Miami
CAREER STATS
SEASON GP G A P Shots P-PIM +/- PP SH GW BLK
2014-15 17 2 1 3 19 6-12 +1 1 0 0 7
TOTALS 17 2 1 3 19 6-12 +1 1 0 0 7
CAREER CONFERENCE STATS
SEASON GP G A P Shots P-PIM +/- PP SH GW BLK
2014-15 9 1 1 2 10 1-2 +1 1 0 0 1
TOTALS 9 1 1 2 10 1-2 +1 1 0 0 1
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4 DREW BREVIG
Junior Defenseman
6-2, 194
Lakeville, Minn.
Brookings Blizzard (NAHL)
Major: Communication
Participated in Washington Capitals and Chicago Blackhawks prospect camps in Sum-
mer 2014 ... attracted to Ohio State because of the Big Ten Conference and chance to 
play for such a great university ... started playing hockey at the age of 3 after spending 
long hours at the rink watching his sister figure skate ... has worked as an offseason 
hockey instructor ... favorite player is Ryan McDonagh because he loves his style of 
play and would like to pattern the type of game he plays ... Pick One: Movie - Shooter; 
Television show - 24; Musician - Zac Brown Band; Professional team - Minnesota Wild; 
Home cooked meal - food on the grill; Celebrity - Mark Wahlberg; Ice cream flavor - 
cookies and cream; Sport other than hockey - football; Vacation spot - Mexico; Hockey 
rink - Xcel Energy Center; Book/Magazine - Friday Night Lights; Place hockey has taken 
you- Calgary, Banff mountains. 
Ohio State Career: Big Ten All-Freshman Team and earned a spot on Big Ten All-Tour-
nament Team in 2014 ... two-time Ohio State Scholar-Athlete and an Academic All-Big 
Ten selection.
2014-15 (Sophomore Season): Played in 28 of 36 games and had seven points, includ-
ing six assists ... 42 blocked shots ... two assists, +2 mark and blocked three shots at 
Wisconsin Feb. 14 ... scored a power play goal vs. Miami Oct. 17 and had nine blocked 
shots in the series, with four in game one Oct. 17 and five in game two Oct. 18 ... skated 
at forward in five games ... five shot blocks at Minnesota Feb. 6 ... assists vs. Michigan 
Jan. 16, at Mercyhurst Jan. 2, Nov. 21 vs. Michigan State and Oct. 10 vs. Providence ... 
named an Ohio State Scholar-Athlete and to the Academic All-Big Ten team. 
2013-14 (Freshman Season): Voted to Big Ten All-Freshman Team ... played in 34-of-
37 games and had two goals and 12 assists for 14 points ... led Buckeye defensemen 
in scoring and ranked sixth in the Big Ten in points among blueliners ... first among B1G 
freshmen defensemen in scoring and tied for eighth nationally among rookie blueliners 
... seven points in conference play to rank second among B1G rookie defensemen ... 
named to Big Ten All-Tournament Team after posting a point in each game and a +5 mark 
in the three tournament games; scored overtime gamewinner and was +2 vs. Michigan 
State in the quarterfinals March 20 ... assist and +1 vs. Minnesota in B1G tourney semi-
finals ... helper and +3 rating against Wisconsin in B1G tournament final ... blocked eight 
shots in the B1G tournament, including four vs. the Gophers and three vs. the Badgers ... 
+16 to rank third on the team and tie for seventh in the Big Ten ... even or better in 28 of 
last 31 games ... 58 blocked shots, including five Dec. 2 vs. Michigan and Jan. 25 at Wis-
consin; three in seven games ... two assists Feb. 15 vs. Wisconsin in series finale; +3 in 
the series, with +2 mark in game two ... assist and +1, with three blocks, vs. Minnesota 
March 8 ... +5 in series vs. Penn State Jan. 31-Feb. 1, with career-best +4 mark in game 
one; assist in game two ... power play goal at Minnesota Jan. 18 ... assist at Wisconsin 
Jan. 24 and +1 in game two Jan. 25; eight blocked shots in the series ... assist and +1 
vs. Michigan State Jan. 10 ... helper vs. Mercyhurst Dec. 29, with +2 mark; +3 in series 
... two assists vs. Niagara Nov. 9 for first career multiple-point game ... first career as-
sist and point came at Bowling Green Oct. 15 and had a helper (with a +2 mark) vs. the 
Falcons Oct. 29 ... first career goal came on the power play Oct. 26 at Robert Morris and 
had an assist in game one Oct. 25 ... an Ohio State Scholar-Athlete.
Prior to Ohio State: Spent one season with the Sioux Falls Stampede in 2011-12 be-
fore playing for the Brookings Blizzard in 2012-13 ... tallied six assists for the Stampede 
during his time in Sioux Falls ... led Brookings blueliners in scoring during the 2012-13 
campaign, posting 10 goals and 24 assists for 34 points in 53 games ... played in the 
2013 NAHL Top Prospect Game and tallied an assist in three games played ... two-time 
all-conference selection in high school playing for Lakeville High School ... captain of 
Lakeville South High School during junior and senior seasons ... led all Minnesota high 
school defensemen in scoring as a senior, ranking third overall for his squad ... Herb 
Brooks Award winner his senior year, given to the hockey player in the Minnesota high 
school state tournament who strongly represents the values, characteristics and traits 
that defined Herb Brooks ... graduated from Lakeville South High in 2011.
CAREER MILESTONES
First Goal    Oct. 26, 2013 at Robert Morris
First Assist    Oct. 5, 2013 at Bowling Green
50th Game Jan. 3, 2015 at Mercyhurst
CAREER SINGLE-GAME HIGHS
Goals 1 4x, last 10/17/14 vs. Miami
Assists 2 3x, last 2/14/15 vs. Wisconsin
Points 2 3x, last 2/14/15 vs. Wisconsin
Shots 4 5x, last 10/31/14 at Canisius
PIM 4 2x, last 1/3/15 at Mercyhurst
+/- +4 1/31/14 vs. Penn State
Blocks 5 4x, last 2/6/15 at Minnesota
Point streak 4 games  10/15/13-10/29/13 (1g, 3a)
CAREER STATS
SEASON GP G A P Shots P-PIM +/- PP SH GW BLK
2013-14 34 3 14 17 56 10-20 +16 2 0 1 58
2014-15 28 1 6 7 45 7-14 -7 1 0 0 42
TOTALS 62 4 20 24 101 17-34 +9 3 0 1 100
CAREER CONFERENCE STATS
SEASON GP G A P Shots P-PIM +/- PP SH GW BLK
2013-14 20 1 6 7 29 7-14 +9 1 0 0 40
2014-15 15 0 4 4 24 2-4 -5 0 0 0 17
TOTALS 35 1 10 11 53 9-18 +4 1 0 0 57
Off the Ice: Son of Greg and Dana ... has an older sister Devan ... enjoys waterskiing and 
boating, as well as spending time with friends and family ... communication major.
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24 CRAIG DALRYMPLE
Team Captain
Senior Defenseman
6-5, 210
Kippen, Ontario
Powell River Kings (BCHL)
Major: Consumer and Family Financial Services
Attended Winnipeg Jets development camp as a free agent in Summer 2015 ... Bucks 
Go Pro intern in Summer 2015 ... attracted to Ohio State because of the tradition, loca-
tion and the proximity to home so his friends and  family could come watch him play 
… started playing hockey at age 5 when his parents decided to take him to an arena 
… favorite thing about hockey is his teammates … Pick One: Movie - Happy Gilmore; 
Television show - Two and a Half Men; Music group - Three Days Grace; Professional 
sports team - Detroit Red Wings; Athlete - Tiger Woods; Meal – steak, potatoes and 
Caesar salad; Snack - ice cream and honey roasted peanuts; Sport other than hockey - 
golf; Place to vacation – Mexico.
Ohio State Career: Team captain for 2015-16 ... three-time Ohio State Scholar-Athlete 
and a two-time Academic All-Big Ten choice ... voted by his teammates as the 2015 Best 
Defensive Player award winner ... CCHA All-Rookie Team Honorable Mention selection 
... CCHA Defenseman of the Week honoree ... voted 2013 Rookie of the Year by his 
teammates.
2014-15 (Junior Season): Skated in last 28 games and had seven points, with two 
goals and five assists ... missed first eight games of the year with injury ... +7 in last 
eight games combined, with three +2 marks and a +1 game; ended the season +7 ... 52 
blocks on the year and seventh in the Big Ten with 1.76 per game ... goal in each game 
at Minnesota March 6-7, with gamewinner in game two; +1 in first game, +2 in finale 
... +2 in each game vs. Penn State Feb. 27-28, picked up a helper in game one ... seven 
blocks and a +1 mark in win over Michigan Feb. 20 ... assist Feb. 7 at Minnesota and had 
four blocks in each game vs. the Gophers Feb. 6-7 ... +2 Jan. 9 at Penn State ... assist 
at Mercyhurst Jan. 3 and had a helper, along with five blocks, at Notre Dame Nov. 29 
... assist and +1 Nov. 14 at Bowling Green; eight blocks in the series with the Falcons, 
with six in game two Nov. 15 ... an Ohio State Scholar-Athlete and Academic All-Big Ten 
choice ... received Best Defensive Player award from his teammates.
2013-14 (Sophomore  Season): Played in 14 games, picking up six assists (DNP 10/25 
vs. Robert Morris, 11/2 vs. UMD, 11/16 vs. Canisius, 11/29-12/2 vs. Michigan; suffered 
season-ending injury Jan. 17 at Minnesota) ... +11 to rank fourth on team ... +1 or better 
in seven games, including five of his last eight games ... +5 in series vs. Mercyhurst Dec. 
28-29; assist and +2 in game one, +3 in game two ... +3 in series vs. Niagara Nov. 8-9 
and picked up a helper in game one ... two-assist night vs. Bowling Green Oct. 28 and 
had a +3 mark ... assist in each game vs. Miami Oct. 12-13 and was +1 in game one ... 
22 blocked shots, including four at Robert Morris Oct. 26 at vs. Canisius Nov. 15, with 
three vs. Michigan State Jan. 11 ... an Academic All-Big Ten choice and Ohio State 
Scholar-Athlete.
2012-13 (Freshman Season): One of just five Buckeyes, and the only freshman, to 
play in all 40 games during the year ... led the Buckeye rookies and defensemen with 
17 points, including 14 assists ... honorable mention CCHA All-Rookie Team selection ... 
finished fifth in scoring among CCHA rookie defensemen in league games only with 10 
points (t-13th among all conference freshmen) and +9 mark in CCHA play was second 
among league’s freshmen blueliners and tied for eighth among all league defensemen ... 
tied for 11th in scoring overall among league rookies, tying for fourth among freshmen 
defensemen and tying for 12th among all blueliners ... +7 overall, ranking third among 
the league’s rookie defensemen, tying for fifth among league’s freshmen and tying for 
10th among all CCHA blueliners ... even or better in nine of last 10 games, with six +1 
games in the stretch ... seven-game assist and point streaks (1-7-8) ended in CCHA 
semifinals ... assist in each CCHA quarterfinal game vs. Ferris State March 15-17, with 
+1 mark in game two; blocked six shots in series ... CCHA Defenseman of the Week after 
Miami series March 1-2; +1 and three blocked shots in each game; assist in game one, 
with a goal and an assist in game two for first career multiple-point game ... helper in 
each game vs. Michigan Feb. 22-23, with +1 mark in game one ... power play assist and 
+1 rating Feb. 9 at Alaska ... scored 5x3 power play goal to tie game Feb. 2 vs. Notre 
Dame ... assist Jan. 25 vs. Lake Superior State; +3 (and three blocks) in game two vs. 
the Lakers Jan. 26 ... two points in series vs. Robert Morris Dec. 7-8; assist in game one; 
CAREER MILESTONES
First Goal Dec. 8, 2012 at Robert Morris
First Assist Oct. 12, 2012 at Minnesota Duluth 
CAREER SINGLE-GAME HIGHS
Goals 1 5x, last 3/7/15 vs. Minnesota
Assists 2 10/29/13 vs. Bowling Green
Points 2 2x, last 10/29/13 vs. Bowling Green
Shots 7 11/17/12 vs. Northern Michigan
PIM 2 9x, last 3/7/15 vs. Minnesota
+/- +3 5x, last 12/29/13 vs. Mercyhurst
Blocks 7 2/20/15 vs. Michigan
CAREER STATS
SEASON GP G A P Shots P-PIM +/- PP SH GW BLK
2012-13 40 3 14 17 84 3-6 +6 2 0 0 48
2013-14 14 0 6 6 20 2-4 +11 0 0 0 22
2014-15 28 2 5 7 51 4-8 +7 0 0 1 52
TOTALS 82 5 25 30 155 9-18 +24 2 0 1 122
CAREER CONFERENCE STATS
SEASON GP G A P Shots P-PIM +/- PP SH GW BLK
2012-13 28 2 8 10 59 2-4 +9 2 0 0 35
2013-14 3 0 0 0 1 0-0 +1 0 0 0 6
2014-15 20 2 2 4 31 3-6 +5 0 0 1 32
TOTALS 51 4 10 14 91 5-10 +15 2 0 1 73
scored gametying goal in third period in game two for first career tally, +1 in the game ... 
helper vs. Penn State Dec. 29  ... assist, +2 and seven shots vs. Northern Michigan Nov. 
17 ... assist in first collegiate game Oct. 12 at Minnesota Duluth ... helper at Bowling 
Green Oct. 27, with +1 mark ... career-best +3 Nov. 23 at Lake Superior State and Dec. 1 
at Michigan State; +1 in series opener at MSU Nov. 30, Dec. 15 vs. Miami and Feb. 16 vs. 
Western Michigan ... blocked three shots vs. Alaska Nov. 10, Lake State Nov. 24 and Jan. 
26, in each game at Miami March 1-2 and vs. Ferris State March 16 ... 48 recorded blocked 
shots on the year to rank fifth on squad ... an Ohio State Scholar-Athlete.
Prior to Ohio State: Played for the Powell River Kings in the British Columbia Hockey 
League the last two seasons as team won two division championships … received 2012 
BCHL Coastal Conference Best Defenceman Award and was named a first team all-star 
… named team MVP and top defenseman and won three stars and plus/minus awards 
… third on the team with 49 points in 55 regular-season games, including 20 goals and 
29 assists, in 2011-12 while serving as an assistant captain … five postseason assists 
… squad won the regular-season conference title, advanced to the Fred Page Cup Final 
… 35 points, with 26 assists, in 58 regular-season games in 2010-11 … earned rookie 
of the year award … nine points in 16 playoff games … skated with the Stratford Cul-
litons in 2009-10 and received team’s MVP, best defenseman and plus/minus awards … 
2010 GOJHL All-Star … led GOJHL blueliners with 19 goals and had a 28-39-67 line in 
95 regular-season games … compiled 7-12-19 line in 26 playoff games with Stratford … 
graduated from Central Huron Secondary School in 2009 … also played soccer and golf. 
Off the Ice: Son of Mary and Rick Dalrymple … sister, Janelle, attends University of 
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1 LOGAN DAVIS
Junior Goalie
5-11, 165
Upper Arlington, Ohio
Ohio AAA Blue Jackets (Tier-1 U18)
Major: Business Administration
Attracted to Ohio State because he grew up a Buckeye fan and also because the university 
has great academics and athletics ... started playing hockey at the age of 4 after attending 
a Blue Jackets game and falling in love with the sport ... spends his summers helping out 
with local hockey clinics, as well as dog sitting and babysitting ... favorite hockey memory 
was defeating the Cleveland Barons in a shootout in the district tournament ... favorite player 
is Jonathan Quick because he is the epitome of having the will to win and is enjoyable to 
watch ... Pick One: Movie - Cloud Atlas; Television show - Psych; Musician - The Beatles; 
Professional team - Columbus Blue Jackets; Home-cooked meal - steak and sweet potatoes; 
Celebrity - Tom Hardy; Snack food - grapes; Ice cream flavor - mint chocolate chip; Sport 
other than hockey - soccer; Vacation spot - St. George Island; Rink - Dispatch Ice Haus; Book/
magazine - Lost in Shangri-La; Place hockey has taken you - Quebec.
Ohio State Career: A Big Ten Distinguished Scholar, Ohio State Scholar-Athlete and Aca-
demic All-Big Ten selection in 2014-15.
2014-15 (Sophomore Season): Played in two games, both vs. Michigan ... played 24:49 
Jan. 16 at home and had six saves, along with stopping a penalty shot attempt by Zach Hy-
man ... played 18:49 in relief at Michigan Dec. 5 and stopped all five shots he faced ... earned 
Big Ten Distinguished Scholar accolades after posting a grade-point average of 3.7+ during 
the 2014-15 school year ... an Ohio State Scholar-Athlete and Academic All-Big Ten choice.
2013-14 (Freshman Season): Played in five games, with three wins, 2.21 goals-against 
average and .909 save percentage ... career-high 34 saves - and stopped a penalty shot 
- in overtime loss at Michigan Nov. 29; game was inaugural Big Ten contest ... assist vs. 
Michigan Dec. 2 for first point ... B1G Third Star of the Week after picking up two wins, stop-
ping 42-of-43 shots, in sweep of Canisius Nov. 15-16; 22 saves in game one for first career 
shutout, 22 saves in game two ... first collegiate action was 11/9 vs. Niagara, playing 56:16 
in relief and allowing one goal on 15 shots.
Prior to Ohio State: Spent time with the Midget Ohio AAA Blue Jackets from 2011-13 
... played in 22 games during the 2012-13 season, racking up 1,177 minutes and posting a 
record of 7-12-3 ... had a 2.98 goals-against average with an .895 save percentage, making 
553 saves ... graduated from Upper Arlington High School in 2013.
Off the Ice: Son of Mike and Tama ... father Mike is the tv meterologist for Columbus chan-
nel 10 ... has an older brother Tyler, who attended Ohio State, and an older sister Kenzie, who 
attends Columbus State ... business administration major.
CAREER MILESTONES
First Game Nov. 9, 2013 vs. Niagara
First Start Nov. 15, 2013 vs. Canisius 
First Win Nov. 15, 2013 vs. Canisius
First Assist Dec. 2, 2013 vs. Michigan
 
CAREER SINGLE-GAME HIGHS
Saves, Game 34 11/29/13 at Michigan
Shutouts  1 11/15/13 vs. Canisius (20 saves)
Penalty Shots Faced 1/16/15 vs. Michigan (Zach Hyman/save)
   11/29/13 at Michigan (Evan Allen/save)
CAREER STATS
 GP/GS MIN GA GAA Svs Svpct W-L-T
2013-14 5/4 298:40 11 2.21 110 .909 3-2-0
2014-15 2/0 43:38 2 2.75 11 .846 0-0-0
TOTALS 7/4 342:18 13 2.28 121 .903 3-2-0
CAREER CONFERENCE STATS
 GP/GS MIN GA GAA Svs Svpct W-L-T
2013-14 2/2 122:47 9 4.40 54 .857 0-2-0
2014-15 2/0 43:38 2 2.75 11 .846 0-0-0
TOTALS 4/2 166:25 11 3.97 65 .855 0-2-0
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Attracted to Ohio State because of the campus, coaches and facilities ... started playing hockey 
at age 6 when his favorite hockey team, the Dallas Stars, moved to his town ... favorite player 
is Marty Turco, who played for the Stars ... highlight of his hockey career so far was winning 
the Clark Cup ... played hockey with Buckeye teammate Anthony Greco on the Des Moines 
Buccanneers ... Pick one: Television show - How I Met your Mother; Movie - Happy Gilmore, 
Celebrity - Will Ferrell; Home cooked meal - chicken parmesan; Vacation spot - Hawaii; Snack 
food - pizza; Ice cream flavor - mint chocolate chip; Favorite place hockey has taken him: Rus-
sia; Musician -Eminem; Professional Team - Dallas Stars; Sport other than hockey - football.
Ohio State Career: B1G All-Freshman Team and Big Ten All-Tournament Team in 2014 ... 
four-time B1G star of the week ... joined Ohio State roster in late December 2013 ... Ohio 
State Scholar-Athlete and Academic All-Big Ten honoree.
2014-15 (Sophomore Season): Started 24 games, including 19 of the last 22 ... .909 save 
percentage and 3.03 goals-against average ... three games with 45-plus saves ... 60 saves 
on 62 shots at Miami Oct. 18 to earn Big Ten Second Star of the Week honors; 60 saves 
were six shy of Ohio State record set in 1964; 14 saves in the first period, 23 in both the 
second and third in 2-1 loss ... 53 saves in 5-4 overtime win at Penn State Jan. 9 ... 46 saves 
vs. Penn State Feb. 27 ... four saves, including one to open the 10th round, in the Buckeyes’ 
shootout win at Wisconsin March 13 ... recorded 1,000 career save Feb. 27 vs. Penn State ... 
29 saves on 30 shots in win at Notre Dame Nov. 29 to earn Big Ten Second Star of the Week 
accolades ... 36 saves in win vs. Michigan Feb. 20 ... 38 saves at Minnesota Feb. 6 ... an Ohio 
State Scholar-Athlete and Academic All-Big Ten choice. 
2013-14 (Freshman Season): Played in 16 games (starting 13 of last 16) and had 2.27 
goals-against average and .909 save percentage ... sv% was second-best for a single sea-
son in Buckeye history and gaa ranks sixth all-time ... fourth in the B1G and eighth in the 
NCAA in save percentage, ranking fourth in the league and 18th in the nation in goals-
against average ... Big Ten All-Freshman Team selection ... in B1G play, ranked second 
among league goalies in save percentage (.932) and third in gaa (2.25) ... allowed one goal 
vs. Michigan State in B1G tournament semifinals March 20, making 26 saves in overtime 
win ... 30 saves on 31 shots in victory over No. 1-ranked Minnesota in tournament semifinals 
March 21 ... 31 stops vs. Wisconsin in championship game March 22 ... 40 saves on 42 
shots at Penn State March 14 ... B1G Third Star of the Week after stopping 70-of-73 shots 
in sweep of Penn State Jan. 31-Feb. 1; 46 saves in game one, allowing one goal; 24 saves 
in game two, stopping last 20 shots as Buckeyes came from behind to win ... 36 saves on 
37 shots in win at No. 9 Wisconsin Jan. 25 to earn B1G Second Star of the Week honors ... 
30 saves on 32 shots, and three saves in shootout win, vs. Minnesota March 8 ... stopped 
29-of-30 shots in 2-1 win vs. Wisconsin Feb. 14 and made 24 saves vs. the Badgers Feb. 15 
... two ties and shootout wins at Michigan State Feb. 7-8; 25 saves in game one, 30 stops in 
game two, allowing two goals in each game ... 28 saves at Minnesota Jan. 18 ... 31 stops 
Dec. 29 vs. Mercyhurst, allowing two goals ... 25 saves Dec. 28 vs. Mercyhurst for win in 
first collegiate start.
Prior to Ohio State: Opened 2013-14 with the Dubuque Fighting Saints in the United States 
Hockey League ... posted 2.29 goals-against average and. 911 save percentage, along with 
a 10-4 record with Dubuque ... shutouts in each of his first two games of 2013-14 and won 
first seven games ... led the Saints to a bronze medal at the 2013 Junior Club World Cup in 
Omsk, Russia ... played for the Tri-City Storm to start 2012-13 and was 2-4-1, with a 3.73 
goals-against average and .895 save percentage ... ended 2012-13 with Dubuque and was 
7-2-2, notching a 2.54 goals-against average and .897 save percentage; squad won USHL 
Clark Cup ... split time with Tri-City and Des Moines in 2011-12; playing 15 games with Des 
Moines (3.15 gaa, .892 sv%) and two with Tri-City (2.41 gaa, .938 sv%) ... had 2.81 goals-
against average and .902 save percentage, with a 23-16-4 record, in his USHL career.
Off the Ice: Eldest son of Carl and Patsy ... has two younger siblings, Chandler and Cassady 
... communication major.
30 CHRISTIAN FREY
Junior Goalie
5-10, 179
Arlington, Texas
Dubuque Fighting Saints (USHL)
Major: Communication
CAREER MILESTONES
First Game Dec. 28, 2013 vs. Mercyhurst
First Start Dec. 28, 2013 vs. Mercyhurst
First Win Dec. 28, 2013 vs. Mercyhurst
CAREER SINGLE-GAME HIGHS
Saves, Game 60 10/18/14 at Miami
  53 1/9/15 at Penn State
  46 1/31/14 vs. Penn State
  46 2/27/15 vs. Penn State
CAREER STATS
 GP/GS MIN GA GAA Svs Svpct W-L-T
2013-14 13/13 758:53 29 2.29 384 .930 7-3-3
2014-15 24/24 1347:08 68 3.03 677 .909 9-12-2
Total 40/40 2297:24 104 2.27 1148 .917 18-16-5
CAREER CONFERENCE STATS
 GP/GS MIN GA GAA Svs Svpct W-L-T
2013-14 11/11 639:53 24 2.25 328 .932 5-3-3
2014-15 15/15 867:19 47 3.25 434 .902 6-8-1
TOTALS 26/26 1507:12 71 2.83 762 .915 11-11-4
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1 6
44 ANTHONY GRECO
Team Captain
Senior Forward
5-10, 171
Queens, N.Y.
Des Moines Buccaneers (USHL)
Major: Criminology
Attended Detroit Red Wings prospect camp in Summer 2015, as well as trained with HIFK 
Helsinki ... born in Queens, N.Y., moved to Minnesota at age 12 to attend Shattuck St. 
Mary’s … started skating at age 4 after watching the New York Rangers on TV … high-
light of hockey career was representing the United States overseas with the U17 National 
Team… parents have had a huge impact on him as a person by being his biggest fans… 
favorite hockey player is Zach Parise because of the way he conducts himself on and off the 
ice … favorite thing about hockey is the atmosphere and speed of the game … Pick One: 
Movie – Warrior; Television show – Entourage; Professional team – New York Rangers; Ice 
cream flavor – chocolate chip cookie dough; Celebrity – Mark Wahlberg; Sport other than 
hockey – baseball. 
Ohio State Career: Team captain for 2015-16 ... selected a 2015-16 Big Ten Presason 
Player to Watch ... two-time Ohio State Scholar-Athlete and an Academic All-Big Ten choice 
... 2015 Honorable Mention All-Big Ten ... received team’s Most Improved Player award as 
a sophomore ... seven of 25 career goals are gamewinners. 
2014-15 (Junior Season): Played in all 36 games ... led Buckeyes with career-high 15 
goals, tying for fifth in the Big Ten ... second on the squad with 23 points ... Honorable Men-
tion All-Big Ten ... three gamewinning goals to tie for fifth in the Big Ten, including two in 
overtime (one of six NCAA players with two or more overtime gamewinners) ... one of nine 
NCAA players with two hat tricks during the year ... fifth in NCAA with 4.33 shots on goal 
per game ... point in five of last eight games ... hat trick, including overtime gamewinner, 
vs. Providence in season opener Oct. 10, earning NCAA Third Star of the Week honor ... hat 
trick against Michigan Jan. 16, including first career shorthanded goal; had Value City Arena 
record 12 shots on goal in the game ... first Buckeye with two hat tricks in a year since at 
least 1997-98 ... scored overtime gamewinner at Penn State Jan. 9 ... notched gamewinner 
with 40 seconds left in 3-2 win at Bowling Green Nov. 14 ... three assists in sweep of Penn 
State Feb. 27-28, with two assists in game two; +1 mark in each game ... three points in 
Shillelagh Tournament Nov. 28-29, with power play goal vs. Western Michigan and two as-
sists vs. Notre Dame ... goal Feb. 6 at Minnesota, with assist in game two ...  assist in game 
one, goal and +3 mark in game two vs. Minnesota March 6-7 ... goal Feb. 14 vs. Wisconsin 
and Dec. 5 at Michigan, with a power play tally at Miami Oct. 18.
2013-14 (Sophomore Season): Voted squad’s Most Improved Player by his teammates ... 
played in 33 of 37 games ... skated in last 25 games of the year ... five goals and 10 assists 
for 15 points ... sealed win over No. 1 Minnesota in the Big Ten Tournament semifinals with 
an empty-net goal with 27 seconds remaining ... scored gamewinner Feb. 1 vs. Penn State; 
goal broke a two-all tie late in the second period; +1 in game one vs. the Nittany Lions ... set 
up third-period game-tying goal vs. Michigan State Jan. 11 and was +1 in the game ... three 
points in series with Robert Morris Oct. 25-26; power play, gamewinning goal in game one 
and had two assists in game two ... goal and +1 mark at Penn State March 15 ... helper vs. 
Minnesota March 7 ... assist and +1 in each game vs. Mercyhurst Dec. 28-29 ... scored Nov. 
29 at Michigan in inaugural Big Ten game ... assist and +1 rating vs. Canisius Nov. 15 and 
Nov. 2 vs. Minnesota Duluth ...  helper Oct. 15 at Bowling Green, with two blocked shots ... 
three blocked shots Feb. 7 at Michigan State ... an Academic All-Big Ten choice and Ohio 
State Scholar-Athlete.
2012-13 (Freshman Season): Skated in 20 games, with 11 points on five goals and six as-
sists ... played in first seven games, injured Nov. 9 vs. Alaska and missed 15 games before 
returning to action at Northern Michigan Jan. 18 ... scored third period gamewinning goal, 
clinching CCHA quarterfinal series win, in game three vs. Ferris State March 17; blocked 
two shots vs. the Bulldogs ... gamewinning goal and an assist vs. Notre Dame Feb. 1, with 
+1 mark ... three points in series vs. Lake Superior State Jan. 25-26; assist in opener before 
goal and assist in game two, with +1 mark ... tallied in first game back from injury Jan. 18 
at Northern Michigan ... scored Buckeyes’ first goal of the season in first career game Oct. 
12 at Minnesota Duluth ... two assists Oct. 27 at Bowling Green, with +2 mark ... Ohio State 
Scholar-Athlete.
CAREER MILESTONES
First Goal Oct. 12, 2012 at Minnesota Duluth 
First Assist Oct. 27, 2012 at Bowling Green
CAREER SINGLE-GAME HIGHS
Goals 3 1/16/15 vs. Michigan
  10/10/14 vs. Providence
Assists 2 4x, last 2/27/15 vs. Penn State
Points 3 2x, last 1/16/15 vs. Michigan
Shots 12 1/16/15 vs. Michigan
PIM 2 6x, last 2/13/15 vs. Wisconsin
+/- +2 10/27/12 at Bowling Green
Point Streak 4 games  2/27/15-3/7/15, G, 4A, 5P
Multiple Pt Games 8 6 2P, 2 3P
CAREER STATS
SEASON GP G A P Shots P-PIM +/- PP SH GW BLK
2012-13 20 5 6 11 37 1-2 -4 1 0 2 6
2013-14 33 5 10 15 90 2-4 -1 1 0 2 10
2014-15 36 15 8 23 156 3-6 -3 3 1 3 16
TOTALS 89 25 24 49 283 6-12 -8 5 1 7 32
CAREER CONFERENCE STATS
SEASON GP G A P Shots P-PIM +/- PP SH GW BLK
2012-13 13 3 6 9 24 1-2 -2 0 0 1 2
2013-14 20 3 2 5 49 2-4 -5 0 0 1 7
2014-15 20 8 6 14 93 1-2 -1 0 1 1 7
TOTALS 53 14 13 27 166 4-8 -8 0 1 3 16
Prior to Ohio State: Played with the Des Moines Buccaneers and Waterloo Black Hawks 
in the USHL … led the Buccaneers with 24 assists and 46 points in 2011-12 … ranked 
second with 22 goals while playing in 58 regular-season games in 2011-12 … received 
2011-12 Curt Hammer Award as the Buccaneers’ leading scorer … began USHL career 
in 2010-11 with Waterloo, skating in 10 games before joining Des Moines for the final 32 
regular-season games … had 15 points in 2010-11, with 13 (7g, 6a) coming with the Buc-
caneers … skated for Team USA in an Under-17 tournament overseas… attended Shat-
tuck St. Mary’s … graduated from Valley High School (Des Moines, Iowa) in 2011 … also 
played baseball. 
Off the Ice: Son of Paul, a New York City firefighter who played baseball in college, and 
Mary Jane, a registered nurse … has one older brother, Paul, a graduate of Notre Dame 
who attends law school at St. John’s, and a younger brother, Nicholas … criminology 
major. 
2 0 1 5 - 1 6  M E N ’ S  H O C K E Y M E D I A  I N F O R M A T I O N
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17 DAVID GUST
Junior Forward
5-10, 174
Orland Park, Ill.
Fargo Force (USHL)
Major: Consumer and Family Financial Services
Sister Kara was a defenseman on the Ohio State women’s hockey team, finishing her 
career in 2014-15 ... began playing hockey at the age of 4 because a neighborhood friend 
got him into the game ... attracted to Ohio State because of the sports facilities and 
campus ... loves to play golf away from hockey ... hidden talent is ping pong ... favorite 
player growing up was Mike Modano because he was a leader and played big in impor-
tant games ... Pick One: Movie - Olympus has Fallen; Television Show - Breaking Bad; 
Musician - Luke Bryan; Professional Team - Chicago Blackhawks; Athlete - Patrick Kane; 
Homecooked meal - Chicken and dumplings; Celebrity - Bradley Cooper; Snack food - 
Goldfish; Ice cream flavor - Oreo; Sport other than hockey - golf; Vacation spot - Paw Paw 
Lake in Michigan; Rink - Arctic Ice in Orland Park; Place hockey has taken you - Canada.
Ohio State Career: Ohio State Scholar-Athlete in both 2014 and 2015 and an Academic 
All-Big Ten selection in 2015.
2014-15 (Sophomore Season): Played in 25 games ... three goals, five assists and 
eight points ... two-point game, with a goal and an assist, against Penn State in the Big 
Ten Tournament quarterfinals March 19; +2 in the game ... scored third period game-
tying goal at Canisius Oct. 31 ... goal Jan. 23 at Michigan State ... assist and +1 Feb. 20 
vs. Michigan ... helper at Wisconsin March 13, +1 in each game vs. the Badgers March 
13-14 ... assists Feb. 20 vs. Michigan, Jan. 2 at Mercyhurst and Nov. 21 vs. Michigan 
State ... named an Ohio State Scholar-Athlete and an Academic All-Big Ten honoree.
2013-14 (Freshman Season): Played in 26-of-37 games ... six goals and four assists for 
10 points ... goal and a +1 mark March 2 vs. Wisconsin ... scored a shorthanded goal at 
Wisconsin Jan. 25 ... assist and +1 rating Jan. 18 at Minnesota ... three points in series 
vs. Mercyhurst Dec. 28-29; goal in game one and goal and assist for two points in game 
two; +1 in each contest ... scored against Michigan Dec. 2 ... helper and +1 rating vs. 
Canisius Nov. 16 ... two points, with a goal and an assist, vs. Bowling Green Oct. 29 for 
first collegiate points; +2 in the game ... an Ohio State Scholar-Athlete.
Prior to Ohio State: Played for the Fargo Force in the USHL for two seasons ... fourth 
on the team in scoring, skating in 64 games with 21 goals and 28 assists for 49 points , 
in 2012-13 ... played in 43 regular season games during the 2011-12 season with Fargo, 
tallying 14 goals and 16 assists for 30 points ... 15 points in 13 games during the 2013 
USHL Playoffs, ranking second in playoff scoring in the USHL ... team advanced to the 
Clark Cup final in 2013 ... spent two seasons with the Chicago Fury AAA U18 team ... 
graduated from Marist High School in 2012.
Off the Ice: Son of Dave and Kelly ... three older sisters: Dana, Jena and Kara ... Jena 
attends Chicago Kent Law School ... majoring in consumer and family financial services.
CAREER MILESTONES
First Goal Oct. 29, 2013 vs. Bowling Green
First Assist Oct. 29, 2013 vs. Bowling Green
CAREER SINGLE-GAME HIGHS
Goals 1 9x, last 3/19/15 vs. Penn State
Assists 1 9x, last 3/19/15 vs. Penn State
Points 2 3x, last 3/19/15 vs. Penn State
Shots 5 12/29/13 vs. Mercyhurst
PIM 15 1/16/15 vs. Michigan
+/- +2 2x, last 3/19/15 vs. Penn State
Point Streak 4 games (11/16/13-12/29/13; 3G, 2A, 5P)
CAREER STATS
SEASON GP G A P Shots P-PIM +/- PP SH GW BLK
2013-14 26 6 4 10 44 5-10 +3 0 1 0 11
2014-15 25 3 5 8 48 5-21 -6 0 0 0 10
TOTALS 51 9 9 18 92 10-31 -3 0 1 0 21
CAREER CONFERENCE STATS
SEASON GP G A P Shots P-PIM +/- PP SH GW BLK
2013-14 14 3 1 4 17 5-10 -3 0 1 0 8
2014-15 12 1 3 4 18 3-17 +1 0 0 0 5
TOTALS 26 4 4 8 35 8-27 -2 0 1 0 13
2 0 1 5 - 1 6  M E N ’ S  H O C K E Y M E D I A  I N F O R M A T I O N
1 8
47 JOSH HEALEY
Junior Defenseman
6-0, 196
Edmonton, Alberta
Sherwood Park Crusaders (AJHL)
Major: Business Administration 
Attended Edmonton Oilers development camp in Summer 2015 ... attracted to Ohio 
State because of the coaching staff, the campus and the Big Ten ... started playing 
hockey at the age of 4 because his dad got him into the sport ... works doing landscap-
ing part time in the summer, was also a lot attendant at a car dealership ... grandfather 
Rich played a few games with the Detroit Red Wings when they were in the Original 
Six ... played two seasons with classmate Matt Tomkins in Sherwood Park ... coached 
the 2013 Jr. Oilers in Edmonton ... favorite player is TJ Oshie because they have similar 
physical game characteristics ... Pick One: Movie - This is the End; Television show - 
The Big Bang Theory; Musician - French Montana; Professional Team - St. Louis Blues; 
Homecooked meal - chicken pot pie; Celebrity - Mark Wahlberg; Snack food - any kind 
of fruit; Ice cream flavor - banana chocolate; Sport other than hockey - football; Vacation 
spot - Christina Lake in British Columbia; Rink - Casman Center in Fort McMurray; Book/
magazine - How We Decide by Jonah Lehrer; Place hockey has taken you - The Ohio 
State University.
Ohio State Career: Two-time Ohio State Scholar-Athlete and an Academic All-Big Ten 
choice ... two of three career goals are gamewinners.
2014-15 (Sophomore Season): Played in 32 games and had nine points, with two 
goals and seven assists ... second on team with 59 blocked shots and eighth in the Big 
Ten with 1.84 blocks per game ... three points in sweep of Penn State Feb. 27-28, with 
gamewinning goal in game one and two assists in game two; +2 in each game ... +2 
and blocked two shots vs. Penn State in Big Ten Tournament quarterfinals March 19; 
five shot blocks vs. Minnesota in tourney semifinals March 20 ... three assists in series 
at Canisius Oct. 31-Nov. 1, with two helpers in game two; +3 in series finale and +4 in 
series ... assist and +2 vs. Minnesota March 7 with four blocks; +1 in game one ... goal 
and +1 mark vs. Bowling Green Nov. 15 ... blocked seven shots in series with Michigan 
Feb. 20/22, with four in series opener ... assist and +1 rating at Mercyhurst Jan. 2 ... 
+1 and four shot blocks Feb. 14 vs. Wisconsin ... +1 with two blocked shots Nov. 29 
vs. Western Michigan and Dec. 5 at Michigan ... an Ohio State Scholar-Athlete and 
Academic All-Big Ten choice.
2013-14 (Freshman Season): Played in 33 of 37 games ... goal and four assists for five 
points ... 51 blocked shots, with six Jan. 25 at Wisconsin, five Dec. 2 vs. Michigan and 
four Nov. 16 4  vs. Canisius ... assist and +2 March 14 at Penn State, two blocks in game 
two ... helper March 2 vs. Michigan ... two points in series vs. Canisius Nov. 15-16; as-
sist and +1 mark in game one, first career goal, +2 rating and four blocked shots in game 
two ... assist Nov. 9 vs. Niagara for first career point, +2 in the game ... +1 vs. Penn State 
Feb. 1 and had three blocks in game one of the series ... +1 Oct. 25 vs. Robert Morris ... 
an Ohio State Scholar-Athlete.
Prior to Ohio State: Spent two full seasons with the Sherwood Park Crusaders in the 
AJHL ... totaled 10 goals and 13 assists for 23 points during the 2012-13 season ... 
team’s assistant captain during his second season ... awarded the AJHL Top Defense-
man award in 2013 ... named to the AJHL’s North Division All-League team in 2013 ... 
nominated for CJHL Defenseman of the Year honor in 2013 ... played for Team Canada 
West in the World Junior A Challenge in Yarmouth, Nova Scotia, where his team won 
the silver medal ...  leading scorer among defensemen on the 2012-13 Sherwood Park 
Crusaders.
Off the Ice: Son of Tim and Pam ... has one younger sister, Jessica, who plays for Min-
nesota Duluth ... enjoys fly fishing and yoga ... business administration major.
CAREER MILESTONES
First Goal Nov. 16, 2013 vs. Canisius
First Assist Nov. 9, 2013 vs. Niagara
CAREER SINGLE-GAME HIGHS
Goals 1 3x, last 2/27/15 vs. Penn State
Assists 2 2x, last 2/28/15 vs. Penn State
Points 2 2x, last 2/28/15 vs. Penn State
Shots 3 11/29/14 at Notre Dame
PIM 15 2x, last 1/24/15 at Michigan State
+/- +3 11/1/14 at Canisius
Blocks 6 1/25/14 at Wisconsin
CAREER STATS
SEASON GP G A P Shots P-PIM +/- PP SH GW BLK
2013-14 33 1 4 5 21 9-18 -3 0 0 1 51
2014-15 32 2 7 9 27 18-58 +4 0 0 1 59
TOTALS 65 3 11 14 48 27-76 +1 0 0 2 110
CAREER CONFERENCE STATS
SEASON GP G A P Shots P-PIM +/- PP SH GW BLK
2013-14 19 0 2 2 12 7-14 -5 0 0 0 28
2014-15 19 1 3 4 17 13-37 -2 0 0 1 36
TOTALS 38 1 5 6 29 20-51 -7 0 0 1 64
2 0 1 5 - 1 6  M E N ’ S  H O C K E Y M E D I A  I N F O R M A T I O N
1 9
Attracted to Ohio State because it is a big school with a long history that can provide a 
good education ... started playing hockey at the age of 4 because his father got him into 
the sport ... has worked running hockey clinics for children…played in the Detroit Hon-
eybaked program with Buckeye junior Nick Schilkey for three years…Pick one: Movie 
- Dodgeball; Television Show - Suits; Musician - Flume; Professional team - Buffalo 
Sabres; Home cooked meal - white clam linguine; Celebrity - Mila Kunis; Snack food 
- Twizzlers; Sport other than hockey - golf; Vacation spot - Florida; Rink - Pepsi Center; 
Book/Magazine - Hockey Tough; Place hockey has taken you - Sweden.
Ohio State Career: Ohio State Scholar-Athlete as a freshman.
2014-15 (Freshman Season): Played in 32 of 36 games and had 14 points ... tied for 
third on the squad with 12 assists ... three two-assist nights ... scored first career goal 
and had two assists for career-high three-point game at Penn State Jan. 9; assist in 
game two of the series Jan. 10 ... two assists and +1 mark Feb. 20 vs. Michigan ... two 
helpers and a +3 rating Jan. 2 at Mercyhurst; picked up an assist in game two Jan. 3 
... goal and +1 Feb. 14 vs. Wisconsin ... assist and +1 mark Nov. 21 vs. Michigan State 
and Nov. 14 at Bowling Green ... assist Nov. 8 vs. Omaha for first career point ... an 
Ohio State Scholar-Athlete.
Prior to Ohio State: Played on the Lincoln Stars in 2013-14 ... skated in 57 games 
and recorded 40 points, with 16 goals and 24 assists, along with 76 penalty minutes 
... played for the Des Moines Buccaneers and the Sioux City Musketeers in 2012-13; 
had 8-2-10 line with the Buccaneers before a trade to Sioux City ... skated in 40 games 
with the Musketeers and recorded seven goals and seven assists for 14 points ... spent 
2011-12 in the EJHL with the Green Mountain Glades and had 31 points, on 16 goals 
and 15 assists ... named Silversticks MVP in 2009 ... spent three years with Honey-
baked Hockey Club ... graduated from South Burlington High School in 2012.
Off the ice: Son of Jim and the late Judith Lampasso ... father is a pulmonologist ... 
has a younger brother, Cullen ... enjoys working on his car ... industrial and systems 
engineering major.
11 CHRISTIAN 
LAMPASSO
Sophomore Forward
5-10,171
Amherst, N.Y.
Lincoln Stars (USHL)
Major: Industrial and Systems Engineering
CAREER MILESTONES
First Goal    Jan. 9, 2015 vs. Penn State
First Assist    Nov. 8, 2014 vs. Omaha
CAREER SINGLE-GAME HIGHS
Goals 1 2x, last 2/14/15 vs. Wisconsin
Assists 2 3x, last 2/20/15 vs. Michigan
Points 3 1/9/15 at Penn State
Shots 4 2/14/15 vs. Wisconsin
PIM 2 3x, last 2/7/15 at Minnesota
+/- +3 1/2/15 at Mercyhurst
Multiple Pt Games 3  2 2P, 1 3P
Point Streak 6 games  11/21/15-1/10/15 (1g, 8a, 9p)
CAREER STATS
SEASON GP G A P Shots P-PIM +/- PP SH GW BLK
2014-15 32 2 12 14 42 3-6 0 0 0 0 7
TOTALS 32 2 12 14 42 3-6 0 0 0 0 7
CAREER CONFERENCE STATS
SEASON GP G A P Shots P-PIM +/- PP SH GW BLK
2014-15 18 2 6 8 25 24- -8 0 0 0 5
TOTALS 18 2 6 8 25 24- -8 0 0 0 5
2 0 1 5 - 1 6  M E N ’ S  H O C K E Y M E D I A  I N F O R M A T I O N
2 0
23 TYLER LUNDEY
Senior Forward
5-10, 177
Middleton, Wis.
Dubuque Fighting Saints (USHL)
Major: Consumer and Family Financial Services
Began playing hockey at age 4 with his father … favorite thing about hockey is the 
camaraderie and the games; Pick One: Movie - Shooter; Music group - Zac Brown Band; 
Professional team - Green Bay Packers; Foods - steak, chips and chocolate ice cream; 
Vacation spot - Northern Wisconsin; Rink- Capitol Ice.
Ohio State Career: 2014-15 (Junior Season): Played in first 15 games and 29 overall 
... career-high seven goals, adding three assists for 10 points ... missed seven games 
with a lower body injury; returned Feb. 6-7 at Minnesota and had points in seven of 12 
games after reentering the lineup ... goal in each game at Wisconsin March 13-14, in-
cluding the gamewinner in game two; +1 in each game ... scored March 6 at Minnesota 
... goal Feb. 22 vs. Michigan and was +1 in each game vs. the Wolverines Feb. 20/22 
... two points in series vs. Wisconsin Feb. 13-14; goal and +1 mark in game one, assist 
in series finale ... scored extra attacker goal unassisted vs. Michigan State Nov. 20 ... 
tallied in third period of come from behind win at Bowling Green Nov. 14, with assist 
in game two vs. the Falcons Nov. 15; +1 in each game ... helper, with +1 rating, Feb. 27 
vs. Penn State.
2013-14 (Sophomore Season): Saw action in 35-of-37 games, with five goals, seven 
assists and 12 points ... played in first 32 games before missing series at Penn State 
March 14-15 with an injury ... goal and a gamewinning assist for two points in 2-1 win 
vs. Wisconsin Feb. 14; +2 in the game ... helper on the gamewinning goal over Min-
nesota in the Big Ten Tournament semifinals March 21; +1 in the game ... assist in each 
game vs. Penn State Jan. 31-Feb. 1 and posted +1 mark in game two ... assist on third-
period gametying goal vs. Michigan State Jan. 11, with +1 mark ... helper Dec. 29 vs. 
Mercyhurst and +1 in each game vs. the Lakers Dec. 28-29 ... three points in series with 
Minnesota Duluth Nov. 1-2; goal in opener and had a goal and an assist in game two 
(along with a +1 mark) ... scored gamewinning goal on the power play at Robert Morris 
Oct. 26 ... also had a PPG at Miami Oct. 12 ... +1 Oct. 29 vs. Bowling Green and in each 
game vs. Canisius Nov. 15-16.
2012-13 (Freshman Season): Played in first 22 games and 38 of 40 overall, registering 
four goals and six assists for 10 points to tie for second among freshmen in scoring; 
missed series at Ferris State Jan. 11-12 with an illness ... scored lone goal in 1-1 OT tie 
with Western Michigan Feb. 15 ... assist and +1 vs. Lake Superior State Jan. 26 ... assist 
and +2 vs. Penn State Dec. 29 ... won faceoff in third period to set up gametying goal 
Dec. 8 at Robert Morris ... two goals, including the gamewinner and shorthanded empty 
net tally to seal the win, at Michigan State Dec. 1; +3 in series, with +2 mark in game 
two ... assist, +1 Nov. 23 at Lake Superior State ... first goal came at Bowling Green Oct. 
27, +2 vs. the Falcons ... assist in first career game Oct. 12 at Minnesota Duluth ... helper 
and +1 Oct. 19 at Quinnipiac ... +1 Feb. 9 at Alaska.
Prior to Ohio State: Played two years with the Dubuque Fighting Saints in the USHL, 
serving as an alternate captain ... second on the team with 45 points (20 goals, 25 as-
sists) in 60 regular-season games in 2011-12 ... posted seven points in five postseason 
contests, scoring five goals ... member of 2011 Clark Cup championship team ... eight 
goals and 23 points in 54 regular-season games in 2010-11 ... 2-4-6 line in the team’s 
playoff run ... played with the Wichita Falls Wildcats in the NAHL in 2009-10, recording 
41 points on 13 goals and 28 assists in 58 games ... also played lacrosse and was a 
first team all-conference selection ... graduated from Middletown High School in 2009.  
Off the Ice: Son of Sarah and David Lundey….has an older brother, Kyle … enjoys 
fishing ... consumer and family financial services major.
CAREER MILESTONES
First Goal Oct. 27, 2012 at Bowling Green
First Assist Oct. 12, 2012 at Minnesota Duluth
100th Game March 14, 2015 at Wisconsin
CAREER SINGLE-GAME HIGHS
Goals 2 12/1/12 at Michigan State
Assists 1 16x, last 2/27/15 vs. Penn State
Points 2 3x, last 2/14/14 vs. Wisconsin
PIM 4 10/12/12 at Minnesota Duluth
Shots 6 2x, last 3/13/15 at Wisconsin
+/- +2 4x, last 2/14/14 vs. Wisconsin
CAREER STATS
SEASON GP G A P Shots P-PIM +/- PP SH GW BLK
2012-13 38 4 6 10 57 5-10 +1 0 1 1 20
2013-14 35 5 7 12 62 11-22 -2 2 0 1 13
2014-15 29 7 3 10 51 4-8 +1 0 0 1 10
TOTALS 102 16 16 32 170 20-40 0 2 1 3 43
CAREER CONFERENCE STATS
SEASON GP G A P Shots P-PIM +/- PP SH GW BLK
2012-13 26 4 2 6 40 2-4 0 0 1 1 14
2013-14 18 1 4 5 37 4-8 -6 0 0 0 7 
2014-15 15 6 2 8 32 2-4 +2 0 0 1 7
TOTALS 59 11 8 19 109 8-16 -4 0 1 2 28
2 0 1 5 - 1 6  M E N ’ S  H O C K E Y M E D I A  I N F O R M A T I O N
2 1
Attracted to Ohio State because of the campus, coaching staff and Big Ten ... grandfa-
ther got him into hockey and started playing at age 4 ... hometown of Stony Plain is a 
small town of 15,000 people just west of Edmonton ... played against Buckeye team-
mates Nicholas Jones, Matt Tomkins and Josh Healey growing up ... says best thing 
about hockey is winning and making memories ... Pick one: Movie - Wolf of Wall Street; 
Television show - Breaking Bad; Musician - Eminem; Professional team - Edmonton 
Oilers; Athlete - Lebron James; Homecooked meal - anything made by his mother; Ce-
lebrity - Mark Wahlberg; Snack food - bananas; Ice cream flavor - cookies and cream; 
Magazine - The Hockey News.
Ohio State Career: Ohio State Scholar-Athlete as a freshman.
2014-15 (Freshman Season): Played in 15 games and had three points, on a goal 
and two assists ... goal and an assist at Canisius Nov. 1 for first career points, +2 in 
the game ... posted an assist and +1 mark at Notre Dame Nov. 29 ... earned Ohio State 
Scholar-Athlete as a freshman.
Prior to Ohio State: Spent 2013-14 with the Fort McMurray Oil Barons, ranking third 
on the team with 54 points in the regular season, including 21 goals and 33 assists, 
while playing 56 games ... shared team’s playoff MVP award after leading the squad 
with 17 points (10g, 7a) in 17 postseason games as the team lost in game seven of the 
North Division final ... began 2012-13 with the Nanaimo Clippers in the British Colum-
bia Hockey League and had nine points, with seven assists, in 31 games before a trade 
to Fort McMurray ... played in 13 games for the Oil Barons, with two goals and seven 
assists for nine points ... skated with the St. Albert Raiders Midget AAA in 2010-11 and 
2011-12 ... played four AJHL games with the Spruce Grove Saints (three in 2011-12, 
one in 2010-11) ... also played basketball.
Off the Ice: Son of Tracy Powls and stepfather Kevin Powls ... has a sister, Hailee, 
and two brothers, Ryan and Colby ... brother Colby is on a football scholarship at the 
University of Alberta ... family has three dogs ... economics major and would like to 
own his own business.
19 KEVIN MILLER
Sophomore Forward
5-11, 178
Stony Plain, Alberta
Fort McMurray Oil Barons (AJHL)
Major: Economics
CAREER MILESTONES
First Goal    Nov. 1, 2014 at Canisius
First Assist    Nov. 1, 2014 at Canisius
CAREER SINGLE-GAME HIGHS
Goals 1 11/1/14 at Canisius
Assists  1 11/1/14 at Canisius
Points 2 11/1/14 at Canisius
Shots 4 11/1/14 at Canisius
PIM 2 2x, last 1/24/15 at Michigan State
+/- +2 11/1/14 at Canisius
CAREER STATS
SEASON GP G A P Shots P-PIM +/- PP SH GW BLK
2014-15 15 1 2 3 14 2-4 -2 0 0 0 2
TOTALS 15 1 2 3 14 2-4 -2 0 0 0 2
CAREER CONFERENCE STATS
SEASON GP G A P Shots P-PIM +/- PP SH GW BLK
2014-15 8 0 0 0 6 1-2 -3 0 0 0 2
TOTALS 8 0 0 0 6 1-2 -3 0 0 0 2
Competed for Germany in World Junior Championship in 2014 and ‘15 ... attracted 
to Ohio State because of the chance to play Big Ten hockey, it’s a good school and it 
has a good hockey program ... started playing hockey at age 3, skating for fun in his 
hometown ... hometown of Mannheim is 40 minutes away from Frankfurt ... Pick one: 
Movie - Shutter Island; Television show - Breaking Bad; Professional Team - Chicago 
Blackhawks; Homecooked meal - schnitzel; Snack food - yogurt with granola; Ice cream 
flavor - chocolate; Sport other than hockey - soccer; Rink - SAP Arena; Place hockey has 
taken you - Winnipeg ... favorite hockey player is Drew Doughty.
Ohio State Career: 2014-15 (Freshman Season): Played in 23 games, recording 
four assists and blocking 18 shots ... skated for Germany in 2015 IIHF World Junior 
Championship, playing in all six games and serving as an alternate captain ... assist 
in each game at Penn State Jan. 9-10, with +2 mark in game one ... assist Dec. 5 at 
Michigan for first career point and blocked two shots in the game ... picked up an assist 
at Michigan Feb. 22 and had three shot blocks in game one vs. the Wolverines Feb. 20 
... blocked two shots Oct. 18 at Miami and Oct. 31 at Canisius ... +1 Nov. 7 vs. Omaha, 
Nov. 21 vs. Michigan State, Nov. 29 at Notre Dame and Feb. 13 vs. Wisconsin.
Prior to Ohio State: Skated for the Muskegon Lumberjacks in the USHL in 2013-
14 ... 15 points, on three goals and 12 assists, in 47 games ... played for Jungadler 
Mannheim U18 in 2011-12 and 2012-13 ... 30 points in 33 games (12 goals, 18 as-
sists) in his last year with the organization ... had 13 points in 32 games in 2011-12 ... 
played for Germany in the 2012 and 2013 World Under-18 Championships and in the 
2014 World Under-20 Championship ... member of four national championship squads 
in Germany and served as team captain on one winning team ... graduated from Mona 
Shores High School in 2014.
Off the Ice: Son of Claudia and Uwe ... has a brother, Timo ... economics major ... 
enjoys video games and playing soccer, used to play the drums.
20 JANIK MÖSER
Sophomore Defenseman
5-11, 191
Mannheim, Germany
Muskegon Lumberjacks (USHL)
Major: Economics
CAREER MILESTONES
First Assist    Dec. 5, 2014 at Michigan
CAREER SINGLE-GAME HIGHS
Assists 1 4x, last 2/22/15 at Michigan
Points 1 4x, last 2/22/15 at Michigan
Shots 2 7x, last 2/22/15 at Michigan
PIM 2 11/15/14 vs. Bowling Green
+/- +2 1/9/15 at Penn State
Blocks 3 2/20/15 vs. Michigan
CAREER STATS
SEASON GP G A P Shots P-PIM +/- PP SH GW BLK
2014-15 23 0 4 4 20 1-2 -1 0 0 0 18
TOTALS 23 0 4 4 20 1-2 -1 0 0 0 18
CAREER CONFERENCE STATS
SEASON GP G A P Shots P-PIM +/- PP SH GW BLK
2014-15 12 0 4 4 11 0-0 0 0 0 0 13
TOTALS 12 0 4 4 11 0-0 0 0 0 0 132
2 0 1 5 - 1 6  M E N ’ S  H O C K E Y M E D I A  I N F O R M A T I O N
2 2
Started playing hockey with his father as one of his first coaches ... attracted to Ohio State 
because it is a top university both athletically and academically ... has worked at hockey 
clinics during the summer ... hometown is located on a major river that feeds into Lake 
Huron, about an hour north of Detroit ... cousin, Steve, was captain of the hockey team 
at Buffalo State College ... favorite player is Pavel Datsyuk ... Pick One: Movie - Warrior, 
Blood Diamond; Musical group - Need to Breathe; Professional Team - Detroit Red Wings; 
Athlete - Niklas Lidstrom; Homecooked meal - fajitas; Celebrity - Carrie Underwood; Snack 
food - chips and salsa; Ice cream flavor - cookies and cream; Sport other than hockey - golf; 
Vacation spot - Sarasota, Fla.; Place hockey has taken you - Switzerland.
Ohio State Career: Team captain as a junior in 2015-16 ... Big Ten Preseason Player to 
Watch selection entering both 2014-15 and 2015-16 ... Big Ten All-Freshman Team honoree 
in 2014 and voted Buckeyes’ Rookie of the Year ... two-time Ohio State Scholar-Athlete and 
an Academic All-Big Ten selection.
2013-14 (Sophomore Season):  Played in 33-of-36 games, tying for second on the team 
with 22 points and tying for third with 12 assists ... skated in season opener vs. Providence 
Oct. 10, injured in the game and missed next three games (only games he has missed as a 
Buckeye) ... ended year with a point in five of last eight contests ... scored gamewinning goal 
vs. Wisconsin Feb. 13 and was +1 in the game ... empty net goal to seal win vs. Michigan 
Feb. 20, with +1 rating ... three points and +2 mark in sweep of Penn State Feb. 27-28; two 
assists in game one and a goal in game two ... three helpers and +2 rating at Notre Dame 
Nov. 29 ... power play goal and had an assist vs. Michigan State Nov. 21, posting a +1 mark 
and blocking three shots ... two assists Nov. 8 vs. Omaha ... goal and five shot blocks Dec. 5 
at Michigan ... two assists vs. the Wolverines Jan. 16 ... goal and an assist for two points at 
Mercyhurst Jan 2 ... scored and had +2 rating vs. Penn State in Big Ten Tournament quarter-
finals March 19 ... goal and +1 mark vs. Minnesota March 7 ...  scored Jan. 9 at Penn State 
and Nov. 15 vs. Bowling Green ... picked up an assist March 13 at Wisconsin ... earned Ohio 
State Scholar-Athlete and Academic All-Big Ten honors.
2013-14 (Freshman Season): Played in all 37 games and posted 26 points, on 13 goals 
and 13 assists, to earn Big Ten All-Freshman Team accolades and Buckeyes’ Rookie of the 
Year award... second on the team in goals and tied for 11th among all conference players ... 
sixth in the B1G and 20th in the NCAA in freshman points ... 6-7-13 line in B1G play to tie for 
second among among league rookies in points and goals  ... power play goal vs. Minnesota 
in Big Ten Tournament semifinals March 21 ... assist and +1 vs. Wisconsin March 22 in tour-
nament final ... goal and two assists for three points at Penn State March 14, with +3 mark 
... notched third period gametying goal March 8 vs. Minnesota and scored lone goal in 1-0 
shootout win; +1 in matchup ... goal and +1 Feb. 28 at Michigan and vs. Wisconsin Feb. 15 ... 
scored in both shootout wins at Michigan State Feb. 7-8 (only goal in game two); first assist 
on gametying goal with 1.7 seconds left in game one ... two assists Feb. 1 vs. Penn State; 
+1 in game one Jan. 31 ... two goals and an assist in series at Wisconsin Jan. 24-25; power 
play goal in game one; goal and assist for two points, with +2 mark, in game two ... assist 
and and +3 Jan. 10 vs. . Michigan State ... four points and +3 in series vs. Mercyhurst Dec. 
28-29, with a goal and an assist in each game ... notched a goal and an assist vs. Canisius 
Nov. 15 for first multiple-point game; +2 in the contest ... power play goal Nov. 9 vs. Niagara 
... assist at Miami Oct. 12 for first career point and scored first goal Oct. 15 at Bowling Green 
... scored at Robert Morris Oct. 26 and picked up an assist vs. Minnesota Duluth Nov. 2; +1 
in each game ... an Ohio State Scholar-Athlete. 
Prior to Ohio State: Spent two full seasons with the Green Bay Gamblers of the USHL ... 
second-leading scorer on the Gamblers during 2012-13, posting team-best 32 goals, along 
with 39 assists, for 71 points ... finished the regular season sixth in the USHL in goals and 
seventh in points ... member of the 2011-12 Clark Cup Champion Green Bay Gambler squad 
... team posted record of 47-9-2, notching USHL record regular-season wins ... played in 
USHL Top Prospects game in January 2012, posting a goal and an assist ... also played soc-
cer and baseball ... member of the Marysville Chapter of the National Honor Society.
Off the Ice: Son of Glen and  Michelle ... has an older brother, Kyle, and a younger sister, 
Jessica ... has two dogs ... enjoys golf and all watersports ... finance major.
7 NICK SCHILKEY
Team Captain
Junior Forward
5-10, 173
Marysville, Mich.
Green Bay Gamblers (USHL)
Major: Finance
CAREER MILESTONES
First Goal Oct. 29, 2013 vs. Bowling Green
First Assist Oct. 12, 2013 at Miami
CAREER SINGLE-GAME HIGHS
Goals 1 23x, last 3/19/15 vs. Penn State
Assists 3 11/29/14 at Notre Dame
Points 3 2x, last 11/29/14 at Notre Dame
PIM 2 9x, last 2/13/15 vs. Wisconsin
Shots 6 7x, last 3/6/15 vs. Minnesota
+/- +3 2x, last 3/14/14 at Penn State
Multiple Pt Games 12  10 2P, 2 3P
Blocks 5 12/5/14 at Michigan
CAREER STATS
SEASON GP G A P Shots P-PIM +/- PP SH GW BLK
2013-14 37 13 13 26 95 6-12 +9 5 0 0 10
2014-15 33 10 12 22 95 3-6 -5 1 0 1 25
Total 70 23 25 48 19 9-18 +4 6 0 1 35 
CAREER CONFERENCE STATS
SEASON GP G A P Shots P-PIM +/- PP SH GW BLK
2013-14 20 6 7 13 53 3-6 +6 1 0 0 5
2014-15 20 7 6 13 65 1-2 -3 1 0 1 19
TOTALS 40 13 13 26 118 4-8 +3 2 0 1 24
2 0 1 5 - 1 6  M E N ’ S  H O C K E Y M E D I A  I N F O R M A T I O N
2 3
Attracted to Ohio State because of the campus, the coaching staff and the program 
it has to offer ... father introduced him to hockey at the age of 4 ... favorite player is 
Alexei Kovalev because he loves the way he plays and he played with the Penguins 
... worked for a trucking company over the summer ... Pick one: Movie - Shawshank 
Redemption; Television show - The Walking Dead; Musician - Darius Rucker; Profes-
sional team - Pittsburgh Penguins; Athlete - Sidney Crosby; Homecooked meal - buffalo 
chicken pasta; Celebrity - Mark Wahlberg; Ice cream flavor - Vanilla; Sport other than 
hockey - lacrosse; Vacation spot - Myrtle Beach; Book/Magazine - The Hunger Games; 
Place hockey has taken you - Los Angeles.
Ohio State Career: 2014-15 (Freshman Season): Played in 30 games and had 10 
points, with five goals and five assists ... point in four of the last six games ... two points 
in sweep of Penn State Feb. 27-28, with goal in game one and assist in game two ... 
scored twice at Penn State Jan. 9 for first career multiple-point game; 11 shots in the 
series, with six in game one and five in game two ... assist in each game vs. Minnesota 
March 6-7 ... helper at Michigan Dec. 5 ... assist Nov. 7 vs. Omaha and +1 rating in 
game two Nov. 8 ... goal and +1 mark at Canisius Oct. 31 ... scored first career goal vs. 
Providence Oct. 11 and was +1 in the game ... +1 ratings Nov. 20 vs. Michigan state, 
Jan. 3 at Mercyhurst and March 13 at Wiconsin.
Prior to Ohio State: Played two full seasons with the Youngstown Phantoms of the 
United States Hockey League ... 16-11-27 line in 2013-14 while playing in 64 games ... 
30 points, with 12 goals and 18 assists, in 64 games in 2012-13 ... also saw action in 
nine postseason games as the Phantoms reached the USHL Eastern Conference semifi-
nals ... skated in two games for Youngstown in 2011-12 ... played in the Pittsburgh Hor-
nets organization before moving on to the USHL ... also played lacrosse in high school.
Off the Ice: Son of Missy and the late Jeff Stork ... mother is a nurse ... has a younger 
brother, Logan ... plans to major in business.
18 LUKE STORK
Sophomore Forward
6-0, 186
Pittsburgh, Pa.
Youngstown Phantoms (USHL)
Major: Exploration
CAREER MILESTONES
First Goal    Oct. 11, 2014 vs. Providence
First Assist    Nov. 8, 2014 vs. Omaha
CAREER SINGLE-GAME HIGHS
Goals 2 1/9/15 at Penn State
Assists 1 5x, last 3/7/15 vs. Minnesota
Points 2 1/9/15 at Penn State
PIM 2 3x, last 3/6/15 vs. Minnesota
Shots 6 1/9/15 at Penn State
+/- +1 6x, last 2/13/15 at Wisconsin
CAREER STATS
SEASON GP G A P Shots P-PIM +/- PP SH GW BLK
2014-15 30 5 5 10 40 3-6 -1 0 0 0 17
TOTALS 30 5 5 10 40 3-6 -1 0 0 0 17
CAREER CONFERENCE STATS
SEASON GP G A P Shots P-PIM +/- PP SH GW BLK
2014-15 16 3 4 7 27 3-6 -1 0 0 0 11
TOTALS 16 3 4 7 27 3-6 -1 0 0 0 112
2 0 1 5 - 1 6  M E N ’ S  H O C K E Y M E D I A  I N F O R M A T I O N
2 4
Drafted in the seventh round of the 2012 NHL Draft by the Chicago Blackhawks (No. 199 
overall) and has attended the team’s development camp ... started playing hockey at age 5 
because it is something everyone does in his community ... attracted to Ohio State because 
of the coaches, culture, academics and campus ... did not decide he wanted to be a goalten-
der until he was 11 ... favorite player is Carey Price because that is who he tries to model his 
game after ... Pick One: Movie - Never Back Down; Television show - Prison Break; Musician 
- Jay-Z; Professional Team - Los Angeles Dodgers; Athlete - Usain Bolt; Homecooked meal 
- chicken and pasta; Celebrities - Bradley Cooper/Justin Timberlake; Snack food - trail mix; 
Ice cream flavor - strawberry; Sport other than hockey - basketball; Vacation spot - Kelowna, 
British Columbia; Rink - Rexall Place; Book/magazine - Hockey News or GQ; Place hockey 
has taken you - Chicago.
Ohio State Career: Two-time Ohio State Scholar-Athlete, Academic All-Big Ten selection 
and a Big Ten Distinguished Scholar ... enters junior year with two career shutouts ... two-
time Big Ten Star of the Week. 
2014-15 (Sophomore Season): Saw action in 14 games, starting 12 and posting two shut-
outs ... stopped all 17 shots faced in 2-0 whitewash at Wisconsin March 14 and 29 saves 
vs. Michigan State Nov. 21 for first career shutout ... started both games vs. Michigan State 
Nov. 20-21 and had 17 saves on 19 shots in game one before 29-save shutout to earn Big 
Ten Second Star of the Week honors ... named Big Ten Third Star of the Week Nov. 4 after 
1-0-1 mark, .97 goals-against average and .958 save percentage at Canisius Oct. 31-Nov. 1; 
26 saves in game one, with 20 in game two and allowed just one goal in each game; came 
on in relief in first game and played 63:07 in 3-3 overtime tie ... 30 saves in loss to Western 
Michigan Nov. 28 ... 25 stops in 3-2 victory at Bowling Green Nov. 14 ... 28 saves vs. Miami 
Oct. 17 ... named an Ohio State Scholar-Athlete and to Academic All-Big Ten team ... Big Ten 
Distinguished Scholar for posting grade-point average of 3.7+ in 2014-15.
2013-14 (Freshman Season): Played in 17 games, starting 15, with 2.78 goals-against 
average and .911 save percentage ... missed four games because of injury Nov. 15-Dec. 2, 
returned to bench in Mercyhurst series Dec. 28-29 and to game action Jan. 11 vs. Michigan 
State ... 28 saves at Penn State March 15 ... 12 saves on 13 shots in 26:59 of relief vs. 
Minnesota March 7 ... 35 saves in 2-2 tie at Michigan Feb. 28; did not allow a goal in three 
rounds in 1-0 shootout win ... allowed just one goal Jan. 17 at Minnesota, making 26 saves 
... 1-0-1 vs. Michigan State in first games since Nov. 9; 33 saves on 36 shots Jan. 10, with 
26 saves on 27 shots Jan. 11; first career assist in game one ... 30 saves on 31 shots in win 
vs. Niagara Nov. 8; injured early in game two vs. Niagara Nov. 9 (stopped only shot faced) ... 
career-high 39 saves (on 41 shots) in win over No. 20 Minnesota Duluth Nov. 2 ... 28 saves in 
win vs. Bowling Green Oct. 29 ... two wins vs. Robert Morris Oct. 25-26 ... came on in relief 
in opener and stopped 26-of-27 shots for first collegiate win; 21 saves in game two victory ... 
made first collegiate start Oct. 12 at Miami, with 32 saves ... also started 10/15 at Bowling 
Green ... earned Ohio State Scholar-Athlete honors.
Prior to Ohio State: Spent two years playing for the Sherwood Park Crusaders of the AJHL 
... during 2012-13 campaign, posted a 2.56 goals-against average and .924 save percentage 
with four shutouts, ranking second in the league ...  save percentage ranked fourth among 
AJHL goaltenders ... finished the regular season with the third-most minutes played among 
league goaltenders ... named to the 2011-12 AJHL All-Rookie All Star Team ... during 2011-
12 season, played in 33 games for the Crusaders, posting a 3.41 goals-against average and 
.894 save percentage ... 2009-10 Midget AAA Provincial Champion in Alberta.
Off the Ice: Son of Michael and Lana ... has two younger siblings, Michael and Sarah ... 
enjoys being at the lake during the summer and wakeboarding ... finance major.
31 MATT TOMKINS
Junior Goalie
6-3, 193
Sherwood Park, Alberta
Sherwood Park Crusaders (AJHL)
NHL Draft: Chicago ‘12 (7th round, No. 199)
Major: Finance
CAREER MILESTONES
First Game Oct. 12, 2013 at Miami
First Start Oct. 12, 2013 at Miami
First Win Oct. 25, 2013 vs. Robert Morris
First Assist Jan. 10, 2014 vs. Michigan State
CAREER SINGLE-GAME HIGHS
Saves, Game 39 11/2/13 vs. Minnesota Duluth
Shutouts   2 11/21/14 vs. Michigan State (29 saves)
   3/14/15 at Wisconsin (17 saves)
CAREER STATS
 GP/GS MIN GA GAA Svs Svpct W-L-T
2013-14 17/15 928:47 43 2.78 440 .911 6-7-2
2014-15 14/12 768:11 42 3.28 297 .876 5-7-1
TOTALS 31/27 1696:58 85 3.01 737 .897 11-14-3
CAREER CONFERENCE STATS
 GP/GS MIN GA GAA Svs Svpct W-L-T
2013-14 8/7 450:13 21 2.80 218 .912 1-4-2
2014-15 6/5 283:34 20 4.23 111 .847 2-3-0
TOTALS 14/12 733:47 41 3.35 329 .889 3-7-2
2 0 1 5 - 1 6  M E N ’ S  H O C K E Y M E D I A  I N F O R M A T I O N
2 5
Attracted to Ohio State because of the strong athletic program ... started roller hockey 
at the age of 4 and ice hockey at the age 5 because his father and grandfather were 
huge fans and transferred their love of the game ... favorite player is Sidney Crosby 
because he is exciting to watch and every time he touches the puck something hap-
pens ... played on the Green Bay Gamblers with junior Nick Schilkey and duo was part 
of Clark Cup championship squad ... Pick One: Movie - Wedding Crashers; Television 
show - Two and a Half Men; Professional team - New Jersey Devils; Athlete - Derek 
Jeter; Home cooked meal - chicken cutlet; Celebrity - Adam Sandler; Snack food - chips 
and salsa; Ice cream flavor - cookies and cream; Sports other than hockey - baseball, 
golf and football; Vacation spot - Aruba; Place hockey has taken you - Europe.
Ohio State Career: Big Ten All-Freshman Team selection in 2014-15. 
Ohio State Career: Skated in 33 games and had eight goals, 14 assists and 22 points, 
leading squad’s rookies in scoring and tying for third on the team in points ... second 
on team in assists ... fourth in points among Big Ten freshmen en route to Big Ten All-
Freshman Team accolades ... ended year with point in five of last eight games ... three 
assists vs. Providence Oct. 10 in first collegiate game ... two assists and +2 rating vs. 
Minnesota March 7; six blocked shots in the series, with four in game one ... scored 
twice and was +2 Feb. 27 vs. Penn State, assist and +1 mark in game two Feb. 28 for 
three-point series ... goal in each game at Wisconsin March 13-14, with +1 mark in 
game two ... scored first goal as a Buckeye Nov. 14 at Bowling Green and added an 
assist for two-point night ... won faceoff that set up gamewinning goal vs. Wisconsin 
Feb. 13, +1 in the game ... goal vs. Michigan Jan. 16 ... helper at Minnesota Feb. 7 ... 
assist and +1 Jan. 9 at Penn State, scoring power play goal in game two vs. the Nittany 
Lions Jan. 10 ... two points at Mercyhurst Jan. 2 with a power play goal and an assist 
... helpers Dec. 5 at Michigan, Nov. 1 at Canisius and Oct. 17 vs. Miami.
Prior to Ohio State: Played two full seasons with the Green Bay Gamblers of the 
United States Hockey League ... skated in 52 games in 2013-14 and had 23 goals, 34 as-
sists and 57 points. ... 40 points, with 13 goals (seven power play, three gamewinners) 
and 27 assists, in 56 games in 2012-13 ... won a gold medal with Team USA at the Un-
der 19 World Junior Championship ... spent 2011-12 splitting time between the Corpus 
Christi IceRays in the NAHL and the Gamblers ... skated in 33 games for the Gamblers 
in 2011-12, posting six goals and nine assists ... played in 12 postseason games as 
the Gamblers won the 2012 Clark Cup Championship ... had 18 points in 25 games for 
the IceRays in 2011-12 ... played for Team USA Under-18 Select Team at the 2012 Ivan 
Hlinka Memorial Tournament ... skated for the New Jersey Hitmen in the EJHL and 
had 39 points (17 goals, 22 assists) in 39 games ... graduated from Ashwaubenon High 
School ... also played baseball.
 
Off the Ice: Son of Brian and Pamela Weis ... has a younger sister,  Allison ... enjoys 
golf, ping pong and hanging out with friends ... sport industry major.
16 MATTHEW WEIS
Sophomore Forward
5-11, 192
Freehold, N.J.
Green Bay Gamblers (USHL)
Major: Sport Industry
CAREER MILESTONES
First Goal    Nov. 14, 2014 at Bowling Green
First Assist    Nov. 10, 2014 vs. Providence
CAREER SINGLE-GAME HIGHS
Goals 2 2/27/15 vs. Penn State
Assists 3 10/10/14 vs. Providence
Points 3 10/10/14 vs. Providence
PIM 15 1/24/15 at Michigan State
Shots 7 1/10/15 at Penn State
+/- +2 3x, last 3/19/15 vs. Penn State
CAREER STATS
SEASON GP G A P Shots P-PIM +/- PP SH GW BLK
2014-15 33 8 14 22 59 10-31 -2 2 0 0 23
TOTALS 33 8 14 22 59 10-31 -2 2 0 0 23
CAREER CONFERENCE STATS
SEASON GP G A P Shots P-PIM +/- PP SH GW BLK
2014-15 17 6 7 13 36 6-23 +1 1 0 0 14
TOTALS 17 6 7 13 36 6-23 +1 1 0 0 14
2 0 1 5 - 1 6  M E N ’ S  H O C K E Y M E D I A  I N F O R M A T I O N
2 6
Says he came to Ohio State because “Everying attracted me to the school - the hockey, 
the facilities, the people and the school spirit. I love it all.” ... started playing hockey 
at age 4, with his father, an NHL player, getting him into the game ... has known Buck-
eye classmate Tyler Nanne since age 7 ... Pick one: Movie - The Notebook; Television 
shows - Gossip Girl, The Office, Breaking Bad; Musician - Nicki Minaj ... Profesional 
team - Florida Panthers; Athlete - Patrick Kane; Homecooked meal - mother’s pasta; 
Celebrity - Will Smith; Ice cream flavor - cookies and cream; Vacation spots - Cape Cod 
and Cabo, Mexico; Book - Eragon.
Prior to Ohio State: Drafted by the Florida Panthers in the fifth round of the 2014 NHL 
Entry Draft (No. 143 overall) and attended team’s develoment camp ... started 2014-15 
with the Lincoln Stars, playing in 45 games and posting 21 points on five goals and 16 
assists ... wrapped up year with Madison, recording six points (2g, 4a) in 15 games ... 
played for Edina High School for three years, capturing two state titles (2013, ‘14) ... 
team-best 41 points, with 16 goals and 25 assists, in 25 regular season games in 2013-
14 ... nine points (4g, 5a) in five playoff games as team won 2014 state championship 
... 11 points in regular season in both 2011-12 (2g, 9a) and 2012-13 (5g, 6a) ... skated 
in six postseason games in 2012-13 as squad won state title, posting four goals and 
five points, and played in five playoff contests in 2011-12, with seven points on four 
goals and three assists.
Off the Ice: Son of Michael and Lolita ... has a younger sister, Loli ... father played at 
Boston University, was a third-round NHL draft pick and spent eight years playing pro-
fessional hockey, including 271 total NHL games for the Cleveland Barons, Minnesota 
North Stars, Hartford Whalers and Chicago Blackhawks, scoring 84 goals and adding 
97 assists for 181 NHL points ... can play the violin.
12 MIGUEL FIDLER
Freshman Forward
6-0, 192
Edina, Minn.
Madison Capitols (USHL)
Major: Management and Industry Exploration
NHL Draft: Florida ‘14 (5th round, No. 143)
Attracted to Ohio State because of the opportunity to play Division I hockey in the 
Big Ten, the coaching staff and because it is his state school ... has worked teaching 
younger hockey players how to skate ... started playing hockey at age 3 after seeing 
his preschool classmate dressed as a hockey player for Halloween and becoming in-
terested in the game ... favorite hockey player is Jonathan Toews because “he is the 
best leader in the NHL right now” ... grew up playing with Ohio State classmate Tommy 
Parran in the Cleveland Barons organization ... teammates with Buckeye freshmen Tyler 
Nanne and Miguel Fidler in Madison ... Pick One: Movie - The Change Up; Television 
show - Entourage; Musical group - Creed; Professional team - Columbus Blue Jackets; 
Homecooked meal - tuna noodle casserole; celebrity - Leonardo DiCaprio; ice cream 
flavor - chocolate; vacation spot - Myrtle Beach; Book - Count of Monte Cristo.
Prior to Ohio State: Played in all 60 games for the Madison Capitols in the USHL in 
2014-15, recording 36 points on 18 goals and 18 assists to rank second on the team in 
scoring ... served as an alternate captain, elevated to team captain during the season, 
and received team’s MVP award as voted by his teammates ... played for the Boston 
Junior Bandits in the EHL for two years; had 50 points (22g, 28a) in 44 games in 2013-14 
and 13 points (6g, 7a) in 41 games in 2012-13 ... played in Cleveland Barons program 
... 35 points, with 14 goals and 21 assists, in 40 games with the Barons U18 team in 
2010-11 and 15 points, including 12 goals, in 2011-12 ... graduated from St. Edward’s 
High School in 2012 ... played baseball, lacrosse, football and soccer growing up.
Off the Ice: Son of Allen and Sally ... two siblings, Charlie and Coco ... enjoys reading 
books and listening to music.
15 FREDDY GERARD
Freshman Forward
5-11, 161
Rocky River, Ohio
Madison Capitols (USHL)
Major: Management and Industry Exploration
Chose Ohio State because “Ohio State is one big family and that made me comfortable 
to be a part of it” ... got into hockey at age 3, introduced by his father who played the 
game ... has worked at hockey camps in the summer ... favorite hockey player is Pa-
trice Bergeron because he feels he plays a similar type of game ... Buckeye classmate 
Miguel Fidler was his roommate and teammate in Lincoln in 2013-14 ... Pick one: Movie 
- The Town; Television show - Prison Break; Music - Luke Bryan; Professional team - 
New York Rangers; Athlete - JJ Watt; Homecooked meal - roast beef; Celebrity - Mark 
Wahlberg; Ice cream flavor - vanilla; Vacation spot - Florida.
Prior to Ohio State: Spent 2014-15 with the Lincoln Stars of the USHL ... played in 
59 games and had 34 points, on 18 goals and 16 assists, to tie for team point lead ... 
skated for the New Jersey Rockets in the Eastern Hockey League in 2013-14 and had 
54 points, with 14 goals and 40 assists, in 41 games en route to EHL Rookie of the Year 
honors ... played in the Metropolitan Junior Hockey League in 2012-13; had 28 points 
in 25 games with the New York Saints and then had 45 points (16g, 29a) in 24 games 
with the New Jersey Rockets ... graduated from Clarkstown South High School in 2014 
... also played baseball and golf.
Off the Ice: Son of Peter, a retired firefighter and construction worker, and Diane, a 
nurse ... has two sisters, Lauren and Danielle ... would like to go into business and/or 
public relations.
37 MIKE GILLESPIE
Freshman Forward
5-9, 165
New City, N.Y.
Lincoln Stars (USHL)
Major: Exploration
Attracted to Ohio State because of the chance to play in the Big Ten and it is close 
to home with top-notch coaches and facilities ... became interested in hockey at age 
3 after receiving a hockey stick and started skating at age 4 ... lives one mile from 
Indianapolis Motor Speeedway ... played with Buckeye sophomore Janik Moser in ju-
nior hockey ... Pick one: Movie - Wolf of Wall Street; Television show - Breaking Bad; 
Professional teams - Indianapolis Colts and Chicago Blackhawks; Homecooked meal - 
steak; snack food - acai berries; Ice cream flavor - birthday cake; Vacation spot - fishing 
cabin in Canada; Magazine - Forbes.
Prior to Ohio State: Played four seasons with the Muskegon Lumberjacks of the 
USHL, serving as team captain each of his last two years ... limited to 11 regular season 
games because of injury in 2014-15, posting two goals and five assists for seven points 
... inserted into lineup for Clark Cup Final and had three points (1g, 2a) in three games 
... started with the squad in 2011-12, playing in 32 games and posting a 2-8-10 line ... 
skated in 67 games in 2012-13 and had 24 points, with six goals and 18 assists ... in 
2013-14, played in 49 games and had 45 points, including 35 assists ... started 2011-12 
with the Indiana Jr. Ice U-18 team (recording five goals and six assists for 11 points in 
13 games) before joining the Lumberjacks and skated with the team for 26 games in 
2010-11, posting 22 points (8g, 14a) ... also played lacrosse and golf ... graduated from 
Speedway High School in 2012.
Off the Ice: Son of John and Amy ... an only child ... would like to work in business in 
commerical real estate investing and/or as an entrepreneur ... enjoys fishing.
26 MASON JOBST
Freshman Forward
5-7, 159
Speedway, Ind.
Muskegon Lumberjacks (USHL)
Major: Management and Industry Exploration
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Attracted to Ohio State because “it is the best all-around school in the country” ... 
started playing hockey at age 3; got into the game because his mother plays ... has 
mentored children in a summer program ... favorite player is Pavel Datsyuk because he 
loves to watch him play the game ... played with Buckeye classmate Brendon Kearney 
in youth hockey and with fellow freshman Tyler Nanne in juniors ... Pick one: Movie - 
Like Mike; Television show - SportsCenter; Musical group - Meek Mill; Athlete - Kobe 
Bryant; Homecooked meal - chicken parm; Celebrity - Jennifer Aniston; Ice cream flavor 
- rocky road; Vacation spot - Huntington Beach, Calif.; Magazine - Sports Illustrated.
Prior to Ohio State: Drafted in the fifth round of the 2014 NHL Entry Draft by Toronto 
(No. 128 overall) and participated in team’s prospect camp in summer 2014 ... played 
two full seasons with the Sioux Falls Stampede of the USHL ... 13 points in 11 playoff 
games, with four goals and nine assists, to rank third in playoff scoring for the Stam-
pede as they won the Clark Cup championship ... had 20 goals, 24 assists and 44 points 
in 52 regular season games; had eight power play goals and two shorthanded scores 
... member of gold medal winning team at 2014 World Junior A Challenge ... had 38 
points, with 17 goals and 21 assists, in 55 games for the Stampede in 2013-14 ... spent 
time with U.S. National Team Development Program ... played for Honeybaked program 
in 2011-12 and 2012-13 ... also played basketball ... graduated from Roosevelt high 
School in Sioux Falls, S.D., in 2014.
Off the Ice: Son of Alexander and Jullee ... has two younger siblings, Jagger and 
Bishop ... enjoys playing all sports and is an avid book reader.
8 DAKOTA JOSHUA
Freshman Forward
6-3, 194
Dearborn, Mich.
Sioux Falls Stampede (USHL)
Major: Exploration
NHL Draft: Toronto ‘14 (5th round, No. 128)
Started skating at age 2 while living in New Haven, Conn.; went to an open skate at 
The Whale (Ingalls Rink) after a Yale practice, with one of the coaches coming out and 
giving him his first lesson; loved the game ever since ... has worked for a local sign 
company, helping design and install signs in the Metro Detroit area, including work at 
Joe Louis Arena and Comerica Park ... played with Buckeye sophomore Victor Bjorkung 
in Chicago ... favorite player is Henrik Zetterberg because “He is a captain, a leader 
and plays a complete game, focusing on all three zones. I try to learn by watching him 
and apply those characteristics to my game, but add a little more grit!” ... Pick one: 
Movie - Miracle; Television show - Entourage; Musician - Taylor Swift; Professional 
team - Detroit Red Wings; Athlete - Wayne Gretzky; Homecooked meal - chicken par-
mesan; Celebrity - Margot Robbie; Snack food -  apples and peanut butter; ice cream 
flavor - cookies and cream; Vacation spot - Dominical, Costa Rica; Rink - Joe Louis 
Arena; Book - Lone Survivor.
Prior to Ohio State: Alternate captain for the Chicago Steel in 2014-15 ... 32 points, 
with 18 goals and 14 assists, in 57 games ... finalist for the Curt Hammer Award, which 
recognizes the USHL player who distinguishes himself both on and off the ice by dem-
onstrating outstanding performance skills, leadership pride, and determination ... be-
gan 2013-14 with the Langley Rivermen in the BCHL, playing in 16 games, before join-
ing the Chicago Steel in the USHL ... 19 points, including 18 assists, in first campaign 
with the Steel ... captain of Honeybaked U18 squad in 2012-13 and had 27 points (12g, 
16a) in 26 regular season games ... also spent time with the US NTDP in 2012-13 ... 19 
points in 25 games with Honeybaked U18 in 2011-12 ... came up through Honeybaked 
program and won back-to-back national championships in 2010 and ‘11 with the team 
... graduated from Northville High School in 2013 ... also played lacrosse and baseball 
growing up.
Off the Ice: Son of Doug and Julie ... two younger sisters, Ryann and Reagan ... enjoys 
spending time volunteering, playing golf and watching baseball, especially the Detroit 
Tigers, and has made roadtrips to see the Tigers play in other ballparks.
25 BRENDON KEARNEY
Freshman Forward
6-0, 185
Northville, Mich.
Chicago Steel (USHL)
Major: Business Administration
Attracted to Ohio State because of the “academics, facilities, coaches, team and 
school environment” ... started playing hockey at age 8; enjoyed playing street hockey 
so father and friends got him involved in ice hockey ... favorite hockey player is Josh 
Gorges because “He is a tough player to play against and does anything for his team. 
He is reliable defensively and capable in the offensive zone and I try to model my game 
after his.” ... Pick one: Movie - Zoolander; Television show - Suits; Musical group - Zac 
Brown Band; Professional team - Montreal Canadiens; Homecooked meal - hamburg-
ers; Celebrity - Will Smith; Snack food - yogurt and granola; Ice cream flavor - vanilla; 
Vacation spot - Banff; Book - The Girl with the Dragon Tattoo.
Prior to Ohio State: Skated in 57 regular season games with Dubuque in 2014-15 
in first year in the USHL ... started year as an alternate captain and was promoted to 
captain in February ... 20 points, including 16 assists, on the year ... played in eight 
postseason games as the Fighting Saints reached the conference final ... played four 
seasons in the AJHL, including two-plus campaigns with the Grande Prairie Storm ... 
had 22 points (7g, 15a) in 42 games in 2013-14 for the Storm while serving as team 
captain ... alternate captain and posted 31 points, including 26 assists, in 58 games in 
2012-13 ... began 2011-12 with the Okotoks Oilers, playing in 23 games, before mov-
ing to Grande Prairie, posting four assists in 29 games with the Storm ... skated in 40 
games for the Oilers in 2010-11 and had six assists; started year with Calgary Buffaloes 
Midget AAA team ... graduated from Centennial High School in 2011.
Off the Ice: Son of Chris and Nora ... has a sister, Carolyn, and a brother, Justin ... 
earth sciences major and wants to work in the oil and gas industry ... enjoys spending 
time in nature.
3 SASHA LAROCQUE
Freshman Defenseman
6-0, 202
Calgary, Alberta
Dubuque Fighting Saints
Major: Earth Sciences
Started playing hockey at age 2, with his father and grandfather getting him into the 
game ... attracted to Ohio State because of “the coaches, campus and tradition” ... has 
spent time coaching mite clinics ... grew up playing with Buckeye classmate Miguel 
Fidler, with the duo part of two Minnesota state championship teams with Edina High 
School ... Pick one: Movie - Caddyshack; Television show - Tosh.0; Music group - Dave 
Matthews Band; Professional team - Minnesota Wild; Athlete - Steph Curry; Snack 
food - applesauce; Ice cream flavor - birthday cake; Vacation spot - West Palm Beach; 
Magazine - National Geographic.
Prior to Ohio State: Drafted in the fifth round of the 2014 NHL Entry Draft by the New 
York Rangers (No. 142 overall) ... played in 43 games in the USHL in 2014-15, with eight 
goals and eight assists for 16 points ... started the year with the Sioux Falls Stampede 
and had a goal and two assists in 14 games before being traded to the Madison Capi-
tols, where he had 13 points (7g, 6a) in 29 games ... 27 points in 25 games (seven goals, 
20 assists) as a captain for Edina High in 2013-14 as the squad won its second consecu-
tive state title ... had a 9-10-19 line for Edina in 2012-13 when the team captured the 
Minnesota state title ... 15 points (5g, 10a) for Edina in 2011-12 ... played two games for 
the Lincoln Stars (USHL) in 2012-13 and four for Sioux Falls (2a) in 2013-14 ... graduated 
from Edina High School in 2014 ... also played golf, serving as team captain when the 
squad won the 2014 state title. 
Off the Ice: Son of Marty and Patti ... father played at Minnesota and spent time as a 
professional ... has a brother, Louie, who plays at RPI and was drafted by the Minnesota 
Wild in the seventh round of the 2012 NHL Entry Draft ... grandfather Lou Nanne, an All-
American at Minnesota and captain of the 1968 U.S. Olympic Team, played (635 NHL 
games), coached and was GM of the Minnesota North Stars for more than a decade; 
he is a member of the US and IIHF halls of fame and received the Lester Patrick Award 
in 1980 for service to hockey in the United States ... cousin Vinny Lettieri plays for Min-
nesota ... plans to major in busines and go into sales, acting or fashion.
2 TYLER NANNE
Freshman Defenseman
6-0, 190
Edina, Minn.
Madison Capitols (USHL)
Major: Exploration
NHL Draft: NY Rangers ‘14 (5th round, No. 142)
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Attracted to Ohio State because “The culture and the people are what made Ohio 
State stand out to me. The facilities and staff are unmatched and the support system 
from athletics to academics is unparalleled ... it was a no brainer.” ... started skating 
around age 3, following his older siblings into the game ... favorite player is Ryan 
McDonagh, says “He is a class act on and off the ice. He is an unbelievable defense-
man and leader and I woudl like to emulate some of the things he has accomplished 
in his career.” ... built a coop in his backyard during high school and raises chickens 
... played with classmate Freddy Gerard with the Cleveland Barons AAA club and with 
Buckeye sophomore Luke Stork in Youngstown ... Pick one: Movie - Stepbrothers; Tele-
vision show - Entourage; Music - Jake Owen, Green Day; Professional team - Cleveland 
Browns; Professional athletes - Lebron James, Lionel Messi; Homecooked meal - veal 
scaloppini; Celebrity - Matthew McConaughey; Ice cream flavor - chocolate; Vacation 
spot - Lake Chautauqua, Ashville, N.Y.; Book - Unbroken.
Prior to Ohio State: Played in 52 regular season games, along with four postseason 
games, with the Youngstown Phantoms in the USHL, posting 13 points on three goals 
and 10 assists, along with a +12 mark, in 2014-15; served as an assistant captain 
as squad won the Anderson Cup and had a USHL-record 17-game winning streak ... 
played in three games with the Phantoms in 2012-13 before joining the team fulltime in 
2013-14, skating in 49 games and recording a 5-2-7 line ... played for Cleveland Barons 
program, including two seasons with U18 program; had 18 points (3g, 15a) in 40 games 
in 2012-13 and skated in 29 games in 2011-12, with four assists ... graduated from 
Saint Ignatius High School in 2013 ... also played basketball.
Off the Ice: Son of Theodore, a physician/professor and Laura, an MBA/nurse ... has 
a sister, Krista, and a brother, Theodore ... plans to major in biology/public health and 
intends to attend dental or medical school after hockey career is complete ... enjoys 
fly fishing.
6 TOMMY PARRAN
Freshman Defenseman
5-11, 185
Shaker Heights, Ohio
Youngstown Phantoms (USHL)
Major: Exploration
Attracted to Ohio State because of the combition of a great education and a great 
hockey program ... father put him on skates when he was 2 or 3 and has been playing 
ever since ... favorite player is Pavel Datsyuk because of his unbelievable play with 
the puck and because he is one of the most exciting players in the world to watch ... 
has traveled extensively, including to Tanzania, Africa, Dominican Republic, Russia and 
Mexico ... played at Lakeville South with Buckeye junior Drew Brevig ... Pick one: Movie 
- Talladega Nights; Television show - Blacklist; Music - Drake, Coldplay; Professional 
team - Minnesota Wild; Homecooked meal - steak; Celebrity - Blake Lively; Vacation 
spot - Fort Myers, Fla.; Magazine - The Hockey News; Hockey Rink - Xcel Energy Center.
Prior to Ohio State: Skated three full years with the Waterloo Black Hawks of the 
USHL ... played in 60 games in 2014-15 and had 13 goals and 13 assists for 26 points... 
skated in 56 games in 2013-14 and posted a 9-14-23 line for regular season champion-
ship squad; also played in 12 playoff contests as team lost in game five of the Clark Cup 
championship ... 6-5-11 line in 51 games for the Black Hawks in 2012-13 and earned 
team’s Most Improved award ... played for Lakeville South High School, posting 23 
points in 25 games, with eight goals and 15 assists, in 2011-12; squad reached state 
tournament semifinals ... graduated from Waterloo West High School in 2013 ... also 
played lacrosse and golf.
Off the Ice: Son of Martin and Jeannine ... father played at Wisconsin (1983-86), serv-
ing as captain as a senior, was drafted by the North Stars in the fifth round of the 1982 
NHL Draft and played professionally in Vienna, Austria ... has a sister, Emily ... plans to 
major in business ... enjoys fishing, golfing and swimming.
10 JOHN WIITALA
Freshman Forward
5-11, 170
Lakeville, Minn.
Waterloo Black Hawks (USHL)
Major: Exploration
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Ohio State Hockey Statistics (as of Jun 23, 2015)
All games
Overall: 14-19-3  Conf: 8-11-1  Home: 7-9-0  Away: 6-8-3  Neut: 1-2-0
OVERALL
## Player gp g a pts sh +/- pen-min pp sh gw
16 Tanner Fritz 36 11 16 27 92 -15 3-6 4 0 2
44 Anthony Greco 36 15 8 23 156 -3 3-6 3 1 3
37 Nick Schilkey 33 10 12 22 95 -5 3-6 1 0 1
14 Matthew Weis 33 8 14 22 59 -2 10-31 2 0 0
26 Matt Johnson 33 13 7 20 100 -1 4-8 1 0 2
11 Christian Lampasso 32 2 12 14 42 -7 3-6 0 0 0
15 Nick Oddo 29 3 10 13 45 +4 3-17 0 0 0
10 Darik Angeli 29 5 7 12 59 -1 10-20 1 0 2
21 Sam Jardine 33 2 10 12 45 -7 9-29 1 0 0
19 Chad Niddery 28 2 10 12 45 +2 2-4 0 0 0
23 Tyler Lundey 29 7 3 10 51 +1 4-8 0 0 1
18 Luke Stork 30 5 5 10 40 -1 3-6 0 0 0
47 Josh Healey 32 2 7 9 27 +4 18-58 0 0 1
17 David Gust 25 3 5 8 48 -6 5-21 0 0 0
24 Craig Dalrymple 28 2 5 7 51 +7 4-8 0 0 1
4 Drew Brevig 28 1 6 7 45 -7 7-14 1 0 0
25 Justin DaSilva 27 2 4 6 25 0 12-46 0 0 1
8 Nicholas Jones 26 1 5 6 13 +4 3-6 0 0 0
20 Janik Moser 23 0 4 4 20 -1 1-2 0 0 0
5 Victor Bjorkung 17 2 1 3 19 +1 6-12 1 0 0
9 Kevin Miller 15 1 2 3 14 -2 2-4 0 0 0
6 Clark Cristofoli 10 0 3 3 7 -5 1-2 0 0 0
7 Al McLean 26 0 2 2 10 -8 4-8 0 0 0
27 Blake Doerring 9 1 0 1 5 +1 2-4 0 0 0
TM TEAM 19 0 0 0 0 0 3-6 0 0 0
Total 36 98 158 256 1113 -47 125-338 15 1 14
Opponents 36 117 208 325 1102 +41 137-318 25 2 19
OVERALL
## Player gp min. ga gaavg saves pct w l t
1 Logan Davis 2 43:38 2 2.75 11  . 8 4 6 0 0 0
30 Christian Frey 24 1347:08 68 3.03 677  . 9 0 9 9 12 2
31 Matt Tomkins 14 768:11 42 3.28 297  . 8 7 6 5 7 1
TM TEAM 19 25:00 5 0.00 0  . 0 0 0 0 0 0
Total 36 2183:57 117 3.21 985  . 8 9 4 14 19 3
Opponents 36 2183:57 98 2.69 1015  . 9 1 2 19 14 3
Shots on Goal shots avg/g shot%
Ohio State 1113 30.92  . 0 8 8
Opponents 1102 30.61  . 1 0 6
Power Plays goals chances pp%
Ohio State 15 117  . 1 2 8
Opponents 25 105  . 2 3 8
Goals by Period 1st 2nd 3rd OT Total
Ohio State 25 29 42 2 98
Opponents 36 41 39 1 117
CONFERENCE
gp g a pts sh +/- pen-min pp sh gw
20 5 8 13 45 -4 1-2 1 0 1
20 8 6 14 93 -1 1-2 0 1 1
20 7 6 13 65 -3 1-2 1 0 1
17 6 7 13 36 +1 6-23 1 0 0
18 7 5 12 62 -5 2-4 1 0 1
18 2 6 8 25 -8 2-4 0 0 0
16 1 7 8 25 +5 2-15 0 0 0
15 2 4 6 31 +2 6-12 0 0 1
19 2 4 6 30 -3 6-12 1 0 0
12 0 4 4 17 +1 0-0 0 0 0
15 6 2 8 32 +2 2-4 0 0 1
16 3 4 7 27 -1 3-6 0 0 0
19 1 3 4 17 -2 13-37 0 0 1
12 1 3 4 18 +1 3-17 0 0 0
20 2 2 4 31 +5 3-6 0 0 1
15 0 4 4 24 -5 2-4 0 0 0
14 1 1 2 15 -2 4-8 0 0 0
18 1 3 4 8 +4 2-4 0 0 0
12 0 4 4 11 0 0-0 0 0 0
9 1 1 2 10 +1 1-2 1 0 0
8 0 0 0 6 -3 1-2 0 0 0
5 0 2 2 5 +1 1-2 0 0 0
16 0 1 1 6 -1 2-4 0 0 0
5 0 0 0 2 -1 2-4 0 0 0
10 0 0 0 0 0 1-2 0 0 0
20 56 87 143 641 -16 67-178 6 1 8
20 71 132 203 627 +15 70-162 18 0 11
CONFERENCE
gp min. ga gaavg saves pct w l t
2 43:38 2 2.75 11  . 8 4 6 0 0 0
15 867:19 47 3.25 434  . 9 0 2 6 8 1
6 283:34 20 4.23 111  . 8 4 7 2 3 0
10 14:43 2 0.00 0  . 0 0 0 0 0 0
20 1209:14 71 3.52 556  . 8 8 7 8 11 1
20 1209:14 56 2.78 585  . 9 1 3 11 8 1
Shots on Goal shots avg/g shot%
Ohio State 641 32.05  . 0 8 7
Opponents 627 31.35  . 1 1 3
Power Plays goals chances pp%
Ohio State 6 59  . 1 0 2
Opponents 18 56  . 3 2 1
Goals by Period 1st 2nd 3rd OT Total
Ohio State 11 19 25 1 56
Opponents 21 28 22 0 71
NOTING THE 2014-15 BUCKEYES
•  The 2014-15 campaign marked the second for 
men’s hockey as an official Big Ten Conference 
sport. The Buckeyes (14-19-3, 8-11-1-1 B1G) 
reached the semifinals of the conference tourna-
ment before ending the year with a loss to No. 1 
seed Minnesota.
•  Senior Tanner Fritz led the Buckeyes in scoring with 
27 points, including a team-high 16 assists. He had 
110 poitns in 142 games for the Scarlet and Gray, 
ranking 45th in program history in career points.
•  Junior Anthony Greco was first on the squad with 
a career-high 15 goals, including hat tricks against 
Providence and Michigan. Three of his goals were 
gamewinners, including overtime scores vs. Provi-
dence and Penn State.  
•  Senior Matt Johnson also netted a hat trick during 
the year, scoring three times at Mercyhurst Jan. 2. 
Ohio State was one of 11 teams with three or more 
hat tricks during the season.
•  Greco was an Honorable Mention All-Big Ten se-
lection, while Matthew Weis earned a spot on the 
Big Ten All-Freshman team. Weis led the Buckeye 
rookies with eight goals, 14 assists and 22 points. 
•  Ohio State came from behind in the third period to 
win four times. The squad scored the game’s final 
four goals to defeat Minnesota and outscored Penn 
State 3-0 in the third period for a 3-2 win. The team 
trailed 3-2 vs. Providence Oct. 10 before winning 
5-4 in overtime and at Bowling Green the squad 
was down 1-0 after the first 40 minutes and won 
3-2.
•  Fritz served as the Buckeyes’ captain during 2014-
15. Junior Sam Jardine was an alternate captain 
throughout the year, while Johnson was elevated 
to an alternate captain following the Buckeyes’ 
game at Michigan Dec. 5.
•  Ohio State was third nationally with 16.22 blocked 
shots per game. Senior Justin DaSilva led the 
Buckeyes with 60 blocks, ranking 11th in the NCAA 
with 2.22 blocked shots per game.
•  All four classes were represented in the Buckeyes’ 
Top 4 scorers, with senior Fritz first, junior Greco 
second and sophomore Ni  Schilkey and freshman 
Weis tied for third. Senior Johnson rounded out the 
20-point scorers and the Top 5 point producers. TANNER FRITZ
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2014-15 OHIO STATE HONORS
Honorable Mention All-Big Ten
Anthony Greco (F)
Big Ten All-Freshman Team
Matthew Weis (F)
Big Ten Sportsmanship Award Honoree
Tanner Fritz
B1G First Star of the Week
Matt Johnson (Jan. 6)
B1G Second Star of the Week
Tanner Fritz (Oct. 14)
Christian Frey (Oct. 21)
Matt Tomkins (Nov. 25)
Christian Frey (Dec. 2)
B1G Third Star of the Week
Matt Tomkins (Nov. 4)
Tanner Fritz (March 3)
NCAA Third Star of the Week
Anthony Greco (Oct. 13)
NCAA Top 5 Plays of the Week
Anthony Greco (Oct. 13)
Nick Schilkey (Feb. 17)
Senior CLASS Award Candiate
Tanner Fritz
B1G Preseason Players to Watch
Christian Frey
Tanner Fritz
Nick Schilkey
Buckeye Power Club
Matt Johnson
Team Captains
Tanner Fritz (C), Sam Jardine (A), Matt Johnson (A)
Ohio State Men's Hockey 2014-15
Ohio State Combined Team Statistics (as of Jun 23, 2015)
All games
Date Opponent Score Att.
Oct 10 #3 PROVIDENCE Wot 5-4 2830
Oct 11 #3 PROVIDENCE  L o t 1-2 2881
Oct 17 #11 MIAMI  L 1-5 5391
Oct 18 at #11 Miami  L 1-2 3554
Oct 31 at Canisius  T o t 3-3 2000
Nov 01 at Canisius W 4-1 2000
Nov 07 #19 OMAHA  L 1-4 4640
Nov 08 #19 OMAHA  L 3-4 2890
Nov 14 at #19 Bowling Green W 3-2 5353
Nov 15 #19 BOWLING GREEN  L 2-3 5075
* Nov 20 MICHIGAN STATE  L 1-3 3137
* Nov 21 MICHIGAN STATE W 3-0 4268
Nov 28 vs Western Michigan  L 2-6 5022
Nov 29 at Notre Dame W 5-1 4789
* Dec 05 at Michigan  L 3-8 5800
Jan 02 at Mercyhurst Univ. W 6-3 2431
Jan 03 at Mercyhurst Univ.  T o t 2-2 1739
* Jan 09 at Penn State Wot 5-4 5829
* Jan 10 at Penn State  L 1-4 5898
* Jan 16 #19 MICHIGAN  L 6-10 8156
* Jan 23 at Michigan State  L 1-4 6333
* Jan 24 at Michigan State  L 0-2 6439
* Feb 06 at Minnesota  L 2-4 9969
* Feb 07 at Minnesota  L 2-6 10143
* Feb 13 WISCONSIN W 2-1 4885
* Feb 14 WISCONSIN  L 2-3 5617
* Feb 20 #15 MICHIGAN W 5-3 6896
* Feb 22 at #15 Michigan  L 2-5 5800
* Feb 27 PENN STATE W 5-3 4153
* Feb 28 PENN STATE W 5-3 6625
* Mar 06 #15 MINNESOTA  L 2-4 3753
* Mar 07 #15 MINNESOTA W 5-2 6177
* Mar 13 at Wisconsin  T o t 2-2 8822
* Mar 14 at Wisconsin W 2-0 11945
Mar 19 vs Penn State W 3-1 3465
Mar 20 vs #13 Minnesota  L 0-3 6324
TEAM STATISTICS OSU OPP
SHOT STATISTICS
  Goals-Shot attempts 98-1113 117-1102
  Shot pct.  . 0 8 8  . 1 0 6
  G o a l s / G a m e 2.7 3.2
  S h o t s / G a m e 30.9 30.6
POWER PLAYS
  Goals-Power Plays 15-117 25-105
  Conversion Percent  . 1 2 8  . 2 3 8
  Shot Attempts 176 120
  Shot Percent  . 0 8 5  . 2 0 8
SHORT-HANDED
  Goals-Shot attempts 1-41 2-36
  Shot Percent  . 0 2 4  . 0 5 6
GOAL BREAKDOWN
  Power Play 15 25
  S h o r t - h a n d e d 1 2
  Empty net 3 5
  P e n a l t y 0 0
  U n a s s i s t e d 9 4
  O v e r t i m e 2 1
  S h o o t o u t 0 0
  Delayed Penalty 1 0
PENALTIES
  N u m b e r 125 137
  M i n u t e s 338 318
  P e n a l t i e s / G a m e 3.5 3.8
  Pen minutes/Game 9.4 8.8
FACEOFFS (W-L) 1062-1179 1179-1062
  Faceoff W-L Pct.  . 4 7 4  . 5 2 6
SHOOTOUTS (Made-Att) 4-10 3-10
Record: Overall Home Away Neutral
ALL GAMES 14-19-3 7-9-0 6-8-3 1-2-0
CONFERENCE 8-11-1 6-4-0 2-7-1 0-0-0
NON-CONFERENCE 6-8-2 1-5-0 4-1-2 1-2-0
## Player gp g a pts sh sh% pen-min pp sh
16 Tanner Fritz 36 11 16 27 92  . 1 2 0 3-6 4 0
44 Anthony Greco 36 15 8 23 156  . 0 9 6 3-6 3 1
37 Nick Schilkey 33 10 12 22 95  . 1 0 5 3-6 1 0
14 Matthew Weis 33 8 14 22 59  . 1 3 6 10-31 2 0
26 Matt Johnson 33 13 7 20 100  . 1 3 0 4-8 1 0
11 Christian Lampasso 32 2 12 14 42  . 0 4 8 3-6 0 0
15 Nick Oddo 29 3 10 13 45  . 0 6 7 3-17 0 0
10 Darik Angeli 29 5 7 12 59  . 0 8 5 10-20 1 0
21 Sam Jardine 33 2 10 12 45  . 0 4 4 9-29 1 0
19 Chad Niddery 28 2 10 12 45  . 0 4 4 2-4 0 0
23 Tyler Lundey 29 7 3 10 51  . 1 3 7 4-8 0 0
18 Luke Stork 30 5 5 10 40  . 1 2 5 3-6 0 0
47 Josh Healey 32 2 7 9 27  . 0 7 4 18-58 0 0
17 David Gust 25 3 5 8 48  . 0 6 2 5-21 0 0
24 Craig Dalrymple 28 2 5 7 51  . 0 3 9 4-8 0 0
4 Drew Brevig 28 1 6 7 45  . 0 2 2 7-14 1 0
25 Justin DaSilva 27 2 4 6 25  . 0 8 0 12-46 0 0
8 Nicholas Jones 26 1 5 6 13  . 0 7 7 3-6 0 0
20 Janik Moser 23 0 4 4 20  . 0 0 0 1-2 0 0
5 Victor Bjorkung 17 2 1 3 19  . 1 0 5 6-12 1 0
9 Kevin Mille 15 1 2 3 14  . 0 7 1 2-4 0 0
6 Clark Cristofoli 10 0 3 3 7  . 0 0 0 1-2 0 0
7 Al McL an 26 0 2 2 10  . 0 0 0 4-8 0 0
27 Blake Doerring 9 1 0 1 5  . 2 0 0 2-4 0 0
TM TEAM 19 0 0 0 0  . 0 0 0 3-6 0 0
Total 36 98 158 256 1113  . 0 8 8 125-338 15 1
Opponents 36 117 208 325 1102  . 1 0 6 137-318 25 2
## Goalie gp min ga gaavg saves save% w-l-t
1 Logan Davis 2 43:38 2 2.75 11  . 8 4 6 0-0-0
30 Christian Frey 24 1347:08 68 3.03 677  . 9 0 9 9-12-2
31 Matt Tomkins 14 768:11 42 3.28 297  . 8 7 6 5-7-1
TM EMPTY NET 19 25:00 5 - 0  . 0 0 0 0-0-0
T tal 36 2183:57 117 3.21 985  . 8 9 4 14-19-3
Oppon nts 36 2183:57 98 2.69 1015  . 9 1 2 19-14-3
Attendance Summary OSU Opponent
Total 77374 98844
Dates/Avg Per Date 16/4836 17/5814
Neutral Site #/Avg 3/4937
Goals by Period 1st 2nd 3rd OT Total
Ohio State 25 29 42 2 98
Opponents 36 41 39 1 117
Saves by Period 1st 2nd 3rd OT Total
Ohio State 323 347 301 14 985
Opponents 309 356 337 13 1015
2014-15 BIG TEN STANDINGS
 CONFERENCE OVERALL
  GP W L T SW Pts. GF GA W L T GF GA 
Minnesota1 20 12 5 3 0 39 81 54 23 13 3 137 98 
Michigan State 20 11 7 2 2 37 47 42 17 16 2 83 80 
Michigan 20 12 8 0 0 36 88 60 22 15 0 143 107 
Penn State 20 10 9 1 0 31 62 66 18 15 4 119 113 
OHIO STATE 20 8 11 1 1 26 56 71 14 19 3 98 117 
Wisconsin 20 2 15 3 2 11 34 75 4 26 5 59 129 
1Big Ten Tournament champion
In 2014-15 teams received three points for a win in regulation or overtime. Conference games tied after 65 minutes 
advanced to a three-player shootout. If a game went to a shootout each team received one point and the shootout-
winner received an extra point. 
TEAM AWARDS
MVP - Tanner Fritz
Rookie of the Year - Matthew Weis
Most Improved Player - Nicholas Jones
Best Defensive Player - Craig Dalrymple
Scholar-Athlete - Justin DaSilva
Unsung Player - Matt Johnson
Academic All-Big Ten
Drew Brevig
Clark Cristofoli
Craig Dalrymple
Justin DaSilva
Logan Davis
Blake Doering
Christian Frey
Tanner Fritz
David Gust
Josh Healey
Sam Jardine
Al McLean
Nick Schilkey
Matt Tomkins
Ohio State Scholar-Athletes
Drew Brevig
Clark Cristofoli
Craig Dalrymple
Justin DaSilva
Logan Davis
Blake Doerring
Christian Frey
Tanner Fritz
David Gust
Josh Healey
Sam Jardine
Nicholas Jones
Christian Lampasso
Al McLean
Kevin Miller
Nick Schilkey
Matt Tomkins
Big Ten Distinguished Scholars
Logan Davis
Matt Tomkins
2014-15 RESULTS
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Date Opponent Result OSU Goals OSU/OPP
SOG
OSU Goalie
(Saves/GA)
OSU
PP
OSU
PK
OSU
P/PIM
Att. Overall (B1G)
10/10 vPC W OT 5-4 Greco 3 (2 ev, pp), Fritz 2 (2 pp) 25/30 Frey (26/4) 3/7 4/4 4/8 2,830 1-0-0
10/11 vPC L OT 1-2 Stork 27/29 Tomkins (27/2) 0/1 3/3 5/21 2,881 1-1-0
10/17 VMIA L 1-5 Brevig (pp) 27/33 Tomkins (28/5) 1/4 2/5 7/36 5,391 1-2-0
10/28 @MIA L 1-2 Greco (pp) 20/62 Frey (60/2) 1/3 1/1 2/4 3,554 1-3-0
10/31 @CAN T OT 3-3 Johnson, Stork, Gust 34/29 Frey (0/2)
Tomkins (26/1)
0/6 4/4 4/8 2,000 1-3-1
11/1 @CAN W 4-1 Oddo 2, Angeli, Miller 41/21 Tomkins (20/1) 0/3 4/4 4/8 2,000 2-3-1
11/7 vUNO L 1-4 Johnson 26/19 Tomkins (15/3) 0/5 2/4 4/8 4,640 2-4-1
11/8 vUNO L 3-4 Fritz, Niddery, Angeli (pp) 30/30 Frey (26/4) 1/4 3/3 4/8 2,890 2-5-1
11/14 @BG W 3-2 Weis, Lundey, Greco 24/27 Tomkins (25/2) 0/4 1/1 2/4 5,353 3-5-1
11/15 vBG L 2-3 Healey, Schilkey 29/30 Frey (27/3) 0/3 6/7 7/14 5,075 3-6-1
11/20 vMSU L 1-3 Lundey (ex) 35/20 Tomkins (17/3) 0/3 1/2 2/4 3,137 3-7-1 (0-1-0-0)
11/21 vMSU W 3-0 Johnson, Scihlkey (pp), Angeli 29/28 Tomkins (29/0) 1/4 3/3 5/10 4,268 4-7-1 (1-1-0-0)
11/28 vWMU L 2-6 Greco (pp), Niddery 22/36 Tomkins (30/5) 1/4 2/2 2/4 5,022 4-8-1
11/29 @ND W 5-1 Doerring, Fritz 2 (ev/pp), Bjorkung, Angeli 28/30 Frey (29/1) 1/2 3/3 5/21 4,789 5-8-1
12/5 @UM L 3-8 Johnson, Schilkey, Greco 26/26 Frey (10/4)
Tomkins (3/4)
Davis (5/0)
0/6 1/5 4/19 5,800 5-9-1 (1-2-0-0)
1/2 @MU W 6-3 Fritz, Johnson 3, Schilkey, Weis (pp) 43/18 Tomkins (15/3) 1/5 2/2 2/4 2,431 6-9-1
1/3 @MU T OT 2-2 Johnson, Greco 28/26 Frey (24/2) 0/4 2/3 3/6 1,739 6-9-2
1/9 @PSU W OT 5-4 Stork 2, Lampasso, Schilkey, Greco 35/57 Frey (53/4) 0/1 1/1 1/2 5,829 7-9-2 (2-2-0-0)
1/10 @PSU L 1-4 Weis 36/35 Frey (31/3) 1/4 2/3 4/8 5,898 7-10-2 (2-3-0-0)
1/16 UM L 6-10 Greco 3 (sh/ev/ev), Johnson 2, Weis (pp) 39/37 Tomkins (23/7)
Davis (6/2)
1/2 2/4 4/19 8,156 7-11-2 (2-4-0-0)
1/23 @MSU L 1-4 Gust 34/31 Frey (27/4) 0/4 1/2 2/4 6,333 7-12-2 (2-5-0-0)
1/24 @MSU L 0-2 -- 22/34 Frey (32/2) 0/2 3/4 5/32 6,439 7-13-2 (2-6-0-0)
2/6 @MINN L 2-4 Greco, Oddo 42/23 Frey (38/4) 0/2 2/4 4/8 9,969 7-14-2 (2-7-0-0)
2/7 @MINN L 2-6 Jardine, Bjorkunng 28/18 Tomkins (22/6) 1/4 1/4 4/8 10,143 7-15-2 (2-8-0-0)
2/13 UW W 2-1 Lundey, Schilkey 42/23 Frey (22/1) 0/3 2/2 3/6 4,885 8-15-2 (3-8-0-0)
2/14 UW L 2-3 Greco, Lampasso 30/28 Frey (25/3) 0/2 0/1 1/2 5,617 8-16-2 (3-9-0-0)
2/20 UM W 5-3 Johnson 2, Fritz, Angeli, Schilkey (en) 32/39 Frey (36/3) 0/3 4/4 5/10 6,896 9-16-2 (4-9-0-0)
2/22 @UM L 2-5 Fritz, Lundey 30/23 Frey (18/5) 0/4 2/3 6/12 5,800 9-17-2 (4-10-0-0)
2/27 PSU W 5-3 Weis 2, Fritz (pp), Healey, Stork 35/49 Frey (46/3) 1/3 2/2 3/6 4,153 10-17-2 (5-10-0)
2/28 PSU W 5-3 DaSilva, Jardine (pp), Schilkey, Fritz, Jones 44/27 Frey (24/3) 1/2 0/0 1/2 6,625 11-17-2 (6-10-0)
3/6 MINN L 2-4 Dalrymple, Lundey 26/32 Frey (28/4) 0/1 2/2 2/4 3,753 11-18-2 (6-11-0)
3/7 MINN W 5-2 Schilkey, Johnson (dp), Dalrymple, Greco (en), 
Fritz (en)
32/24 Frey (22/2) 0/3 2/2 4/8 6,177 12-18-2 (7-11-0)
3/13 @UW T OT 2-2 (SW) Lundey, Weis 34/24 Frey (22/2) 0/3 3/4 4/8 8,822 12-8-3 (7-11-1-1)
3/14 @UW W 2-0 Lundey, Weis 42/17 Tomkins (17/0) 0/4 3/3 3/6 11,945 13-18-3 (8-11-1-1)
3/19 vsPSU W 3-1 Schilkey, DaSilva, Gust 29/32 Frey (31/1) 0/0 0/0 0/0 3,465 14-18-3
3/20 vsMINN L 0-3 -- 39/23 Frey (20/2) 0/3 3/3 3/6 6,324 14-19-3 
OSU game-winning goal in bold
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T E A M  H I G H S / L O W S
Most Goals, Game 6 2x, last Jan. 16 vs. Michigan
Fewest Goals, Game 0 2x, last March 20 vs. Minnesota
Most Goals, Period 3 6x, last March 7 vs. Minnesota (3rd)
Most Goals, First Period 3 2x, last Jan. 2 at Mercyhurst
Most Goals, Second Period 2 7x, last Feb. 27 vs. Penn State
Most Goals, Third Period 3 4x, last March 7 vs. Minnesota
Most PPG, Game 3 Oct. 10 vs. Providence
Most PP Attempts, Game 7 Oct. 10 vs. Providence
Most SHG, Game 1 Jan. 16 vs. Michigan
Most SOG, Game 44 Feb. 28 vs. Penn State
Most SOG, Period 22 March 20 vs. Minnesota (3rd)
Fewest SOG, Game 18 Feb. 7 at Minnesota
Fewest SOG, Period 1 Nov. 15 vs. Bowling Green (2nd)
Most Penalties, Game 7 2x, last Nov. 15 vs. Bowling Green
Most Penalty Minutes, Game 36 Oct. 17 vs. Miami
Fewest Penalties, Game 0 March 19 vs. Penn State
Fewest PIM, Game 0 March 19 vs. Penn State
Most Saves, Game 60 Oct. 18 at Miami
Most Saves, Period 23 2x, last Oct. 18 at Miami (3rd)
Most Goals Against, Game 10 Jan. 16 vs. Michigan
Most Goals Against, Period 5 Dec. 5 at Michigan (2nd)
Fewest Goals Against, Game 0 2x, last March 14 at Wisconsin
Most PP Attempts Against, Game 7 Nov. 15 vs. Bowling Green
Most PPG Against, Game 4 Dec. 5 at Michigan
Most SHG Against, Game 1 Nov. 1 at Canisius
Most SOG Against, Game 62 Oct. 18 at Miami
Most SOG Against, Period 25 Oct. 18 at Miami (2nd)
Fewest SOG Against, Game 17 March 14 at Wisconsin
Fewest SOG Against, Period 3 March 7 vs. Minnesota (1st)
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Points 4 Fritz Oct. 10 vs. Providence (2-2)
3 Greco Oct. 10 vs. Providence (3-0)
Weis Oct. 10 vs. Providence (0-3)
Oddo Nov.2 1 at Canisius (2-1)
Niddery Nov. 1 at Canisius (0-3)
Schilkey Nov. 29 at Notre Dame (0-3)
Johnson Jan. 2 at Mercyhurst (3-0)
Lampasso Jan. 9 at Penn State (1-2)
Johnson Jan. 16 vs. Michigan (2-1)
Greco Jan. 16 vs. Michigan (3-0)
Fritz Feb. 20 vs. Michigan (1-2)
Johnson Feb. 20 vs. Michigan (2-1)
Fritz Feb. 28 vs. Penn State (1-2)
2 Jardine Oct. 10 vs. Providence (0-2)
Miller Nov. 1 at Canisius (1-1)
Healey Nov. 1 at Canisius (0-2)
Fritz Nov. 8 vs. Omaha (1-1)
Schilkey Nov. 8 vs. Omaha (0-2)
Weis Nov. 14 at Bowling Green (1-1)
Schilkey Nov. 21 vs. MSU (1-1)
Angeli Nov. 29 at Notre Dame (1-1)
Fritz Nov. 29 at Notre Dame (2-0)
Greco Nov. 29 at Notre Dame (0-2)
Lampasso Jan. 2 at Mercyhurst (0-2)
Weis Jan. 2 at Mercyhurst (1-1)
Niddery Jan. 2 at Mercyhurst (0-2)
Schilkey Jan. 2 at Mercyhurst (1-1)
Oddo Jan. 9 at Penn State (0-2)
Stork Jan. 9 at Penn State (2-0)
Schilkey Jan. 16 vs. Michigan (0-2)
Brevig Feb. 13 vs. Wisconsin (0-2)
Lampasso Feb. 20 vs. Michigan (0-2)
Weis Feb. 27 vs. Penn State (2-0)
Schilkey Feb. 27 vs. Penn State (0-2)
Greco Feb. 27 vs. Penn State (0-2)
Healey Feb. 28 vs. Penn State (0-2)
Weis March 7 vs. Minnesota (0-2)
Johnson March 7 vs. Minnesota (1-1)
Fritz March 7 vs. Minnesota (1-1)
Gust March 19 vs. Penn State (1-1)
Goals 3 Greco Oct. 10 vs. Providence
Johnson Jan. 2 at Mercyhurst
Greco Jan. 16 vs. Michigan
2 Fritz Oct.10 vs. Providence
Oddo Nov. 1 at Canisius
Fritz Nov. 29 at Notre Dame 
Stork Jan. 9 at Penn State
Johnson Jan. 16 vs. Michigan
Johnson Feb. 20 vs. Michigan
Weis Feb. 27 vs. Penn State
Assists 3 Weis Oct. 10 vs. Providence
Niddery Nov. 1 at Canisius
Schilkey Nov. 29 at Notre Dame
2 Fritz Oct. 11 vs. Providence
Jardine Oct. 10 vs. Providence
Healey Nov. 1 at Canisius
Schilkey Nov. 8 vs. Omaha
Greco Nov. 29 at Notre Dame
Lampasso Jan. 2 at Mercyhurst
Niddery Jan. 2 at Mercyhurst
Lampasso Jan. 9 at Penn State
Oddo Jan. 9 at Penn State
Schilkey Jan. 16 vs. Michigan
Brevig Feb. 13 vs. Wisconsin
Fritz Feb. 20 vs. Michigan
Lampasso Feb. 20 vs. Michigan
Schilkey Feb. 27 vs. Penn State
Greco Feb. 27 vs. Penn State
Fritz Feb. 28 vs. Penn State
Healey Feb. 28 vs. Penn State
Weis March 7 vs. Minnesota
Shots 12 Greco Jan. 16 vs. Michigan
10 Johnson Jan. 16 vs. Michigan
Blocks 8 Doerring Jan. 9 at Penn State
7 Dalrymple Feb. 20 vs. Michigan
+/-  +3 Brevig Nov. 1 at Canisius
Oddo Nov. 1 at Canisius
Niddery Nov. 1 at Canisius
Healey Nov. 1 at Canisius
Lampasso Jan. 2 at Mercyhurst
Johnson Jan. 2 at Mercyhurst
Niddery Jan. 2 at Mercyhurst
Doerring Jan. 2 at Mercyhurst 
Fritz March 7 vs. Minnesota
Johnson March 7 vs. Minnesota
Greco March 7 vs. Minnesota
Saves 60 Frey Oct. 18 at Miami
Penal-
ties 
3 DaSilva Oct. 17 vs. Miami
DaSilva Nov. 29 at Notre Dame
PIM 17 DaSilva Oct. 17 vs. Miami
DaSilva Nov. 29 at Notre Dame
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 Scores 
a Goal
Records 
an Assist
Scores 
a Point
Has positive 
+/-
Angeli 4-1-0 3-3-1 6-4-1 8-1-1
Bjorkung 1-1-0 0-1-0 1-2-0 1-3-0
Brevig 0-1-0 3-2-0 3-3-0 3-2-1
Cristofoli 3-0-0 3-0-0 3-0-0
Dalrymple 1-1-0 3-1-1 4-2-1 8-1-0
DaSilva 2-0-0 2-1-1 4-1-1 8-0-1
Doerring 1-0-0 1-0-0 2-0-0
Fritz 7-2-0 5-6-2 8-7-2 3-1-1
Greco 4-6-1 3-2-0 8-9-1 8-2-1
Gust 1-1-1 5-0-0 5-1-1 3-0-1
Healey 1-1-0 4-0-1 5-1-1 7-4-1
Jardine 1-1-0 5-3-1 6-4-1 7-2-1
Johnson 4-2-2 5-2-0 7-4-1 6-2-0
Jones 1-0-0 2-3-0 3-2-1 3-3-1
Lampasso 1-1-0 5-3-1 5-4-1 5-3-0
Lundey 3-3-1 1-2-0 4-5-1 7-2-1
McLean 2-0-0 2-0-0 2-2-2
Miller 1-0-0 2-0-0 2-0-0 2-0-0
Moser 1-3-0 1-3-0 4-1-0
Niddery 0-2-0 4-2-1 4-4-1 4-1-0
Oddo 1-1-0 5-4-0 5-5-0 5-4-0
Schilkey 8-2-1 4-2-0 10-4-1 10-0-1
Stork 2-1-1 2-3-0 4-4-1 0-3-3
Weis 4-2-1 7-4-0 9-6-1 8-1-0
Scoring zero PPG 8-12-2
Scoring one power-play goal 5-7-0
Scoring two power-play goals
Scoring three or more PPG 1-0-0
Recording 11-20 shots 0-2-0
Recording 21-30 shots 5-12-1
Recording 31-40 shots 4-5-2
Recording 41-50 shots 5-0-0
Recording 51+ shots 
Allowing 11-20 shots on goal 2-2-0
Allowing 21-30 shots on goal 8-8-3
Allowing 31-40 shots on goal 2-7-0
Allowing 41-50 shots on goal 1-1-0
Allowing 51+ or more shots 1-1-0
Playing in October 1-3-1
Playing in November 4-5-0
Playing in December 0-1-0
Playing in January 2-4-1
Playing in February 4-4-0
Playing in March 3-2-1
On Olympic Size Ice 0-2-0
In white sweaters 4-7-0
In scarlet sweaters 7-9-3
In alternate OSU sweaters 3-0-0
In military sweaters 0-2-0
In first game of series/weekend 7-6-2
In second game of series/
weekend
5-9-1
On Friday 8-9-2
On Saturday 5-8-1
On Thursday 1-1-0
On Sunday 0-1-0
Playing at home 7-9-0
Playing on the road 6-8-3
Playing at a neutral site 1-2-0
Game goes to overtime 2-1-3
Game goes to a shootout 0-0-1-1
OSU scores first 8-4-1
Opponent scores first 6-15-2
Leading after one period 6-2-0
Trailing after one period 4-10-2
Tied after one period 4-7-1
Leading after two periods 10-0-1
Trailing after two periods 3-16-1
Tied after two periods 1-3-1
OSU outshoots opponent 6-7-3
Opponent outshoots OSU 8-10-0
Shots are even 0-2-0
Game is decided by one goal 3-5-0
Game decided by two goals 5-4-0
Game decided by three goals 5-9-0
Game decided by 4+ goals 1-5-0
OSU has more PIM than opp. 4-8-1
Opp. has more PIM than OSU 7-9-2
Penalties are even 3-2-0
Scoring zero goals 0-2-0
Scoring one goal 0-8-0
Scoring two goals 2-6-2
Scoring three goals 3-2-1
Scoring four goals 1-0-0
Scoring five goals 7-0-0
Scoring six or more goals 1-1-0
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Scorer 14-15 
Total
PP SH GW GTG 1st 
Period
2nd
Period
3rd 
Period
OT B1G
Shootout
Made/Att.
Home Away Neutral OSU 
Career
Angeli 5 1 2 1 1 3 3 2 25
Bjorkung 2 1 2 2 2
Brevig 1 1 1 1 4
Cristofoli 1/1 1
Dalrymple 2 1 1 1 0/1 2 5
DaSilva 2 1 2 1 1 7
Doerring 1 1 1 1
Fritz 11 4 2 3 3 5 1/1 7 4 36
Greco 15 3 1 3 1 4 3 6 2 8 6 1 25
Gust 3 1 1 2 0/1 2 1 9
Healey 2 1 1 1 2 3
Jardine 2 1 1 1 1 1 3
Johnson 13 1 2 4 6 3 0/1 7 6 26
Jones 1 1 0/1 1 1
Lampasso 2 2 1/1 1 1 2
Lundey 7 1 1 3 3 0/1 3 4 16
McLean 3
Miller 1 1 1 1
Moser
Niddery 2 1 1 1 1 7
Oddo 3 1 2 3 19
Schilkey 10 1 1 3 3 4 1/1 6 3 1 23
Stork 5 2 3 2 3 5
Weis 8 2 1 3 4 0/1 2 6 8
Totals 98 15 1 14 2 25 29 42 2 4/10 49 43 5
Type OSU OPP
Even Strength 82 91
5x5 75 77
4x4 2 4
Empty Net (5x6) 3 4
Delayed Penalty (5x6) 1
Extra Attacker (6x5) 1 3
Power Play 15 25
5x4 13 22
5x3 1 2
4x3 1 1
Shorthanded 1 1
4x5 1 1
4x6 (empty net) 1
First Minute of Game 2
First Goal of Game 13 22
First Minute of Period 2 4
Last Minute of Period 7 7
Home 49 54
Away 44 51
Neutral 5 9
Totals 98 117
SITUATIONAL GOALS
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GOALS-ASSISTS-POINTS/PLUS-MINUS
Date Opp. Brevig Bjorkung Cristofoli McLean Jones Miller Angeli Lampasso Weis Oddo Fritz Gust
10/10 vPC 0-1-1/E DNP 0-0-0/-1 0-1-1/E DNP DNP 0-0-0/-1 0-0-0/-1 0-3-3/-1 0-0-0/-1 2-2-4/-2 0-0-0/-1
10/12 vPC 0-0-0/-2 0-0-0/+1 DNP 0-0-0/-2 0-1-1/+1 DNP 0-0-0/E 0-0-0/-1 0-0-0/-1 0-1-1/+1 0-0-0/E 0-0-0/-1
10/17 vMIA 1-0-1/-2 DNP DNP 0-0-0/E 0-0-0/-1 DNP 0-0-0/E 0-0-0/E 0-1-1/E 0-0-0/-1 0-1-1/-1 0-0-0/E
10/18 @MIA 0-0-0/E 0-0-0/E 0-0-0/-2 0-0-0/E DNP 0-0-0/E 0-1-1/-1 0-0-0/-1 0-0-0/E 0-0-0/E 0-1-1/-2 0-0-0/E
10/31 @CAN 0-0-0/+1 DNP DNP 0-0-0/-1 DNP DNP 0-1-1/+1 0-0-0/E 0-0-0/E 0-0-0/E 0-1-1/-1 1-0-1/E
11/1 @CAN 0-0-0/+3 0-0-0/E DNP DNP DNP 1-1-2/+2 1-0-1/+1 0-0-0/E 0-1-1/E 2-1-3/+3 0-0-0/-1 0-0-0/E
11/7 vUNO 0-0-0/E DNP DNP 0-0-0/-2 DNP 0-0-0/-1 0-0-0/E DNP 0-0-0/E 0-0-0/-1 0-0-0/-1 0-0-0/-1
11/8 vUNO 0-0-0/-2 0-0-0/E DNP DNP DNP DNP 1-0-1/-3 0-1-1/E 0-0-0/+1 0-0-0/E 1-1-2/E 0-0-0/-3
11/14 @BG 0-0-0/E DNP DNP DNP 0-0-0/E DNP 0-0-0/+1 0-1-1/+1 1-1-2/+1 0-0-0/E 0-0-0/-1 DNP
11/15 vBG 0-0-0/+1 0-0-0/-1 DNP DNP DNP 0-0-0/E 0-0-0/E 0-0-0/+1 0-0-0/E DNP 0-0-0/-1 0-0-0/E
11/20 vMSU 0-0-0/E DNP DNP 0-0-0/+1 0-0-0/E DNP 0-0-0/E 0-0-0/-2 DNP 0-0-0/+1 0-0-0/E 0-0-0/E
11/21 vMSU 0-1-1/E DNP 0-0-0/+1 0-0-0/E DNP 0-0-0/E 1-0-1/+1 0-1-1/+1 DNP 0-0-0/+1 0-0-0/E 0-1-1/E
11/28 vWMU 0-0-0/-2 DNP 0-0-0/-2 0-0-0/-2 DNP 0-0-0/-1 0-0-0/-1 0-1-1/E 0-0-0/-2 0-0-0/-2 0-0-0/-2 DNP
11/29 @ND DNP 1-0-1/+1 DNP DNP 0-1-1/+1 0-1-1/+1 1-1-2/+2 DNP 0-0-0/E 0-1-1/+1 2-0-2/E DNP
12/5 @UM 0-0-0/E 0-0-0/+1 DNP 0-0-0/-1 0-0-0/-1 0-0-0/E 0-1-1/E DNP 0-1-1/-1 0-1-1/+1 0-0-0/-1 DNP
1/2 @MU 0-1-1/+1 0-0-0/-1 DNP DNP 0-0-0/E 0-0-0/E DNP 0-2-2/+3 1-1-2/-1 DNP 1-0-1/E 0-1-1/-2
1/3 @MU 0-0-0/E 0-0-0/E DNP 0-0-0/+2 0-0-0/E DNP DNP 0-1-1/E 0-0-0/E 0-0-0/E 0-1-1/+1 0-0-0/E
1/9 @PSU 0-0-0/+1 DNP DNP 0-0-0/-2 0-0-0/E 0-0-0/-1 DNP 1-2-3/+1 0-1-1/+1 0-2-2/+2 0-0-0/-1 0-0-0/E
1/10 @PSU 0-0-0/-2 DNP DNP 0-0-0/-1 0-0-0/E 0-0-0/E DNP 0-1-1/E 1-0-1/-1 0-0-0/E 0-0-0/-2 0-0-0/E
1/16 vUM 0-1-1/-1 0-1-1/E 0-0--0/-2 0-0--0/+2 0-0-0/-1 0-0-0/-1 DNP 0-0-0/-3 1-0-1/-1 DNP 0-1-1/-1 0-0-0/-1
1/23 @MSU 0-0-0/E 0-0-0/-1 DNP 0-0-0/-1 0-1-1/+1 0-0-0/E DNP 0-0-0/-1 0-0-0/-1 0-1-1/E 0-0-0/-1 1-0-1/E
1/24 @MSU 0-0-0/E 0-0-0/E DNP 0-0-0/E 0-0-0/E 0-0-0/-1 DNP 0-0-0/-1 0-0-0/E 0-0-0/E 0-0-0/E 0-0-0/E
2/6 @MINN 0-0-0/E 0-0-0/+1 DNP 0-0-0/E 0-0-0/E 0-0-0/E 0-0-0/E 0-0-0/+1 DNP 1-0-1/E 0-1-1/+1 DNP
2/7 @MINN 0-0-0/-2 1-0-1/E DNP DNP 0-0-0/E DNP 0-0-0/-2 0-0-0/-1 0-1-1/E 0-0-0/-1 0-0-0/-1 DNP
2/13 UW 0-0-0/E 0-0-0/E DNP DNP DNP DNP 0-0-0/E 0-0-0/-1 0-1-1/+1 0-1-1/+1 0-0-0/E DNP
2/14 UW 0-2-2/+2 0-0-0/E DNP DNP 0-0-0/E DNP 0-1-1/E 1-0-1/+1 0-0-0/E 0-0-0/E 0-0-0/E DNP
2/20 UM DNP DNP DNP 0-1-1/+1 0-1-1/+1 DNP 1-0-1/E 0-2-2/+1 0-0-0/E 0-0-0/-1 1-2-3/+2 0-1-1/+1
2/22 @UM DNP DNP DNP 0-0-0/E 0-1-1/+1 DNP 0-0-0/+1 0-0-0/E 0-0-0/-2 0-1-1/+1 1-0-1/-1 0-0-0/E
2/27 PSU 0-0-0/-1 DNP DNP 0-0-0/-1 0-0-0/+1 DNP 0-0-0/+1 0-0-0/-2 2-0-2/+2 0-1-1/E 1-0-1/-2 DNP
2/28 PSU DNP DNP DNP 0-0-0/- 1-0-1/+1 DNP 0-0-0/+1 0-0-0/-2 0-1-1/+1 0-0-0/E 1-2-3/E DNP
3/6 MINN 0-0-0/-2 DNP DNP DNP 0-0-0/E DNP 0-0-0/-1 0-0-0/E 0-0-0/-1 0-0-0/E 0-1-1/E DNP
3/7 MINN DNP 0-0-0/E DNP 0-0-0/E 0-0-0/E DNP 0-1-1/+1 DNP 0-2-2/+2 DNP 1-1--2/+3 0-0-0/-1
3/13 @UW DNP DNP 0-0-0/E 0-0-0/+1 0-0-0/+1 DNP 0-0-0/-1 0-0-0/E 1-0-1/E DNP 0-0-0/E 0-0-0/+1
3/14 @UW 0-0-0/E DNP 0-1-1/+1 0-0-0/+1` 0-0-0/E DNP 0-1-1/+1 0-0-0/E 1-0-1/+1 DNP 0-0-0/E 0-1-1/+1
3/19 vPSU DNP DNP 0-1-1/E 0-0-0/-1 0-0-0/E DNP 0-0-0/E 0-0-0/-1 0-0-0/+2 DNP 0-1-1/+1 1-1-2/+2
3/20 vMINN DNP DNP 0-0-0/-1 0-0-0/-1 0-0-0/-1 DNP 0-0-0/-2 0-0-0/E 0-0-0/-2 0-0-0/-1 0-0-0/-1 0-0-0/-1
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GOALS-ASSISTS-POINTS/PLUS-MINUS
Date Opp. Stork Niddery Moser Jardine Lundey Dalrymple DaSilva Johnson Doerring Schilkey Greco Healey
10/11 vPC 0-0-0/-1 0-0-0/E 0-0-0/E 0-2-2/-3 0-0-0/+1 DNP 0-0-0/+1 0-1-1/+1 DNP 0-0-0/E 3-0-3/-1 DNP
10/12 vPC 1-0-1/+1 0-0-0/-1 DNP 0-0-0/+1 0-0-0/-1 DNP 0-0-0/E 0-0-0/-1 DNP DNP 0-0-0/E 0-0-0/E
10/17 vMIA 0-0-0/-1 0-0-0/E 0-0-0/E 0-0-0/E 0-0-0/E DNP 0-0-0/E 0-0-0/E DNP DNP 0-0-0/-1 0-0-0/-2
10/18 @MIA 0-0-0/E 0-0-0/E 0-0-0/E DNP 0-0-0/E DNP DNP 0-0-0/-1 0-0-0/-2 DNP 1-0-1/-1 DNP
10/31 @CAN 1-0-1/+1 0-0-0/E 0-0-0/E 0-0-0/-1 0-0-0/E DNP 0-1-1-/E 1-0-1/E DNP 0-0-0/+1 0-0-0/-1 0-1-1/+1
11/1 @CAN DNP 0-3-3/+3 0-0-0/E 0-0-0/E 0-0-0/E DNP 0-0-0/+1 0-0-0/E DNP 0-0-0/+1 0-0-0/-1 0-2-2/+3
11/7 vUNO 0-1-1/E 0-0-0/-1 0-0-0/+1 0-0-0/-1 0-0-0/E DNP 0-1-1/E 1-0-1/+1 DNP 0-0-0/E 0-0-0/E 0-0-0/E
11/8 vUNO 0-0-0/+1 1-0-1/+1 0-0-0/E 0-1-1/E 0-0-0/-2 DNP 0-0-0/-1 0-0-0/E DNP 0-2-2/-1 0-0-0/E 0-0-0/-1
11/14 @BG 0-0-0/E 0-0-0/-1 0-0-0/-1 0-1-1/+2 1-0-1/+1 0-1-1/+1 0-0-0//-1 0-0-0/+1 DNP 0-0-0/E 1-0-1/+1 0-0-0/E
11/15 vBG 0-0-0/E 0-0-0/-1 0-0-0/-1 0-1-1/E 0-1-1/+1 0-0-0/E DNP 0-0-0/+1 DNP 1-0-1/-1 0-0-0/E 1-01-/+1
11/20 vMSU 0-0-0/+1 0-0-0/-1 DNP 0-0-0/E 1-0-1/E 0-0-0/E 0-0-0/-2 0-0-0/-1 DNP 0-0-0/E 0-0-0/E 0-0-0/-1
11/21 vMSU 0-0-0/E 0-1-1/+1 0-0-0/+1 0-1-1/+1 0-0-0/E 0-0-0/+1 DNP 1-0-1/+1 DNP 1-1-2/+1 0-0-0/E DNP
11/28 vWMU 0-0-0/-2 1-0-1/-1 0-0-0/-1 0-0-0/-1 0-0-0/-1 0-0-0/-2 DNP 0-1-1/-1 DNP 0-0-0/-2 1-0-1/-1 DNP
11/29 @ND 0-0-0/E 0-0-0/E 0-0-0/+1 0-0-0/+1 0-0-0/+1 0-1-1/+1 0-0-0/+1 DNP 1-0-1/+1 0-3-3/+2 0-2-2/E 0-0-0/+1
12/5 @UM 0-1-1/E 0-1-1/E 0-1-1/E DNP 0-0-0/-1 0-0-0/-2 DNP 1-0-1/-1 DNP 1-0-1/-1 1-0-1/+1 0-0-0/+1
1/2 @MU 0-0-0/E 0-2-2/+3 DNP 0-0-0/E DNP 0-0-0/E 0-1-1/+1 3-0-3/+3 0-0-0/+3 1-1-2/-2 0-0-0/+1 0-1-1/+1
1/3 @MU 0-0-0/+1 0-1-1/E DNP DNP DNP 0-1-1/E 0-0-0/E 1-0-1/E 0-0-0/E 0-0-0/E 1-0-1/+1 0-0-0/E
1/9 @PSU 2-0-2/E DNP 0-1-1/+2 0-1-1/+1 DNP 0-0-0/+2 DNP 0-1-1/E 0-0-0/E 10-1/-1 1-0-1/+1 0-0-0/-1
1/10 @PSU 0-0-0/E DNP 0-1-1/-1 0-0-0/-1 DNP 0-0-0/E DNP 0-0-0/-2 0-0-0/E 0-0-0/-2 0-0-0/-2 0-0-0/-1
1/16 vUM DNP DNP DNP 0-0-0/-4 DNP 0-0-0/E DNP 2-1-3/-1 0-0-0/-1 0-2-2/0 3-0-3/-1 0-0-0/-1
1/23 @MSU 0-0-0/E DNP DNP 0-0-0/E DNP 0-0-0/-1 0-0-0/-1 DNP 0-0-0/E 0-0-0/-2 0-0-0/-1 0-0-0/-1
1/24 @MSU 0-0-0/-1 DNP DNP 0-0-0/-1 DNP 0-0-0/-1 0-0-0/E DNP 0-0-0/E 0-0-0/E 0-0-0/E 0-0-0/E
2/6 @MINN 0-0-0/E DNP 0-0-0/E 0-1-1/+1 0-0-0/-1 0-0-0/E DNP 0-0-0/-1 DNP 0-0-0/-2 1-0-1/+1 0-0-0/-1
2/7 @MINN 0-0-0/E DNP 0-0-0/E 1-0-1/E 0-0-0/E 0-1-1/E 0-0-0/E 0-0-0/E DNP 0-0-0/E 0-1-1/-1 0-0-0/-2
2/13 UW 0-0-0/E 0-1-1/E 0-0-0/+1 0-0-0/+1 1-0-1/+1 0-0-0/E 0-0-0/E 0-0-0/E DNP 1-0-1/+1 0-0-0/E 0-0-0/E
2/14 UW DNP 0-00/E 0-0-0/-1 0-0-0/E 0-1-1/E 0-0-0/-1 0-0-0/-1 0-0-0/E DNP 0-0-0/E 1-0-1/-1 0-0-0/+1
2/20 UM 0-0-0/E DNP 0-0-0/E 0-0-0/+2 0-0-0/+1 0-0-0/+1 0-0-0/E 2-1-3/+1 DNP 1-0-1/+1 0-0-0/-1 0-0-0/E
2/22 @UM DNP 0-0-0/E 0-1-1/E 0-0-0/E 1-0-1/+1 0-0-0/-1 0-0-0/-2 0-0-0/-2 DNP 0-0-0/-1 0-0-0/-3 0-0-0/-2
2/27 PSU 1-0-1/E 0-1-1/+1 DNP 0-0-0/E 0-1-1/+1 0-1-1/+2 0-1-1/E 0-0-0/-2 DNP 0-2-2/+1 0-2-2/+1 1-0-1/+2
2/28 PSU 0-1-1/E 0-0-0/E 0-0-0/E 1-0-1/-2 0-0-0/E 0-0-0/+2 1-0-1/+1 0-1-1/E DNP 1-0-1/+1 0-1-/+1 0-2-2/+2
3/6 MINN 0-1-1/-1 0--0-0/E 0-0-0/-2 0-0-0/-3 1-0-1/-1 1-0-1/+1 0-0-0/E 0-0-0/E DNP 0-0-0/-1 0-1-1/E 0-0-0/+1
3/7 MINN 0-1-1/-1 0-0-0/E DNP 0-0-0/E 0-0-0/-1 1-0-1/+2 0-0-0/+1 1-1-2/+3 DNP 1-0-1/+1 1-0-1/+3 0-1-1/+2
3/13 @UW 0-0-0/+1 0-0-0/E DNP 0-1-1/+1 1-0-1/+1 0-0-0/E 0-0-0/+1 0-0-0/E DNP 0-0-0/E 0-0-0/E 0-0-0/-1
3/14 @UW DNP 0-0-0/E DNP 0-0-0/+1 1-0-1/+1 0-0-0/E 0-0-0/+1 0-0-0/E DNP 0-0-0/+1 0-1-1/+1 0-0-0/E
3/19 vPSU 0-0-0/E 0-0-0/E DNP 0-1-1/E 0-0-0/-1 0-0-0/+2 1-0-1/+1 0-0-0/E DNP 1-0-1/+2 0-0-0/+1 0-0-0/+2
3/20 vMINN DNP 0-0-0/-1 DNP 0-0-0/-2 0-0-0/E 0-0-0/E 0-0-0/-1 0-0-0/E DNP 0-0-0/-2 0-0-0/E 0-0-0/E
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A L L - A M E R I C A N S
HUGO BOISVERT
TWO-TIME 
AHCA ALL-AMERICAN
1998, FIRST TEAM 
1999, SECOND TEAM 
 Hugo Boisvert, a 2013 inductee into the Ohio State Athletics Hall of Fame, is the 
only two-time All-American in Ohio State men’s hockey history. 
	 In	1998	he	earned	first	 team	All-America	and	All-CCHA	first	 team	accolades	
when he led the league in scoring (20-27-47 in CCHA games). 
	 In	1999,	Boisvert	again	earned	first	team	All-CCHA	honors.	In	addition,	he	was	
named	a	second	team	All-American	and	was	a	finalist	for	the	Hobey	Baker	Award,	
given annually to the top collegiate hockey player in the nation. 
 Boisvert, a member of the CCHA All-Rookie Team in 1997, ended his career 
with 147 points, on 58 goals and 89 assists. He ranks 20th all-time in Buckeye 
history on the scoring charts. He was a two-time Ohio State Scholar-Athlete and 
earned Academic All-Big Ten accolades in 1998.
CAREER STATS
SEASON GP G A P P-PIM PPG SHG GWG
1996-97 38 11 27 38 22-44 4 0 0
1997-98 42 23 35 58 27-70 11 2 3
1998-99 41 24 27 51 23-54 11 2 1
Totals 121 58 89 147 72-168 26 4 4
ZAC DALPE
AHCA ALL-AMERICAN
2010, SECOND TEAM
	 In	2010,	Zac	Dalpe	became	the	first	Buckeye	in	seven	years	to	earn	a	spot	on	both	
the	All-America	squad	(earning	second-team	honors)	and	the	All-CCHA	first	team	after	
leading the Buckeyes with 21 goals and 45 points as a sophomore. 
	 A	finalist	for	league	player	of	the	year	honors,	he	finished	conference	play	tied	for	
first	with	17	goals	and	second	with	34	points.	The	CCHA	Player	of	the	Month	in	Janu-
ary, Dalpe, who earned CCHA All-Rookie Team honors in 2008-09, shared the league 
goal-scoring lead and had at least one point in 28 games on the year, with multiple 
points in 10 games. 
 A second-round draft pick by Carolina in the 2008 NHL Entry Draft, Dalpe signed 
a  professional contract with the Hurricanes after the Buckeye season was complete 
and	made	the	squad’s	opening-night	roster	in	his	first	full	professional	campaign.	
CAREER STATS
SEASON GP G A P P-PIM PPG SHG GWG
2008-09 37 13 12 25 7-25 2 0 3
2009-10 39 21 24 45 4-19 8 0 2
Totals 76 34 36 70 11-44 10 0 5
BRADY HJELLE
AHCA ALL-AMERICAN
2013, FIRST TEAM
	 In	2012-13,	Brady	Hjelle	became	the	first	Buckeye	to	earn	a	spot	on	the	All-America	
first	team	since	1998.	Hjelle	was	the	2012-13	First	Team	All-CCHA	goaltender	and	
was named the 2012-13 CCHA Goaltender of the Year based on his league-best 
1.89 goals-against average in conference games among goalies who started at least 
50 percent of their team’s games. Overall, he had a 2.00 goals-against average (the 
second-best mark in Ohio State history) while he set the program standard with a .935 
save percentage, ranking sixth in the NCAA.
	 In	CCHA	play,	the	five-time	league	goalie	of	the	week	had	a	.937	save	percentage	
and	league-high	four	shutouts.	He	was	the	first	or	second	star	in	14	of	24	league	starts,	
with	a	CCHA-best	10	first-star	honors	and	62	Perani	Cup	points	to	win	the	Perani	Cup	
title, based on three star of the game honors in CCHA action.
 An Academic All-Big Ten selection, Hjelle, who played two years at Ohio State, 
ended	his	career	first	in	Ohio	State	history	with	a	.933	save	percentage	and	second	
with a 2.08 goals-against average.
OHIO STATE CAREER STATS
SEASON GP Min. W L T GA GAA Svs. Pct.
2011-12 8 355:31 2 4 0 15 2.53 178 .922
2012-13 34 2006:34 14 14 6 67 2.00 971 .935
Totals 42 2362:05 16 18 6 82 2.08 1149 .933
RYAN DZINGEL
AHCA ALL-AMERICAN
2014, FIRST TEAM
	 Ryan	Dzingel	was	a	First	Team	All-American	and	Top	10	finalist	 for	 the	Hobey	
Baker Award in 2013-14. 
 The First Team All-Big Ten pick led the conference in scoring with 46 points, includ-
ing a league-high tying 22 goals, while playing in all 37 games. Dzingel led all B1G 
players with 24 points and 1.20 points per game in conference play, sharing the goal 
lead with 12. He was named to the Big Ten All-Tournament Team after scoring the 
third-period	gamewinner	vs.	No.	1-ranked	Minnesota	in	the	semifinals	as	the	Buck-
eyes advanced to the championship game. Nationally, Dzingel was in the Top 12 in 
points, points per game, goals and goals per game.
 Following the season, Dzingel signed a two-year entry-level contract with the NHL’s 
Ottawa Senators. He ended his Buckeye career with 108 points, on 45 goals and 63 
assists,	in	110	games.	He	was	the	first	Buckeye	to	reach	the	100-point	mark	as	a	junior	
since RJ Umberger in 2002-03. 
CAREER STATS
SEASON GP G A P P-PIM PPG SHG GWG
2011-12 33 7 17 24 12-32 4 0 2
2012-13 40 16 22 38 11-22 5 1 3
2013-14 37 22 24 46 13-34 8 2 5
Totals 110 45 63 108 36-88 17 3 10
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R.J. UMBERGER
AHCA ALL-AMERICAN
2003, SECOND TEAM
 R.J. Umberger led the Buckeyes to the NCAA tournament in 2003, posting career 
highs of 26 goals, 27 assists and 53 points en route to earning JOFA West Second 
Team All-America accolades. Umberger, the Ice Hockey Collegiate Commissioners 
Association	(IHCCA)	National	Player	of	the	Month	for	December	2002,	was	a	finalist	
for	the	Hobey	Baker	Memorial	Award	and	earned	first	team	All-CCHA	honors.	
 In his three-year Buckeye career, Umberger posted 129 points to rank 31st (tied) 
in the OSU record book.  He was named CCHA Rookie of the Year in 2001 and is the 
highest draft pick out of Ohio State, as the Vancouver Canucks selected him with the 
16th overall pick in 2001.
 Umberger, a two-time Ohio State Scholar-Athlete and a two-time Academic All-Big Ten 
honoree, shared Ohio State George Burke Most Valuable Freshman accolades in 2001. 
He competed for the U.S. in the IIHF World Junior Championship in both 2001 and 2002.
CAREER STATS
SEASON GP G A P P-PIM PPG SHG GWG
2000-01 32 14 23 37 5-18 3 0 1
2001-02 37 18 21 39 10-31 5 1 1
2002-03 43 26 27 53 8-16 9 1 8
Totals 112 58 71 129 23-65 17 2 10
A L L - A M E R I C A N S
PAUL POOLEY
AHCA ALL-AMERICAN
1984, FIRST TEAM
	 Paul	 Pooley	 became	 the	 first	 Ohio	 State	 men’s	 hockey	 player	 to	 have	 his	
sweater retired when it was raised to the rafters between periods of the Buckeyes’ 
game vs. Notre Dame Nov. 4, 2006. He is the Buckeyes’ all-time scoring leader 
with 270 points, 37 more points than second place. 
 In 1984, Pooley had one of the top seasons in NCAA history, posting Ohio State 
program records for points (96) and assists (64) and earning numerous accolades. 
He	was	named	the	Bauer	National	Player	of	the	Year	and	a	finalist	for	the	Hobey	
Baker	Award	and	earned	first	 team	All-America	honors.	 In	addition,	he	was	 the	
CCHA Player of the Year, the only Buckeye ever to do so. Pooley was a First Team 
Academic All-American, one of three Buckeye to be so honored that season. 
 Pooley still holds Ohio State’s career records for goals (114) and assists (156). 
His 270 career points rank 20th (tied) in NCAA history, while his goal and assist 
totals also are among the best in the NCAA all-time. Pooley was a two-time Bobby 
Brown award winner as Ohio State’s Most Valuable Player, sharing the award in 
1983 and again earning the honor in 1984.
 A standout in the classroom as well, Pooley, a marketing major, was a three-
time CCHA All-Academic Team honoree. He was inducted into the Ohio State Ath-
letics Hall of Fame in 1994.
CAREER STATS
SEASON GP G A P P-PIM PPG SHG GWG
1980-81 38 28 32 60 15-41 8 2 2
1981-82 34 21 24 45 17-34 13 1 1
1982-83 36 33 36 69 21-50 4 0 3
1983-84 41 32 64 96 19-38 11 4 5
Totals 149 114 156 270 72-163 36 7 11
JEFF MAUND
AHCA ALL-AMERICAN
1999, SECOND TEAM
 Jeff Maund, who ended his career as Ohio State’s all-time career goals-against 
average leader (2.35), was a Second Team All-American and a First Team All-CCHA 
honoree in 1999 after posting a goals-against average of 2.34.
 Maund, who backstopped the Buckeyes to a Frozen Four appearance as a fresh-
man in 1998, was named the Most Outstanding Player of the NCAA West Regional 
that season. As a rookie he recorded a goals-against average of 2.36 and had a then-
OSU program-record tying 22 wins, earning a spot on the CCHA All-Rookie Team.
 Maund earned Ohio State’s Bobby Brown Most Valuable Player Award in both  
1998 and 1999 and was the squad’s George Burke Most Valuable Freshman in 
1998 as well.
CAREER STATS
SEASON GP Min. W L T GA GAA Svs. Pct.
1997-98 32 1858:15 22 8 0 73 2.36 857 .922
1998-99 38 2283:05 20 14 4 89 2.34 1036 .921
Totals 70 4141:20 42 22 4 162 2.35 1893 .921
PERRY POOLEY
AHCA ALL-AMERICAN
1984, SECOND TEAM
 Perry Pooley had a solid season on and off the ice in 1984. He earned second 
team All-America honors and was named to the All-CCHA second team. In the 
classroom,	Pooley	 earned	Academic	All-America	 first	 team	accolades	 and	was	
voted	 to	 the	Academic	All-CCHA	 first	 team.	 During	 that	 season,	 he	 posted	 79	
points, including an Ohio State-record 23 power-play goals. 
	 Pooley’s	career	goal	total	of	85	ranks	fifth	all-time	in	Ohio	State	history	and	his	
point total of 174 is tied for 10th.
CAREER STATS
SEASON GP G A P P-PIM PPG SHG GWG
1980-81 37 9 15 24 22-62 0 1 1
1981-82 34 8 8 16 12-24 2 3 1
1982-83 40 29 26 55 14-36 15 4 1
1983-84 41 39 40 79 14-28 23 4 0
Totals 152 85 89 174 62-150 40 12 3
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MIKE ROUSSEAU
COSIDA
ACADEMIC ALL-AMERICAN
1984, SECOND TEAM
1985, FIRST TEAM
 Mike Rousseau, an outstanding student, was a two-time Academic All-American. 
As	a	senior	 in	1985	he	was	named	to	the	first	 team,	while	he	was	a	second-team	
honoree in 1984 as a junior. As a senior, Rousseau received First Team Academic 
All-CCHA accolades. Rousseau, a biological sciences major, was also an Ohio State 
Scholar-Athlete. 
 On the ice, Rousseau, a defenseman, was a second team All-CCHA honoree in 
1985 after recording a career-best 21 points. He ended his career with 59 points, on 
11 goals and 48 assists.
CAREER STATS
SEASON GP G A P P-PIM PPG SHG GWG
1981-82 34 4 7 11 18-36 1 0 0
1982-83 34 2 11 13 27-54 1 0 0
1983-84 34 4 10 14 17-34 2 0 0
1984-85 41 1 20 21 26-64 1 0 0
Totals 143 11 48 59 90-188 5 0 0
SEAN DUDDY
COSIDA
ACADEMIC ALL-AMERICAN
2012, FIRST TEAM
	 In	 2011-12,	 defenseman	Sean	Duddy	 became	Ohio	State’s	 first	Academic	All-
American in nearly 20 years, earning a spot on the CoSIDA Academic All-America 
at-large	second	team.	A	finance	major,	he	graduated	in	Winter	2012	with	a	3.96	grade-
point average and went on to start his professional career with the ECHL Gwinnett 
Gladiators. A Big Ten Distinguished Scholar, Academic All-Big Ten honoree and CCHA 
Scholar-Athlete selection, he was a four-time Ohio State Scholar-Athlete. Duddy was 
a	Top	10	finalist	for	the	Lowe’s	Senior	CLASS	Award	(the	first	in	Buckeye	hockey	his-
tory)	and	had	an	outstanding	final	year,	skating	in	all	35	games	and	posting	a	career-
best 13 assists and 14 points. He was a captain as both a junior and senior. 
CAREER STATS
SEASON GP G A P P-PIM PPG SHG GWG
2008-09 22 0 3 3 4-8 0 0 0
2009-10 30 0 4 4 4-8 0 0 0
2010-11 37 1 2 3 7-14 0 0 0
2011-12 35 1 13 14 8-16 0 0 0
Totals 124 2 22 24 23-46 0 0 0
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PAUL POOLEY
COSIDA
ACADEMIC ALL-AMERICAN
1984, FIRST TEAM
	 Paul	 Pooley	 became	 the	 first	 Ohio	 State	 men’s	 hockey	 player	 to	 have	 his	
sweater retired when it was raised to the rafters between periods of the Buckeyes’ 
game vs. Notre Dame Nov. 4, 2006. He is the Buckeyes’ all-time scoring leader 
with 270 points, 37 more points than second place. 
 In 1984, Pooley had one of the top seasons in NCAA history, posting Ohio State 
program records for points (96) and assists (64) and earning numerous accolades. 
He	was	named	the	Bauer	National	Player	of	the	Year	and	a	finalist	for	the	Hobey	
Baker	Award	and	earned	first	 team	All-America	honors.	 In	addition,	he	was	 the	
CCHA Player of the Year, the only Buckeye ever to do so. Pooley was a First Team 
Academic All-American, one of three Buckeye to be so honored that season. 
 Pooley still holds Ohio State’s career records for goals (114) and assists (156). 
His 270 career points rank 20th (tied) in NCAA history, while his goal and assist 
totals also are among the best in the NCAA all-time. Pooley was a two-time Bobby 
Brown award winner as Ohio State’s Most Valuable Player, sharing the award in 
1983 and again earning the honor in 1984.
 A standout in the classroom as well, Pooley, a marketing major, was a three-
time CCHA All-Academic Team honoree. He was inducted into the Ohio State Ath-
letics Hall of Fame in 1994.
PERRY POOLEY
COSIDA
ACADEMIC ALL-AMERICAN
1984, FIRST TEAM
 Perry Pooley had a solid season on and off the ice in 1984. He earned second 
team All-America honors and was named to the All-CCHA second team. In the 
classroom,	Pooley	 earned	Academic	All-America	 first	 team	accolades	 and	was	
voted	 to	 the	Academic	All-CCHA	 first	 team.	 During	 that	 season,	 he	 posted	 79	
points, including an Ohio State-record 23 power-play goals. 
	 Pooley’s	career	goal	total	of	85	ranks	fifth	all-time	in	Ohio	State	history	and	his	
point total of 174 is tied for 10th.
CAREER STATS
SEASON GP G A P P-PIM PPG SHG GWG
1980-81 38 28 32 60 15-41 8 2 2
1981-82 34 21 24 45 17-34 13 1 1
1982-83 36 33 36 69 21-50 4 0 3
1983-84 41 32 64 96 19-38 11 4 5
Totals 149 114 156 270 72-163 36 7 11
CAREER STATS
SEASON GP G A P P-PIM PPG SHG GWG
1980-81 37 9 15 24 22-62 0 1 1
1981-82 34 8 8 16 12-24 2 3 1
1982-83 40 29 26 55 14-36 15 4 1
1983-84 41 39 40 79 14-28 23 4 0
Totals 152 85 89 174 62-150 40 12 3
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H O N O R S  A N D  A W A R D S
BAUER NATIONAL 
PLAYER OF THE YEAR
Paul Pooley (F) .............................1984
HOBEY BAKER AWARD FINALISTS
Hugo Boisvert (F) .........................1999
Ryan Dzingel (F) .......................... 2014
Paul Pooley (F) .............................1984
R.J. Umberger (F) ......................... 2003
ALL-AMERICANS
First Team
Hugo Boisvert (F) .........................1998
Ryan Dzingel (F) .......................... 2014
Brady Hjelle (G) ............................2013
Paul Pooley (F) .............................1984
Second Team
Hugo Boisvert (F) .........................1999
Zac Dalpe (F) ...............................2010
Jeff Maund (G) ..............................1999
Perry Pooley (F) ........................... 1984
R.J. Umberger (F) ......................... 2003
Honorable Mention
John Dougan  ...............................1984
CCHA PLAYER OF THE YEAR
Paul Pooley (F) .............................1984
CCHA ROOKIE OF THE YEAR
Brian Loney (F) .............................1992
Paul Pooley (F) .............................1981
R.J. Umberger (F) ......................... 2001
CCHA COACH OF THE YEAR
John Markell .................................1998
Jerry Welsh ...................................1983
CCHA BEST DEFENSIVE DEFENSEMAN
Doug Andress ...............................2004
CCHA TERRY FLANAGAN
MEMORIAL AWARD 
(COMEBACK PLAYER)
Tom Fritsche  ................................2007
Scott Titus .....................................2002
CCHA MIKE AND MARIAN ILITCH 
HUMANITARIAN 
Mike Betz ......................................2003
CCHA GOALTENDER OF THE YEAR
Mike Betz ......................................2003
Brady Hjelle ..................................2013
OHIO STATE ATHLETE OF THE YEAR
Hugo Boisvert ...............................1998
OHIO STATE ATHLETICS HALL OF FAME 
Hugo Boisvert  ..............................2013
Jamie Macoun  .............................2005
Bill McKenzie ................................2001
Paul Pooley ..................................1994
Paul Tilley  ....................................2015
ALL-BIG TEN
First Team
Ryan Dzingel  ...............................2014
Honorable Mention
Anthony Greco  ...........................2015
ALL-CCHA
First Team
Bruce Allworth (F) ......................... 1976
Mike Blake (G) ..............................1981
Andy Browne (F)...........................1983
Hugo Boisvert (F) ................... 1998, 99
Zac Dalpe (F) ...............................2010
John Dougan (G) .......................... 1984
Brady Hjelle (G) ............................2013
Dan Mandich (D) .......................... 1981
Jeff Maund (G) ..............................1999
Ray Meyers (F) .............................1973
Brent Morrow (D) ..........................1981
Paul Pooley (F) .............................1984
Paul Tilley (F)................................1979
R.J. Umberger (F) ......................... 2003
Second Team
Tom Askey (G) ..............................1996
Mike Betz (G) ................................2003
Sean Collins (D) ........................... 2007
John Dougan (G) .......................... 1983
Tanner Fritz (F) ............................2013
Nate Guenin (D) ...........................2005
Brian Jenks (D) .............................1980
Steve Jones (G)......................1979, 80
Dave Kobryn (F) ...........................1983
Greg Kostenko (D)........................ 1980
Larry Marson (F) ..................... 1980, 82
Rod McNair (D) .............................1980
Rod Pelley (F)...............................2005
Paul Pooley (F) .............................1981
Perry Pooley (F) ........................... 1984
Mike Rousseau (D) ....................... 1985
Andre Signoretti (D) ...................... 1999
Paul Tilley (F)..........................1977, 80
Jim Witherspoon (D) ..................... 1973
Honorable Mention
John Albert (F) ..............................2009
Doug Andress (D) ......................... 2004
Mike Bales (G) ..............................1991
Matt Bartkowski (D)  ..................... 2010
Rick Brebant (F) ..................... 1986, 87
Andy Browne (F)...........................1984
Dave Caruso (G) ....................2005, 06
Sean Collins (D) ..................... 2005, 06
Jim Colville (D) .............................1977
Ryan Dzingel (F)...........................2013
Nate Guenin (D) .....................2004, 06
Brian Jenks (D) .............................1981
Dave Kobryn (F) ...........................1984
Greg Kostenko (D).................. 1978, 79
Dan Mandich (D) .......................... 1982
Larry Marson (F) ........................... 1979
Eric Meloche (F) ...........................1998
Jim Mroszak (F) ............................1980
Steve Pankiw (F) .......................... 1976
Paul Pooley (F) .............................1983
Chris Richards (F) ........................ 1998
Tom Scanlon (F) ...........................1980
Mark Shortt (D) .............................1985
Dan Stergiou (G) ..........................1973
BIG TEN ALL-FRESHMAN TEAM
Drew Brevig (D)...........................2014
Christian Frey (G)  ...................... 2014
Nick Schilkey (F)  ........................ 2014
Matthew Weis (F)  ....................... 2015
CCHA ALL-ROOKIE TEAM
Matt Bartkowski (D) ...................... 2009
Hugo Boisvert (F) .........................1997
Jason Crain (D) ............................1999
Zac Dalpe (F)................................2009
Tom Fritsche (F) ...........................2005
Brian Loney (F) .............................1992
Jeff Maund (G) ..............................1998
Max McCormick (F)  ..................... 2012
Glenn Painter (D).......................... 1990
Paul Pooley (F) .............................1981
Dave Steckel (F) ........................... 2001
R.J. Umberger (F) ......................... 2001
Honorable Mention
Ray Aho (G) ..................................1997
Doug Andress (D) ......................... 2001
Tom Askey (G) ..............................1993
Ian Boots (F) .................................2009
Kurt Brown (G)..............................1993
Jean-Francois Dufour (F) ............. 1998
Craig Dalrymple (D) .................... 2013
Ryan Dzingel (F) .......................... 2012
Curtis Gedig (D) ........................... 2011
Nate Guenin (D) ...........................2003
Dan Harrison (D) .......................... 1996
Kyle Hood (D) ...............................2005
Ryan Kesler (F) ............................2003
Devon Krogh (D) .......................... 2010
Domenic Maiani  (F) ..................... 2005
Al McLean (D) ..............................2012
Joseph Palmer (G) ....................... 2007
Chris Reed (D)..............................2008
Andrew Schembri (F).................... 2004
Andre Signoretti (D) ...................... 1998
Scott Titus (D) ...............................1999
BILL BEAGAN TROPHY/
CCHA TOURNAMENT MVP
Paul Caponigri (F)  ....................... 2004
Bill McKenzie (G) ..........................1972
BIG TEN ALL-TOURNAMENT TEAM
Drew Brevig (D)  ...........................2014
Ryan Dzingel (F) .......................... 2014
Christian Frey (G)  ........................ 2014 
CCHA ALL-TOURNAMENT TEAM
Doug Andress (D) ......................... 2004
Paul Caponigri (F) ........................ 2004
Dave Caruso (G) ..........................2004
Sean Collins (D) ........................... 2005
Todd Compeau (F)........................ 1998
Tom Fritsche (F) ...........................2005
Jeff Madill (F) ................................1987
Jeff Maund (G) ..............................1998
Bill McKenzie (G) ..........................1972 
Rod Pelley (F)...............................2004
Chris Richards (F) ........................ 1998
Ryan Root (D)...............................1998
Jerry Welsh (F) .............................1972
Jim Witherspoon (D) ..................... 1972
PERANI CUP WINNER (OSU)
Awarded to the player who has the most 
three star of the game honors in CCHA 
games
Mathieu Beaudoin ........................ 2005
Mike Betz ......................................2004
Dustin Carlson  .............................2009
Dave Caruso ................................2006
Chris Crane  .................................2012
Zac Dalpe  ....................................2010
Tommy Goebel  ............................ 2008
Cal Heeter  ................................... 2011
Brady Hjelle .................................2013*
Joseph Palmer .............................2007
R.J. Umberger ..................2001, 02, 03
*Also won overall Perani Cup with most 
points among all CCHA players
NCAA REGIONAL TEAM
Todd Compeau .............................1998
Jeff Maund ....................................1998
Andre Signoretti ............................1998
OLYMPIANS
Ryan Kesler (U.S.)........................ 2010
Andre Signoretti (Italy)  ................. 2006
IIHF WORLD JUNIOR 
CHAMPIONSHIP
Joe Exter (U.S. coach)  ................ 2012
Tom Fritsche (U.S.)  ...................... 2006
Ryan Kesler (U.S.).................. 2003, 04
Mark Osiecki (U.S. coach)  . 2011, 2013
Joseph Palmer (U.S.)  .................. 2008
Dave Steckel (U.S.) ................ 2001, 02
R.J. Umberger (U.S.) .............. 2001, 02
OLYMPIC FESTIVAL INVITEES
Tom Askey ..............................1993, 94
Joe Tracy ......................................1986
U.S. NATIONAL JUNIOR TEAM
Joe Exter (U.S. coach)  ................ 2012
Tom Fritsche  ................................2006
Ryan Kesler ............................2003, 04
Mark Osiecki (U.S. coach)  . 2011, 2013
Joseph Palmer .............................2008
Dave Steckel ..........................2001, 02
R.J. Umberger ........................2001, 02
JUNIOR OLYMPICS
Tom Askey ....................................1992
BIG TEN SPORTSMANSHIP AWARD
John Albert ...................................2008
Mathieu Beaudoin ........................ 2006
Mike Betz  .....................................2004
Hunter Bishop  ..............................2009
Dave Caruso ................................2005
Zac Dalpe  ....................................2010
John Dingle ..................................2007
Tanner Fritz ........................2014, 2015
Cal Heeter  ...................................2012
Brady Hjelle  .................................2013
Cory Schneider  ............................ 2011
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T E A M  A W A R D S
MOST VALUABLE PLAYER
1964 ...................... Roger Hartsock (F) 
1965 ............................Steve Yoder (F)
1967 ..........................John Chaney (D)
1968 .......................Harold Cousino (F)
1969..........................Chris D‘Addio (G)
1970 ......................... Bill McKenzie (G)
1971 ............................ Jerry Welsh (F)
1972 ............................ Jerry Welsh (F)
1973 ............................ Jerry Welsh (F)
1974...........................Dan Stergiou (G)
1975 ............................. John Israel (D)
1976 ........................ Bruce Allworth (F)
1977 ...........................Steve Jones (G)
1978 ...............................Paul Tilley (F)
1979 ...............................Paul Tilley (F)
1980 ...........................Steve Jones (G)
1981 ............................. Mike Blake (G)
1982 .......................... Larry Marson (F)
1983 ..........................Andy Browne (F)
..................................... Paul Pooley (F)
1984 ............................ Paul Pooley (F)
1985 ...................... Mike Rousseau (D)
1986 ........................... Don Perkins (D)
1987 ...........................Rick Brebant (F)
1988 ....................... Mark Anderson (F) 
1989 ........................... Andy Forcey (F)
1990.......................... Derek Higdon (F)
1992.............................David Smith (F)
1993............................... Tim Green (D)
1994 .............................. Tim Green (D)
1995........................Steve Richards (F)
1996.............................. Tom Askey (G)
1997.............................Chad Power (F)
1998 ............................. Jeff Maund (G)
1999.............................. Jeff Maund (G)
2000 ................................ Ray Aho  (G)
2001..............Jean-Francois Dufour (F)
2002................................Mike Betz (G)
2003................................Mike Betz (G)
2004.........................Paul Caponigri (F)
2005 ..........................Dave Caruso (G)
2006...........................Dave Caruso (G)
2007............................Sean Collins (D) 
2008........................ Tommy Goebel (F) 
2009............................ Corey Elkins (F)  
2010................................Zac Dalpe (F) 
2011 ...............................Cal Heeter (G)  
2012 ..............................Cal Heeter (G) 
2013............................ Brady Hjelle (G)
2014...........................Ryan Dzingel (F)
2015 ............................ Tanner Fritz (F)
ROOKIE OF THE YEAR
1968................................ Charles Cook
1969.................................Ken Lerg (W)
1970............................ Jerry Welsh (W)
1972........................ Hugh Prentice (W)
 Bill Brooks (D)
1973.............................. John Israel (D)
1974.........................Bruce Allworth (C)
1975..............................Jim Colville (D)
1976........................... Greg Morrow (F)
1977................................Paul Tilley (C)
1978........................Mark Freeman (W)
1979...........................Larry Marson (C)
1980.......................... Brent Morrow (D)
1981.............................Paul Pooley (C)
1982....................... Gord Rivington (W)
1983............................. Mark Shortt (D)
1985......................................................
1986...........................Andy Forcey (W)
1987.......................... Derek Higdon (F)
1988....................... Paul Rutherford (F)
1989...........................Rob Schriner (C)
1990..........................Glenn Painter (D)
1991.............................. Ron White (W)
1992............................Brian Loney (W)
1993........................Craig Paterson (D)
1994............................ Steve Brent (W)
1995......................... Tyler McMillan (F)
1996........................ Chris Richards (C)
1997......................... Hugo Boisvert (C)
1998.............................. Jeff Maund (G)
1999............................... Scott Titus (D)
2000......................Miguel	Lafleche	(W)
2001...........................Dave Steckel (C)
  R.J. Umberger (C)
2002................................JB Bittner (W)
2003.............................Ryan Kesler (F)
2004............................Sean Collins (D)
2005............................Tom Fritsche (F)
2006..........................Nick Biondo (F/D)
2007 .......................Joseph Palmer (G)
2008 ..............................Peter Boyd (F)
2009 ......................Matt Bartkowski (D)
2010...........................Devon Krogh (D)
2011  ...........................Curtis Gedig (D)
2012.......................Max McCormick (F)
2013...................... Craig Dalrymple (D)
2014 ..........................Nick Schilkey (F)
2015 .........................Matthew Weis (F)
MOST IMPROVED
PLAYER
1964............................Ted Ingals (C/D)
1965............................. Terry Vance (C)
1967..........................Dale Hartsock (F)
1968...........................Skip Gardner (D)
1969..............................Dave Wahl (W)
1970................................. Tom Duff (G)
1972...............................Bobb Park (G)
1973.............................Dale Knaus (W)
1976........................Phil Poettmann (D)
1977.............................Rick Barker (W)
1978........................Greg Kostenko (D)
1979....................... Bob Zannella (C/D)
1980............................Jim Mroszak (C)
1981.......................... Don Stoltzner (D)
1982............................. Mike Farley (D)
1983............................ Don Perkins (D)
1986........................Bob Napiarella (W)
1987.............................Henry Dunn (D)
1988.......................... Sean Hartnell (D)
1989..........................Brian Baldrica (D)
1990.............................David Smith (F)
1991............................. Matt Brandt (D)
1992.......................... Sandy Fraser (D)
1993............................Bill Rathwell (W)
1994................................Gary Hirst (D)
1995............................Adam Smith (W)
1996........................... Al Di Pasquo (C)
1997.................................. Ray Aho (G)
1998.............................. Neal Rech (W)
1999...........................Ryan Jestadt (D)
2000............................ Luke Pavlas (C)
2001................................ Scott May (F)
 Reed Whiting (D)
2002................ Daymen Bencharski (F)
2003...............................Rod Pelley (F)
2004.......................Bryce Anderson (F)
2005................... Mathieu Beaudoin (F)
2006 ....................... Kenny Bernard (F)
2007 ......................Tyson Strachan (D)
2008 .........................Nick Biondo (D/F)
2009 ....................... Dustin Carlson (G)
2010.............................. Jeff McNeil (F)
2011 ........................Cory Schneider (F)
2012............................. Tanner Fritz (F)
2013......................... Riley Simpson (F)
2014 ....................... Anthony Greco (F)
2015 .......................Nicholas Jones (F)
BEST DEFENSIVE PLAYER 
1977.............................Rick Barker (W)
1978........................Greg Kostenko (D)
1979............................. Brian Jenks (D)
.....................................Rick Barker (W)
1980.............................Rod McNair (D)
1981.............................. Mike Blake (G)
1982........................Steve Amoruso (C)
1983.......................... John Dougan (G)
1985....................... Mike Rousseau (D)
1986............................ Don Perkins (D)
1987.........................Don Rothgery (W)
1988.............................Tom Wisloff (W)
1989................. Daryn Fersovich (W-C)
1990..........................Brian Baldrica (D)
1991..........................Brian Baldrica (D)
1992...........................Rob Schriner (C)
1993............................... Tim Green (D)
1994........................... Bryan Riedel (C)
1995.......................... Sandy Fraser (D)
1996........................Craig Paterson (D)
1997............................ Steve Brent (W)
1998......................... Ryan Skaleski (D)
1999...................... Andre Signoretti (D)
2000...........................Ryan Jestadt (D)
2001...............................Eric Skaug (D)
 Pete Broccoli (D)
2002.............................Jason Crain (D)
2003...........................Pete Broccoli (D)
2004......................... Doug Andress (D)
2005.................................JB Bittner (F)
2006............................Nate Guenin (D)
2007 ........................... Johann Kroll (D)
2008............................ Johann Kroll (D)
2009 ......................Matt Bartkowski (D)
2010..............................Chris Reed (D)
2011  ............................Shane Sims (D)
2012................................Nick Oddo (F)
2013............................Curtis Gedig (D)
2014 ...........................Curtis Gedig (D)
2015 ..................... Craig Dalrymple (D)
SCHOLAR-ATHLETE
1985....................... Mike Rousseau (D)
1986....................... Mike Rousseau (D)
1987............................Dan Wilhelm (F)
1988 ...........................Dan Wilhelm (F)
1989............................Marko Kreus (D)
1990..........................Brian Baldrica (D)
1991..........................Brian Baldrica (D)
1992..........................Brian Baldrica (D)
1993............................Adam Smith (W)
1994................................Gary Hirst (D)
 Adam Smith (W)
1995............................Adam Smith (W)
1996..............................Kurt Brown (G)
 Gary Hirst (D)
1997...............................Ryan Root (D)
1998.......................... Trevor Putrah (D)
1999...................Dan Cousineau (W/D)
2000............................... Scott Titus (D)
2001.......................Miguel	Lafleche	(F)
2002.......................Miguel	Lafleche	(F)
2003............................... Scott Titus (D)
2004............................Nate Guenin (D)
2005............................Nate Guenin (D)
2006 .................. Mathieu Beaudoin (F)
2007 .................. Mathieu Beaudoin (F)
2008 ............................ John Dingle (F)
2009 ........................... Corey Elkins (F)
2010............................ Sean Duddy (D)
2011  .............................Chris Reed (D)
2012............................ Sean Duddy (D)
2013.............................Jeff Michael (G)
2014 ...........................Sam Jardine (D)
2015 ........................ Justin DaSilva (D)
COACHES AWARD
2001...................... Jaisen Freeman (D)
2002................................ Scott May (F)
2003............................... Scott Titus (D)
2004........................ Kelly Holowaty (G)
2005............................. Lee Spector (F)
2006 ..............................Rod Pelley (F)
2007 ........................... Corey Elkins (F)
2008 ............................ John Dingle (F)
2009 ........................... Sean Duddy (D)
2010...............................Jeff McNeil (F)
UNSUNG PLAYER
2011 .........................Sergio Somma (F)
2012...........................Matt Johnson (F)
2013......................Alex Szczechura (F)
2014 ...............................Nick Oddo (F)
2015 ..........................Matt Johnson (F)
SCARLET AND GRAY AWARD
1994............................... Tim Green (D)
1995........................Craig Paterson (D)
1996...............................Jeff Winter (D)
1997............................ Steve Brent (W)
 Chad Power (W)
1998........................ Chris Richards (C)
1999........................ Chris Richards (C)
 Ryan Skaleski (D)
2000.......................... Eric Meloche (W)
2001...................... Jaisen Freeman (D)
2002................................ Scott May (F)
2003.................................JB Bittner (F)
2004...........................Dave Steckel (C)
2005.................................JB Bittner (F)
2006 ...........................Sean Collins (D)
2007 ....................... Kenny Bernard (F)
2008 .........................Nick Biondo (F/D)
2009 ......................... Zach Pelletier (F)
2010.............................. John Albert (F)
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A C A D E M I C  H O N O R S
BIG TEN CONFERENCE  
MEDAL OF HONOR
Dave Hoyles .................................1973
ACADEMIC ALL-AMERICANS
First Team
Paul Pooley ..................................1984
Perry Pooley .................................1984
Mike Rousseau .............................1984
Second Team
Sean Duddy  .................................2012
Mike Rousseau .............................1985
COSIDA ACADEMIC ALL-DISTRICT
First Team
Sean Duddy ............................ 2011, 12
LOWE’S SENIOR CLASS AWARD
Second Team
Sean Duddy  .................................2012
BIG TEN DISTINGUISHED SCHOLARS
Alex Carlson ............................. 2011
Logan Davis ............................. 2015
Danny Dries ........................ 2011, 12
Sean Duddy ........................ 2010, 11
Brandon Martell ........................ 2013
Jeff Michael ........................ 2011, 12
Matt Tomkins  .......................... 2015
ACADEMIC ALL-BIG TEN
Ray Aho .............................. 1998, 99
John Albert ............................... 2009
Bryce Anderson  ........... 2005, 06, 07
Brian Baldrica ..................... 1990, 92
Matt Bartkowski  ....................... 2010
Dave Barton  ................ 2005, 06, 07
Mathieu Beaudoin ........ 2005, 06, 07
Erick Belanger  ......................... 2009
Derek Beuselinck................ 1996, 97
Nick Biondo  ............................. 2008
Hugo Boisvert ........................... 1998
Steve Brent ............................... 1997
Drew Brevig ............................ 2015
Kurt Brown .................... 1994, 95, 96
Alex Carlson ................. 2011, 12, 13
Dan Cousineau ............. 1996, 97, 98
Chris Crane  ....................... 2012, 13
Clark Cristofoli  ......................... 2015
Craig Dalrymple  ............... 2014, 15
Justin DaSilva ............... 2013, 14, 15
Logan Davis ............................. 2015
Jason DeSantis  ....................... 2006
Yan Des Gagne ............ 2000, 01, 02
John Dingle .................. 2006, 07, 08
Blake Doerring  ......................... 2015
Danny Dries  ....................... 2011, 12
Sean Duddy  ................. 2010, 11, 12
Corey Elkins  ................ 2007, 08, 09
Mike Folkes  ............................. 2010
Jaisen Freeman .................. 1999, 01
Christian Frey  ........................ 2015
Tanner Fritz................... 2013, 14, 15
Anthony Greco  ....................... 2014
Nate Guenin   ............... 2004, 05, 06
David Gust .............................. 2015
Josh Healey ............................ 2015
Cal Heeter  ................... 2010, 11, 12
Gary Hirst ..................... 1994, 95, 96
Brady Hjelle .............................. 2013
Sam Jardine  ...................... 2014, 15
Paul Kirtland  ...................... 2011, 12
Devon Krogh ................ 2011, 12, 13
Johann Kroll ................. 2006, 07, 08
Miguel	Lafleche ............ 2001, 02, 03
Alex Lippincott  ............. 2012, 13, 14
Brandon Martell ............ 2011, 12, 13
Max McCormick .................. 2013, 14
Matt McIlvane  .............. 2006, 07, 08
Al McLean..................... 2013, 14, 15
Jeff McNeil ................................ 2011
Jeff Michael  ................. 2011, 12, 13
Joseph Palmer ................... 2008, 09
Zach Pelletier ........................... 2009
Paul Pooley .............................. 1984
Chris Reed ..................  2009, 10, 11
Ryan Root..................... 1996, 97, 98
Mike Rousseau ......................... 1985
Taj Schaffnit .................. 1996, 97, 98
Nick Schilkey  ......................... 2015
Cory Schneider  ............ 2010, 11, 12
Jason Selleke ........................... 1998
Adam Smith ........................ 1994, 95
Travis Statchuk  ............ 2012, 13, 14
Scott Syring .............................. 1988
Alex Szczechura  .......... 2012, 13, 14
Scott Titus ..................... 2000, 02, 03
Matt Tomkins  .......................... 2015
R.J. Umberger .................... 2002, 03
Matt Waddell  ............................ 2005
Scott Walsh .............................. 1990
Thomas Welsh  ......................... 2004
Reed Whiting ................ 2002, 03, 04
Daniel Wilhelm.................... 1988, 89
Peter Wishloff ........................... 2001
OHIO STATE 
SCHOLAR-ATHLETES
(SINCE 1989)
Ray Aho ........................ 1997, 98, 99
John Albert ......................... 2008, 09
Bryce Anderson  ..... 2004, 05, 06, 07
Brendan Arniel .......................... 2011
Brian Baldrica ..................... 1990, 92
Matt Bartkowski  ................. 2009, 10
Dave Barton ........... 2004, 05, 06, 07
Mathieu Beaudoin .. 2004, 05, 06, 07
Erick Belanger  ............. 2008, 09, 10
Kenny Bernard ......................... 2004
Derek Beuselinck.... 1995, 96, 97, 98
Nick Biondo  ................. 2006, 07, 08
Hunter Bishop  .......................... 2009
Hugo Boisvert ..................... 1997, 98
Steve Brent ......................... 1994, 97
Drew Brevig ...................... 2014, 15
Pete Broccoli ............................ 2000
Kurt Brown .............. 1993, 94, 95, 96
Sam Campbell   ........................ 2005
Alex Carlson  .......... 2010, 11, 12, 13
Edward Choi ............................. 1990
Chris Crane  ................. 2011, 12, 13
Dan Cousineau . 1995, 96, 97, 98, 99
Tom Connerty ........................... 1997
Clark Cristofoli  ......................... 2015
Craig Dalrymple .......... 2013, 14, 15
Justin DaSilva  ........ 2012, 13, 14, 15
Logan Davis  ........................... 2015
Jason DeSantis   ................ 2005, 06
Yan Des Gagne ...... 1999, 00, 01, 02
John Dingle ............ 2005, 06, 07, 08
Blake Doerring  ................... 2014, 15
Danny Dries  ....................... 2011, 12
Jean-Francois Dufour ............... 1998
Sean Duddy  ........... 2009, 10, 11, 12
Ryan Dzingel  ..................... 2012, 13
Corey Elkins  .......... 2006, 07, 08, 09
Nick Filion  .......................... 2007, 08
Mike Folkes  ....................... 2009, 10
Jaisen Freeman ............ 1998, 99, 01
Christian Frey  ........................ 2015
Tanner Fritz ............ 2012, 13, 14, 15
Curtis Gedig ............................. 2011
Brad Gorham  ........................... 2008
Anthony Greco .................. 2013, 14
Nate Guenin  .......... 2003, 04, 05, 06
David Gust ........................ 2014, 15
Josh Healey ...................... 2014, 15
Cal Heeter  ............. 2009, 10, 11, 12
Gary Hirst ............... 1993, 94, 95, 96
Brady Hjelle  ....................... 2012, 13
Sam Jardine ................. 2013, 14, 15
Ryan Jestadt............................. 1997
Nicholas Jones  ...................... 2015
Paul Kirtland  ................ 2010, 11, 12
Marko Kreus ............................. 1989
Johann Kroll ........... 2005, 06, 07, 08
Devon Krogh .......... 2010, 11, 12, 13
Miguel	Lafleche ...... 2000, 01, 02, 03
Christian Lampasso  .............. 2015
T.J. Latorre................................ 2000
Phil Lauderdale ............ 2005, 07, 08
Alex Lippincott  ....... 2011, 12, 13, 14
Domenic Maiani  ....................... 2005
Brandon Martell  ..... 2010, 11, 12, 13
Scott May.................................. 2001
Max McCormick  ........... 2012, 13, 14
Matt McIlvane  ........ 2005, 06, 07, 08
Al McLean .............. 2012, 13, 14, 15
Tyler McMillan ........................... 1995
Jeff McNeil  ............................... 2010
Eric Meloche ............................. 1997
Michael Merriman ..................... 1991
Jeff Michael  ........... 2010, 11, 12, 13
Kevin Miller  ............................ 2015
Nick Oddo  ................................ 2012
Chris Olsgard............................ 2001
Collin Olson .............................. 2013
Joseph Palmer ............. 2007, 08, 09
Zach Pelletier ........................... 2009
Jack Popiel ......................... 2002, 03
Trevor Putrah ................ 1996, 97, 98
Bill Rathwell .............................. 1993
Chris Reed .............. 2008, 09,10, 11
Chris Richards .......................... 1996
Ryan Root............... 1995, 96, 97, 98
Patrick Schafer  ........................ 2008
Taj Schaffnit .................. 1996, 97, 98
Nick Schilkey  ................... 2014, 15
Cory Schneider  ...... 2009, 10, 11, 12
Jason Selleke ..................... 1997, 98
C.J. Severyn  ............................ 2008
Shane Sims  ............................. 2008
Eric Skaug ................................ 2000
Adam Smith ............ 1992, 93, 95, 94
Ryan Smith ............................... 2003
Lee Spector  ............................. 2002
Scott Titus ............... 2000, 01, 02, 03
Travis Statchuk  ...... 2011, 12, 13, 14
Alex Szczechura  .... 2011, 12, 13, 14
John Toffey ............................... 2002
Matt Tomkins  .................... 2014, 15
Paul Turc .................................. 2003
R.J. Umberger .................... 2002, 03
Matt Waddell  ...................... 2004, 05
Scott Walsh .............................. 1990
Thomas Welsh  ............. 2002, 03, 04
Reed Whiting .......... 2001, 02, 03, 04
Daniel Wilhelm.......................... 1989
Peter Wishloff ..................... 2000, 01
Benji Wolke ............................... 1998
CCHA ACADEMIC HONORS
Scholar-Athlete of the Year (OSU) 
Mathieu Beaudoin .................. 2006, 07
John Dingle ..................................2008
Sean Duddy  .................................2012
Corey Elkins  ................................2009
Nate Guenin   ...............................2005
Max McCormick  ........................... 2013
Chris Reed ............................. 2010, 11
CCHA Academic First Team
Nate Guenin   ...............................2004
Miguel	Lafleche ............................ 2002
Paul Pooley ......................1982, 83, 84
Perry Pooley .................................1984
Mike Rousseau .............................1985
Tom Scanlon .................................1980
Adam Smith ..................................1995
Scott Titus .....................................2003
Dan Wilhelm .................................1988
CCHA Academic Honorable Mention
Brian Baldrica ...............................1992
Derek Beuselinck.......................... 1997
Kurt Brown ....................................1996
Kevin Burden ................................1985
Dan Cousineau .............................1998
Jaisen Freeman ............................1999
Brian Jenks .............................1980, 81
Miguel	Lafleche ...................... 2001, 03
Eric Meloche .................................1998
Ryan Root.....................................1998
Adam Smith ............................1993, 94
Bruce Tillotson ..............................1985
Scott Titus ...............................2000, 02
R.J. Umberger ..............................2003
Reed Whiting ................................2002
CCHA Academic Special Mention 
Ray Aho ..................................1999, 00
Derek Beuselinck.......................... 1998
Steve Brent ...................................1997
Dave Caruso.................................2003
Dan Cousineau ...................1997, 1999
Yan Des Gagne ................ 2000, 01, 02
Jaisen Freeman ............................2001
T.J. Latorre....................................2001
Ryan Root.....................................1997
Eric Skaug ....................................2001
Lee Spector  .................................2003
Thomas Welsh   ............................2004
Reed Whiting ..........................2003, 04
Peter Wishloff ...............................2001
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L E A D E R S  B Y  Y E A R
POINTS
1964 Roger Hartsock ....................... 15
1965 Steve Yoder ............................. 28
1966 Harold Cousino ....................... 40
1967 Harold Cousino ....................... 39
1968 Gene Popiel ............................ 29
1969 Tom Swearingen ..................... 48
1970 Dennis Carol ........................... 35
1971 Ray Meyers ............................. 66
1972 Ray Meyers ............................. 50
1973 Ray Meyers ............................. 68
1974 Bruce Allworth ......................... 53
1975 Bruce Allworth ......................... 39
1976 Bruce Allworth ......................... 93
1977 Paul Tilley ................................47
1978 Tom Scanlon ........................... 45
1979 Paul Tilley ................................76
1980 Tom Scanlon ........................... 52
1981 Paul Pooley ............................. 60
1982 Larry Marson ........................... 57
1983 Andy Browne ........................... 83
1984 Paul Pooley ............................. 96
1985 Dave Beaudin .......................... 49
1986 Rick Brebant ............................ 60
1987 Rick Brebant ............................ 86
1988 Mark Anderson ........................ 52
1989 Andy Forcey ............................ 48
1990 Derek Higdon .......................... 57
1991 Paul Rutherford ....................... 41
1992 David Smith ............................. 63
1993 Steve Richards ........................ 30
1994 Steve Richards ........................ 32
1995 Steve Richards ........................ 37
1996 Randy Holmes ......................... 34
1997 Chad Power ............................ 45
1998 Hugo Boisvert .......................... 58
1999 Hugo Boisvert .......................... 51
2000 Jean-Francois Dufour .............. 35
2001 R.J. Umberger ......................... 37
2002 R.J. Umberger ......................... 39
2003 R.J. Umberger ......................... 53
2004 Paul Caponigri ......................... 39
2005 Tom Fritsche  ........................... 45
2006 Tom Fritsche  ........................... 30
2007 Sean Collins  ........................... 28
2008 Tommy Goebel  ....................... 36
2009  Corey Elkins  ........................... 41
2010 Zac Dalpe ................................45
2011 John Albert .............................. 34
 Sergio Somma ........................ 34
2012 Chris Crane ............................. 24
 Ryan Dzingel  .......................... 24
2013 Ryan Dzingel ........................... 38
2014 Ryan Dzingel  .......................... 46
2015 Tanner Fritz ............................. 27
GOALS
1964 Tom Brun ................................... 9
1965 Steve Yoder ............................. 17
1966 Harold Cousino ....................... 26
1967 Harold Cousino ....................... 23
1968 Tom Swearingen ..................... 15
1969 Dave Wahl ...............................26
1970 Dave Hoyles ............................ 19
1971 Peter Bartkiewicz .................... 28
1972 Jerry Welsh ............................. 28
1973 Ray Meyers ............................. 33
1974 Hugh Prentice ......................... 24
1975 Hugh Prentice ......................... 19
1976 Bruce Allworth ......................... 40
1977 Jack Lampron .......................... 25
1978 Tom Scanlon ........................... 21
 Mark Freeman ......................... 21
1979 Paul Tilley ................................32
1980 Tom Scanlon ........................... 27
1981 Paul Pooley ............................. 28
1982 Paul Pooley ............................. 21
1983 Andy Browne ........................... 42
1984 Perry Pooley ............................ 39
1985 Dave Beaudin .......................... 25
1986 Jeff Madill ................................32
1987 Jeff Madill ................................38
1988 Andy Forcey ............................ 21
1989 Derek Higdon .......................... 19
1990 Derek Higdon .......................... 29
1991 Paul Rutherford ....................... 24
1992 Ron White ...............................31
1993 Ron White ...............................14
1994 Ron White ...............................19
1995 Pierre Dufour ........................... 14
 Randy Holmes ......................... 14
1996 Randy Holmes ......................... 14
1997 Chad Power ............................ 24
1998 Eric Meloche ........................... 26
1999 Hugo Boisvert .......................... 24
2000 Eric Meloche ........................... 20
2001 Dave Steckel ........................... 17
2002 R.J. Umberger ......................... 18
2003 R.J. Umberger ......................... 26
2004 Paul Caponigri  ........................ 17
 Dave Steckel  .......................... 17
2005 Mathieu Beaudoin  .................. 23
2006 Andrew Schembri  ................... 12
2007 Mathieu Beaudoin  .................. 14
2008 Tommy Goebel  ....................... 21
2009 Corey Elkins ............................ 18
2010 Zac Dalpe ................................21
2011 Sergio Somma ........................ 20
2012 Chris Crane ............................. 14
2013 Ryan Dzingel ........................... 16
2014 Ryan Dzingel  .......................... 22
2015 Anthony Greco  ....................... 15
ASSISTS
1964 Roger Hartsock ......................... 9
1965 Steve Yoder ............................. 11
1966 John Chaney ........................... 21
1967 John Chaney ........................... 17
1968 Chuck Blooming ...................... 20
1969 Tom Swearingen ..................... 31
1970 Dannis Carol ........................... 24
1971 Ray Meyers ............................. 39
1972 Gordon Peters ......................... 28
1973 Hugh Prentice ......................... 39
1974 Bruce Allworth ......................... 34
1975 Bruce Allworth ......................... 27
1976 Bruce Allworth ......................... 53
1977 Paul Tilley ................................30
1978 Tom Scanlon ........................... 24
1979 Paul Tilley ................................44
1980 Paul Tilley ................................34
1981 Paul Pooley ............................. 32
1982 Larry Marson ........................... 38
1983 Dave Kobryn ........................... 57
1984 Paul Pooley ............................. 64
1985 Darcy Gryba ............................ 25
1986 Darcy Gryba ............................ 39
1987 Rick Brebant ............................ 51
1988 Mark Anderson ........................ 34
1989 Andy Forcey ............................ 33
1990 Scott Rex ................................. 30
1991 Greg Burke ..............................21
1992 David Smith ............................. 41
1993 Steve Richards ........................ 23
1994 Steve Richards ........................ 22
1995 Steve Richards ........................ 24
1996 Pierre Dufour ........................... 22
1997 Hugo Boisvert .......................... 27
1998 Hugo Boisvert .......................... 35
1999 Hugo Boisvert .......................... 27
2000 Jean-Francois Dufour .............. 22
2001 R.J. Umberger ......................... 23
2002 R.J. Umberger ......................... 21
2003 R.J. Umberger ......................... 27
2004 Doug Andress .......................... 27
2005 Tom Fritsche  ........................... 34
2006 Tom Fritsche  ........................... 19
2007 Jason DeSantis  ...................... 20
2008 John Albert  ............................. 17
2009 John Albert .............................. 28
2010 Peter Boyd  ............................. 27
2011 John Albert .............................. 22
2012 Ryan Dzingel ........................... 17
2013 Tanner Fritz ............................. 26
2014 Ryan Dzingel  .......................... 24
 Tanner Fritz ............................. 24
 Max McCormick ...................... 24
2015 Tanner Fritz ............................. 16
POWER-PLAY GOALS 
(Since 1974)
1974 Cecil Jacobs ............................ 11
1975 Hugh Prentice ........................... 6
1976 Unavailable
1977 Jack Lampron .......................... 12
1978 Mike Conrad .............................. 6
1979 Larry Marson ............................. 9
1980 Tom Scanlon ........................... 10
1981 Larry Marson ............................. 9
1982 Paul Pooley ............................. 13
1983 Andy Browne ........................... 20
1984 Perry Pooley ............................ 23
1985 Dave Beaudin .......................... 12
1986 Jeff Madill ................................13
1987 Jeff Madill ................................14
1988 Derek Higdon .......................... 10
 Paul Rutherford ....................... 10
1989 Derek Higdon .......................... 13
1990 Derek Higdon .......................... 11
1991 Stacey Hartnell .......................... 9
1992 Ron White  ..............................14
1993 Ron White .................................6
1994 Ron White .................................9
1995 Sacha Guilbault ......................... 8
1996 Randy Holmes ........................... 6
1997 Eric Meloche ............................. 8
 Ryan Root ................................. 8
1998 Hugo Boisvert .......................... 11
1999 Hugo Boisvert .......................... 11
2000 Eric Meloche ........................... 14
2001 Jean-Francois Dufour ................ 8
2002 R.J. Umberger ........................... 5
2003 R.J. Umberger ........................... 9
2004 JB Bittner  .................................. 6
2005 Mathieu Beaudoin  .................. 14
2006 Andrew Schembri  ..................... 4
2007 Sean Collins .............................. 4
 Corey Elkins .............................. 4
 Andrew Schembri ...................... 4
 Tyson Strachan ......................... 4
2008 Tommy Goebel .......................... 9 
2009 Shane Sims  .............................. 5
2010 Zac Dalpe ..................................8
2011 Sergio Somma ........................ 10
2012 Chris Crane ............................... 6
 Max McCormick ........................ 6
2013 Ryan Dzingel ............................. 5
2014 Ryan Dzingel  ............................ 8
2015 Tanner Fritz ............................... 4
SHORTHANDED GOALS
(Since 1974)
1974 Bruce Allworth ........................... 3
1975 Bruce Allworth ........................... 1
 Hugh Prentice ........................... 1
 Steve Pankiw ............................ 1
 John Israel ................................. 1
1976 Unavailable
1977 Bill Davidge ............................... 5
1978 Paul Tilley ..................................3
1979 Steve Amoruso .......................... 4
1980 Larry Marson ............................. 3
1981 Dan Mandich ............................. 2
 Jim Mroszak .............................. 2
 Paul Pooley ............................... 2
1982 Steve Amoruso .......................... 5
1983 Perry Pooley .............................. 4
1984 Paul Pooley ............................... 4
1985 Kevin Burden ............................. 1
1986 Dave Beaudin ............................ 3
1987 Rick Brebant .............................. 2
1988 Mark Anderson .......................... 3
1989 Don Oliver ................................. 2
1990 Don Oliver ................................. 2
1991 Phil Cadman   ............................ 6
1992 Rob Schriner ............................. 5
1993 None
1994 Steve Richards .......................... 2
1995 Sean Sutton .............................. 2
1996 Steve Brent ............................... 2
1997 Chad Power .............................. 4
1998 Eric Meloche ............................. 3
1999 Hugo Boisvert ............................ 2
 Andre Signoretti ........................ 2
2000 Jean-Francois Dufour ................ 2
 Eric Meloche ............................. 2
2001 Jean-Francois Dufour ................ 1
 Nick Ganga ............................... 1
	 Miguel	Lafleche ......................... 1
2002 JB Bittner   ................................. 1
	 Miguel	Lafleche ......................... 1
 Scott Titus ................................. 1
 R.J. Umberger ........................... 1
2003 JB Bittner  .................................. 1
 Paul Caponigri ........................... 1
 Ryan Kesler ............................... 1
 Chris Olsgard ............................ 1
 Dave Steckel ............................. 1
 R.J. Umberger ........................... 1
2004 Scott May   ................................ 3
2005 Mathieu Beaudoin ..................... 3
2006 Kenny Bernard  ......................... 3
2007 Mathieu Beaudoin ..................... 3
2008 Tom Fritsche  ............................. 2
2009 Peter Boyd ................................ 1
 Mathieu Picard .......................... 1
 Patrick Schafer .......................... 1
 Shane Sims ............................... 1
2010 John Albert ................................ 1
 Hunter Bishop ........................... 1
 Shane Sims ............................... 1
2011 John Albert ................................ 1
 Cory Schneider ......................... 1
 CJ Severyn ................................ 1
2012 Danny Dries .............................. 1
 Matt Johnson ............................. 1
2013 Darik Angeli ............................... 1
 Ryan Dzingel ............................. 1
 Tanner Fritz ............................... 1
 Alex Lippincott ........................... 1
 Tyler Lundey ............................ 1
2014 Ryan Dzingel  ............................ 2
2015 Anthony Greco  ......................... 1
 
PENALTY MINUTES
1964 Unavailable
1965 Unavailable
1966 John Chaney ........................... 43
1967 Jim Darnell .............................. 50
1968 Unavailable
1969 Chuck Blooming ...................... 71
1970 Chuck Blooming ...................... 88
1971 Jim Witherspoon ................... 107
1972 Paul Brown .............................. 85
1973 Jim Witherspoon ..................... 80
1974 Steve Pankiw .......................... 95
1975 Hugh Prentice  ...................... 134
1976 Jim Kish .................................137
1977 Greg Kostenko ...................... 151
1978 Brian Jenks ........................... 101
1979 Dan Mandich ......................... 126
1980 Dan Mandich ......................... 146
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L E A D E R S  B Y  Y E A R
1981 Dan Mandich ......................... 188
1982 Dan Mandich ......................... 157
1983 Bruce Tillotson ......................... 81
1984 Bruce Tillotson ......................... 86
1985 Bruce Tillotson ......................... 84
1986 Andy Forcey ............................ 99
1987 Jeff Madill ..............................139
1988 Scott Rex ............................... 126
1989 Sean Hartnell .......................... 89
1990 Eric Reisman ........................... 91
1991 David Smith ........................... 115
1992 Greg Beaucage ..................... 110
1993 Craig Paterson ...................... 196
1994 Steve Brent ........................... 195
1995 Craig Paterson ...................... 124
1996 Steve Brent ........................... 108
1997 Ryan Jestadt ......................... 129
1998 Ryan Jestadt ......................... 120
1999 Ryan Jestadt ........................... 98
2000 Eric Meloche ......................... 138
2001 Dave Steckel ........................... 80
2002 Dave Steckel ........................... 75
2003 Nate Guenin  ........................... 85
2004 Nate Guenin  ........................... 92
2005 Nate Guenin  ......................... 136
2006 Nate Guenin  ........................... 87
2007 Tyson Strachan ....................... 55
2008 Johann Kroll  ........................... 48
2009 Ian Boots ................................. 71
2010 Matt Bartkowski ....................... 99
2011 Danny Dries ............................ 64
 Devon Krogh ........................... 65
2012 Devon Krogh ........................... 42
2013 Chris Crane ............................. 69
2014 Sam Jardine  ........................... 41
2015 Josh Healey ............................ 58
GOALS-AGAINST AVERAGE
(Minimum 10 games)
1973 Dan Stergiou  ....................... 4.09
1974 Dan Stergiou  ....................... 3.98
1975 Dan Stergiou  ....................... 5.41
1976 Dan Stergiou  ....................... 4.23
1977 Steve Jones ......................... 4.60
1978 Mike Blake  ........................... 4.35
1979 Steve Jones ......................... 3.90
1980 Steve Jones ......................... 3.27
1981 Mike Blake  ........................... 3.57
1982 John Dougan ........................ 4.39
1983 John Dougan ........................ 3.33
1984 John Dougan ........................ 2.85
1985 Bob Krautsak ........................ 4.34
1986 Roger Beedon ...................... 4.95
1987 Todd Fanning ....................... 4.56
1988 Todd Fanning ....................... 4.84
1989 Todd Fanning ....................... 4.88
1990 Mike Bales ............................ 5.10
1991 Mike Bales ............................ 5.06
1992 Mike Bales ............................ 5.24
1993 Kurt Brown ........................... 4.44
1994 Kurt Brown ........................... 3.63
1995 Kurt Brown ........................... 4.47
1996 Tom Askey ............................ 3.05
1997 Ray Aho ................................ 4.20
1998 Jeff Maund ............................ 2.36
1999 Jeff Maund ............................ 2.34
2000 Ray Aho ................................ 2.83
2001 Mike Betz ............................. 3.00
2002 Mike Betz ............................. 2.60
2003 Mike Betz ............................. 2.24
2004 Dave Caruso    ..................... 1.97
2005 Dave Caruso  ....................... 2.14
2006 Dave Caruso  ....................... 2.15
2007 Joseph Palmer  .................... 2.96
2008 Joseph Palmer  .................... 3.12
2009 Dustin Carlson ...................... 2.50
2010 Dustin Carlson ...................... 2.80
2011 Cal Heeter ............................ 2.30
2012 Cal Heeter ............................ 2.45
2013 Brady Hjelle .......................... 2.00
2014 Christian Frey  .................... 2.27
2015 Christian Frey ..................... 3.03
GOALIE WINS
1973 Dan Stergiou ........................... 11
1974 Dan Stergiou ........................... 13
1975 Dan Stergiou ............................. 7
1976 Dan Stergiou ........................... 12
1977 Steve Jones ............................ 10
1978 Steve Jones .............................. 9
1979 Steve Jones ............................ 13
1980 Steve Jones ............................ 15
1981 Mike Blake ............................... 22
1982 John Damrath ............................ 8
1983 John Dougan ........................... 21
1984 John Dougan ........................... 18
1985 Bob Krautsak ........................... 12
1986 Roger Beedon ......................... 12
1987 Todd Fanning .......................... 11
1988 Todd Fanning ............................ 8
1989 Todd Fanning ............................ 9
1990 Mike Bales ................................. 6
1991 Mike Bales ............................... 11
1992 Mike Bales ............................... 11
1993 Tom Askey ................................. 2
 Kurt Brown ................................ 2
1994 Kurt Brown ................................ 4
1995 Tom Askey ................................. 4
1996 Tom Askey ................................. 8
1997 Ray Aho ..................................... 6
 Tom Connerty ............................ 6
1998 Jeff Maund ............................... 22
1999 Jeff Maund ............................... 20
2000 Ray Aho ...................................13
2001 Mike Betz ................................ 16
2002 Mike Betz ................................ 20
2003 Mike Betz ................................ 20
2004 Mike Betz ................................ 17
2005 Dave Caruso  .......................... 25
2006 Dave Caruso  .......................... 13
2007 Joseph Palmer  ....................... 15
2008 Joseph Palmer  ....................... 10
2009 Dustin Carlson ......................... 21
2010 Cal Heeter ................................. 9
2011 Cal Heeter ............................... 15
2012 Cal Heeter ............................... 13
2013 Brady Hjelle ............................. 14
2014 Christian Frey  ......................... 9
2015 Christian Frey  ......................... 9
SAVES 
(Since 1973)
1973 Dan Stergiou  ........................ 508
1974 Dan Stergiou  ........................ 962
1975 Dan Stergiou  ........................ 971
1976 Dan Stergiou  ........................ 820
1977 Steve Jones .......................... 906
1978 Steve Jones .......................... 622
1979 Steve Jones .......................... 724
1980 Steve Jones .......................... 651
1981 Mike Blake .......................... 1,060
1982 John Dougan ......................... 481
1983 John Dougan ......................... 813
1984 John Dougan ......................... 616
1985 Bob Krautsak ......................... 711
1986 Roger Beedon ....................... 716
1987 Roger Beedon ....................... 652
1988 Todd Fanning ........................ 596
1989 Todd Fanning ........................ 951
1990 Todd Fanning ........................ 604
1991 Mike Bales .......................... 1,227
1992 Mike Bales .......................... 1,041
1993 Tom Askey ............................. 661
1994 Tom Askey ............................. 785
1995 Tom Askey ............................. 748
1996 Tom Askey ............................. 717
1997 Ray Aho .................................723 
1998 Jeff Maund .............................857
1999 Jeff Maund .......................... 1,036
2000 Ray Aho .................................997
2001 Mike Betz .............................. 927
2002 Mike Betz .............................. 947
2003 Mike Betz .............................. 750
2004 Mike Betz .............................. 704
2005 Dave Caruso  ........................ 900
2006 Dave Caruso  ........................ 828
2007 Joseph Palmer  ..................... 782
2008 Joseph Palmer  ..................... 820
2009 Dustin Carlson .................... 1,014
2010 Dustin Carlson ....................... 645
2011 Cal Heeter .......................... 1,009
2012 Cal Heeter ............................. 810
2013 Brady Hjelle ........................... 971
2014 Christian Frey  ..................... 471
2015  Christian Frey  ..................... 677
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R E C O R D  B O O K
TEAM RECORDS
Record  Date  Opponent
Goals, Season 219 1986
Goals, Game 21  1/27/76 at Kent State
Goals, Period 9 2/22/74 vs. Ohio University
Assists, Season 364  1984
Assists, Game 26  12/13/69 vs. Purdue
 26  2/22/74 vs. Ohio
Assists, Period 15 2/22/74 vs. Ohio
Points, Season 580  1986
Points, Game 42  2/22/74 vs. Ohio 
Points, Period 24 2/22/74 vs. Ohio 
Penalties, Season 565 1988
Penalties, Game 29 10/31/86 at Clarkson
Penalties, Period 15 10/27/01 at Bowling Green
PIM, Season 1353 1988
PIM, Game 150 1/30/81 at Northern Michigan
PIM, Period 101 1/30/81 at Northern Michigan
Hat Tricks, Season 10 1979
Hat Tricks, Game 4  2/22/74 vs. Ohio 
PPG, Season 71  1986
PPG, Game 7 2/10/79 vs. Western Michigan
PPG, Period 5 12/12/09 vs. Bentley
SHG, Season 16  1982
SHG, Game 3 1/29/82 vs. Illinois-Chicago
Shutouts, Season 7  1998
Largest Victory 20 (21-1) 1/27/76 at Kent State
Largest Defeat 21 (21-0) 2/8/64 vs. Michigan
Wins 30  1984
Home Wins 16  1971, 1981, 1984
Road Wins 14  1984
Losses 30  1993
Home Losses 14 2008
Road Losses 18  1993
Ties 6  1988
Highest Winning Pct.  .827 1972 (24-5)
Lowest Winning Pct.  .162 1993 (5-30-2)
Longest Win Streak 16 1972-1973
Longest Losing Streak 15 1/8/93 - 3/12/93
Longest Home Win Streak 13 11/21/69 to 2/6/70 and
  2/13/04 to 1/7/05
Longest Road Win Streak 6 1972, 1976, 1984, 2012
INDIVIDUAL GAME RECORDS
Ohio State Single-Game Records Date Opponent
Goals 5 Jeff Madill  1/24/87 vs. Ferris State
   Ray Meyers 2/24/73 vs. Ohio 
   Harold Cousino  11/20/65 vs. Case Tech
   Mike Turner 12/20/68 vs. Tennessee
Goals, Period 3  10 players; last Paul Rutherford  11/2/90 vs. Miami
Assists 6 Paul Pooley  2/18/84 at UIC
   Hugh Prentice 1/27/72 vs. BGSU
Assists, Period 4 Greg Burke 10/13/90 vs. Guelph
Points 7 Larry Marson (2g, 5a) 11/28/80 vs. W. Ontario
   Bruce Allworth (2g, 5a) 1/27/76 vs. Kent State
   Bruce Allworth (2g, 5a) 2/2/74 vs. Lake Forest
   Ray Meyers (4g, 3 a) 3/5/71 vs. Western Mich.
   Eldon Simpson (4g, 3a) 1/31/70 vs. Lake Forest
Points, Period 5 Daryl Gorzki 12/13/69 vs. Purdue
Power-play goals 3 Six players; last Dan Knapp 11/6/05  vs. Sacred Heart
Shorthanded goals 2 Paul Pooley 2/14/81 at BGSU
   Dave Steckel 11/29/03 at BGSU
   Kenny Bernard 11/9/06 vs. Western Mich.
Goalie Saves 66 Chuck Hobaica 2/22/64 vs. Western Mich.
Opponent Single-Game Records Date Team
Goals 5 Dan Dorion  1/24/86 Western Mich.
   Mike Donnelly 12/14/85 Michigan State
Goals, Period 3 12 players; last Jason Sessa 11/16/97 LSSU
Assists 6 Mike Tomlak 12/28/85 W. Ontario
Assists, Period 5 Mike Tomlak 12/28/85 W. Ontario
Points 7 Four players; last Dwayne Norris 12/7/91 Mich. St.
Points, Period 5 Two players; last Bill Shiblicky 2/20/87 Mich. St.
Goalie Saves 61 Bryan Teeple 2/23/73 Ohio
Ohio State Postseason Single-Game Records Date Opponent
Goals 3 Five players; last Hunter Bishop 3/6/10 vs. Notre Dame
Goals, Period 3 Jeff Madill 3/7/87 vs. Western Mich.
Assists 4 Chris Reed 3/6/10 vs. Notre Dame
Assists, Period 2 14 times;  3/6/10 vs. Notre Dame
   last Zac Dalpe, Kyle Reed, Chris Reed
Points 5 Hunter Bishop (3g, 2a) 3/6/10 vs. Notre Dame
Points, Period 3 Jeff Madill (twice) last 3/7/87 vs. Western Mich.
Point Streak (total) 
41 games Paul Pooley (43g, 64a, 107p) 2/11/83-1/14/84
Point Streak (single season)
24 games Paul Pooley (22g, 43a, 64p) 10/7/83-1/14/84 
24 games Perry Pooley (24g, 22a, 46p) 12/3/83-3/3/84 
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G OA L I E  R E C O R D S
CAREER WINS
1. Mike Betz (01-04) 73
2. Bill McKenzie (70-72) 54
3. John Dougan (82-85)  52
 Dave Caruso (03-06) 52
5. Mike Blake (78-81) 48
6. Steve Jones (77-80) 47
7. Dan Stergiou (73-76) 43
8. Jeff Maund (97-99) 42
9. Cal Heeter (09-12)  39
10. Bob Krautsak (83-86)  38
 
CAREER SAVES
 (SINCE 1973)
1. Mike Betz (01-04) 3,328
2. Dan Stergiou (73-76) 3,261
3. Tom Askey (93-96) 2,911
4. Steve Jones (77-80) 2,903
5. Mike Bales (90-92) 2,865
6. Todd Fanning (87-90) 2,738
7. Mike Blake (78-81) 2,587
8. Cal Heeter (09-12) 2,428
9. John Dougan (82-85)  2,215
10. Dave Caruso (03-06)  2,213
CAREER GOALS
AGAINST AVERAGE
1. Dave Caruso (03-06) 2.07
2. Brady Hjelle (12-13) 2.08
3. Jeff Maund (97-99) 2.35
4. Cal Heeter (09-12)  2.58
5. Mike Betz (01-04) 2.63
6. Dustin Carlson (08-11)  2.71
7. Christian Frey (2014-pres.) 2.72
8. Bill McKenzie (70-72) 2.74
9. Joe Palmer (2007-09) 3.11
10. Ray Aho (97-00) 3.22
CAREER SHUTOUTS
1. Mike Betz (01-04) 11
 Dave Caruso (03-06) 11
2. Bill McKenzie (70-72) 10
4. Jeff Maund (97-99) 7
5. Dustin Carlson (08-11)  5
 Cal Heeter (09-12) 5
 Brady Hjelle (11-13) 5
CAREER MINUTES PLAYED
(minimum 5,000 minutes)
1. Mike Betz (01-04) 8519:34
2. Dan Stergiou (73-76)  5763:20
3. Todd Fanning (87-90)  5753:22
4. Dave Caruso (03-06)  5640:07
5. Steve Jones (77-80)  5383:23
6. Cal Heeter (09-12)  5260:59
7. John Dougan (82-85)  5051:22
CAREER SAVE PERCENTAGE
1. Brady Hjelle (12-13) .933
2. Jeff Maund (98-99)  .921
3. Dave Caruso (03-06)  .919
4. Christian Frey (2014-pres.) .917
5. Cal Heeter (09-12)  .915
6. Dustin Carlson (08-11)  .913
7. Ian Keserich (05-06)  .905
8. Mike Betz (01-04)  .899
 Ray Aho (97-00)  .899
10. Mike Blake (78-81)  .889
 
SEASON WINS 
1. Dave Caruso (2005) 25
2. Mike Blake (1981) 22
 Jeff Maund (1998) 22
4. Dustin Carlson (2009)  21
 John Dougan (1983) 21
6. Mike Betz (2002) 20
 Mike Betz (2003) 20
 Jeff Maund (1999) 20
9. Bill McKenzie (1972) 19
10. John Dougan (1984)  18
 Bill McKenzie (1970) 18
SEASON SAVES
 (SINCE 1973)
1. Mike Bales (1991) 1,227
2. Mike Blake (1981) 1,060
3. Mike Bales (1992) 1,041
4. Jeff Maund (1999) 1,036
5. Dustin Carlson (2009)  1,014
6. Cal Heeter (2011) 1,009
7. Ray Aho (2000) 997
8. Dan Stergiou (1975) 971
 Brady Hjelle (2013) 971
10. Dan Stergiou (1974) 962
SEASON GOALS
AGAINST AVERAGE
(minimum 10 games)
1. Dave Caruso (2004)  1.97
2. Brady Hjelle (2013) 2.00
3. Dave Caruso (2005) 2.14
4. Dave Caruso (2006)  2.15
5. Mike Betz (2003) 2.24
6. Christian Frey (2014) 2.27
7. Bill McKenzie (1972) 2.25
8. Cal Heeter (2011) 2.30
9. Jeff Maund (1999) 2.34
10. Jeff Maund (1998) 2.36
SEASON SAVE
PERCENTAGE
(minimum 10 games)
1. Brady Hjelle (2013) .935
2. Christian Frey (2014)  .929
3. Dave Caruso (2004)  .924
4. Cal Heeter (2011) .923
5. Jeff Maund (1998) .922
6. Jeff Maund (1999) .921
7. Cal Heeter (2012) .918
8. Dave Caruso (2005) .917
 Dustin Carlson (2009)  .917
10. Dustin Carlson (2010)  .916
SEASON SHUTOUTS
1. Mike Betz (2002) 5
2. Dave Caruso (2006)  5
3. Dustin Carlson (2009)  4
 Brady Hjelle (2013) 4
 Jeff Maund (1998) 4
 Bill McKenzie (1972) 4
 Bill McKenzie (1970) 4
SEASON MINUTES PLAYED
1. Mike Betz (2002) 2423:44 
2. Jeff Maund (1999)  2283:05
3. Dave Caruso (2005)  2272:04
4. Dustin Carlson (2009)  2206:15
5. Cal Heeter (2011) 2191:54
6. Mike Bales (1991)  2180:05
7. Mike Betz (2001)  2177:53
8. Dave Caruso (2006)  2146:05
9. Mike Betz (2003)  2140:12
10. Mike Blake (1981)  2097:53
SEASON ASSISTS
1. Mike Bales (1991) 4
2. Ray Aho (2000) 3
 Roger Beedon (1986)  3
 Dave Caruso (2005)  3
 Todd Fanning (1990)  3
 Jeff Maund (1998)  3
 Joseph Palmer (2008)  3
 Dustin Carlson (2010)  3
  
CAREER ASSISTS
1. Mike Bales (1990-02) 8
2. Roger Beedon (1986-89)  5
 Dave Caruso (2003-06)  5
 Todd Fanning (1987-90)  5
5. Mike Betz (2001-04)  4
 Bob Krautsak  (1983-86)  4
 Jeff Maund (1998-99)  4
 Dustin Carlson (09-11)  4
50+ SAVE GAMES
(research still ongoing)
66 Chuck Hobaica vs. WMU 2/22/64
60 Christian Frey at Miami 10/18/14
58 Mike Betz at Maine 10/27/00
53 Christian Frey at PSU 1/9/15
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H O C K E Y  R E C O R D S
CENTURY CLUB
(SEASONS PLAYED)
1. Paul Pooley (81-84) 270
2. Ray Meyers (71-74) 233
3. Dave Kobryn (81-84) 223
4. Andy Browne (81-84) 212
5. Paul Tilley (77-80) 212
6. Larry Marson (79-82) 210
7. Bruce Allworth (74-76) 185
8. Rick Brebant (85-87) 183
9. Tom Scanlon (77-80) 177
10. Peter Bartkiewicz (70-73) 174
 Perry Pooley (81-84) 174
12. Andy Forcey (86-89) 166
13. Mark Anderson (85-88) 162
 Derek Higdon (87-90) 162
15. Dave Beaudin (84-87) 158
16. Steve Amoruso (79-82) 156
 Hugh Prentice (72-75) 156
 Paul Rutherford (88-91) 156
19. Gord Peters (70-73) 148
20. Hugo Boisvert (97-99) 147
21. Jerry Welsh (70-73) 143
22. David Smith (89-92) 140
23. Dan Mandich (79-82) 138
24. Jim Mroszak (79-82) 137
25. Mark Freeman (78-81) 135
26. Steve Pankiw (73-76) 133
 Chris Richards (95-99) 133
28. Paul Caponigri (01-04) 132
29. Dave Hoyles (70-73) 131
30. Mike Conrad (77-80) 130
31. Eric Meloche (97-00) 129
 R.J. Umberger (01-03) 129
33. Steve Richards (92-95) 128
34. Jeff Madill (85-87) 127
35. Joe Tracy (84-87) 126
36. John Albert (08-1) 124
37. Darcy Gryba (85-87) 122
 Ron White (90-93) 122
39. J.-F. Dufour (98-01) 121
40. Scott May (01-04) 117
 Don Oliver (88-91) 117
43. Scott Rex (87-90) 114
44. Peter Boyd (08-11) 113
45. Tanner Fritz (2012-15) 110
46. Ryan Dzingel (12-14) 108
47. Harold Cousino (66-68) 107
 Tom Fritsche (2005-08)  107
49. Jack Lampron (76-79) 105
 Dave Steckel (01-04) 105
51. Mark Shortt (83-86) 104
 Sergio Somma (08-11) 104
53. Jamie Crapper (80-83) 102
 Pierre Dufour (94-97) 102
55. Bill Davidge (74-77) 101
 Jim Witherspoon (71-74) 101
 Ed Lisogar (77-80) 101
CAREER POINTS
BY A FORWARD
1. Paul Pooley (81-84) 270
2. Ray Meyers (71-74) 233
3. Dave Kobryn (81-84) 223
4. Andy Browne (81-84) 212
5. Paul Tilley (77-80) 211
6. Larry Marson (79-82) 210
7. Bruce Allworth (74-76) 185
8. Rick Brebant (85-87) 183
9. Tom Scanlon (77-80) 177
10. Peter Bartkiewicz (70-73) 174
 Perry Pooley (81-84)  174
CAREER POINTS
BY A DEFENSEMAN
1. Dan Mandich (79-82) 138
2. Mark Shortt (83-86) 104
3. Jim Witherspoon (71-74) 101
4. Jim Colville (75-78) 98
 Rod McNair (77-80) 98
6. Glenn Painter (90-93) 91
7. Doug Andress (01-04) 89
8. Sean Collins (04-07)  88
9. Brian Jenks (78-81) 87
10. John Israel (73-76) 82
CAREER GOALS
1. Paul Pooley (81-84) 114
2. Ray Meyers (71-74) 107
3. Andy Browne (81-84) 104
4.  Peter Bartkiewicz (70-73) 86
5. Perry Pooley (81-84) 85
6. Larry Marson (79-82) 82
7. Jerry Welsh (70-73) 81
 Paul Tilley (77-80) 81
9. Derek Higdon (87-90) 80
10. Ron White (91-94) 78
CAREER ASSISTS
1. Paul Pooley (81-84) 156
2. Dave Kobryn (81-84) 150
3. Paul Tilley (77-80) 131
4. Larry Marson (79-82) 128
5. Ray Meyers (71-74) 126
6. Bruce Allworth (74-76) 114
7. Rick Brebant (85-87) 108
 Andy Browne (81-84) 108
9. Tom Scanlon (77-80) 101
10. Andy Forcey (86-89) 96
CAREER GOALS
BY A DEFENSEMAN
1. Dan Mandich (79-82) 51
2. Jim Colville (75-78) 28
 Sean Collins (04-07)  28
 Eldon Simpson (1970-72)  28
5. Dennis Carol (1970-72)  26
 Don Perkins (1983-86)  26
7. Ryan Root (1995-98)  25
8. Rod McNair (77-80) 24
 Doug Boyd (74-77) 24
10. Mark Shortt (83-86) 23
 John Chaney (1966-67) 23
 
CAREER ASSISTS
BY A DEFENSEMAN
1. Dan Mandich (79-82) 87
2. Mark Shortt (83-86) 81
 Jim Witherspoon (71-74) 81
4. Rod McNair (77-80) 74
5. Doug Andress (01-04) 71
6. Jim Colville (75-78) 70
 Glenn Painter (90-93) 70
 Brian Jenks (78-81) 70
9. Andre Signoretti (1998-00)  62
10. Sean Collins (04-07)  60
 John Israel (73-76) 60
CAREER POWER-PLAY 
GOALS (SINCE 1974)
1. Andy Browne (81-84) 45
2. Perry Pooley (81-84) 40
3. Derek Higdon (87-90) 39
4. Paul Pooley (81-84) 36
5. Eric Meloche (97-00) 34
 Ron White (90-94) 34
7. Larry Marson (79-82) 31
8. Mark Anderson (85-88) 28
 Rick Brebant (85-87) 28
 Jeff Madill (85-87) 28
CAREER 
SHORTHANDED GOALS
(SINCE 1974)
1. Larry Marson (79-82) 11
2. Phil Cadman (90-93) 9
3. Steve Amoruso (79-82) 9
 Perry Pooley (81-84) 9
5. Rob Schriner (89-92) 8
6. Mathieu Beaudoin (04-07)  7
 Paul Pooley (81-84) 7
 Paul Tilley (77-80) 7
9. Kenny Bernard (04-07)  5
 Bill Davidge (74-77) 5
 Eric Meloche (97-00) 5
 Don Oliver (88-91) 5
 
CAREER PENALTY
MINUTES
1. Dan Mandich (79-82) 617
2. Craig Paterson (93-96) 494
3. Steve Brent (94-97) 477 
4. Ryan Jestadt (96-00) 415
5. Nate Guenin (03-06)  400
6. Greg Kostenko (77-80) 397
7. Eric Meloche (97-00) 389
8. Scott Rex (87-90) 387
9. Brian Jenks (78-81) 354
10. Jim Kish (75-78) 348
CAREER GAMES PLAYED
1. Mark Anderson (85-88) 167
2. Rod Pelley (03-06)  165
3. Doug Andress (01-04)  161
 Scott May (01-04)  161
5. JB Bittner (02-05)  160
6.  Dave Beaudin (84-87) 159
 John Albert (08-11) 159
 Peter Boyd (08-11) 159
 Sergio Somma (08-11) 159
10. Scott Titus (99-03) 158
11. Sean Collins (04-07)  157
 Derek Higdon (87-90) 157
 Paul Rutherford (88-91) 157
 Mark Shortt (83-86) 157
 Matt Waddell (04-07)  157
SEASON POINTS
1. Paul Pooley (1984) 96
2. Bruce Allworth (1976) 93
3. Rick Brebant (1987) 86
4. Andy Browne (1983) 83
5. Perry Pooley (1984) 79
6. Dave Kobryn (1983) 78
7. Paul Tilley (1979) 76
8. Dave Kobryn (1984) 72
9. Jeff Madill (1987) 70
10. Paul Pooley (1983) 69
SEASON POINTS
BY A FORWARD
1. Paul Pooley (1984) 96
2. Bruce Allworth (1976) 93
3. Rick Brebant (1987) 86
4. Andy Browne (1983) 83
5. Perry Pooley (1984) 79
6. Dave Kobryn (1983) 78
7. Paul Tilley (1979) 76
8. Dave Kobryn (1984) 72
9. Jeff Madill (1987) 70
10. Paul Pooley (1983)  69
SEASON POINTS
BY A DEFENSEMAN
1.  Tom Swearingen (1969) 48
2. Dan Mandich (1981) 46
3. Don Perkins (1986) 41
4. Dan Mandich (1982) 40
 Glenn Painter (1990) 40
6. Jim Colville (1976) 37
7. Ryan Root (1997) 36
 Mark Shortt (1984) 36
9. Jim Colville (1977) 35
 Dennis Carol (1970) 35
 Rod McNair (1980) 35
SEASON POINTS
BY A FRESHMAN
1.  Ray Meyers (1971) 66
2. Larry Marson (1979) 59
 Paul Pooley (1981) 59 
4. Brian Loney (1992) 55
5. Bruce Allworth (1974) 53
6. Paul Tilley (1977) 47
7. Tom Fritsche (2005)  45 
8. Andrew Forcey (1986) 43
9. Darcy Gryba (1985) 42
10. Paul Rutherford (1988) 41
SEASON GOALS
1. Andy Browne (1983) 42
2. Bruce Allworth (1976) 40
3. Perry Pooley (1984) 39
4.  Jeff Madill (1987) 38
5. Rick Brebant (1987) 35
6. Andy Browne (1984) 34
7. Ray Meyers (1973) 33
 Paul Pooley (1983) 33
9. Jeff Madill (1986) 32
 Paul Pooley (1984) 32
 Paul Tilley (1979) 32
SEASON ASSISTS
1. Paul Pooley (1984) 64
2. Dave Kobryn (1983) 57
3. Bruce Allworth (1976) 53
4. Rick Brebant (1987) 51
5. Dave Kobryn (1984) 49
6. Paul Tilley (1979) 44
7. Andy Browne (1983) 41
 David Smith (1992) 41
9. Perry Pooley (1984) 40
10. Ray Meyers (1971) 39
 Hugh Prentice (1973) 39
 Darcy Gryba (1986)  39
SEASON POWER-PLAY 
GOALS
1. Perry Pooley (1984) 23
2. Andy Browne (1983) 20
3. Perry Pooley (1983) 15
4. Mathieu Beaudoin (2005)  14
 Jeff Madill (1987) 14
 Eric Meloche (2000) 14
 Ron White (1992) 14
8. Derek Higdon (1989) 13
 Jeff Madill (1986) 13
 Rod Pelley (2005)  13
 Paul Pooley (1982) 13
SEASON
SHORTHANDED GOALS
1. Phil Cadman (1991) 6
2. Steve Amoruso (1982) 5
 Bill Davidge (1977) 5
 Rob Schriner (1992) 5
5. Steve Amoruso (1979) 4
 Larry Marson (1982) 4
 Paul Pooley (1984) 4
 Perry Pooley (1983) 4
 Chad Power (1997) 4
10. 13 players tied with 3
  last Mathieu Beaudoin (2007)
SEASON GOALS
BY A FRESHMAN
1.  Paul Pooley (1981) 28
2. Ray Meyers (1971) 27
3. Larry Marson (1979) 22
4. Mark Freeman (1978) 21
 Brian Loney (1992) 21
6. Cecil Jacobs (1974) 20
 Jim Mroszak (1979) 20
8. Bruce Allworth (1974) 19
 Steve Amoruso (1979) 19
 Doug Hoyles (1970) 19
SEASON ASSISTS
BY A FRESHMAN
1. Ray Meyers (1971) 39
2. Larry Marson (1979) 37
3. Bruce Allworth (1974) 34
 Tom Fritsche (2005) 34
 Brian Loney (1992) 34
6.  Paul Pooley (1981) 31
7. Paul Tilley (1977) 30
8. Andrew Forcey (1986) 25
 Darcy Gryba (1985) 25
10. Dave Kobryn (1981) 24
SEASON GOALS
BY A DEFENSEMAN
1. Cecil Jacobs (1975) 20
2. Jim Colville (1976) 17
 Tom Swearingen (1969) 17
3. Sean Hartnell (1991) 16
4. Tom Swearingen (1968) 15
5. John Chaney (1968) 14
 Dan Mandich (1982) 14
 Eldon Simpson (1971) 14
8. Glenn Painter (1990) 12
 Don Perkins (1986) 12
 Ryan Root (1997) 12
SEASON ASSISTS
BY A DEFENSEMAN
1. Mark Shortt (1984) 31
 Tom Swearingen (1970) 31
3. Scott Rex (1990) 30
4. Don Perkins (1985) 29
5. Glenn Painter (1990) 28
6. Doug Andress (2004)  27
7. Jim Colville (1977) 26
 Dan Mandich (1982) 26
 Jim Witherspoon (1975) 26
10. Dennis Carol (1971) 24
 Scott Rex (1989) 24
SEASON PENALTY
MINUTES
1. Craig Paterson (1993) 196
2. Steve Brent (1994) 195 
3. Dan Mandich (1981) 188
4. Dan Mandich (1982) 157
5. Greg Kostenko (1977) 151
6. Dan Mandich (1980) 146
7. Jeff Madill (1987) 139
8. Eric Meloche (2000) 138
9. Jim Kish (1976) 137
10. Nate Guenin (2005)  136
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S E R I E S  R E C O R D S
Opponent W L T First-Last Streak Last Score
Acadia University 1 0 0 1986 W1 W, 5-3
Air Force 14 6 0 1966-1995 W1 W, 7-4
Alabama-Huntsville 4 2 1 1995-12 W4 W, 2-0
Alaska Anchorage 3 1 1 1986-1990 T1 T OT, 3-3
Alaska (Fairbanks) 25 27 7 1986-2013 W1 W, 3-1
Army  2 0 0 2009-11 W2 W, 5-3
Augsburg 0 0 1 1968 T1 T OT, 5-5
Bemidji State 1 0 0 2010 W1 W OT, 2-1
Bentley 2 0 0 2009 W2 W OT, 3-2
Boston College 1 4 0 1980-2003 L4 L, 0-1
Boston State 1 1 0 1966-1967 W1 W, 6-5
Boston University 0 3 0 1974-2009 L3 L, 3-8
Bowling Green 74 95 9 1967-2015 L1 L, 2-3
Brockport State 1 0 0 1971 W1 W, 10-1
Brown 0 2 0 1975 L2 L, 2-6
Buffalo 12 0 0 1972-1976 W12 W, 8-2
Cambrian 0 1 0 1969 L1 L, 6-7
Canisius 3 0 1 2014-15 W1 W, 4-1
Case Tech 1 0 0 1966 W1 W, 11-1
Cincinnati Mohawk 1 0 0 1968 W1 W, 8-5
Clarkson 7 7 2 1974-2009 W1 W, 2-0
Colgate 4 1 2 1988-2007 L1 L, 2-4
Colorado 1 0 0 1971 W1 W, 5-0
Colorado College 1 2 1 1968-2006 L1 L, 0-1
Concordia 2 0 0 1980 W2 W, 7-4
Cornell 6 6 0 1985-2005 L2 L, 2-3
Dalhousie University 0 2 0 1994 L2 L, 2-3
Dartmouth 0 0 2 1974-2000 T2 T, 2-2
Dayton 4 0 0 1964-1968 W4 W, 5-1
Denison 4 1 0 1964-1967 W4 W, 6-2
Denver 4 6 0 1974-2010 W1 W, 4-0
Detroit 3 0 1 1970-1971 W2 W, 17-3
Elmira College 1 0 0 1981 W1 W, 7-3
Ferris State 61 47 14 1979-2013 W2 W, 3-2
Findlay 2 0 0 2001-2003 W2 W, 4-0
Guelph 5 0 0 1981-2007 W5 W, 5-1
Harvard 1 0 0 2008 W1 W, 4-2
Hillsdale College 1 0 0 1964 W1 W, 6-4
Holy Cross 1 0 0 2006 W1 W, 4-0
Illinois 4 1 0 1964-1967 W4 W, 4-2
Illinois at Chicago 30 22 4 1967-1996 W1 W, 6-1
Indiana 1 0 0 1970 W1 W, 17-0
Kent  4 5 1 1976-1994 L1 L, 5-6
Lake Forest 22 6 0 1965-1977 W20 W, 9-2
Lake Superior State 60 74 11 1969-2013 W2 W, 6-1
Lambton College  2 0 0 1972 W2 W, 11-1
Laurentian  0 1 0 1975 L1 L, 4-8
Maine 2 10 0 1989-2004 W1  W, 4-2
Massachusetts 0 0 1 2003 T1 T OT, 2-2
McGill 1 1 0 1978-94 L1 L, 2-10
Mercyhurst 5 1 1 2000-2015 T1 T OT, 2-2
Merrimack 4 2 0 1977-1998 W1 W, 5-3
Miami (Ohio) 62 73 13 1966-2015 L5 L, 1-2
Michigan 34 78 12 1964-2015 L1 L, 2-5
Opponent W L T First-Last  Streak Last Score
Michigan-Dearborn 2 0 0 1984-1986 W2 W, 4-3
Michigan State 31 85 11 1964-2015 L2 L, 0-2
Michigan Tech 3 4 0 1979-1984 W1 W, 6-3
Minnesota 3 19 1 1969-2015 L1 L, 0-3
Minnesota Duluth 4 2 1 1975-2014 W1 W, 4-2
Minnesota State (Mankato) 1 0 0 2005 W1 W, 5-1
New Hampshire 2 3 1 1973-2005 L2 L, 1-5
Niagara 3 1 0 1999-2014 W3 W, 6-1
North Dakota 0 3  0 1980-2010 L3 L, 1-4
Northern Arizona 1 1 0 1985 L1 L, 4-7
Northern Michigan 37 38 3 1977-2013 L2 L, 2-3
Northwestern 1 1  0 1966-1967 W1 W, 5-3
Notre Dame 35 32 10 1965-2015 W1 W, 5-1
Oberlin 6 1 0 1965-1970 W4 W, 13-1
Ohio 18 18 0 1964-1976 W4 W, 18-2
Omaha (Nebraska-Omaha) 13 15 5 2000-2015 L3 L, 3-4
Pennsylvania 1 5 0 1965-1978 W1 W, 7-2
Penn State 7 3 0 2013-15 W3 W, 3-1
Princeton 3 0 0 1972-2003 W3 W, 4-1
Providence 3 2 0 1978-2015 L1 L OT, 1-2
Purdue 1 0 0 1970 W1 W, 17-2
Quinnipiac 3 5 1 2010-13 L1 L, 1-3
Regina (exhibition) 0 1 0 1993 L1 L, 4-5
Rensselaer (RPI) 0 1 3 1978-2007 T1 T OT, 5-5
Robert Morris 5 3 2 2008-14 W2 W, 4-3
Ryerson Tech 4 0 0 1971-1972 W4 W, 4-3
Sacred Heart  2 0 0 2005 W2 W 7-1
Saskatchewan (exhibition) 0 1 0 1993 L1 L, 4-5
St. Clair College 9 1 0 1970-1977 W2 W, 11-1
St. Cloud State  0 1 0 2005 L1 L, 1-3
St. John’s (Minn.) 0 1 0 1968 L1 L, 4-6
St. Lawrence 5 2 0 1974-2008 L1 L, 4-5
St. Louis 15 21 2 1971-1979 W2 W, 6-4
St. Mary’s (Minn.) 0 1 0 1968 L1 L, 5-6
St. Mary’s (N.S.) 1 1 0 1975-1978 W1 W, 10-7
Tennessee 3 0 0 1969 W3 W, 6-3
Toledo 2 3 0 1966-1968 W2 W, 7-4
Toronto 4 1 0 1974-2014 W4 W, 9-1
UMass-Lowell   2 0 1 1980-1984 W1 W, 7-3
Union  2 1 0 1977-2006 W2 W, 6-1
U.S. International 3 3 0 1980-1981 L1 L, 0-3
U.S. Under-18 Team (exhib.) 2 1 0 2002-2010 W2 W, 6-3
Vermont 6 1 0 1978-2011 W6 W, 3-1
Waterloo 4 0 0 1979-2013 W4 W, 3-2
Wayne State 3 0 0 2000-2002 W3 W, 3-2
Western Michigan 61 66 13 1964-2015 L1 L, 3-6
Western Ontario 9 3 0 1972-20100 L1 L OT, 2-3
Wilfrid Laurier 11 2 1 1977-2004 W5 W, 4-1
Windsor 12 0 0 1975-1986 W12 W, 14-5
Wisconsin 5 14 1 1965-2015 W1 W 2-0
Wisconsin-Stevens Point 4 0 0 1976 W4 W, 14-1
Yale 2 2 0 1972-2002 L1 L, 2-6
York University 7 7 1 1974-2009 W1 W, 9-3
2015-16 opponents in bold
ALL-TIME OHIO STATE COACHING RECORDS                     
Coach Years All Games W L T Pct. Conference Games W L T Pct.
Tom Bedecki 1963-65 20 6 14 0 .300 --
Glen Sonmor 1966 16 9 7 0 .563 --
Harry Neale 1967-70 100 49 48 3 .505 --
Dave Chambers  1971-72 58 44 14 0  .759 12 8 4 0 .667
Gerald Walford 1973-75 91 41 46 4 .473 14 7 7 0 .500
Jerry Welsh 1976-95 765  328 381 56 .465 551 210 291 44 .423
John Markell *1995-10 603 280 267 56 .511 431 194 191 46 .503
Mark Osiecki 2011-13 112 46 50 16 .477 84 34 36 14 .488
Steve Rohlik 2014-present 73 32 33 8 .493 40 14 20 6 .425
 52 seasons 1838 835 860 143 .493 1126 467 549 110 .464
C OA C H I N G  R E C O R D S
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Y E A R LY  R E S U LT S  B Y  O P P O N E N T
BOSTON COLLEGE
Series Record   .................Boston College leads 4-1-0
In Columbus  ...........................................No meetings
In Chestnut Hill, Mass. ............ Ohio State leads 1-0-0
Neutral Site  ......................Boston College leads 4-0-0
In Overtime   ................................................Tied 1-1-0
Current Win Streak  ........................Boston College - 4
Average Score  . Ohio State - 2.4/Boston College - 4.2
11/16/79 .......................................W OT 5-4 A
12/30/88.......................................... L 2-7 N1
4/2/98.............................................. L 2-5 N2
10/9/98......................................... L OT 3-4 N3
3/29/03............................................ L 0-1 N4
1Riverfront Invitational, Riverfront Coliseum, Cincinnati, 
Ohio; 2NCAA Frozen Four, FleetCenter, Boston, Mass.; 
3IceBreaker Cup, Mariucci Arena, Minneapolis, Minn.; 
4NCAA East Regional First Round, Dunkin’ Donuts Center, 
Providence, R.I.
BOWLING GREEN
Series Record   ..............Bowling Green leads 95-74-9
In Columbus  ......................  Ohio State leads 43-36-3
In Bowling Green  ..........Bowling Green leads 57-28-6
Neutral Site  ............................  Ohio State leads 3-2-0
CCHA Regular Season  ..................BGSU led 68-59-8
Postseason  .....................Bowling Green leads 10-6-0
In Overtime   .......................... Ohio State leads 11-7-9
Last 10  .................................... Ohio State leads 5-2-3
Current Win Streak  ........................ Bowling Green - 1
Longest Win Streak  ..........Ohio State - 10/BGSU - 11
Most Ohio State Goals  ................9 (2x, last 11/17/07)
Most Bowling Green Goals   .....................14 (1/16/76)
Most Combined Goals  .............................17 (1/16/76)
Average Score  Ohio State - 3.60/Bowling Green - 4.38
Shutouts  ................. Ohio State - 4/Bowling Green - 9
12/9/66............................................W 4-2 H
11/17/67 ....................................... T OT 3-3  A
2/2/68..............................................W 3-1 H
2/23/68............................................ L 4-7 N1
11/22/68 .......................................... L 1-5 A
1/31/69............................................ L 0-5 A
2/1/69..............................................W 5-4 H
2/19/69............................................ L 0-5 H
12/05/69..........................................W 6-3 H
12/06/69.......................................... L 3-4 A
2/13/70............................................ L 0-2 A
2/14/70............................................ L 5-7 H
12/4/70............................................ L 0-4 A
12/5/70............................................W 5-1 H
2/12/71............................................ L 2-3 H
2/13/71............................................ L 3-5 A
1/14/72............................................ L 3-6 H
1/15/72............................................W 2-1 A
2/18/72............................................W 2-1 A
2/19/72.........................................W OT 4-3  H
12/19/72..........................................W 9-7 N2
1/26/73............................................ L 4-5 A
1/27/73............................................W 8-4 H
2/9/73........................................... L OT 5-6  H
2/10/73............................................W 6-3 A
3/4/73.............................................. L 1-8 A3
1/11/74 ......................................... L OT 3-4  A
1/12/74.........................................W OT 5-4  A
2/8/74.............................................. L 2-3 H
2/9/74..............................................W 4-2 H
11/20/74 .......................................... L 2-5 H
1/7/75.............................................. L 2-7 H
1/17/75............................................ L 3-8 A
1/18/75............................................ L 2-6 A
1/16/76............................................ L 3-14 A
1/17/76............................................ L 1-6 A
2/27/76......................................... L OT 3-4  H
2/28/76............................................ L 2-9 H
1/7/77.............................................. L 3-7 H
1/8/77...........................................W OT 5-4  H
2/25/77............................................ L 6-10 A
2/26/77............................................W 4-2 A
3/4/77.............................................. L 2-5 A4
3/6/77.............................................. L 1-4 A4
1/6/78.............................................. L 3-7 A
1/7/78.............................................. L 3-3 A
2/10/78............................................ L 1-3 H
2/11/78 ............................................ L 1-6 H
3/3/78.............................................. L 1-3 A4
3/4/78.............................................. L 2-4 A4
11/21/78 .......................................... L 3-6 A
1/9/79.............................................. L 2-3 H
1/16/79............................................ L 2-5 A
2/20/79............................................W 3-1 H
3/9/79.............................................. L 3-5 A5
3/10/79............................................ L 4-6 A5
1/18/80............................................W 8-2 H
1/19/80............................................W 5-0 H
2/29/80............................................W 5-3 A
3/1/80...........................................W OT 7-6  A
12/5/80............................................W 5-2 H
12/6/80............................................W 6-3 H
2/13/81............................................W 7-5 A
2/14/81......................................... L OT 6-7  A
12/11/81 .......................................... L 2-5 H
12/12/81.......................................... L 2-5 H
2/12/82............................................W 6-5 A
2/13/82............................................ L 0-6 A
11/12/82 ....................................... T OT 3-3  A
11/13/82 ..........................................W 5-3 H
2/25/83............................................W 10-5 H
2/26/83............................................ L 3-6 A
12/2/83............................................ L 2-4 H
12/3/83............................................ L 6-8 A
1/27/84......................................... L OT 3-4  A
1/28/84......................................... L OT 2-3  H
3/10/84.........................................W OT 3-2  N6
11/2/84 ............................................W 7-3 H
11/3/84 ............................................ L 4-8 A
1/18/85............................................W 7-3 H
1/19/85............................................ L 4-7 A
3/9/85..............................................W 7-4 N6
11/1/85 ............................................ L 5-9 A
11/2/85 ............................................ L 4-7 H
1/17/86............................................ L 3-5 H
1/18/86............................................ L 7-9 A
11/7/86 ............................................ L 2-5 A
11/8/86 ............................................ L 2-4 H
1/16/87............................................ L 3-7 H
1/17/87............................................ L 6-8 A
3/6/87.............................................. L 3-5 N4
11/6/87 ......................................... T OT 5-5  A
11/7/87 ............................................ L 3-8 H
1/22/88............................................ L 2-8 H
1/23/88............................................ L 1-9 A
10/21/88.......................................W OT 4-3  H
10/22/88.......................................... L 3-6 A
12/16/88.......................................... L 4-7 A
12/17/88.......................................W OT 3-2  H
10/20/89.......................................... L 6-9 H
10/21/89..........................................W 5-3 A
12/15/89.......................................... L 6-7 A
12/16/89.......................................... L 5-6 H
3/2/90.............................................. L 1-7 A7
3/3/90.............................................. L 5-6 A7
10/26/90.......................................... L 3-9 H
10/27/90.......................................... L 3-5 A
2/22/91............................................ L 3-7 A
2/23/91............................................W 3-0 H
10/25/91..........................................W 5-3 H
10/26/91....................................... L OT 5-6 A
1/31/92.........................................W OT 5-4  A
2/1/92........................................... T OT 5-5  H
11/20/92 ..........................................W 7-5 H
11/21/92 .......................................... L 2-11 A
2/2793............................................. L 4-5 H
10/22/93.......................................... L 0-6 A
10/23/93.......................................... L 2-3 H
2/5/94..............................................W 4-3 A
10/18/94.......................................... L 2-10 A
12/10/94..........................................W 4-3 H
1/13/95............................................ L 3-9 H
2/24/95............................................ L 5-7 A
2/26/95............................................ L 1-6 H
12/10/95..........................................W 4-1 H
1/13/96............................................ L 4-6 A
2/23/96............................................W 4-2 A
10/12/96.......................................... L 2-7 A
11/30/96 .......................................... L 4-10 A
12/1/96............................................W 6-3 H
2/16/97............................................W 4-2 H
2/22/97......................................... T OT 3-3  H
11/15/97 ..........................................W 5-4 A
1/18/98............................................W 4-2 H
2/28/98............................................W 5-2 A
2/5/99..............................................W 3-2 A
3/2/99.............................................. L 1-2 H
3/6/99.............................................. L 0-3 A
1/14/00............................................ L 0-3 A
1/15/00............................................W 4-1 H
2/25/00............................................W 4-3 H
2/26/00............................................ L 1-7 A
11/18/00 .......................................... L 2-5 H
11/19/00 .......................................W OT 5-4  H
10/26/01.......................................... L 3-5 A
10/27/01..........................................W 4-3 A
1/16/03............................................W 6-3 H
1/17/03............................................W 6-1 H
11/29/03 ..........................................W 7-0 A
1/31/04............................................W 4-3 A
3/12/04............................................W 3-2 H8
3/13/04............................................W 5-2 H8
2/11/05 ............................................W 3-2 H
2/12/05............................................W 3-2 H
10/20/05..........................................W 7-2 A
10/21/05....................................... T OT 2-2 H
1/6/06.............................................. L  2-3 H
1/7/06.............................................. L 0-2 A
11/17/06 ..........................................W 9-3 A
11/18/06 ..........................................W 4-1 A
2/1/08.............................................. L 2-5 H
2/2/08..............................................W 4-2 H
1/9/09..............................................W 8-5 A
1/10/09.........................................W OT 4-3 A
3/6/09..............................................W 5-4 H9
3/7/09..............................................W 7-1 H9
1/8/10..............................................W 7-2 H
1/9/10..............................................W 4-3 H
12/10/10.......................................W OT 4-3 A
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12/11/10 ..........................................W 4-2 A
1/7/12....................................... T OT (SL) 2-2 A
1/8/12....................................... T OT (SL) 1-1 A
10/26/12..........................................W 1-0 A
10/27/12...................................T OT (SW) 1-1 A
10/15/13.......................................... L 3-4 A
10/29/13..........................................W 5-3 H
11/14/14  .........................................W 3-2 A
11/15/14 .......................................... L 2-3 H
1Oberlin Tournament; 2Cleveland Cup Holiday Festival; 
3CCHA Tournament Game (Round Robin); 4CCHA 
Tournament	Semifinals;	5CCHA Tournament Champion-
ship; 6CCHA Tournament Consolation, Joe Louis Arena, 
Detroit; 7CCHA	Tournament	Quarterfinals;	8CCHA Tour-
nament First Round; 9CCHA Tournament First Round, 
OSU Ice Rink
CANISIUS
Series Record   ........................ Ohio State leads 3-0-1
In Columbus  ..........................  Ohio State leads 2-0-0
In Buffalo, N.Y.  ........................ Ohio State leads 1-0-1
In Overtime  .................................................Tied 0-0-1
Average Score  ........Ohio State - 3.25/Canisius - 1.25
11/15/13  .........................................W 3-0 H
11/16/13 ..........................................W 3-1 H
10/31/14....................................... T OT 3-3 A
11/1/14 ............................................W 4-1 A
CORNELL
Series Record   ............................................Tied 6-6-0
In Columbus  .................................Cornell leads 2-0-0
In Ithaca, N.Y.  ......................... Ohio State leads 2-0-0
Neutral Site  .................................................Tied 4-4-0
In Overtime   ..................................Cornell leads 2-0-0
Current Win Streak  .....................................Cornell - 2
Most Ohio State Goals  ............... 5 (2x, last 12/27/00)
Most Cornell Goals  ..................................6 (12/27/00)
Most Combined Goals  ........................... 11 (12/27/00)
Average Score  .......... Ohio State - 2.83/Cornell - 2.67
12/29/84..........................................W 3-1 N1
12/29/89.......................................... L 3-4 N2
12/30/92..........................................W 3-0 N3
1/15/99............................................W 5-3 A
1/8/00.............................................. L 2-5 H
12/27/00....................................... L OT 5-6 N4
12/30/01..........................................W 2-0 N4
11/1/02 ............................................ L 1-3 H
12/29/02..........................................W 1-0 N4
11/22/03 ..........................................W 4-3 A
12/28/03....................................... L OT 3-4 N4
3/27/05............................................ L 2-3 N5
1Lake Placid Tournament, Lake Placid, N.Y.; 2Riverfront 
Invitational, Cincinnati, Ohio; 3Cleveland College Hockey 
Classic,	Richfield,	Ohio;	 4Everblades College Classic, 
Estero, Fla.; 5NCAA Tournament First Round, Mariucci 
Arena, Minneapolis, Minn.
MERCYHURST
Series Record   ........................ Ohio State leads 5-1-1
In Columbus  ........................... Ohio State leads 3-1-0
In Erie, Pa. ............................... Ohio State leads 1-0-1
Neutral Site  ............................. Ohio State leads 1-0-0
In Overtime   ................................................Tied 0-0-1
Average Score  ....Ohio State - 4.29/Mercyhurst - 2.29
11/30/99 ..........................................W 5-2 H
10/24/03.......................................... L 2-3 H
10/12/07..........................................W 2-1 N1
12/28/13..........................................W 6-3 H
12/29/13..........................................W 7-2 H
1/2/15..............................................W 6-3 A
1/3/15........................................... T OT 2-2 A
1Lefty McFadden College Hockey Invitational, Nutter 
Center, Dayton, Ohio
MIAMI (OHIO)
Series Record   ..........................Miami leads 73-62-13
In Columbus  ....................... Ohio State leads 36-26-8
In Oxford  .....................................Miami leads 44-22-4
Neutral Site  ............................. Ohio State leads 4-3-1
CCHA Regular Season  ................ Miami led 58-56-12
Postseason  .....................................Miami leads 7-2-1
In Overtime   .......................... Ohio State leads 5-4-13
Last 10  ............................................Miami leads 8-1-1
Current Win Streak  ...................................... Miami - 5
Longest Win Streak  ............. Ohio State  - 6/Miami - 7
Most Ohio State Goals  .......................... 11 (11/21/86)
Most Miami Goals   ...................................10 (11/1/91)
Most Combined Goals  ................ 19 (2x, last 12/9/88)
Average Score  ........... Ohio State  - 3.45/Miami - 3.78
Shutouts  ................................ Ohio State  - 5/Miami 9
2/25/66............................................W 8-1 H
2/23/79............................................W 7-1 A
11/27/79 ....................................... T OT 1-1  H
11/25/80 ..........................................W 5-3 H
2/3/81..............................................W 6-5 A
2/14/81............................................W 7-6 H
2/5/82..............................................W 9-2 H
2/6/82..............................................W 6-3 A
2/26/82............................................ L 4-6 A
2/27/82............................................W 7-5 H
11/5/82 ............................................W 4-3 H
11/6/82 ......................................... L OT 4-5  A
1/28/83............................................W 6-2 H
1/29/83............................................W 5-4 A
3/4/83..............................................W 6-2 H1
3/5/83.............................................. L 4-6 H1
11/11/83 ..........................................W 4-3 H
11/12/83 ..........................................W 7-3 A
11/29/83 .......................................... L 3-4 A
2/3/84.............................................. L 3-5 A
2/4/84..............................................W 8-3 H
2/14/84............................................W 4-2 H
11/16/84 ....................................... T OT 2-2  A
11/17/84 ..........................................W 9-3 H
2/1/85.............................................. L 3-7 H
2/2/85..............................................W 5-4 A
11/15/85 ..........................................W 6-4 H
11/16/85 ..........................................W 4-3 A
1/31/86......................................... T OT 5-5  A
2/1/86..............................................W 4-3  H
11/21/86 ..........................................W 11-8 H
11/22/86 ..........................................W 6-5 A
1/30/87............................................W 7-5 A
1/31/87............................................W 5-3 H
11/20/87 ..........................................W 7-2 H
11/21/87 .......................................... L 1-6 A
1/2/88.............................................. L 2-4 N2
2/5/88.............................................. L 3-5 A
2/6/88..............................................W 5-4 H
12/9/88............................................W 10-9 H
12/10/88..........................................W 5-4 A
12/29/89..........................................W 7-6 N2
2/17/89............................................ L 4-5 H
2/21/89............................................ L 4-8 A
12/8/89............................................W 8-4 H
12/9/89............................................ L 4-8 A
2/16/90............................................ L 4-8 H
2/20/90............................................ L 4-5 A
11/2/90 ............................................W 5-3 H
11/3/90 ............................................W 3-1 A
1/18/91............................................W 6-5 A
1/19/91............................................W 6-1 H
11/1/91 ............................................ L 6-10 H
11/2/91 ............................................ L 5-6 A
2/7/92.............................................. L 3-5 A
2/8/92........................................... T OT 5-5  H
11/27/92 .......................................... L 2-6 H
11/28/92 .......................................... L 1-7 A
2/26/93............................................ L 1-8 A
3/11/93 ............................................ L 2-8 A3
3/12/93............................................ L 2-7 A3
1/8/94.............................................. L 2-3 H
3/4/94..............................................W 4-3 H
3/5/94.............................................. L 2-3 A
10/28/94.......................................... L 3-5 H
10/29/94.......................................... L 2-4 A
1/12/95............................................ L 3-5 A
1/19/96......................................... T OT 4-4  A
1/27/96......................................... T OT 2-2  H
2/25/96............................................ L 2-3 H
1/10/97............................................ L 2-8 H
1/11/97 ............................................ L 3-9 A
2/1/97.............................................. L 4-6 A
3/7/97.............................................. L 1-4 A1
3/8/97.............................................. L 2-4 A1
10/18/97.......................................... L 0-3 A
11/8/97 ............................................W 5-4 H
2/26/98............................................W 3-1 H
11/20/98 .......................................W OT 2-1 H
11/21/98 .......................................... L 1-4 A
1/12/99......................................... L OT 3-4  A
12/3/99............................................ L 0-5 A
12/5/99............................................W 4-1 H
2/29/00............................................W 3-2 H
3/4/00..............................................W 2-1 A
2/9/01.............................................. L 1-4 H
2/10/01.........................................W OT 4-3  A
2/27/01............................................ L 1-3 H
3/2/01.............................................. L 0-3 A
11/30/01 ....................................... L OT 0-1  H
12/1/01.........................................W OT 4-3  A
2/25/02............................................W 4-1 H
3/1/02.............................................. L 1-3 A
12/6/02............................................W 4-0 H
12/7/02............................................W 5-3 H
2/13/03............................................W 4-1 A
2/15/03............................................ L 0-1 N4
10/4/03............................................W 5-3 N5
12/5/03............................................ L 1-2 H
12/6/03............................................ L 2-4 A
3/5/04........................................... L OT 3-4 A
3/6/04..............................................W 5-4 H
3/19/04.........................................W OT 4-3 N6
10/21/04..........................................W 9-3 H
10/22/04..........................................W 2-1 A
3/4/05..............................................W 3-1 A
3/5/05........................................... T OT 2-2 H
11/4/05 ............................................ L 1-3 A
11/5/05 ............................................ L 1-4 H
12/30/05....................................... T OT 1-1 N7
1/10/06............................................W 3-0 H
2/14/06............................................ L 3-6 A
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12/8/06............................................ L 2-5 H
12/9/06......................................... T OT 2-2 A
12/30/06..........................................W 5-3 N8
1/19/07......................................... T OT 4-4 H
1/21/07............................................ L 1-2 A
10/19/07.......................................... L 1-5 H
10/21/07.......................................... L 1-5 A
12/30/07.......................................... L 2-3 H9
2/26/08............................................ L 1-2 H
2/29/08............................................ L 3-4 A
10/10/08...................................T OT (SW) 3-3 H
10/11/08 .......................................... L 3-7 A
2/27/09............................................W 6-2 A
2/28/09............................................ L 5-7 H
12/11/09 .......................................... L 0-6 H
12/12/09.......................................... L 2-4 A
2/26/10............................................ L 2-6 A
2/27/10.....................................T OT (SW) 0-0 H
3/12/10............................................ L 2-6 A1
3/13/10.........................................W OT 5-4 A1
3/14/10............................................ L 1-2 A1
1/7/11 ..............................................W 1-0 H
1/8/11 ..............................................W 5-2 H
12/9/11 ............................................ L 3-5 H
12/10/11 .......................................W OT 3-2 A
2/24/12............................................ L 0-3 A
2/25/12............................................ L 1-5 H
12/14/12................................... T OT (SL) 1-1 H
12/15/12.......................................... L 1-3 H
12/28/12.......................................... L 0-1 N10
3/1/13..............................................W 3-0 A
3/2/13.............................................. L 2-4 A
10/11/13 .......................................... L 2-6 H
10/12/13.......................................... L 3-6 A
10/17/14.......................................... L 1-5 H
10/18/14.......................................... L 1-2 A
1CCHA	Tournament	Quarterfinals;	2Riverfront Invitational, 
Cincinnati; 3CCHA Tournament First Round; 4Cincinnati 
Gardens, Cincinnati; 5Lefty McFadden College Hockey 
Invitational Consolation Game, E.J. Nutter Center, Day-
ton, Ohio; 6CCHA	Super	Six	Semifinals,	Joe	Louis	Arena,	
Detroit; 7Ohio Hockey Classic Championship Game, 
Nationwide Arena, Columbus, Ohio (Miami won shootout 
3-1); 8Ohio Hockey Classic Championship Game, Na-
tionwide Arena, Columbus, Ohio; 9Ohio Hockey Classic 
Championship Game; 10Three Rivers Classic, CONSOL 
Energy Center, Pittsburgh
MICHIGAN
Series Record   .....................Michigan leads 78-34-12
In Columbus  ..........................Michigan leads 34-17-5
In Ann Arbor  ...........................Michigan leads 39-14-7
Neutral Site  ............................... Michigan leads 5-3-0
CCHA Regular Season  ............Michigan led 66-32-11
B1G Regular Season .................Michigan leads 6-1-1
Postseason  ..............................Michigan leads 10-2-0
In Overtime   .............................Michigan leads 5-3-12
Last 10  .......................................Michigan leads 8-1-1
Current Win Streak  ..................................Michigan - 1
Longest Win Streak  ....... Ohio State - 4/Michigan - 22
Most Ohio State Goals  ............................9 (10/21/83)
Most Michigan Goals   ................................21 (2/8/64)
Most Combined Goals  ...............................21 (2/8/64)
Average Score  ....... Ohio State - 2.98/Michigan - 4.77
Shutouts  .......................... Ohio State - 1/Michigan - 8
2/8/64.............................................. L 0-21 H
12/21/69.......................................... L 2-7 A1
10/25/74.......................................... L 1-7 A
10/26/74.......................................... L 2-4 A
12/29/78..........................................W 5-4 N2
12/4/81............................................W 4-3 A
12/5/81............................................ L 3-7 A
2/19/82............................................W 3-1 H
2/20/82............................................ L 1-4 H
11/19/82 ..........................................W 5-4 A
11/20/82 .......................................... L 4-5 A
10/21/83..........................................W 9-1 H
10/22/83..........................................W 6-4 H
11/30/84 ....................................... T OT 4-4  A
12/1/84.........................................W OT 4-3  A
2/15/85............................................ L 1-4 H
2/16/85............................................ L 4-6 H
11/29/85 ..........................................W 4-2 H
11/30/85 ..........................................W 6-5 H
2/14/86............................................W 6-4 A
2/15/86............................................W 8-6 A
10/24/86.......................................... L 2-8 A
10/25/86.......................................W OT 4-3  A
1/2/87..............................................W 7-4 H
1/3/87........................................... L OT 7-8 H
10/23/87.......................................... L 3-5 H
10/24/87..........................................W 6-3 H
1/8/88........................................... L OT 5-6 A
1/9/88..............................................W 7-6 A
11/18/88 ....................................... T OT 4-4  A
11/19/88 ..........................................W 2-1 A
1/27/89............................................ L 4-5 H
1/28/89............................................ L 3-7 H
11/17/89 ..........................................W 6-3 A
11/19/89 ..........................................W 7-3 H
1/26/90......................................... T OT 6-6  H
1/27/90......................................... T OT 3-3  A
11/23/90 ....................................... T OT 5-5  A
11/24/90 .......................................... L 1-9 A
2/1/91.............................................. L 2-8 H
2/2/91.............................................. L 2-4 H
3/1/91.............................................. L 4-5 A3
3/2/91.............................................. L 4-9 A3
11/19/91 .......................................... L 3-9 A
1/24/92............................................ L 2-4 H
1/25/92............................................ L 3-9 A
2/18/92............................................ L 2-3 H
3/13/92............................................ L 2-4 A3
3/14/92............................................ L 4-9 A3
1/15/93............................................ L 1-5 A
2/5/93.............................................. L 1-10 H
3/6/93.............................................. L 1-13 H
11/19/93 .......................................... L 3-4 A
11/20/93 .......................................... L 1-5 A
1/28/94............................................ L 1-5 H
11/4/94 ............................................ L 2-10 A
12/9/94............................................ L 2-7 H
3/5/95.............................................. L 2-10 H
3/10/95............................................ L 2-7 A3
3/11/95 ............................................ L 0-4 A3
1/26/96......................................... T OT 4-4  H
2/2/96.............................................. L 0-7 A
2/3/96........................................... T OT 2-2  A
11/8/96 ............................................ L 2-7 A
1/30/97............................................ L 1-6 H
3/2/97.............................................. L 4-7 H
11/23/97 ....................................... L OT 2-3  H
1/2/98.............................................. L 2-4 A
1/3/98.............................................. L 0-6 A
3/20/98............................................W 4-2 N4
1/3/99..............................................W 1-0 H
1/23/99......................................... T OT 1-1 H
2/6/99..............................................W 3-2 A
3/19/99............................................ L 2-3 N4
11/5/99 ............................................ L 1-6 A
11/6/99 ............................................ L 4-8 H
1/21/00............................................ L 4-6 H
1/29/00......................................... T OT 1-1  A
1/12/01............................................W 3-1 H
1/13/01............................................ L 2-6 H
2/22/02............................................ L 0-4 A
2/23/02............................................ L 3-6 A
3/16/02......................................... L OT 1-2  N4
3/7/03........................................... T OT 4-4 H
3/8/03........................................... T OT 3-3 H
3/21/03............................................ L 0-3 N4
11/14/03 .......................................... L 0-4 H
11/15/03 ..........................................W 5-2 H
1/9/04.............................................. L 2-3 A
1/10/04............................................ L 1-7 A
3/20/04............................................W 4-2 N5
1/21/05............................................W 4-1 H
1/22/05............................................ L 3-6 H
3/19/05............................................ L 2-4 N5
2/3/06..............................................W 7-5 A
2/4/06.............................................. L 2-3 A
2/23/07............................................ L 3-4 H
2/24/07............................................W 6-5 H
11/30/07 ..........................................W 3-2 A
12/1/07............................................ L 2-4 A
10/31/08.......................................... L 3-4 A
11/1/08 ............................................ L 1-6 A
2/20/09............................................ L 1-4 H
2/21/09............................................W 3-2 H
12/4/09............................................W 5-3 H
12/5/09............................................ L 1-2 H
12/3/10.........................................W OT 3-2 H
12/4/10............................................ L 1-2 H
2/11/11 ............................................ L 2-3 A
2/12/11 ............................................ L 1-2 A
11/18/11 ..........................................W 2-1 A
11/19/11 ..........................................W 6-5 A
1/13/12............................................ L 0-4 H
1/15/12............................................ L 1-4 A6
2/22/13............................................ L 3-5 H
2/23/13............................................ L 3-6 H
11/29/13 ....................................... L OT 3-4 A
12/2/13............................................ L 4-5 H
2/28/14......................................... T OT 2-2 A
3/2/14.............................................. L 3-4 H7
12/5/14............................................ L 3-8 A
1/16/15............................................ L 6-10 H
2/20/15............................................W 5-3 H
2/22/15............................................ L 2-5 A
1Big Ten Tournament; 2Great Lakes Invitational, Detroit; 
3CCHA	Tournament	Quarterfinals;	 4CCHA Tournament 
Semifinals,	Joe	Louis	Arena,	Detroit;	5CCHA Super Six 
Championship Game, Joe Louis Arena, Detroit; 6Frozen 
Diamond Faceoff Classic, Progressive Field, Cleveland, 
Ohio (outdoor, attendance 25,864); 7Nationwide Arena
MICHIGAN STATE
Series Record   ............Michigan State leads 85-31-11
In Columbus  ................ Michigan State leads 32-17-6
In East Lansing  .............Michigan State leads 47-11-5
Neutral Site  .....................  Michigan State leads 6-3-0
CCHA Regular Season  ................ MSU leads 66-24-7
Big Ten Regular Season  ......... Ohio State leads 4-3-1
Postseason  ...................... Michigan State leads 6-3-0
In Overtime   ....................Michigan State leads 5-3-11
Last 10  .................................... Ohio State leads 4-3-3
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Current Win Streak  ........................ Michigan State - 2
Longest Win Streak  Ohio State - 4/Michigan State - 14
Most Ohio State Goals  ..............................8 (2/23/97)
Most Michigan State Goals  .....................12 (12/6/91)
Most Combined Goals  .............................16 (12/6/91)
Average Score  Ohio State - 2.62/Michigan State - 4.54
Shutouts  ...............Ohio State - 4/Michigan State - 14
1/16/64............................................ L 2-10 H
12/29/67.......................................... L 0-7 N1
11/27/70 .......................................... L 2-4 A
11/28/70 .......................................... L 1-6 A
11/3/72 ............................................W 7-6 H
11/4/72 ............................................W 6-4 H
12/18/72.......................................... L 2-7 N2
10/24/75.......................................... L 2-4 A
10/25/75....................................... T OT 6-6  A
10/22/76.......................................... L 1-8 A
10/23/76.......................................... L 4-8 A
10/20/78.......................................... L 1-4 A
10/21/78.......................................... L 1-5 A
1/22/82............................................ L 3-7 H
1/23/82............................................W 4-1 H
10/29/82.......................................... L 2-5 A
10/30/82.......................................... L 1-5 A
3/11/83 ............................................ L 3-8 N3
1/13/84............................................W 4-2 H
1/14/84............................................ L 3-5 H
3/9/84.............................................. L 1-8 N3
10/12/84....................................... L OT 4-5  H
10/13/84.......................................... L 3-6 H
12/14/84.......................................... L 0-7 A
12/15/84.......................................... L 1-9 A
3/8/85.............................................. L 0-8 N3
10/11/85 .......................................... L 2-6 H
10/12/85.......................................... L 2-5 H
12/14/85....................................... L OT 5-6  A
12/15/85.......................................... L 0-8 A
10/10/86.......................................... L 4-8 A
10/11/86 .......................................... L 4-6 A
2/20/87............................................ L 4-8 H
2/21/87............................................W 7-5 H
10/9/87............................................ L 4-9 H
10/10/87....................................... T OT 6-6  H
2/26/88............................................ L 4-7 A
2/27/88............................................ L 5-6 A
11/25/88 .......................................... L 3-5 H
11/26/88 .......................................... L 4-9 H
2/3/89.............................................. L 2-6 A
2/4/89.............................................. L 2-4 A 
3/3/89.............................................. L 5-9 A4
3/4/89.............................................. L 4-11 A4
11/24/89 .......................................... L 2-8 A
11/25/89 .......................................... L 1-6 A
2/2/90.............................................. L 2-9 H
2/3/90.............................................. L 2-4 H
12/7/90............................................W 5-3 H
12/8/90......................................... T OT 2-2  H
1/4/91.............................................. L 0-5 A
1/5/91.............................................. L 1-3 A
12/6/91............................................ L 4-12 A
12/7/91............................................ L 3-6 A
1/10/92......................................... T OT 6-6  H
1/11/92 ............................................ L 3-5 H
1/23/93............................................ L 2-8 H
2/12/93............................................ L 2-7 A
2/13/93............................................ L 1-7 A
1/7/94.............................................. L 3-7 H
1/29/94............................................ L 4-7 H
2/4/94..............................................W 5-4 A
11/5/94 ............................................ L 3-5 A
12/2/94............................................ L 2-8 A
3/3/95........................................... L OT 3-4  H
11/10/95 ....................................... L OT 3-4  A
12/1/95............................................ L 2-5 H
12/2/95............................................ L 1-5 H
1/24/97............................................ L 0-3 A
1/25/97............................................W 3-2 A
2/23/97............................................W 8-3 H
11/21/97 .......................................... L 1-2 H
2/6/98..............................................W 4-2 H
2/14/98............................................ L 1-4 A
3/21/98........................................ L 2OT 2-3  N5
3/28/98.........................................W OT 4-3  N6
10/24/98....................................... T OT 4-4  A
11/6/98 ............................................ L 1-3 A
11/13/98 ..........................................W 3-2 H
10/22/99.......................................... L 0-1 A
10/23/99.......................................... L 0-6 A
2/23/01............................................ L 2-5 H
2/24/01............................................ L 2-7 H
1/25/02............................................ L 1-3 A
1/26/02............................................ L 1-5 A
2/1/02........................................... T OT 3-3  H
2/2/02........................................... T OT 3-3  H
11/15/02 ..........................................W 5-2 H
11/16/02 ..........................................W 4-1 H
10/17/03..........................................W 5-0 A
10/18/03..........................................W 4-1 A
1/23/04............................................ L 2-4 H
1/24/04............................................ L 0-3 H
2/18/05............................................ L 3-6 A
2/19/05............................................W 5-1 A
3/18/05............................................W 4-1 N3
11/15/05 ..........................................W 3-2 H
2/9/06.............................................. L 3-4 H
12/1/06............................................ L 1-4 A
12/2/06............................................W 4-1 A
1/18/08............................................ L 1-4 H
1/19/08............................................ L 0-4 H
11/7/08 ............................................W 3-0 H
11/8/08 ............................................W 3-1 H
2/13/09..................................... T OT (SL) 1-1 A
2/14/09............................................ L 1-2 A
1/22/10............................................ L 2-5 A
1/23/10............................................W 4-2 A
11/12/10 .......................................W OT 4-3 A
11/13/10 .......................................... L 0-4 A
2/4/11 .............................................. L 0-2 H
2/5/11 ..............................................W 4-2 H
10/20/11 .......................................... L 0-3 A
10/21/11 ..........................................W 5-2 A
2/3/12.............................................. L 3-6 H
2/4/12.............................................. L 2-3 H
11/30/12 ..........................................W 1-0 A
12/1/12............................................W 3-1 A
1/10/14............................................W 5-3 H
1/11/14 ......................................... T OT  1-1 H
2/7/14........................................... T OT  2-2 A
2/8/14........................................... T OT  2-2 A
3/20/14.........................................W OT  2-1 N7
11/20/14 .......................................... L 1-3 H
11/21/14 ..........................................W 3-0 H
1/23/15............................................ L 1-4 A
1/24/15............................................ L 0-2 A
1Big Ten Tournament, Minneapolis, Minn.; 2Cleveland 
Cup Holiday Festival; 3CCHA	Tournament	Semifinals,	Joe	
Louis Arena, Detroit; 4CCHA	Tournament	Quarterfinals;	
5CCHA Tournament Championship, Joe Louis Arena, 
Detroit; 6NCAA West Regional Championship, Yost Ice 
Arena, Ann Arbor, Mich.; 7Big	Ten	Quarterfinals,	Xcel	
Energy Center, Saint Paul, Minn.
MINNESOTA
Series Record   .......................Minnesota leads 19-3-1
In Columbus  ............................Minnesota leads 4-1-1
In Minneapolis, Minn...............Minnesota leads 11-1-0
Neutral Site  ..............................Minnesota leads 4-1-0
In Overtime   ................................................Tied 0-0-1
Big Ten Regular Season  ..........Minnesota leads 6-1-1 
Postseason  .................................................Tied 1-1-0
Current Win Streak  ............................... Minnesota - 1
Most Ohio State Goals  ............................6 (12/28/99)
Most Minnesota Goals  .............. 10 (2x, last 12/20/78)
Most Combined Goals  ...........................14 (12/20/78)
Average Score  ..... Ohio State - 2.13/Minnesota - 4.57
Shutouts ......................... Ohio State - 0/Minnesota - 4
12/28/68.......................................... L 1-10 N1
12/22/69.......................................... L 0-4 N2
12/20/78.......................................... L 4-10 A
12/21/78.......................................... L 0-3 A
1/2/81.............................................. L 5-6 A
1/3/81.............................................. L 2-6 A
10/10/99.......................................... L 3-4 A3
12/28/99..........................................W 6-5 A4
10/12/02.......................................... L 2-7 N5
10/20/06.......................................... L 2-7 H
10/21/06.......................................... L 3-6 H
10/25/07.......................................... L 1-3 A
10/26/07.......................................... L 1-2 A
1/17/14............................................ L 0-1 A6
1/18/14............................................ L 2-4 A
3/7/14.............................................. L 1-5 H
3/8/14........................................... T OT 2-2 H
3/21/14............................................W 3-1 N7
2/6/15.............................................. L 2-4 A
2/7/15.............................................. L 2-6 A
3/6/15.............................................. L 2-4 H
3/7/15..............................................W 5-2 H
3/20/15............................................ L 0-3 N8
1Big Ten Tournament, Madison, Wis.; 2Big Ten Tournament, 
Ann Arbor, Mich.; 3IceBreaker Cup, Minneapolis, Minn. 
4Mariucci Classic; 5Hall	 of	 Fame	Game,	Xcel	 Energy	
Center, Saint Paul, Minn.; 6Hockey City Classic, TCF 
Bank Stadium (attendance 45,021); 7Big Ten Tournament 
semifinals,	Xcel	Energy	Center,	Saint	Paul,	Minn.;	8Big 
Ten	Tournament	semifinals,	Joe	Louis	Arena,	Detroit
OMAHA
Series Record   ...................................Omaha 15-13-5
In Columbus  ..........................  Ohio State leads 8-6-2
In Omaha  ..................................... Omaha leads 9-3-3
Neutral Site  ............................  Ohio State leads 2-0-0
In CCHA Regular-Season Play ........ UNO led 11-10-5
Postseason  ............................. Ohio State leads 3-2-0
In Overtime   ................................. Omaha leads 2-1-4
Last 10  ......................................... Omaha leads 6-2-2
Current Win Streak  .................................... Omaha - 3
Longest Win Streak  ................Ohio State - 4/UNO - 3
Most Ohio State Goals  .................. 5  (3x; last 2/5/10)
Most Omaha Goals  ...................................6 (2/17/01)
Most Combined Goals  ...............................10 (2/5/10)
Average Score  ................Ohio State - 2.55/UNO - 3.0
Shutouts  ............ Ohio State - 1/Nebraska-Omaha - 3
11/19/99 ..........................................W 5-2 H
11/20/99 ....................................... T OT 2-2  H
2/16/01............................................W 4-3 A
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2/17/01............................................ L 1-6 A
3/9/01...........................................W OT 5-4  A1
3/10/01............................................ L 1-2 A1
3/11/01 ........................................ L 2OT 3-4  A1
11/2/01 ............................................W 1-0 H
11/3/01 ............................................ L 1-4 H
12/13/02..........................................W 4-1 H
12/14/02..........................................W 3-1 H
1/24/03............................................ L 0-4 A
1/25/03............................................ L 1-3 A
3/14/03............................................W 4-1 N2
3/15/03............................................W 3-1 N2
2/13/04............................................W 3-1 H
2/14/04............................................W 4-3 H
11/19/04 .......................................... L 0-4 A
11/20/04 ....................................... T OT 4-4 A
1/13/06............................................ L 0-2 H
1/14/06......................................... T OT 2-2 H
2/16/07............................................W 4-3 A
2/17/07......................................... L OT 1-2 A
11/8/07 ............................................ L 2-5 H
11/9/07 ............................................ L 2-5 H
2/8/08........................................... T OT 3-3 A
2/9/08.............................................. L 2-5 A
11/28/08 ..........................................W 4-3 H
11/29/08 ..........................................W 3-2 H
2/5/10 .......................................... T OT 5-5 A
2/6/10.............................................. L 3-4 A
11/7/14 ............................................ L 1-4 H
11/8/14 ............................................ L 3-4 H
1CCHA Tournament First Round; 2CCHA Tournament First 
Round, Nationwide Arena, Columbus, Ohio
NOTRE DAME
Series Record   .................. Ohio State leads 35-32-10
In Columbus  ......................  Ohio State leads 18-15-6
In Notre Dame  ..................Notre Dame leads 16-14-4
Neutral Site  ............................  Ohio State leads 3-1-0
CCHA Regular Season  .................. OSU led 27-23-10
Postseason  ............................. Ohio State leads 4-3-0
In Overtime   ........................Notre Dame leads 3-2-10
Last 10  ..................................Notre Dame leads 5-4-1
Current Win Streak  ...............................Ohio State - 1
Longest Win Streak  .... Ohio State - 7/Notre Dame - 5
Most Ohio State Goals  ............................12 (2/13/65)
Most Notre Dame Goals   ...........................14 (2/4/67)
Most Combined Goals  ...............................18 (2/4/67)
Average Score  .. Ohio State - 3.27/Notre Dame - 3.19
Shutouts  ..................... Ohio State - 2/Notre Dame - 6
2/13/65............................................W 12-1 H
12/20/66..........................................W 6-5 N1
2/4/67.............................................. L 4-14 A
3/4/67.............................................. L 3-6 H
3/1/69.............................................. L 1-7 H
12/12/69.......................................W OT 4-3  H
1/16/70............................................ L 3-6 A
1/17/70............................................ L 1-7 A
10/23/81.......................................... L 5-7 H
10/24/81....................................... T OT 4-4  H
11/20/81 .......................................... L 4-6 A
11/21/81 .......................................... L 3-6 A
12/10/82..........................................W 6-3 A
12/11/82 ..........................................W 6-5 A
2/18/83............................................ L 3-6 H
2/19/83............................................W 8-1 H
12/11/92 .......................................... L 4-5 H
1/8/93.............................................. L 1-3 A
1/9/93.............................................. L 0-4 A
11/12/93 .......................................... L 2-3 H
12/11/93 .......................................... L 4-5 A
1/22/94......................................... T OT 3-3  H
1/7/95........................................... L OT 3-4  H
2/10/95............................................ L 1-5 A
2/11/95 ............................................ L 3-4 A
11/11/95 .......................................... L 0-4 A
1/5/96........................................... T OT 2-2  H
1/6/96..............................................W 5-2 H
10/25/96.......................................... L 0-3 H
2/7/97..............................................W 5-3 A
2/8/97..............................................W 4-3 A
11/16/97 .......................................... L 2-3 H
1/25/98............................................W 5-3 H
2/13/98............................................W 5-3 A
10/22/98.......................................... L 0-3 A
12/4/98............................................W 4-3 H
12/5/98............................................W 4-1 H
2/4/00..............................................W 3-1 H
2/5/00........................................... L OT 1-2  H
1/19/01............................................W 5-3 A
1/20/01......................................... T OT 2-2  A
2/2/01..............................................W 5-2 H
2/3/01..............................................W 5-3 H
10/20/01....................................... T OT 4-4  H
10/21/01..........................................W 3-2 H
1/31/03......................................... T OT 3-3 A
2/1/03..............................................W 2-0 A
3/20/03............................................W 3-2 N2
10/10/03.......................................... L 2-5 H
10/11/03 ..........................................W 3-1 H
3/18/04.........................................W OT 6-5 N2
1/14/05............................................W 4-1 A
1/15/05............................................W 3-1 A
11/25/05 ..........................................W 4-1 A
11/26/05 ..........................................W 5-2 A
1/27/06............................................W 1-0 H
1/28/06............................................ L 0-1 H
11/3/06 ............................................ L 2-4 H
11/4/06 ......................................... T OT 1-1 H
2/22/08............................................W 3-1 A
2/23/08......................................... T OT 2-2 A
2/6/09........................................... L OT 3-4 H
2/8/09..............................................W 4-1 H
10/30/09.......................................... L 1-3 A
10/31/09...................................T OT (SW) 2-2 A
3/5/10..............................................W 3-1 H3
3/6/10..............................................W 8-2 H3
1/21/11 ............................................W 6-1 H
1/22/11 ............................................ L 1-4 H
10/14/11 .......................................... L 2-5 A
10/15/11 ..........................................W 4-3 A
3/2/12.............................................. L 0-2 A4
3/3/12.............................................. L 2-4 A4
2/1/13..............................................W 6-3 H
2/2/13....................................... T OT (SL)  2-2 H
3/23/13............................................ L 1-3 N5
11/29/14 ..........................................W 5-1 A6
1Big Ten Tournament; 2CCHA	Super	Six	Quarterfinals,	
Joe Louis Arena, Detroit; 3CCHA	Quarterfinals,	OSU	Ice	
Rink; 4CCHA Tournament First Round; 5CCHA Tourna-
ment	Semifinal,	 Joe	 Louis	Arena,	Detroit;	 6Shillelagh 
Tournament Third Place Game
PENN STATE
Series Record   ........................ Ohio State leads 7-3-0
In Columbus  ........................... Ohio State leads 4-0-0
In State College ...........................................Tied 2-2-0
Neutral Site  .................................................Tied 1-1-0
In Overtime   ............................ Ohio State leads 1-0-0
Big Ten Regular Season  ......... Ohio State leads 6-2-0
Current Win Streak  ...............................Ohio State - 3
Most Ohio State Goals  ................. 5 (4x, last 2/28/15)
Most Penn State Goals ............................5 (12/29/12)
Most Combined Goals  .................... 9 (2x, last 1/9/15)
Average Score  ........Ohio State - 3.9/Penn State - 2.9
12/29/12.......................................... L 4-5 N1
1/31/14 ...........................................W 5-1 H
2/1/14 .............................................W 5-2 H
3/14/14 ...........................................W 4-2 A
3/15/14............................................ L 2-4 A
1/9/15...........................................W OT 5-4 A
1/10/15 ........................................... L 1-4 A
2/27/15............................................W 5-3 H
2/28/15............................................W 5-3 H
3/19/15............................................W 3-1 N2
1Three Rivers Classic, CONSOL Energy Center, 
Pittsburgh, Pa.; 2Big	Ten	Tournament	Quarterfinals,	Joe	
Louis Arena, Detroit
PROVIDENCE
Series Record   ........................ Ohio State leads 4-1-0
In Columbus  ........................... Ohio State leads 4-1-0
In Providence, R.I. ...................................No meetings
Neutral Site  .............................................No meetings
In Overtime  .................................................Tied 1-1-0
11/4/77  ...........................................W 8-4 H
11/5/77  ...........................................W 6-4 H
12/21/90 ......................................... L 4-7 H
10/10/14.......................................W OT 5-4 H
10/11/14 ....................................... L OT 1-2 H
WISCONSIN
Series Record   .......................Wisconsin leads 14-5-1
In Columbus  ............................Wisconsin leads 5-2-0
In Madison, Wis. .......................Wisconsin leads 5-2-1
Neutral Site  ..............................Wisconsin leads 4-1-0
In Overtime   .............................Wisconsin leads 2-0-1
Big Ten Regular Season  ......... Ohio State leads 4-3-1
Postseason  ..............................Wisconsin leads 2-0-0
Current Win Streak  ...............................Ohio State - 1
Most Ohio State Goals  ............................5 (10/13/07)
Most Wisconsin Goals  .................11 (3x, last 2/22/68)
Most Combined Goals  ...............................15 (2/5/65)
Average Score  ......... Ohio State - 2.1/Wisconsin - 5.3
Shutouts ......................... Ohio State - 1/Wisconsin - 2
2/5/65.............................................. L 4-11 A
1/8/66.............................................. L 1-8 H
2/10/67............................................ L 1-10 A
12/28/67.......................................... L 2-11 N1
2/22/68............................................ L 2-11 H
12/27/68.......................................... L 2-10 A2
1/25/69............................................ L 1-10 A
1/29/69............................................ L 0-5 H
3/26/04......................................... L OT 0-1 N3
2/11/06 ............................................ L 2-4 N4
10/13/07..........................................W 5-3 N5
1/24/14 ........................................... L 3-5 A
1/25/14............................................W 3-1 A
2/14/14 ...........................................W 2-1 H
2/15/14............................................ L 2-4 H
3/22/14......................................... L OT 4-5 N6
2/13/15............................................W 2-1 H
2/14/15............................................ L 2-3 H
3/13/15......................................... T OT 2-2 A
3/14/15............................................W 2-0 A
1Big Ten Tournament, Minneapolis; 2Big Ten Tournament; 
3NCAA	Tournament	East	Regional	Semifinal,	Pepsi	Arena,	
Albany, N.Y.; 4Frozen Tundra College Hockey Classic/U.S. 
Hockey Hall of Fame Game, Lambeau Field, Green Bay, 
Wis.; 5Lefty McFadden College Hockey Invitational, Nutter 
Center, Dayton, Ohio; Big Ten  Tournament Championship 
Game,	Xcel	Energy	Center,	Saint	Paul,	Minn.
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ATLANTIC HOCKEY
 W L T
Air Force 14 6 0
American International 0 0 0
Army 2 0 0
Bentley 2 0 0
Canisius 3 0 1
Holy Cross 1 0 0
Mercyhurst 5 1 1
Niagara 3 1 0
RIT 0 0 0
Robert Morris 5 3 2
Sacred Heart 2 0 0
Total 37 11 4
BIG TEN
 W L T
Michigan 34 78 12
Michigan State 31 85 11
Minnesota 3 19 1
Penn State 7 3 0
Wisconsin 5 14 1
Total 80 199 25
ECAC HOCKEY LEAGUE
 W L T
Brown 0 2 0
Clarkson 7 7 2
Colgate 4 1 2
Cornell 6 6 0
Dartmouth 0 0 2
Harvard 1 0 0
Princeton 3 0 0
Quinnipiac 3 5 1
Rensselaer 0 1 3
St. Lawrence 5 2 0
Union 2 1 0
Yale 2 2 0
Total 33 27 10
HOCKEY EAST
 W L T
Boston College 1 4 0
Boston University 0 3 0
Connecticut 0 0 0
Maine 2 10 0
Massachusetts 0 0 1
UMass-Lowell 2 0 1
Merrimack 4 2 0
New Hampshire 2 3 1
Northeastern 0 0 0
Notre Dame 35 32 10
Providence 3 2 0
Vermont 6 1 0
Total 55 57 13
NATIONAL COLLEGIATE HOCKEY CONFERENCE
 W L T
Colorado College 1 2 1
Denver 4 6 0
Miami (Ohio) 62 73 13
Minnesota Duluth 4 2 1
North Dakota 0 3 0
Omaha (Nebraska-Omaha) 13 15 5
St. Cloud State 0 1 0
Western Michigan 61 66 13
Toal 145 168 33
WESTERN COLLEGIATE HOCKEY ASSOCIATION
 W L T 
Alabama-Huntsville 4 2 1
Alaska Anchorage 3 1 1
Alaska (Fairbanks) 25 27 7
Bemidji State 1 0 0
Bowling Green 74 95 9
Ferris State 61 48 15
Lake Superior State 60 74 11
Michigan Tech 3 4 0
Minnesota State 1 0 0
Northern Michigan 35 36 3
Total 267 287 47
INDEPENDENT
 W L T 
Arizona State 0 0 0
Records include all games with teams currently in the respective conferences
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LEGEND
• Central Collegiate Hockey Association (CCHA) 
Game
* Big Ten Conference (B1G) Game
(SW)/(SL) - shootout win/shootout loss. In 2008-09 
the CCHA implemented three-round shootouts to 
determine winners when conference games are 
tied after regulation and a 5-minute overtime. The 
Big Ten began using the shootout when the league 
started in 2013-14. In seasons where the shootout 
was implemented, the conference record indicates 
W-L-T-SW. 
(exhib.) Exhibition Game - results not included in season 
totals
OT - Overtime Game
2014-15
Overall: 14-19-3
H: 7-9-0  A: 6-8-3 N: 1-2-0  OT: 2-1-3
B1G: 8-11-1-1 (5th/6)
Coach:  Steve Rohlik
Captains:  Tanner Fritz (C), Sam Jardine (A), Matt 
Johnson (A)
Date Opponent ................................ Result OSU-OPP
10/4 GUELPH (exhib.)  .......................W 7-1
10/10 PROVIDENCE .........................W OT 5-4
10/11 PROVIDENCE ......................... L OT 1-2
10/17 MIAMI .......................................... L 1-5
10/18 at Miami....................................... L 1-2
10/31 at Canisius ............................... T OT 3-3
11/1 at Canisius ..................................W 4-1
11/7 OMAHA ....................................... L 1-4
11/8 OMAHA ....................................... L 3-4
11/14 at Bowling Green.........................W 3-2
11/15 BOWLING GREEN ..................... L 2-3
11/20 MICHIGAN STATE* ..................... L 1-3
11/21 MICHIGAN STATE* .....................W 3-0
11/28 vs. Western Michigan1 ................. L 2-6
11/29 at Notre Dame1 ............................W 5-1
12/5 at Michigan* ................................ L 3-8
1/2 at Mercyhurst ..............................W 6-3
1/3 at Mercyhurst ........................... T OT 2-2
1/9 at Penn State* ..........................W OT 5-4
1/10 at Penn State* ............................. L 1-4
1/16 MICHIGAN* ................................. L 6-10
1/23 at Michigan State* ....................... L 1-4
1/24 at Michigan State* ....................... L 0-2
2/6 at Minnesota* .............................. L 2-4
2/7 at Minnesota* .............................. L 2-6
2/13 WISCONSIN* ..............................W 2-1
2/14 WISCONSIN* .............................. L 2-3
2/20 MICHIGAN* .................................W 5-3
2/22 at Michigan* ................................ L 2-5
2/27 PENN STATE* .............................W 5-3
2/28 PENN STATE* .............................W 5-3
3/6 MINNESOTA* .............................. L 2-4
3/7 MINNESOTA* ..............................W 5-2
3/13 at Wisconsin* .......................T OT (SW) 2-2
3/14 at Wisconsin* ..............................W 2-0
3/19 vs. Penn State2 ............................W 3-1
3/20 vs. Minnesota3 ............................. L 0-3
1Shillelagh Tournament, Compton Family Ice Arena, 
Notre Dame, Ind.; 2Big	Ten	Tournament	Quarterfinals,	
Joe Louis Arena, Detroit; 3Big Ten Tournament 
Semifinals,	Joe	Louis	Arena,	Detroit
2013-14
Overall: 18-14-5
H: 13-6-2  A: 3-7-3 N: 2-1-0  OT: 1-2-5
B1G: 6-9-5-4 (4th/6)
Coach:  Steve Rohlik
Captains:  Curtis Gedig (C), Ryan Dzingel (A), Tanner 
Fritz (A)
Date Opponent ................................ Result OSU-OPP
10/5 TORONTO (exhib.)  ....................W 9-1
10/11 MIAMI .......................................... L 2-6
10/12 at Miami....................................... L 3-6
10/15 at Bowling Green......................... L 3-4
10/25 ROBERT MORRIS ......................W 5-3
10/26 at Robert Morris ..........................W 4-3
11/1 MINNESOTA DULUTH ................ L 1-3
11/2 MINNESOTA DULUTH ................W 4-2
11/8 NIAGARA ....................................W 4-1
11/9 NIAGARA ....................................W 6-1
11/15 CANISIUS ...................................W 3-0
11/16 CANISIUS ...................................W 3-1
11/29 at Michigan*  ............................ L OT 3-4
12/2 MICHIGAN* ................................. L 4-5
12/28 MERCYHURST ...........................W 6-3
12/29 MERCYHURST ...........................W 7-2
1/10 MICHIGAN STATE*  ....................W 5-3
1/11 MICHIGAN STATE*  ............. T OT (SL)  1-1
1/17 at Minnesota*1  ............................ L 0-1
1/18 at Minnesota* .............................. L 2-4
1/24 at Wisconsin*  ............................. L 3-5
1/25 at Wisconsin* ..............................W 3-1
1/31 PENN STATE*  ............................W 5-1
2/1 PENN STATE*  ............................W 5-2
2/7 at Michigan State*  ...............T OT (SW)  2-2
2/8 at Michigan State*  ...............T OT (SW) 2-2
2/14 WISCONSIN*  .............................W 2-1
2/15 WISCONSIN*  ............................. L 2-4
2/28 at Michigan  ..........................T OT (SW)  2-2
3/2 MICHIGAN*2  ............................... L 3-4
3/7 MINNESOTA*  ............................. L 1-5
3/8 MINNESOTA*  ......................T OT (SW)  2-2
3/14 at Penn State*  ............................W 4-2
3/15 at Penn State*  ............................ L 2-4
3/20 vs. Michigan State3 ...................W OT 2-1
3/21 vs. Minnesota4 .............................W 3-1
3/22 vs. Wisconsin5  ..........................LOT 4-5
1Hockey City Classic, TCF Bank Stadium (outdoor 
game, attendance 45,021); 2Nationwide Arena; 3Big Ten 
Tournament	Quarterfinals,	Xcel	Energy	Center,	Saint	
Paul, Minn.; 4Big	Ten	Tournament	Semifinals,	Xcel	
Energy Center, Saint Paul, Minn.; 5Big Ten Tournament 
Championship,	Xcel	Energy	Center,	Saint	Paul,	Minn.
2012-13
Overall: 16-17-7
H: 8-6-4  A: 8-8-3 N: 0-3-0  OT: 0-0-7
CCHA: 13-10-5-1 (4th/11)
Coach:  Mark Osiecki
Captains:  Ryan Dzingel (C), Curtis Gedig (C), 
Travis Statchuk (C)
Date Opponent ................................ Result OSU-OPP
10/12 at Minnesota Duluth  ................... L 2-6
10/13 at Minnesota Duluth   ..................W 3-2
10/19 at Quinnipiac ............................ T OT 1-1
10/20 at Quinnipiac ............................... L 1-3
10/26 at Bowling Green• .......................W 1-0
10/27 at Bowling Green• ................ T OT (SL) 3-3
11/9 ALASKA• ..............................T OT (SW) 1-1
11/10 ALASKA• ..................................... L 1-3
11/16 NORTHERN MICHIGAN• ............W 2-0
11/17 NORTEHRN MICHIGAN• ............W 4-2
11/23 at Lake Superior State• ...............W 4-1
11/24 at Lake Superior State• ............... L 2-3
11/30 at Michigan State• .......................W 1-0
12/1 at Michigan State• .......................W 3-1
12/7 ROBERT MORRIS ...................... L 2-3
12/8 at Robert Morris ....................... T OT 2-2
12/14 MIAMI• ................................. T OT (SL) 1-1
12/15 MIAMI• ........................................ L 1-3
12/28 vs. Miami1  ................................... L 0-1
12/29 vs. Penn State1  ........................... L 4-5
1/7 at Ferris State• ............................W 3-1
1/8 at Ferris State• ............................ L 1-3
1/18 at Northern Michigan• ................. L 2-4
1/19 at Northern Michigan•  ................ L 2-3
1/25 LAKE SUPERIOR STATE• ..........W 3-2
1/26 LAKE SUPERIOR STATE• ..........W 6-1
2/1 NOTRE DAME• ...........................W 6-3
2/2 NOTRE DAME• .................... T OT (SL) 2-2
2/8 at Alaska•  ................................... L 1-6
2/9 at Alaska• ....................................W 3-1
2/15 at Western Michigan• ........... T OT (SL) 1-1
2/16 at Western Michigan• ..................W 6-3
2/22 MICHIGAN• ................................. L 3-5
2/23 MICHIGAN• ................................. L 3-6
3/1 at Miami• .....................................W 3-0
3/2 at Miami• ..................................... L 2-4
3/15 FERRIS STATE2. ......................... L 2-4
3/16 FERRIS STATE2. .........................W 3-1
3/17 FERRIS STATE2. .........................W 3-2
3/23 vs. Notre Dame3 .......................... L 1-3
1Three Rivers Classic, CONSOL Energy Center, 
Pittsburgh, Pa.;  2CCHA	Tournament	Quarterfinals,	OSU	
Ice Rink; 3CCHA	Semifinal,	Joe	Louis	Arena,	Detroit,	Mich.
2011-12
Overall: 15-15-5
H: 6-7-2  A: 8-7-2 N: 1-1-0  OT: 1-1-5
CCHA: 11-12-5-1 (t-8th/11)
Coach:  Mark Osiecki
Captains:  Sean Duddy (C), Cory Schneider (C)
Date Opponent ................................ Result OSU-OPP
10/7 QUINNIPIAC  ..............................W 2-1
10/7 QUINNIPIAC  .............................. L 3-4
10/14 at Notre Dame• ........................... L 2-5
10/15 at Notre Dame• ...........................W 4-3
10/20 at Michigan State• ....................... L 0-3
10/21 at Michigan State• .......................W 5-2
10/27 ALASKA• ..............................T OT (SW) 2-2
10/28 ALASKA• .....................................W 6-0
11/4 at Alabama-Huntsville .................W 4-0
11/5 at Alabama-Huntsville .................W 2-0
11/11 NORTHERN MICHIGAN• ............W 4-1
11/12 NORTHERN MICHIGAN• ............W 4-1
11/18 at Michigan• ................................W 2-1
11/19 at Michigan• ................................W 6-5
12/2 LAKE SUPERIOR STATE• ..........W 5-2
12/3 LAKE SUPERIOR STATE• ..........W 2-1
12/9 MIAMI• ........................................ L 3-5
12/10 at Miami• ..................................W OT 3-2
12/30 vs. Robert Morris1  .......................W 4-2
1/7 at Bowling Green• ................ T OT (SL) 2-2
1/8 at Bowling Green• ................ T OT (SL) 1-1
1/13 MICHIGAN• ................................. L 0-4
1/15 vs. Michigan•2  ............................. L 1-4
1/20 FERRIS STATE• .......................... L  3-4
1/21 FERRIS STATE• ................... T OT (SL) 3-3
2 0 1 5 - 1 6  M E N ’ S  H O C K E Y M E D I A  I N F O R M A T I O N
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1/27 at Lake Superior State• ............... L 0-1
1/28 at Lake Superior State• ........ T OT (SL) 4-4
2/3 MICHIGAN STATE•  .................... L 3-6
2/4 MICHIGAN STATE• ..................... L 2-3
2/10 at Western Michigan• ............... L OT 2-3
2/11 at Western Michigan• ..................W 4-3
2/24 at Miami• ..................................... L 0-3
2/25 MIAMI• ........................................ L 1-5
3/2 at Notre Dame3 ............................ L 0-2
3/3 at Notre Dame3 ............................ L 2-4
1RMU Hockey Showcase, CONSOL Energy Center, 
Pittsburgh, Pa.; 2Frozen Diamond Faceoff Classic, 
Progressive Field (outdoor), Cleveland, Ohio (attendance 
25,864); 3CCHA Tournament First Round
2010-11
Overall: 15-18-4
H: 8-6-3  A: 6-12-1 N: 1-0-0  OT: 3-1-4
CCHA: 10-14-4-2 (9th/11)
Coach:  Mark Osiecki
Captains:  John Albert (C), Peter Boyd (C), Sean 
Duddy (C), Sergio Somma (C)
Date Opponent ................................ Result OSU-OPP
10/8 at Quinnipiac ............................... L 1-2
10/9 at Quinnipiac ...............................W 4-0
10/15 ROBERT MORRIS ...................... L 3-4
10/22 at Ferris State• ............................ L  1-2
10/23 at Ferris State• ............................W 5-3
10/29 at Northern Michigan• ................. L 1-2
10/30 at Northern Michigan• ................. L  3-4
11/5 ALABAMA-HUNTSVILLE ............W 6-2
11/6 ALABAMA-HUNTSVILLE ............W 5-1
11/12 at Michigan State• ....................W OT 4-3
11/13 at Michigan State• ....................... L  0-4
11/26 ALASKA1• .............................T OT (SW) 3-3
11/27 ALASKA1• .................................... L 2-5
12/3 MICHIGAN• ..............................W OT 3-2
12/4 MICHIGAN• ................................. L 1-2
12/10 at Bowling Green• ....................W OT 4-3
12/11 at Bowling Green• .......................W 4-2
1/1 at Vermont2 ..................................W 3-1
1/2 vs. Army2 .....................................W 5-3
1/7 MIAMI• ........................................W 1-0
1/8 MIAMI• ........................................W 5-2
1/14 at Western Michigan• .................. L 2-4
1/15 at Western Michigan• ...........T OT (SW) 2-2
1/21 NOTRE DAME• ...........................W 6-1
1/22 NOTRE DAME• ........................... L 1-4
1/28 at Alaska• ................................. L OT 0-1
1/29 at Alaska• .................................... L 2-6
2/4 MICHIGAN STATE• ..................... L 0-2
2/5 MICHIGAN STATE• .....................W 4-2
2/11 at Michigan• ................................ L 2-3
2/12 at Michigan• ................................ L 1-2
2/18 LAKE SUPERIOR STATE• ... T OT (SL) 1-1
2/19 LAKE SUPERIOR STATE• ..........W 5-2
2/24 FERRIS STATE• ................... T OT (SL) 2-2
2/25 FERRIS STATE• .......................... L 1-3
3/4 at Lake Superior State3 ............... L  0-4
3/5 at Lake Superior State3 ............... L 2-3
1Nationwide Arena.; 2Catamount Cup, Burlington, Vt.; 
3CCHA Tournament First Round
2009-10
Overall: 15-18-6
H: 10-7-3  A: 4-11-3 N: 1-0-0  OT: 2-1-6
CCHA: 10-12-6-4 (8th/12)
Coach:  John Markell
Captains:  Peter Boyd (A), Zac Dalpe (A), Mathieu 
Picard (A), Sergio Somma (A)
Date Opponent ................................ Result OSU-OPP
10/4 WESTERN ONTARIO1 (exh.)  .. L OT  2-3
10/8 QUINNIPIAC ............................... L 2-4
10/9 QUINNIPIAC ............................... L 1-3
10/15 DENVER ..................................... L 0-2
10/16 DENVER2 ....................................W 4-0
10/23 at Lake Superior State• ............... L 2-3
10/24 at Lake Superior State• ...............W 4-3
10/30 at Notre Dame• ........................... L 1-3
10/31 at Notre Dame• ....................T OT (SW) 2-2
11/6 NORTHERN MICHIGAN• ............ L 0-1
11/7 NORTHERN MICHIGAN• ............W 5-4
11/13 WESTERN MICHIGAN• ..............W 4-2
11/14 WESTERN MICHIGAN• ..............W 4-2
11/20 at Ferris State• ............................ L 1-8
11/21 at Ferris State• ......................... L OT 5-6
11/27 at North Dakota3 .......................... L 1-4
11/28 vs. Bemidji State3 .....................W OT 2-1
12/4 MICHIGAN• .................................W 5-3
12/5 MICHIGAN• ................................. L 1-2
12/11 MIAMI• ........................................ L 0-6
12/12 at Miami• ..................................... L 2-4
1/8 BOWLING GREEN• ....................W 7-2
1/9 BOWLING GREEN• ....................W 4-3
1/15 U.S. NTDP U-18 TEAM  (exhib.) .W 6-3
1/22 at Michigan State• ....................... L 2-5
1/23 at Michigan State• .......................W 4-2
1/30 FERRIS STATE• ..........................W 5-3
1/31 FERRIS STATE• ................... T OT (SL) 3-3
2/5 at Nebraska-Omaha• ........... T OT (SL) 5-5
2/6 at Nebraska-Omaha• .................. L 3-4
2/12 ALASKA• ..................................... L 1-4
2/13 ALASKA• ..............................T OT (SW) 3-3
2/19 at Western Michigan• ..................W 3-1
2/20 at Western Michigan• ...........T OT (SW) 3-3
2/26 at Miami• ..................................... L 2-6
2/27 MIAMI• .................................T OT (SW) 0-0
3/5 NOTRE DAME1,4 .........................W 3-1
3/6 NOTRE DAME1,4 .........................W 8-2
3/12 at Miami5 ..................................... L 2-6
3/13 at Miami5 ..................................W OT 5-4
3/14 at Miami5 ..................................... L 1-2
1OSU Ice Rink; 2Nationwide Arena.; 3Subway Holiday 
Classic, Grand Forks, N.D.; 4CCHA Tournament First 
Round; 5CCHA	Tournament	Quarterfinals
2008-09
Overall: 23-15-4
H: 13-5-2  A: 8-9-2 N: 2-1-0  OT: 1-1-4
CCHA: 13-11-4-3 (5th/12)
Coach:  John Markell
Captains:  Peter Boyd (C), Zach Pelletier (C), Sergio 
Somma (A)
Date Opponent ................................ Result OSU-OPP
10/4 YORK1 (exhibition)  .....................W  9-3
10/10 MIAMI• .................................T OT (SW) 3-3
10/11 at Miami•  .................................... L  3-7
10/17 LAKE SUPERIOR STATE• .......... L 3-7
10/18 LAKE SUPERIOR STATE• ..........W 4-2
10/24 at Denver..................................... L 1-3
10/25 at Denver.....................................W 4-3
10/31 at Michigan• ................................ L 3-4
11/1 at Michigan• ................................ L 1-6
11/7 MICHIGAN STATE• .....................W 3-0
11/8 MICHIGAN STATE• .....................W 3-1
11/14 vs. Robert Morris2 ........................W 4-0
11/21 at Northern Michigan• ................. L 1-3
11/22 at Northern Michigan• .................W 2-0
11/28 NEBRASKA-OMAHA• .................W 4-3
11/29 NEBRASKA-OMAHA• .................W 3-2
12/6 vs. Robert Morris3 ........................W 7-4
12/12 BENTLEY ....................................W 10-1
12/13 BENTLEY .................................W OT 3-2
1/2 ARMY4 .........................................W 6-1
1/3 CLARKSON4 ...............................W 2-0
1/9 at Bowling Green• .......................W 8-5
1/10 at Bowling Green• ....................W OT 4-3
1/16 at Ferris State• ............................W 6-2
1/17 at Ferris State• .....................T OT (SW) 2-2
1/23 WESTERN MICHIGAN• .......T OT (SW) 2-2
1/24 WESTERN MICHIGAN• .............. L 1-4
1/30 at Alaska• .................................... L 1-4
1/31 at Alaska• ....................................W 6-2
2/6 NOTRE DAME• ........................ L OT 3-4
2/8 NOTRE DAME• ...........................W 4-1
2/13 at Michigan State• ................ T OT (SL) 1-1
2/14 at Michigan State• ....................... L 1-2
2/20 MICHIGAN• ................................. L 1-4
2/21 MICHIGAN• .................................W 3-2
2/27 at Miami• .....................................W 6-2
2/28 MIAMI• ........................................ L 5-7
3/6 BOWLING GREEN1, 5 ..................W 5-4
3/7 BOWLING GREEN1, 5  .................W 7-1
3/13 at Alaska6 .................................... L 0-4
3/14 at Alaska6 ....................................W 4-2
3/15 at Alaska6 .................................... L 0-1
3/28 vs. Boston University7 ................. L 3-8
1OSU Ice Rink; 2Pittsburgh College Hockey Showcase, 
Mellon Arena, Pittsburgh, Pa.; 3Quicken Loans Arena, 
Cleveland; 4Ohio Hockey Classic; 5CCHA Tournament 
First Round; 6CCHA	Tournament	Quarterfinals;	 7NCAA 
Tournament Northeast Regional First Round, Verizon 
Wireless Arena, Manchester, N.H.
2007-08
Overall: 12-25-4
H: 5-14-0  A: 5-11-3 N: 2-0-1  OT: 1-2-4
CCHA: 7-18-3 (11th/12)
Coach:  John Markell
Captains:  Matt McIlvane (C), Tommy Goebel (A), 
Johann Kroll (A)
Date Opponent ................................ Result OSU-OPP
10/12 vs. Mercyhurst1 ............................W 2-1
10/13 vs. Wisconsin1 .............................W 5-3
10/19 MIAMI• ........................................ L 1-5
10/21 at Miami• ..................................... L 1-5
10/25 at Minnesota................................ L 1-3
10/26 at Minnesota................................ L 1-2
11/2 FERRIS STATE• .......................... L 0-4
11/4 FERRIS STATE• .......................... L 2-4
11/8 NEBRASKA-OMAHA• ................. L 2-5
11/9 NEBRASKA-OMAHA• ................. L 2-5
11/16 vs. Robert Morris2 ..................... T OT 5-5
11/18 ROBERT MORRIS ...................... L 3-4
11/23 at Western Michigan• .................. L 2-4
11/24 at Western Michigan• ..................W 3-0
11/30 at Michigan• ................................W 3-2
12/1 at Michigan• ................................ L 2-4
12/7 ST. LAWRENCE .......................W OT 3-2
2 0 1 5 - 1 6  M E N ’ S  H O C K E Y M E D I A  I N F O R M A T I O N
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12/8 ST. LAWRENCE .......................... L 4-5
12/14 at Alaska• ................................. L OT 1-2
12/15 at Alaska• ................................. T OT 2-2
12/29 HARVARD3 ..................................W 4-2
12/30 MIAMI3 ......................................... L 2-3
1/4 ALASKA• ..................................... L 2-4
1/5 ALASKA• .....................................W 5-2
1/11 U.S. NTDP U-18 TEAM (exhib.)  .W 3-2
1/18 MICHIGAN STATE• ..................... L 1-4
1/19 MICHIGAN STATE• ..................... L 0-4
1/25 at Lake Superior State• ...............W 4-3
1/26 at Lake Superior State• ............ L OT 5-6
2/1 BOWLING GREEN• .................... L 2-5
2/2 BOWLING GREEN• ....................W 4-2
2/8 at Nebraska-Omaha• ............... T OT 3-3
2/9 at Nebraska-Omaha• .................. L 2-5
2/15 NORTHERN MICHIGAN• ............ L 0-2
2/16 NORTHERN MICHIGAN• ............W 3-2
2/22 at Notre Dame• ...........................W 3-1
2/23 at Notre Dame• ........................ T OT 2-2
2/26 MIAMI• ........................................ L 1-2
2/29 at Miami• ..................................... L 3-4
3/7 at Northern Michigan4 ..................W 4-3
3/8 at Northern Michigan4 .................. L 2-4
3/9 at Northern Michigan4 .................. L 1-6
1Lefty McFadden College Hockey Invitational, Nutter 
Center, Dayton, Ohio; 2Pittsburgh College Hockey 
Showcase, Mellon Arena, Pittsburgh, Pa.; 3Ohio Hockey 
Classic; 4CCHA Tournament First Round
2006-07
Overall: 15-17-5
H: 7-9-3  A: 6-7-2  N: 2-1-0  OT: 0-3-5
CCHA: 12-12-4 (7th/12)
Coach:  John Markell
Captains:  Sean Collins (C), Mathieu Beaudoin (A), 
Matt McIlvane (A)
Date Opponent ................................ Result OSU-OPP
10/7 GUELPH (exhibition) ...................W 5-1
10/13 LAKE SUPERIOR STATE• ..........W 1-0
10/14 LAKE SUPERIOR STATE• ....... L OT 6-7
10/20 MINNESOTA ............................... L 2-7
10/21 MINNESOTA ............................... L 3-6
10/27 at Northern Michigan• ................. L 0-2
10/28 at Northern Michigan• .................W 4-2
11/3 NOTRE DAME• ........................... L 2-4
11/4 NOTRE DAME• ........................ T OT 1-1
11/9 WESTERN MICHIGAN• .............. L 5-8
11/10 WESTERN MICHIGAN1• .......... T OT 2-2
11/17 at Bowling Green• .......................W 9-3
11/18 at Bowling Green• .......................W 4-1
11/24 vs. Colgate2 ................................. L  2-4
11/25 at Rensselaer2 .......................... T OT 5-5
12/1 at Michigan State•  ...................... L 1-4
12/2 at Michigan State• .......................W 4-1
12/8 MIAMI• ........................................ L 2-5
12/9 at Miami• .................................. T OT 2-2
12/29 vs. Minnesota Duluth3  ................W 4-1
12/30 vs. Miami3 ....................................W 5-3
1/5 ALASKA• .....................................W 6-2
1/7 ALASKA• .....................................W 3-2
1/19 MIAMI• ..................................... T OT 4-4
1/21 at Miami• ..................................... L 1-2
1/26 at Lake Superior State• ............... L 2-4
1/27 at Lake Superior State•  ..............W 5-3
2/2 at Ferris State• ............................ L 2-4
2/3 at Ferris State• ............................ L 2-6
2/9 NORTHERN MICHIGAN• ............W 3-2
2/10 NORTHERN MICHIGAN• ............W 4-1
2/16 at Nebraska-Omaha• ..................W 4-3
2/17 at Nebraska-Omaha• ............... L OT 1-2
2/23 MICHIGAN• ................................. L 3-4
2/24 MICHIGAN• .................................W 6-5
3/2 NORTHERN MICHIGAN4 ............W 6-2
3/3 NORTHERN MICHIGAN4 ......... L OT 2-3
3/4 NORTHERN MICHIGAN4 ............ L 2-3
1Ohio Expo Center, Columbus, Ohio; 256th Annual 
Rensselaer/Bank of America Holiday Tournament, 
Houston Field House, Troy, N.Y.; 3Ohio Hockey Classic, 
Nationwide Arena, Columbus, Ohio; 4CCHA Tournament 
First Round, OSU Ice Rink
2005-06
Overall: 15-19-5
H: 9-6-5  A: 6-12-0  N: 0-1-0  OT: 0-0-5
CCHA: 11-14-3 (10th/12)
Coach:  John Markell
Captains:  Nate Guenin (C), Sean Collins (A), Rod 
Pelley (A)
Date Opponent ................................ Result OSU-OPP
10/7 WESTERN ONTARIO (exhib.) ....W 6-1
10/14 at Colorado College ....................W 4-2
10/15 at Colorado College .................... L 0-1
10/20 at Bowling Green• .......................W 7-2
10/21 BOWLING GREEN• ................. T OT  2-2
10/28 at Western Michigan• .................. L 1-5
10/29 at Western Michigan• .................. L 4-5
11/4 at Miami• ..................................... L 1-3
11/5 MIAMI• ........................................ L 1-4
11/15 MICHIGAN STATE• .....................W 3-2
11/18 LAKE SUPERIOR STATE• ..........W 3-0
11/19 LAKE SUPERIOR STATE• ..........W 4-0
11/25 at Notre Dame• ...........................W 4-1
11/26 at Notre Dame• ...........................W 5-2
12/2 ALABAMA-HUNTSVILLE ............ L 3-4
12/3 ALABAMA-HUNTSVILLE ......... T OT 2-2
12/10 UNION.........................................W 2-1
12/11 UNION.........................................W 6-1
12/29 HOLY CROSS1  ...........................W 4-0
12/30 MIAMI1 ...................................... T OT 1-1
1/6 BOWLING GREEN• .................... L 2-3
1/7 at Bowling Green• ....................... L 0-2
1/10 MIAMI• ........................................W 3-0
1/13 NEBRASKA-OMAHA• ................. L 0-2
1/14 NEBRASKA-OMAHA• .............. T OT 2-2
1/20 at Alaska Fairbanks• ...................W 5-1
1/21 at Alaska Fairbanks• ................... L 0-3
1/27 NOTRE DAME• ...........................W 1-0
1/28 NOTRE DAME• ........................... L 0-1
2/3 at Michigan• ................................W 7-5
2/4 at Michigan• ................................ L 2-3
2/9 MICHIGAN STATE• ..................... L 3-4
2/11 vs. Wisconsin2 ............................. L 2-4
2/14 at Miami• ..................................... L 3-6
2/17 FERRIS STATE• ....................... T OT 3-3
2/18 FERRIS STATE• ..........................W 3-2
2/24 at Northern Michigan• ................. L 1-4
2/25 at Northern Michigan• ................. L 2-4
3/3 at Ferris State3 ............................ L 0-3
3/4 at Ferris State3 ............................ L 1-2
1Ohio Hockey Classic, Nationwide Arena, Columbus, Ohio 
(OSU runner-up after 3-1 shootout loss), games at NWA 
count as home games for Ohio State in NCAA record 
book; 2Frozen Tundra Hockey Classic/U.S. Hockey Hall of 
Fame Game, Lambeau Field (outdoor), Green Bay, Wis. 
(attendance 40,890); 3CCHA Tournament First Round
2004-05
Overall: 27-11-4
H: 16-3-2  A: 10-5-2  N: 1-3-0  OT: 3-2-4
CCHA: 21-5-2 (2nd/12)
NCAA Tournament Participant
Coach:  John Markell
Captains:  JB Bittner (C), Nate Guenin (A), Rod Pelley 
(A)
Date Opponent ................................ Result OSU-OPP
10/9 at New Hampshire1 ..................... L 1-5
10/10 vs. St Cloud State1 ...................... L 1-3
10/15 at Ferris State• ............................W 4-2
10/16 at Ferris State• .........................W OT 4-3
10/21 MIAMI• ........................................W 9-3
10/22 at Miami• .....................................W 2-1
10/29 at Western Michigan• .................. L 3-6
10/30 at Western Michigan• ..................W 5-2
11/5 SACRED HEART ........................W 5-1
11/6 SACRED HEART ........................W 7-1
11/13 NORTHERN MICHIGAN• ............W 2-0
11/14 NORTHERN MICHIGAN• ............W 5-1
11/19 at Nebraska-Omaha• .................. L 0-4
11/20 at Nebraska-Omaha• ............... T OT 4-4
12/3 ALASKA FAIRBANKS• ................W 2-1
12/4 ALASKA FAIRBANKS• ................W 5-2
12/10 at Clarkson ............................... T OT 3-3
12/11 at Clarkson .................................. L 1-3
12/29 MINNESOTA STATE2 ..................W 5-1
12/30 COLORADO COLLEGE2 ......... T OT 2-2
1/7 FERRIS STATE• ..........................W 3-1
1/8 FERRIS STATE• ....................... L OT 2-3
1/14 at Notre Dame• ...........................W 4-1
1/15 at Notre Dame• ...........................W 3-1
1/21 MICHIGAN• .................................W 4-1
1/22 MICHIGAN• ................................. L 3-6
1/28 WESTERN MICHIGAN• ..............W 4-3
1/29 WESTERN MICHIGAN• ..............W 7-0
2/4 at Lake Superior State• ...............W 3-1
2/5 at Lake Superior State• ............W OT 3-2
2/11 BOWLING GREEN• ....................W 3-2
2/12 BOWLING GREEN• ....................W 3-2
2/18 at Michigan State• ....................... L 3-6
2/19 at Michigan State• .......................W 5-1
3/4 at Miami• .....................................W 3-1
3/5 MIAMI• ..................................... T OT 2-2
3/11 FERRIS STATE3 ..........................W 4-2
3/12 FERRIS STATE3 ....................... L OT 0-1
3/13 FERRIS STATE3 .......................W OT 5-4
3/18 vs. Michigan State4 ......................W 4-1
3/19 vs. Michigan5 ............................... L 2-4
3/26 vs. Cornell6 .................................. L 2-3
1Ice Breaker Tournament, Whittemore Center, Durham, 
N.H.; 2Ohio Hockey Classic, Nationwide Arena, Columbus, 
Ohio (Ohio State runner-up after 3-2 shootout loss), 
games at NWA count as home games for Ohio State 
in NCAA record book; 3CCHA Tournament First Round; 
4CCHA	Super	Six	Semifinals,	Joe	Louis	Arena,	Detroit;	
5CCHA Super Six Championship, Joe Louis Arena, 
Detroit; 6NCAA	West	Regional	Semifinal,	Mariucci	Arena,	
Minneapolis, Minn.
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2003-04
Overall: 26-16-0
H: 12-6-0  A: 9-7-0  N: 5-3-0  OT: 2-3-0
CCHA: 16-12-0 (4th/12)
NCAA Tournament Participant
Coach: John Markell
Captains:  JB Bittner (C), Nate Guenin (A), Chris 
Olsgard (A), Dave Steckel (A)
Date Opponent ................................ Result OSU-OPP
9/26 vs. Wilfrid Laurier1 (exhib.) ..........W 4-1
10/3 vs. Denver2 .................................. L 2-5
10/4 vs. Miami2 ....................................W 5-3
10/10 NOTRE DAME• ........................... L 2-5
10/11 NOTRE DAME• ...........................W 3-1
10/17 at Michigan State• .......................W 5-0
10/18 at Michigan State• .......................W 4-1
10/24 MERCYHURST ........................... L 2-3
10/31 ALASKA FAIRBANKS• ................W 4-2
11/1 ALASKA FAIRBANKS• ................W 3-2
11/7 at Northern Michigan• ................. L 1-2
11/8 at Northern Michigan• .................W 6-1
11/14 MICHIGAN• ................................. L 0-4
11/15 MICHIGAN• .................................W 5-2
11/21 at Colgate ....................................W 2-1
11/22 at Cornell .....................................W 4-3
11/29 at Bowling Green• .......................W 7-0
12/5 MIAMI• ........................................ L 1-2
12/6 at Miami• ..................................... L 2-4
12/27 vs. Maine3 ....................................W 4-2
12/28 vs. Cornell3 ............................... L OT 3-4
1/6 QUINNIPIAC ...............................W 1-0
1/9 at Michigan• ................................ L 2-3
1/10 at Michigan• ................................ L 1-7
1/16 LAKE SUPERIOR STATE• ..........W 5-0
1/17 LAKE SUPERIOR STATE• ..........W 3-2
1/23 MICHIGAN STATE• ..................... L 2-4
1/24 MICHIGAN STATE• ..................... L 0-3
1/31 at Bowling Green• .......................W 4-3
2/6 at Ferris State• ............................ L 2-5
2/7 at Ferris State• ............................W 6-0
2/13 NEBRASKA-OMAHA• .................W 3-1
2/14 NEBRASKA-OMAHA• .................W 4-3
2/20 at Western Michigan• .................. L 1-4
2/21 at Western Michigan• ..................W 5-1
3/5 at Miami• .................................. L OT 3-4
3/6 MIAMI• ........................................W 5-4
3/12 BOWLING GREEN4 ....................W 3-2
3/13 BOWLING GREEN4 ....................W 5-2
3/18 vs. Notre Dame5 .......................W OT 6-5
3/19 vs. Miami6 .................................W OT 4-3
3/20 vs. Michigan7 ...............................W  4-2
3/26 vs. Wisconsin8 .......................... L OT 0-1
1OSU Ice Rink, Columbus, Ohio; 2Lefty McFadden College 
Hockey Invitational, Dayton, Ohio; 3Everblades College 
Classic, TECO Arena, Estero, Fla.; 4CCHA Tournament 
First Round; 5CCHA	Super	Six	Quarterfinals,	Joe	Louis	
Arena, Detroit; 6CCHA	Super	Six	Semifinals,	Joe	Louis	
Arena, Detroit; 7CCHA Super Six Championship, Joe 
Louis Arena, Detroit; 8NCAA East Regional First Round, 
Pepsi Arena, Albany, N.Y.
2002-03
Overall: 25-13-5
H: 16-3-2  A: 6-5-2  N: 3-5-1  OT: 1-1-5
CCHA: 16-8-4 (3rd/12)
NCAA Tournament Participant
Coach:  John Markell
Captains:  Scott Titus (C), Eric Skaug (A), 
R.J. Umberger (A)
Date Opponent ................................ Result OSU-OPP
10/4 vs. Waterloo1 (exhib.) ..................W 6-2
10/12 vs. Minnesota2 ............................. L 2-7
10/18 at Alaska Fairbanks• ...................W 6-3
10/19 at Alaska Fairbanks• ................ T OT 1-1
10/25 CLARKSON ................................W 4-2
10/27 CLARKSON ................................W 4-3
11/1 CORNELL ................................... L 1-3
11/3 COLGATE ...................................W 6-2
11/8 at Lake Superior State• ...............W 4-1
11/9 at Lake Superior State• ...............W 5-2
11/15 MICHIGAN STATE• .....................W 5-2
11/16 MICHIGAN STATE• .....................W 4-1
11/22 at Ferris State• ............................ L 2-4
11/23 at Ferris State• ......................... L OT 1-2
12/6 MIAMI• ........................................W 4-0
12/7 MIAMI• ........................................W 5-3
12/13 NEBRASKA-OMAHA• .................W 4-1
12/14 NEBRASKA-OMAHA• .................W 3-1
12/28 vs. Massachusetts3 .................. T OT 2-2
12/29 vs. Cornell3 ..................................W 1-0
1/3 vs. Princeton4 ..............................W 4-1
1/7 FINDLAY .....................................W 4-0
1/16 BOWLING GREEN• ....................W 6-3
1/17 BOWLING GREEN• ....................W 6-1
1/24 at Nebraska-Omaha• .................. L 0-4
1/25 at Nebraska-Omaha• .................. L 1-3
1/31 at Notre Dame• ........................ T OT 3-3
2/1 at Notre Dame• ...........................W 2-0
2/7 WESTERN MICHIGAN• ...........W OT 3-2
2/8 WESTERN MICHIGAN• ..............W 3-2
2/13 at Miami• .....................................W 4-1
2/15 vs. Miami5•................................... L 0-1
2/21 ALASKA FAIRBANKS• ................ L 1-4
2/22 ALASKA FAIRBANKS• ................ L 4-5
2/28 at Northern Michigan• ................. L 2-5
3/1 at Northern Michigan• .................W 4-1
3/7 MICHIGAN• .............................. T OT 4-4
3/8 MICHIGAN• .............................. T OT 3-3
3/14 NEBRASKA-OMAHA6 .................W 4-1
3/15 NEBRASKA-OMAHA6 .................W 3-1
3/20 vs. Notre Dame7 ..........................W 3-2
3/21 vs. Michigan8 ............................... L 0-3
3/22 vs. Northern Michigan9 ................ L 1-4
3/29 vs. Boston College10 .................... L 0-1
1CoreComm Ice Haus, Columbus, Ohio; 2Hall of Fame 
Game,	Xcel	Energy	Center,	St.	Paul,	Minn.;	3Everblades 
College Classic, TECO Arena, Estero, Fla.; 4Mellon Arena, 
Pittsburgh; 5Cincinnati Gardens, Cincinnati; 6CCHA 
Tournament First Round, Nationwide Arena, Columbus 
(games at NWA count as home games for Ohio State 
in NCAA record book); 7CCHA	Super	Six	Quarterfinals,	
Joe Louis Arena, Detroit; 8CCHA	Super	Six	Semifinals,	
Joe Louis Arena, Detroit; 9CCHA Super Six Third-Place 
Game, Joe Louis Arena, Detroit; 10NCAA East Regional 
First Round, Dunkin’ Donuts Center, Providence, R.I.
2001-02
Overall: 20-16-4 
H: 11-3-4  A: 6-11-0  N: 3-2-0  OT: 4-2-4
CCHA: 12-12-4 (t-7th/12)
Coach:  John Markell
Captain:  Jason Crain
Date Opponent ................................ Result OSU-OPP
10/13 U.S. NTDP U-18 Team (exhib.) ... L 3-4
10/20 NOTRE DAME• ........................ T OT 4-4
10/21 NOTRE DAME• ...........................W 3-2
10/26 at Bowling Green• ....................... L 3-5
10/27 at Bowling Green• .......................W 4-3
11/2 NEBRASKA-OMAHA• .................W 1-0
11/3 NEBRASKA-OMAHA• ................. L 1-4
11/9 WAYNE STATE ...........................W 9-0
11/10 WAYNE STATE ...........................W 3-2
11/16 NORTHERN MICHIGAN• ............W 3-1
11/17 NORTHERN MICHIGAN• ............W 2-0
11/24 at New Hampshire1 ..................... L 1-3
11/25 vs. Vermont1 ................................W 3-2
11/30 MIAMI• ..................................... L OT 0-1
12/1 at Miami• ..................................W OT 4-3
12/14 at Ferris State• ............................ L 2-5
12/15 at Ferris State• ............................ L 2-3
12/29 vs. Maine2 .................................... L 2-6
12/30 vs. Cornell2 ..................................W 2-0
1/4 at Western Michigan• ..................W 3-1
1/5 at Western Michigan• ...............W OT 4-3
1/11 LAKE SUPERIOR• ................... T OT 1-1
1/12 LAKE SUPERIOR• ......................W 5-0
1/18 YALE ...........................................W 3-2
1/20 YALE ........................................... L 2-6
1/25 at Michigan State• ....................... L 1-3
1/26 at Michigan State• ....................... L 1-5
2/1 MICHIGAN STATE• .................. T OT 3-3
2/2 MICHIGAN STATE• .................. T OT 3-3
2/8 at Alaska Fairbanks• ................... L 3-6
2/9 at Alaska Fairbanks• ................... L 1-6
2/15 FERRIS STATE• ..........................W 5-2
2/16 FERRIS STATE• ..........................W 4-3
2/22 at Michigan• ................................ L 0-4
2/23 at Michigan• ................................ L 3-6
2/25 MIAMI• ........................................W 4-1
3/1 at Miami• ..................................... L 1-3
3/8 at Western Michigan3 ...............W OT 3-2
3/9 at Western Michigan3 ..................W 3-1
3/15 vs. Alaska Fairbanks4 ...............W OT 6-5
3/16 vs. Michigan5 ............................ L OT 1-2
1Dodge Dealers of New Hampshire Conference Classic, 
Durham, N.H.; 2Everblades College Classic, Estero, Fla.; 
3CCHA Tournament First Round; 4CCHA	Quarterfinals,	
Joe Louis Arena, Detroit; 5CCHA	Semifinals,	Joe	Louis	
Arena, Detroit
2000-01
Overall: 17-18-2 
H: 7-9-0  A: 10-7-2  N: 0-2-0  OT: 5-3-2 
CCHA: 13-13-2 (7th/12)
Coach:  John Markell
Captains:  Jean-Francois Dufour (C), 
Jaisen Freeman (A)
Date Opponent ................................ Result OSU-OPP
10/6 WILFRID LAURIER (exhib.) ........W 5-1
10/13 at Nothern Michigan• ...................W 5-3
10/14 at Nothern Michigan• ................... L 2-5
10/21 NIAGARA ....................................W 4-1
10/27 at Maine  ..................................W OT 3-2
10/28 at Maine  ..................................... L 0-2
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11/3 ALASKA FAIRBANKS• ................W 3-1
11/4 ALASKA FAIRBANKS• ............. L OT 3-4
11/10 at Lake Superior State• ............W OT 2-1
11/11 at Lake Superior State• ...............W 3-0
11/18 BOWLING GREEN• .................... L 2-5
11/19 BOWLING GREEN• .................W OT 5-4
11/28 FINDLAY .....................................W 10-0
12/1 at Ferris State• ............................W 6-1
12/2 at Ferris State• ......................... T OT 1-1
12/14 at Western Michigan• ..................W 5-2
12/15 at Western Michigan• .................. L 4-5
12/27 vs. Cornell1  .............................. L OT 5-6
12/28 vs. Clarkson1  .............................. L 6-7
1/5 WESTERN MICHIGAN• .............. L 1-3
1/6 WESTERN MICHIGAN• .............. L 2-3
1/12 MICHIGAN• .................................W 3-1
1/13 MICHIGAN• ................................. L 2-6
1/19 at Notre Dame• ...........................W 5-3
1/20 at Notre Dame• ........................ T OT 2-2
2/2 NOTRE DAME• ...........................W 5-2
2/3 NOTRE DAME• ...........................W 5-3
2/9 MIAMI (OHIO)• ............................ L 1-4
2/10 at Miami (Ohio)• .......................W OT 4-3
2/16 at Nebraska-Omaha• ..................W 4-3
2/17 at Nebraska-Omaha• .................. L 1-6
2/23 MICHIGAN STATE• ..................... L 2-5
2/24 MICHIGAN STATE• ..................... L 2-7
2/27 MIAMI (OHIO)• ............................ L 1-4
3/2 at Miami (Ohio)• .......................... L 0-3
3/9 at Nebraska-Omaha2 ................W OT 5-4
3/10 at Nebraska-Omaha2 ................... L 1-2
3/11 at Nebraska-Omaha2 ............... L 2OT 3-4
1Everblades College Classic, Estero, Fla.; 2CCHA 
Tournament First Round
1999-00
Overall: 13-19-4
H: 9-9-2  A: 4-10-1  N: 0-0-1  OT: 0-2-4
CCHA: 9-16-3 (11th/12)
Coach:  John Markell
Captains:  Ryan Jestadt (C), Andre Signoretti (C)
Date Opponent ................................ Result OSU-OPP
10/2 WAYNE STATE ...........................W 6-0
10/3 WINDSOR (exhib.) ......................W 8-1
10/8 at Alaska Fairbanks• ...................W 4-2
10/9 at Alaska Fairbanks• ................... L 1-5
10/16 WESTERN MICHIGAN• .............. L 2-4
10/17 WESTERN MICHIGAN• .............. L 1-5
10/22 at Michigan State• ....................... L 0-1
10/23 at Michigan State• ....................... L 0-6
10/29 MAINE ......................................... L 2-3
10/31 MAINE ......................................... L 1-3
11/5 at Michigan• ................................ L 1-6
11/6 MICHIGAN• ................................. L 4-8
11/12 at Northern Michigan• ................. L 2-4
11/13 at Northern Michigan• ................. L 0-4
11/19 NEBRASKA-OMAHA• .................W 5-2
11/20 NEBRASKA-OMAHA• .............. T OT 2-2
11/30 MERCYHURST ...........................W 5-2
12/3 at Miami (Ohio)• .......................... L 0-5
12/5 MIAMI (Ohio)• .............................W 4-1
12/29 at Vermont1 ..................................W 3-2
12/30 vs. Dartmouth1 .......................... T OT 2-2
1/7 COLGATE ...................................W 3-1
1/8 CORNELL ................................... L 2-5
1/14 at Bowling Green• ....................... L 0-3
1/15 BOWLING GREEN• ....................W 4-1
1/21 MICHIGAN• ................................. L 4-6
1/29 at Michigan• ............................. T OT 1-1
2/4 NOTRE DAME• ...........................W 3-1
2/5 NOTRE DAME• ........................ L OT 1-2
2/11 LAKE SUPERIOR• ................... L OT 0-1
2/12 LAKE SUPERIOR• ................... T OT 2-2
2/18 at Ferris State• ............................W 2-1
2/19 at Ferris State• ............................ L 3-4
2/25 BOWLING GREEN• ....................W 4-3
2/26 at Bowling Green• ....................... L 1-7
2/29 MIAMI (Ohio) ...............................W 3-2
3/4 at Miami (Ohio)............................W 2-1
1Vermont Hockey Classic, Burlington, Vt.
1998-99
Overall: 21-16-4 
H: 13-3-1 A: 8-8-3 N: 0-5-0 OT 2-3-2
CCHA: 17-10-3 (3rd/11)
NCAA Tournament Participant
Coach:  John Markell
Captain:  Dan Cousineau
Date Opponent ................................ Result OSU-OPP
10/2 WILFRID LAURIER (exhib.) ........W 7-4
10/9 vs. Boston College1 .................. L OT 3-4
10/10 at Minnesota1 .............................. L 3-4
10/16 at Lake Superior• ........................W 4-1
10/17 at Ferris State• ............................ L 2-4
10/22 at Notre Dame• ........................... L 0-3
10/24 at Michigan State• .................... T OT 4-4
10/31 vs. Niagara2 ................................. L 3-6
11/6 at Michigan State• ....................... L 1-3
11/7 at Western Michigan• ............... T OT 2-2
11/13 MICHIGAN STATE• .....................W 3-2
11/14 NORTHERN MICHIGAN• ............W 4-2
11/20 MIAMI (Ohio)• ..........................W OT 2-1
11/21 at Miami (Ohio)• .......................... L 1-4
11/27 at Alaska Fairbanks• ................W OT 3-2
11/28 at Alaska Fairbanks• ...................W 3-1
12/4 NOTRE DAME• ...........................W 4-3
12/5 NOTRE DAME• ...........................W 4-1
12/27 vs. Boston University3 ................. L 1-2
12/28 at Minnesota3 ..............................W 6-5
1/2 MICHIGAN• .................................W 1-0
1/7 LAKE SUPERIOR• ......................W 8-2
1/9 LAKE SUPERIOR• ...................... L 2-3
1/12 at Miami (Ohio)• ....................... L OT 3-4
1/15 at Cornell .....................................W 5-3
1/17 at Colgate ................................. T OT 2-2
1/21 FERRIS STATE• ..........................W 3-0
1/23 MICHIGAN• .............................. T OT 1-1
1/29 WESTERN MICHIGAN• ..............W 3-1
1/30 WESTERN MICHIGAN• ..............W 8-0
2/5 at Bowling Green• .......................W 3-2
2/6 at Michigan• ................................W 3-2
2/12 at Northern Michigan• .................W 6-2
2/13 at Northern Michigan• ................. L 2-7
2/19 FERRIS STATE• ..........................W 4-1
2/20 ALASKA FAIRBANKS• ............. L OT 2-3
3/2 BOWLING GREEN• .................... L 1-2
3/6 at Bowling Green• ....................... L 0-3
3/12 FERRIS STATE4 ..........................W 4-2
3/13 FERRIS STATE4 ..........................W 3-1
3/19 vs. Michigan5 ............................... L 2-3
3/26 vs. Maine6 .................................... L 2-4
1IceBreaker Cup, Minneapolis, Minn.; 2at Marine Midland 
Arena, Buffalo, N.Y.; 3Mariucci Classic, Minneapolis, 
Minn.; 4CCHA Tournament Quarterfinals; 5CCHA 
Semifinals, Joe Louis Arena, Detroit; 6NCAA East 
Regional, Worcester, Mass.
1997-98
Overall: 27-13-2
H: 14-5-1 A: 10-6-1 N: 3-2-0 OT: 1-1-2
CCHA Record: 19-10-1 (3rd/11)
NCAA Tournament Frozen Four Participant
Coach:  John Markell
Captain:  Taj Schaffnit (C), Dan Cousineau (A)
Date Opponent ................................ Result OSU-OPP
10/10 TORONTO ..................................W 7-5
10/18 at Miami (Ohio)• .......................... L 0-3
10/24 MERRIMACK .............................. L 2-7
10/26 MERRIMACK ..............................W 5-3
10/31 at Clarkson ............................... T OT 1-1
11/1 at Clarkson ..................................W 6-2
11/7 WESTERN MICHIGAN• .............. L 1-3
11/8 MIAMI (Ohio)• .............................W 5-4
11/15 at Bowling Green• .......................W 5-4
11/16 NOTRE DAME1• .......................... L 2-3
11/21 MICHIGAN STATE• ..................... L 1-2
11/23 MICHIGAN1• ................................ L 2-3
11/28 at Northern Michigan• .................W 5-1
11/29 at Northern Michigan• .................W 5-4
12/5 ALASKA FAIRBANKS• ................W 8-3
12/6 ALASKA FAIRBANKS• ................W 4-0
12/12 at Lake Superior• ........................ L 3-4
12/13 at Lake Superior• ........................ L 2-4
1/2 at Michigan• ................................ L 2-4
1/3 at Michigan• ................................ L 0-6
1/9 LAKE SUPERIOR• ......................W 7-0
1/10 FERRIS STATE• ..........................W 5-3
1/18 BOWLING GREEN1• ...................W 4-2
1/24 NORTHERN MICHIGAN• ............W 2-0
1/25 NOTRE DAME1• ..........................W 5-3
1/30 at Western Michigan• ..................W 4-2
1/31 at Western Michigan• ..................W 2-0
2/6 MICHIGAN STATE• .....................W 4-2
2/7 ALASKA FAIRBANKS1• ............ T OT 4-4
2/13 at Notre Dame• ...........................W 5-3
2/14 at Michigan State• ....................... L 1-4
2/26 MIAMI (Ohio)• .............................W 3-1
2/28 at Bowling Green• .......................W 5-2
3/6 at Ferris State• ............................W 4-1
3/7 at Ferris State• ............................W 6-1
3/13 LAKE SUPERIOR2 ......................W 2-1
3/14 LAKE SUPERIOR2 ......................W 6-0
3/20 vs. Michigan3 ...............................W 4-2
3/21 vs. Michigan State4 .................. L 2OT 2-3
3/27 vs. Yale5.......................................W 4-0
3/28 vs. Michigan State5 ...................W OT 4-3
4/2 vs. Boston College6 ..................... L 2-5
1Ohio Expo Center Coliseum; 2CCHA Tournament 
Quarterfinals;	3CCHA	Semifinals;	4CCHA Final, Joe Louis 
Arena, Detroit; 5NCAA West Regional, Ann Arbor, Mich.; 
6NCAA Frozen Four, Boston, Mass.
1996-97
Overall Record: 12-25-2
H: 6-8-2  A: 5-16-0  N: 1-1-0 OT: 0-1-2
CCHA Record: 9-16-2 (7th/10)
Coach: John Markell
Captain: Steve Brent (C), Taj Schaffnit (A)
Date Opponent ................................ Result OSU-OPP
10/12 at Bowling Green......................... L 2-7
10/18 CLARKSON ................................ L 4-7
10/19 CLARKSON ................................ L 2-5
10/25 NOTRE DAME• ........................... L 0-3
10/26 FERRIS STATE• ..........................W 4-1
11/1 at Western Michigan• .................. L 3-6
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11/2 at Western Michigan ................ L OT 2-3
11/8 at Michigan• ................................ L 2-7
11/9 FERRIS STATE• ..........................W 5-4
11/15 at Lake Superior• ........................ L 3-7
11/16 at Lake Superior .......................... L 3-9
11/30 at Bowling Green• ....................... L 4-10
12/1 BOWLING GREEN1• ...................W 6-3
12/6 at Ferris State• ............................ L 3-5
12/13 at Alaska Fairbanks• ...................W 5-4
12/14 at Alaska Fairbanks• ................... L 5-8
12/15 at Alaska Fairbanks• ................... L 4-7
12/27 vs. Ferris State2 ...........................W 8-4
12/28 vs. St. Lawrence2 ........................ L 6-7
1/4 LAKE SUPERIOR1• ..................... L 1-3
1/5 LAKE SUPERIOR1• ..................... L 4-6
1/10 MIAMI (Ohio)• ............................. L 2-8
1/11 at Miami (Ohio)• .......................... L 3-9
1/17 at Merrimack ............................... L 1-3
1/18 at Merrimack ...............................W 5-3
1/24 at Michigan State• ....................... L 0-3
1/25 at Michigan State• .......................W 3-2
1/30 MICHIGAN1• ................................ L 1-6
2/1 at Miami (Ohio)• .......................... L 4-6
2/7 at Notre Dame• ...........................W 5-3
2/8 at Notre Dame• ...........................W 4-3
2/13 WESTERN MICHIGAN1• .............W 6-2
2/16 BOWLING GREEN1 ....................W 4-2
2/22 BOWLING GREEN• ................. T OT 3-3
2/23 MICHIGAN STATE1• ....................W 8-3
3/1 WESTERN MICHIGAN•  .......... T OT 3-3
3/2 MICHIGAN1• ................................ L 4-7
3/7 at Miami (Ohio)3 .......................... L 1-4
3/8 at Miami (Ohio)3 .......................... L 2-4
1Ohio Expo Center Coliseum; 2Pepsi College Hockey 
Tournament, Van Andel Arena, Grand Rapids, Mich.; 
3CCHA	Tournament	Quarterfinals
1995-96
Overall Record: 10-19-5
H: 7-7-3 A: 3-12-2 N: 0-0-0 OT: 0-3-5
CCHA Record: 8-17-5 (8th/11)
Coach: John Markell
Captain: Steve Brent
Date Opponent ................................ Result OSU-OPP
10/13 WILFRID LAURIER .....................W 4-1
10/14 WILFRID LAURIER .....................W 3-0
10/27 at Illinois at Chicago• ...................W 6-2
10/28 at Illinois at Chicago• ................... L 2-3
11/10 at Michigan State•  ................... L OT 3-4
11/11 at Notre Dame• ........................... L 0-4
11/17 WESTERN MICHIGAN• .............. L 0-1
11/18 FERRIS STATE• .......................... L 2-3
11/25 at Western Michigan• .................. L 1-7
11/26 at Western Michigan• .................. L 0-3
12/1 MICHIGAN STATE• ..................... L 2-5
12/2 MICHIGAN STATE• ..................... L 1-5
12/8 ALASKA FAIRBANKS• ................ L 4-8
12/10 BOWLING GREEN1• ...................W 4-1
12/15 at Lake Superior• ..................... L OT 2-6
12/16 at Lake Superior•  .................... L OT 2-3
1/5 NOTRE DAME•  ....................... T OT 2-2
1/6 NOTRE DAME• ...........................W 5-2
1/13 at Bowling Green• ....................... L  4-6
1/19 at Miami (Ohio)• ....................... T OT 4-4
1/26 MICHIGAN•  ............................. T OT 4-4
1/27 MIAMI (Ohio)•  ......................... T OT 2-2
2/2 at Michigan• ................................ L 0-7
2/3 at Michigan•  ............................ T OT 2-2
2/9 at Ferris State• ............................W 4-1
2/10 at Ferris State• ............................ L 1-2
2/16 ALASKA FAIRBANKS• ................W 4-2
2/17 ALASKA FAIRBANKS1• ...............W 7-5
2/23 at Bowling Green• .......................W 4-2
2/25 MIAMI (Ohio)1• ............................ L 2-3
3/1 LAKE SUPERIOR• ...................... L 2-5
3/2 ILLINOIS AT CHICAGO• .............W 6-1
3/8 at Lake Superior2  ..................... L OT 3-4
3/9 at Lake Superior2 ......................... L 2-8
1Ohio Expo Center Coliseum; 2CCHA Tournament 
Quarterfinals
1994-95
Overall Record: 7-29-2
H: 5-13-0 A: 1-15-2 N: 1-1-0 OT: 0-2-2
CCHA Record: 3-22-2 (10th/10)
Coach: Jerry Welsh, John Markell
Captains: Adam Smith, Steve Brent
Date Opponent ................................ Result OSU-OPP
10/15 GUELPH .....................................W 7-4
10/18 at Bowling Green......................... L 2-10
10/21 ALABAMA-HUNTSVILLE ............ L 3-4
10/22 WESTERN MICHIGAN• .............. L 2-6
10/28 MIAMI (Ohio)• ............................. L 3-5
10/29 at Miami (Ohio)• .......................... L 2-4
11/4 at Michigan• ................................ L 2-10
11/5 at Michigan State• ....................... L 3-5
11/12 WESTERN MICHIGAN• .............. L 3-4
11/18 at Lake Superior State•  ........... T OT 2-2
11/19 at Ferris State•  ........................ T OT 4-4
12/2 at Michigan State• ....................... L 2-8
12/3 at Western Michigan• .................. L 2-4
12/9 MICHIGAN1• ................................ L 2-7
12/10 BOWLING GREEN .....................W 4-3
12/28 vs. Denver2 .................................. L 3-5
12/29 vs. Air Force2 ...............................W 7-4
1/6 ILLINOIS AT CHICAGO• .............W 5-4
1/7 NOTRE DAME•  .......................... L 3-4
1/12 at Miami (Ohio)• .......................... L 3-5
1/13 BOWLING GREEN1• ................... L 3-9
1/20 at Illinois at Chicago• ................... L 3-7
1/21 at Illinois at Chicago• ...................W 7-1
1/27 at Alaska Fairbanks ..................... L 3-5
1/28 at Alaska Fairbanks ..................... L 3-5
2/3 LAKE SUPERIOR STATE1• ......... L 0-5
2/4 LAKE SUPERIOR STATE• .......... L 2-7
2/10 at Notre Dame• ........................... L 1-5
2/11 at Notre Dame• ........................... L 3-4
2/17 FERRIS STATE• .......................... L 1-4
2/18 FERRIS STATE• ..........................W 7-1
2/24 at Bowling Green• ....................... L 5-7
2/26 BOWLING GREEN1• ................... L 1-6
3/3 MICHIGAN STATE•  ................. L OT 3-4
3/5 MICHIGAN1• ................................ L 2-10
3/7 ALASKA FAIRBANKS3 ................W 7-2
3/10 at Michigan4 ................................. L 2-7
3/11 at Michigan4 ................................. L 0-4
1Ohio Expo Center Coliseum; 2Denver Cup, Denver, 
Colo.;3CCHA Play-in; 4CCHA	Tournament	Quarterfinals
1993-94
Overall Record: 7-23-5
H: 3-10-3 A: 4-13-2 N: 0-0-0 OT: 1-2-5
CCHA Record: 6-19-5 (10th/11)
Coach: Jerry Welsh
Captain: Tim Green
Date Opponent ................................ Result OSU-OPP
10/16 TORONTO ..................................W 4-0
10/22 at Bowling Green• ....................... L 0-6
10/23 BOWLING GREEN• .................... L 2-3
11/5 KENT STATE•  ......................... T OT 4-4
11/6 at Kent State• ..............................W 4-2
11/12 NOTRE DAME1• .......................... L 2-3
11/13 LAKE SUPERIOR• ...................... L 1-4
11/19 at Michigan• ................................ L 3-4
11/20 at Michigan• ................................ L 1-5
11/26 at Western Michigan• .................. L 2-7
11/27 at Western Michigan•  .............. T OT 3-3
12/3 at Dalhousie University ............... L 1-4
12/4 at Dalhousie University ............... L 2-3
12/10 at Illinois at Chicago• ................... L 2-3
12/11 at Notre Dame• ........................... L 4-5
12/27 vs. McGill2 ................................... L 2-10
12/28 vs. Regina2 .................................. L 4-5
12/29 vs. Saskatchewan2 ................... L OT 4-5
1/7 MICHIGAN STATE• ..................... L 3-7
1/8 MIAMI (Ohio)• ............................. L 2-3
1/14 at Lake Superior•  .................... T OT 3-3
1/15 at Lake Superior• ........................ L 1-4
1/21 ILLINOIS AT CHICAGO• ............. L 1-5
1/22 NOTRE DAME1• ....................... T OT 3-3
1/28 MICHIGAN• ................................. L 1-5
1/29 MICHIGAN STATE• ..................... L 4-7
2/4 at Michigan State• .......................W 5-4
2/5 at Bowling Green• .......................W 4-3
2/11 FERRIS STATE• ..........................W 5-3
2/12 ILLINOIS-CHICAGO•  .............. T OT 3-3
2/18 at Ferris State•  ........................W OT 4-3
2/19 at Ferris State• ............................ L 1-6
2/25 KENT STATE•  ......................... L OT 5-6
2/26 WESTERN MICHIGAN• .............. L 2-4
3/4 MIAMI (Ohio)• .............................W 4-3
3/5 at Miami (Ohio)• .......................... L 2-3
3/11 at Lake Superior State3 ............... L 0-5
3/12 at Lake Superior State3 ............... L 0-8
1Ohio Expo Center Coliseum; 2Saskatoon Holiday 
Tournament (certified foreign tour exhibition games 
- results are not included in season totals); 3CCHA 
Tournament First Round
1992-93
Overall Record: 5-30-2
H: 3-10-2 A: 1-19-0 N: 1-1-0 OT: 1-1-2
CCHA Record: 3-25-2 (11th/11)
Coach: Jerry Welsh
Captain: Phil Cadman
Date Opponent ................................ Result OSU-OPP
10/17 TORONTO  ..............................W OT 5-4
10/23 at Illinois at Chicago• ................... L 2-3
10/24 at Illinois at Chicago• ...................W 5-4
10/30 at Alaska Fairbanks  ................. L OT 3-4
10/31 at Alaska Fairbanks ..................... L 1-4
11/13 LAKE SUPERIOR• ...................... L 1-8
11/14 LAKE SUPERIOR• (ot) ............ T OT 4-4
11/20 BOWLING GREEN• ....................W 7-5
11/21 at Bowling Green• ....................... L 2-11
11/27 MIAMI (Ohio)• ............................. L 2-6
11/28 at Miami (Ohio)• .......................... L 1-7
2 0 1 5 - 1 6  M E N ’ S  H O C K E Y M E D I A  I N F O R M A T I O N
6 2
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12/4 FERRIS STATE• .......................... L 3-6
12/5 FERRIS STATE• ..........................W 4-0
12/11 NOTRE DAME• ........................... L 4-5
12/12 ILLINOIS AT CHICAGO• ............. L 4-6
12/29 vs. Maine1 .................................... L 4-9
12/30 vs. Cornell1 ..................................W 3-0
1/8 at Notre Dame• ........................... L 1-3
1/9 at Notre Dame• ........................... L 0-4
1/15 at Michigan• ................................ L 1-5
1/16 at Western Michigan• .................. L 1-5
1/22 WESTERN MICHIGAN•  .......... T OT 4-4
1/23 MICHIGAN STATE• ..................... L 2-8
1/29 at Ferris State• ............................ L 2-3
1/30 at Lake Superior State• ............... L 0-8
2/5 MICHIGAN• ................................. L 1-10
2/6 KENT STATE• ............................. L 1-4
2/12 at Michigan State• ....................... L 2-7
2/13 at Michigan State• ....................... L 1-7
2/19 at Kent State• .............................. L 6-8
2/20 at Kent State• .............................. L 5-11
2/26 at Miami (Ohio)• .......................... L 1-8
2/27 BOWLING GREEN• .................... L 4-5
3/5 WESTERN MICHIGAN• .............. L 2-7
3/6 MICHIGAN• ................................. L 1-13
3/11 at Miami (Ohio)2 .......................... L 2-8
3/12 at Miami (Ohio)2 .......................... L 2-7
1Cleveland	College	Hockey	Classic,	Richfield	
Coliseum,	Richfield,	Ohio;	2CCHA First Round
1991-92
Overall Record: 12-21-5
H: 6-6-5 A: 6-12-4 N: 0-2-0 OT: 2-1-5
CCHA Record: 8-19-5 (8th/9)
Coach: Jerry Welsh
Captain: Rob Schriner
Date Opponent ................................ Result OSU-OPP
10/19 KENT STATE...............................W 6-3
10/25 BOWLING GREEN• ....................W 5-3
10/26 at Bowling Green•  ................... L OT 5-6
11/1 MIAMI (Ohio)• ............................. L 6-10
11/2 at Miami (Ohio)• .......................... L 5-6
11/8 WESTERN MICHIGAN•  .......... T OT 4-4
11/9 WESTERN MICHIGAN• .............. L 6-9
11/19 at Michigan• ................................ L 3-9
11/22 FERRIS STATE• .......................... L 2-5
11/23 FERRIS STATE•  ...................... T OT 5-5
12/6 at Michigan State• ....................... L 4-12
12/7 at Michigan State• ....................... L 3-6
12/13 ILLINOIS AT CHICAGO• .............W 4-2
12/14 ILLINOIS AT CHICAGO• .............W 10-7
12/27 vs. Colgate1  .............................W OT 6-5
12/28 vs. Clarkson1 ...............................W 4-3
1/3 at Lake Superior• ........................ L 1-9
1/4 at Lake Superior• ........................ L 0-6
1/10 MICHIGAN STATE•  ................. T OT 6-6
1/11 MICHIGAN STATE• ..................... L 3-5
1/17 at Western Michigan• .................. L 1-8
1/18 at Western Michigan• .................. L 5-8
1/24 MICHIGAN• ................................. L 2-4
1/25 at Michigan• ................................ L 3-9
1/31 at Bowling Green•  ...................W OT 5-4
2/1 BOWLING GREEN•  ................ T OT 5-5
2/7 at Miami (Ohio)• .......................... L 3-5
2/8 MIAMI (Ohio)•  ......................... T OT 5-5
2/12 at Kent State  ..............................W 6-5
2/18 MICHIGAN• ................................. L 2-3
2/21 at Ferris State•  ........................ L OT 5-6
2/22 at Ferris State• ............................ L 2-5
2/28 LAKE SUPERIOR STATE• ..........W 7-4
2/29 LAKE SUPERIOR STATE• ..........W 8-2
3/6 at Illinois at Chicago• ...................W 4-1
3/7 at Illinois at Chicago• ...................W 5-3
3/13 at Michigan2 ................................. L 2-4
3/14 at Michigan2 ................................. L 4-9
1Syracuse Invitational, Syracuse, N.Y.; 2CCHA Tournament 
Quarterfinals
1990-91
Overall Record: 11-25-4
H: 9-9-2 A: 2-16-2 N: 0-0-0 OT: 2-0-4
CCHA Record: 9-19-4 (7th/9)
Coach: Jerry Welsh
Captains: Rob Schriner, Don Oliver
Date Opponent ................................ Result OSU-OPP
10/12 GUELPH  .................................W OT 5-4
10/13 GUELPH .....................................W 12-2
10/19 FERRIS STATE•  ...................... T OT 3-3
10/20 FERRIS STATE• ..........................W 5-3
10/26 BOWLING GREEN• .................... L 3-9
10/27 at Bowling Green• ....................... L 3-5
11/2 MIAMI (Ohio)• .............................W 5-3
11/3 at Miami (Ohio)• ..........................W 3-1
11/9 ILLINOIS-CHICAGO• .................. L 2-5
11/10 ILLINOIS-CHICAGO•  ..............W OT 3-2
11/16 at Western Michigan• .................. L 2-4
11/17 at Western Michigan• .................. L 1-3
11/23 at Michigan•  ............................ T OT 5-5
11/24 at Michigan• ................................ L 1-9
11/30 LAKE SUPERIOR STATE• .......... L 4-6
12/1 LAKE SUPERIOR STATE• .......... L 1-5
12/7 MICHIGAN STATE• .....................W 5-3
12/8 MICHIGAN STATE•  ................. T OT 2-2
12/14 at Ferris State• ............................ L 3-9
12/15 at Ferris State• ............................ L 3-5
12/21 PROVIDENCE ............................ L 4-7
12/28 at Northern Michigan ................... L 0-10
12/29 at Northern Michigan ................... L 3-8
1/4 at Michigan State• ....................... L 0-5
1/5 at Michigan State• ....................... L 1-3
1/11 WESTERN MICHIGAN• .............. L 1-7
1/12 WESTERN MICHIGAN• ..............W 4-2
1/18 at Miami (Ohio)• ..........................W 6-5
1/19 MIAMI (Ohio)• .............................W 6-1
1/22 KENT STATE............................... L 4-6
2/1 MICHIGAN• ................................. L 2-8
2/2 MICHIGAN• ................................. L 2-4
2/8 at Lake Superior State• ............... L 3-8
2/9 at Lake Superior State• ............... L 2-11
2/15 at Illinois at Chicago• ................... L 6-9
2/16 at Illinois at Chicago•  ............... T OT 6-6
2/22 at Bowling Green• ....................... L 3-7
2/23 BOWLING GREEN• ....................W 3-0
3/1 at Michigan1 ................................. L 4-5
3/2 at Michigan1 ................................. L 4-9
1CCHA	Tournament	Quarterfinals
1989-90
Overall Record: 11-24-5
H: 5-9-2 A: 6-12-4 N: 0-2-0 OT: 2-1-5
CCHA Record: 11-17-4 CCHA (t-5th/9)
Coach: Jerry Welsh
Captains: Derek Higdon, Scott Rex
Date Opponent ................................ Result OSU-OPP
10/13 ILLINOIS AT CHICAGO• .............W 5-2
10/14 ILLINOIS AT CHICAGO• .............W 6-2
10/20 BOWLING GREEN• .................... L 6-9
10/21 at Bowling Green• .......................W 5-3
10/27 FERRIS STATE• ..........................W 7-4
10/28 FERRIS STATE•  ...................... T OT 2-2
11/3 at Maine ...................................... L 1-10
11/4 at Maine ...................................... L 2-5
11/10 WESTERN MICHIGAN• .............. L 4-7
11/11 WESTERN MICHIGAN• .............. L 6-7
11/17 at Michigan• ................................W 6-3
11/19 MICHIGAN• .................................W 7-3
11/24 at Michigan State• ....................... L 2-8
11/25 at Michigan State• ....................... L 1-6
12/1 LAKE SUPERIOR• ................... L OT 5-6
12/2 LAKE SUPERIOR• ...................... L 1-3
12/8 MIAMI (Ohio)• .............................W 8-4
12/9 at Miami (Ohio)• .......................... L 4-8
12/15 at Bowling Green• ....................... L 6-7
12/16 BOWLING GREEN• .................... L 5-6
12/28 vs. Western Ontario1 ................... L 3-5
12/29 vs. Cornell1 .................................. L 3-4
1/5 at Ferris State•  ........................ T OT 3-3
1/6 at Ferris State• .........................W OT 4-3
1/12 at Alaska Anchorage ................... L 4-10
1/13 at Alaska Anchorage  ............... T OT 3-3
1/19 at Western Michigan• ..................W 4-3
1/20 at Western Michigan• .................. L 5-7
1/26 MICHIGAN•  ............................. T OT 6-6
1/27 at Michigan•  ............................ T OT 3-3
2/2 MICHIGAN STATE• ..................... L 2-9
2/3 MICHIGAN STATE• ..................... L 2-4
2/9 at Lake Superior State• ............... L 2-10
2/10 at Lake Superior State• ............... L 4-7
2/16 MIAMI (Ohio)• ............................. L 4-8
2/20 at Miami (Ohio)• .......................... L 4-5
2/23 at Illinois at Chicago• ...................W 6-4
2/24 at Illinois at Chicago•  ...............W OT 3-2
3/2 at Bowling Green2 ....................... L 1-7
3/3 at Bowling Green2 ....................... L 5-6
1Riverfront Invitational, Riverfront Coliseum, Cincinnati, 
Ohio; 2CCHA	Tournament	Quarterfinals
1988-89
Overall: 9-26-5
H: 6-11-3 A: 2-14-2 N: 1-1-0 OT: 3-0-5
CCHA: 7-20-5 (8th/9)
Coach: Jerry Welsh
Captain: Andy Forcey
Date Opponent ................................ Result OSU-OPP
10/14 at Illinois at Chicago• ................... L 6-8
10/15 at Illinois at Chicago• ................... L 2-9
10/21 BOWLING GREEN•  ................W OT 4-3
10/22 at Bowling Green• ....................... L 3-6
10/28 at Ferris State• ............................ L 1-3
10/29 at Ferris State• ............................ L 1-6
11/4 MAINE ......................................... L 4-6
11/5 MAINE ......................................... L 2-10
11/11 at Western Michigan• .................. L 3-4
11/12 at Western Michigan• .................. L 2-3
11/18 at Michigan•  ............................ T OT 4-4
11/19 at Michigan• ................................W 2-1
11/25 MICHIGAN STATE• ..................... L 3-5
11/26 MICHIGAN STATE• ..................... L 4-9
12/2 at Lake Superior State• ............... L 1-4
12/3 at Lake Superior•  .................... T OT 4-4
12/9 MIAMI (Ohio)• .............................W 10-9
12/10 at Miami (Ohio)• ..........................W 5-4
12/16 at Bowling Green• ....................... L 4-7
12/17 BOWLING GREEN•  ................W OT 3-2
12/29 vs. Miami (Ohio)1 .........................W 7-6
12/30 vs. Boston College1 ..................... L 2-7
2 0 1 5 - 1 6  M E N ’ S  H O C K E Y M E D I A  I N F O R M A T I O N
6 3
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1/6 FERRIS STATE• ..........................W 5-3
1/7 FERRIS STATE•  ......................W OT 4-3
1/13 YORK UNIVERSITY  ..................W 7-1
1/14 YORK UNIVERSITY ................... L 4-5
1/20 WESTERN MICHIGAN•  .......... T OT 3-3
1/21 WESTERN MICHIGAN• .............. L 1-5
1/27 MICHIGAN• ................................. L 4-5
1/28 MICHIGAN• ................................. L 3-7
2/3 at Michigan State• ....................... L 2-6
2/4 at Michigan State• ....................... L 2-4
2/10 LAKE SUPERIOR•  .................. T OT 3-3
2/11 LAKE SUPERIOR• ...................... L 1-5
2/17 MIAMI (Ohio)• ............................. L 4-5
2/21 at Miami (Ohio)• .......................... L 4-8
2/24 ILLINOIS-CHICAGO•  .............. T OT 6-6
2/25 ILLINOIS-CHICAGO• .................. L 2-6
3/3 at Michigan State2 ....................... L 5-9
3/4 at Michigan State2 ....................... L 4-11
1Riverfront Invitational, Riverfront Coliseum, Cincinnati, 
Ohio; 2CCHA	Tournament	Quarterfinals
1987-88
10-24-6, 7-21-4 CCHA (8th/9)
H: 9-8-3 A: 1-15-2 N: 0-1-1 OT: 0-1-5
Coach: Jerry Welsh
Captain: Mark Anderson
Date Opponent ................................ Result OSU-OPP
10/9 MICHIGAN STATE• ..................... L 4-9
10/10 MICHIGAN STATE•  ................. T OT 6-6
10/16 at Lake Superior State•  ........... T OT 4-4
10/17 at Lake Superior• ........................ L 2-9
10/23 MICHIGAN• ................................. L 3-5
10/24 MICHIGAN• .................................W 6-3
10/30 CLARKSON ................................W 4-3
10/31 CLARKSON ................................W 3-2
11/6 at Bowling Green• .................... T OT 5-5
11/7 BOWLING GREEN• .................... L 3-8
11/13 FERRIS STATE• ..........................W 8-4
11/14 FERRIS STATE•  ...................... T OT 3-3
11/20 MIAMI (Ohio)• .............................W 7-2
11/21 at Miami (Ohio)• .......................... L 1-6
11/27 WESTERN MICHIGAN• ..............W 5-4
11/28 WESTERN MICHIGAN• .............. L 3-5
12/4 at Illinois at Chicago• ................... L 2-4
12/5 at Illinois at Chicago• ................... L 3-7
12/11 LAKE SUPERIOR• ...................... L 0-7
12/12 LAKE SUPERIOR• ...................... L 2-5
1/2 vs. Miami (Ohio)1 ......................... L 2-4
1/3 vs. Colgate1 ................................. T 4-4
1/8 at Michigan•  ............................ L OT 5-6
1/9 at Michigan• ................................W 7-6
1/15 YORK UNIVERSITY  ..................W 7-3
1/16 YORK UNIVERSITY  ............... T OT 5-5
1/22 BOWLING GREEN• .................... L 2-8
1/23 at Bowling Green• ....................... L 1-9
1/29 at Ferris State• ............................ L 1-6
1/30 at Ferris State• ............................ L 1-4
2/5 at Miami (Ohio)• .......................... L 3-5
2/6 MIAMI (Ohio)• .............................W 5-4
2/12 at Western Michigan• .................. L 6-9
2/13 at Western Michigan• .................. L 3-7
2/19 ILLINOIS AT CHICAGO• ............. L 1-2
2/20 ILLINOIS AT CHICAGO• .............W 5-3
2/26 at Michigan State• ....................... L 4-7
2/27 at Michigan State• ....................... L 5-6
3/5 at Lake Superior2 ......................... L 2-6
3/6 at Lake Superior2 ......................... L 1-4
1Riverfront Invitational, Riverfront Coliseum, Cincinnati, 
Ohio; 2CCHA	Tournament	Quarterfinals
1986-87
Overall: 19-23-1
H: 9-8-1 A: 7-14-0 N: 3-1-0 OT: 2-2-1
CCHA: 12-19-1 CCHA (6th/9)
Coach: Jerry Welsh
Captains: Mark Anderson, Joe Tracy
Date Opponent ................................ Result OSU-OPP
10/10 at Michigan State• ....................... L 4-8
10/11 at Michigan State• ....................... L 4-6
10/17 LAKE SUPERIOR•  .................. T OT 4-4
10/18 LAKE SUPERIOR• ...................... L 5-11
10/24 at Michigan• ................................ L 2-8
10/25 at Michigan•  ............................W OT 4-3
10/31 at Clarkson  ................................. L 4-5
11/1 at Clarkson .................................. L 2-3
11/7 at Bowling Green• ....................... L 2-5
11/8 BOWLING GREEN• .................... L 2-4
11/14 at Ferris State• ............................ L 1-4
11/15 at Ferris State• ............................W 3-2
11/21 MIAMI (Ohio)• .............................W 11-8
11/22 at Miami (Ohio)• ..........................W 6-5
11/28 at Western Michigan• .................. L 4-9
11/29 at Western Michigan• .................. L 2-4
12/5 ILLINOIS AT CHICAGO• .............W 4-3
12/6 ILLINOIS AT CHICAGO• ............. L 2-4
12/12 at Lake Superior•  .................... L OT 3-4
12/13 at Lake Superior•  ....................W OT 5-4
12/27 vs. Alaska Anchorage1 .................W 7-4
12/28 vs. Princeton1 ..............................W 6-5
1/2 MICHIGAN• .................................W 7-4
1/3 MICHIGAN•  ............................. L OT 7-8
1/9 WESTERN ONTARIO .................W 4-3
1/10 WESTERN ONTARIO .................W 7-0
1/16 BOWLING GREEN• .................... L 3-7
1/17 at Bowling Green• ....................... L 6-8
1/23 FERRIS STATE• ..........................W 3-2
1/24 FERRIS STATE• ..........................W 5-4
1/30 at Miami (Ohio)• ..........................W 7-5
1/31 MIAMI (Ohio)• .............................W 5-3
2/6 WESTERN MICHIGAN• .............. L 2-3
2/7 WESTERN MICHIGAN• .............. L 3-6
2/13 at Illinois at Chicago• ................... L 2-5
2/14 at Illinois at Chicago• ................... L 3-4
2/20 MICHIGAN STATE• ..................... L 4-8
2/21 MICHIGAN STATE• .....................W 7-5
2/27 at Lake Superior State2 ............... L 5-8
2/28 at Lake Superior State2 ...............W 5-2
3/1 at Lake Superior State2 ...............W 8-4
3/6 vs. Bowling Green3 ...................... L 3-5
3/7 vs. Western Michigan4 .................W 7-4
1Schweppes Invitational, Riverfront Coliseum, Cincinnati, 
Ohio; 2CCHA Tournament Quarterfinals; 3CCHA 
Semifinals,	Joe	Louis	Arena,	Detroit;	4CCHA Consolation, 
Joe Louis Arena, Detroit
1985-86
Overall: 23-19-1
H: 10-8-0 A: 12-10-1 N: 1-1-0 OT: 0-3-1
CCHA: 16-15-1 (5th/9)
Coach: Jerry Welsh
Captains: Don Perkins, Mark Shortt
Date Opponent ................................ Result OSU-OPP
10/11 MICHIGAN STATE• ..................... L 2-6
10/12 MICHIGAN STATE• ..................... L 2-5
10/18 at Illinois at Chicago• ................... L 3-8
10/19 at Illinois at Chicago• ...................W 10-6
10/25 at Lake Superior State• ...............W 4-2
10/26 at Lake Superior• ........................W 3-2
11/1 at Bowling Green• ....................... L 5-9
11/2 BOWLING GREEN• .................... L 4-7
11/8 WESTERN MICHIGAN• .............. L 3-8
11/9 WESTERN MICHIGAN•  .......... L OT 7-8
11/15 MIAMI (Ohio)• .............................W 6-4
11/16 at Miami (Ohio)• ..........................W 4-3
11/22 at Ferris State• ............................ L 4-11
11/23 at Ferris State• ............................W 5-3
11/29 MICHIGAN• .................................W 4-2
11/30 MICHIGAN• .................................W 6-5
12/6 WINDSOR ...................................W 14-5
12/7 MICHIGAN-DEARBORN.............W 4-3
12/14 at Michigan State•  ................... L OT 5-6
12/15 at Michigan State• ....................... L 0-8
12/28 vs. Western Ontario  ................... L 7-9
12/29 vs. Acadia ....................................W 5-3
1/3 ILLINOIS AT CHICAGO• .............W 7-5
1/4 ILLINOIS AT CHICAGO• ............. L 5-6
1/10 LAKE SUPERIOR STATE• ..........W 6-3
1/11 LAKE SUPERIOR STATE• ..........W 6-2
1/17 BOWLING GREEN• .................... L 3-5
1/18 at Bowling Green• ....................... L 7-9
1/24 at Western Michigan• .................. L 7-11
1/25 at Western Michigan• ..................W 6-4
1/31 at Miami (Ohio)•  ...................... T OT 5-5
2/1 MIAMI (Ohio)• .............................W 4-3
2/7 FERRIS STATE• .......................... L 4-9
2/8 FERRIS STATE• ..........................W 6-2
2/14 at Michigan• ................................W 6-4
2/15 at Michigan• ................................W 8-6
2/17 at Alaska Anchorage ...................W 8-7
2/18 at Alaska Anchorage ...................W 9-5
2/20 at Alaska Fairbanks .....................W 6-3
2/21 at Alaska Fairbanks ..................... L 2-6
2/28 at Lake Superior2 ......................... L 1-3
3/1 at Lake Superior2  ........................W 4-1
3/2 at Lake Superior2  ..................... L OT 2-3
1Riverfront Invitational, Riverfront Coliseum, Cincinnati, 
Ohio; 2CCHA	Tournament	Quarterfinals
1984-85
Overall: 19-20-2
H: 9-8-0 A: 7-11-2 N: 3-1-0 OT: 2-4-2
CCHA: 13-17-2 (6th/9)
Coach: Jerry Welsh
Captain: Mark Shortt
Date Opponent ................................ Result OSU-OPP
10/12 MICHIGAN STATE•  ................. L OT 4-5
10/13 MICHIGAN STATE• ..................... L 3-6
10/19 ILLINOIS-CHICAGO• ............... L OT 4-5
10/20 ILLINOIS-CHICAGO• ..................W 7-2
10/26 LAKE SUPERIOR STATE• .......... L 5-6
10/27 LAKE SUPERIOR STATE• ..........W 2-1
11/2 BOWLING GREEN• ....................W 7-3
11/3 at Bowling Green• ....................... L 4-8
11/9 at Western Michigan• ..................W 3-2
11/10 at Western Michigan• .................. L 1-4
11/16 at Miami (Ohio)•  ...................... T OT 2-2
11/17 MIAMI (Ohio)• .............................W 9-3
11/23 FERRIS STATE• .......................... L 3-6
11/24 FERRIS STATE• ..........................W 6-3
11/30 at Michigan•  ............................ T OT 4-4
12/1 at Michigan•  ............................W OT 4-3
12/7 WINDSOR  ...............................W OT 6-5
12/14 at Michigan State• ....................... L 0-7
12/15 at Michigan State• ....................... L 1-9
12/28 vs. St. Lawrence1 ........................W 8-4
12/29 vs. Cornell1 ..................................W 3-1
2 0 1 5 - 1 6  M E N ’ S  H O C K E Y M E D I A  I N F O R M A T I O N
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1/4 at Illinois at Chicago• ................... L 2-5
1/5 at Illinois at Chicago•  ............... L OT 3-4
1/11 at Lake Superior State• ............... L 2-5
1/12 at Lake Superior State• ............... L 1-9
1/18 BOWLING GREEN• ....................W 7-3
1/19 at Bowling Green• ....................... L 4-7
1/25 WESTERN MICHIGAN• ..............W 6-4
1/26 WESTERN MICHIGAN• ..............W 5-4
2/1 MIAMI (Ohio)• ............................. L 3-7
2/2 at Miami (Ohio)• ..........................W 5-4
2/8 at Ferris State• ............................W 5-2
2/9 at Ferris State• ............................W 3-0
2/15 MICHIGAN• ................................. L 1-4
2/16 MICHIGAN• ................................. L 4-6
2/22 at Northern Arizona .....................W 6-2
2/23 at Northern Arizona ..................... L 4-7
3/1 at Western Michigan2 ..................W 4-2
3/2 at Western Michigan2  .............. L OT 4-5
3/8 vs. Michigan State3 ...................... L 0-8
3/9 vs. Bowling Green4 ......................W 7-4
1Lake Placid Tournament, Lake Placid, N.Y.; 2CCHA 
Tournament	Quarterfinals;	3CCHA	Semifinals,	Joe	Louis	
Arena, Detroit; 4CCHA Consolation, Joe Louis Arena, 
Detroit
1983-84
Overall: 30-10-1
H: 17-4-0 A: 12-5-1 N: 1-1-0 OT: 2-2-1
CCHA: 21-9 CCHA (t-2nd/11)
Coach: Jerry Welsh
Captain: Paul Pooley
Date Opponent ................................ Result OSU-OPP
10/7 MICHIGAN-DEARBORN.............W 6-2
10/14 WILFRID LAURIER .....................W 5-2
10/15 WINDSOR ...................................W 10-1
10/21 MICHIGAN• .................................W 9-1
10/22 MICHIGAN• .................................W 6-4
10/28 NORTHERN MICHIGAN• ............W 5-4
11/2 NORTHERN MICHIGAN• ............W 8-1
11/4 at Ferris State• ............................W 6-3
11/5 at Ferris State• ............................W 3-1
11/11 MIAMI (Ohio)• .............................W 4-3
11/12 at Miami (Ohio)• ..........................W 7-3
11/18 ILLINOIS AT CHICAGO• .............W 8-2
11/19 ILLINOIS AT CHICAGO• .............W 9-2
11/29 at Miami (Ohio)• .......................... L 3-4
12/2 BOWLING GREEN• .................... L 2-4
12/3 at Bowling Green • ...................... L 6-8
12/9 at Denver.....................................W 4-3
12/10 at Denver.....................................W 6-5
12/16 at Western Michigan• ..................W 4-2
12/17 at Western Michigan•  ..............W OT 4-3
1/6 at Lake Superior State• ...............W 8-2
1/7 at Lake Superior State• ...............W 5-4
1/13 MICHIGAN STATE• .....................W 4-2
1/14 MICHIGAN STATE• ..................... L 3-5
1/20 at Michigan Tech• ........................ L 5-6
1/21 MICHIGAN TECH• ......................W 6-3
1/27 at Bowling Green•  ................... L OT 3-4
1/28 BOWLING GREEN•  ................ L OT 2-3
2/3 at Miami (Ohio)• .......................... L 3-5
2/4 MIAMI (Ohio)• .............................W 8-3
2/10 at UMass. Lowell ...................... T OT 4-4
2/11 at UMass. Lowell .........................W 7-3
2/14 MIAMI (Ohio)• .............................W 3-2
2/17 at Illinois at Chicago• ...................W 5-0
2/18 at Illinois at Chicago• ...................W 7-3
2/24 WESTERN MICHIGAN• .............. L 4-6
2/25 WESTERN MICHIGAN• ..............W 5-3
3/2 FERRIS STATE1 ..........................W 5-2
3/3 FERRIS STATE1 ..........................W 6-1
3/9 vs. Michigan State2 ...................... L 1-8
3/10 vs. Bowling Green3 (ot) ............W OT 3-2
1CCHA	Tournament	Quarterfinals;	 2CCHA	Semifinals,	
Joe Louis Arena, Detroit; 3CCHA Consolation, Joe Louis 
Arena, Detroit
1982-83
Overall: 26-9-5
H: 15-3-2 A: 10-5-3 N: 1-1-0 OT: 0-1-5
CCHA: 21-7-4 (t-2nd/12)
Coach: Jerry Welsh
Captain: Paul Pooley
Date Opponent ................................ Result OSU-OPP
10/15 WILFRID LAURIER .....................W 6-1
10/16 WILFRID LAURIER  ................. T OT 5-5
10/22 MICHIGAN TECH• ......................W 3-0
10/23 MICHIGAN TECH• ......................W 6-4
10/29 at Michigan State• ....................... L 2-5
10/30 at Michigan State• ....................... L 1-5
11/5 MIAMI (Ohio)• .............................W 4-3
11/6 at Miami (Ohio)•  ...................... L OT 4-5
11/12 at Bowling Green•  ................... T OT 3-3
11/13 BOWLING GREEN• ....................W 5-3
11/19 at Michigan• ................................W 5-4
11/20 at Michigan• ................................ L 4-5
11/26 at Windsor ...................................W 4-3
11/27 at Windsor ...................................W 9-2
12/3 at Northern Michigan•  ............. T OT 3-3
12/4 at Northern Michigan• .................W 7-3
12/10 at Notre Dame• ...........................W 6-3
12/11 at Notre Dame• ...........................W 6-5
12/17 at Western Michigan• ..................W 5-1
12/18 at Western Michigan• ..................W 7-1
1/7 FERRIS STATE• .......................... L 6-7
1/8 FERRIS STATE•  ...................... T OT 3-3
1/14 at Illinois at Chicago•  ............... T OT 2-2
1/15 at Illinois at Chicago• ...................W 4-3
1/21 LAKE SUPERIOR STATE• ..........W 7-5
1/22 LAKE SUPERIOR STATE• ..........W 8-3
1/28 MIAMI (Ohio)• .............................W 6-2
1/29 at Miami (Ohio)• ..........................W 5-4
2/4 ILLINOIS AT CHICAGO• .............W 6-3
2/5 ILLINOIS AT CHICAGO• .............W 5-1
2/11 WESTERN MICHIGAN• ..............W 6-2
2/12 WESTERN MICHIGAN• ..............W 6-1
2/18 NOTRE DAME• ........................... L 3-6
2/19 NOTRE DAME• ...........................W 8-1
2/25 BOWLING GREEN• ....................W 10-5
2/26 at Bowling Green• ....................... L 3-6
3/4 MIAMI (Ohio)1 ..............................W 6-2
3/5 MIAMI (Ohio)1 .............................. L 4-6
3/11 vs. Michigan State2 ...................... L 3-8
3/12 vs. Northern Michigan3 ................W 8-6
1CCHA	Tournament	Quarterfinals;	2CCHA	Semifinals,	
Joe Louis Arena, Detroit; 3CCHA Consolation, Joe 
Louis Arena, Detroit
1981-82
Overall: 16-17-1
H: 11-8-1 A: 5-9-0 N: 0-0-0 OT: 0-0-1
CCHA: 10-17-1 (10th/11)
Coach: Jerry Welsh
Captain: Larry Marson
Date Opponent ................................ Result OSU-OPP
10/23 NOTRE DAME• ........................... L 5-7
10/24 NOTRE DAME•  ....................... T OT 4-4
10/30 WINDSOR ...................................W 7-3
10/31 WINDSOR ...................................W 3-2
11/6 NORTHERN MICHIGAN• ............W 3-2
11/7 NORTHERN MICHIGAN• ............ L 2-3
11/13 at Ferris State• ............................ L 1-4
11/14 at Ferris State• ............................ L 3-5
11/20 at Notre Dame• ........................... L 4-6
11/21 at Notre Dame• ........................... L 3-6
11/27 WILFRID LAURIER .....................W 6-4
11/28 WILFRID LAURIER .....................W 11-2
12/4 at Michigan• ................................W 4-3
12/5 at Michigan• ................................ L 3-7
12/11 BOWLING GREEN• .................... L 2-5
12/12 BOWLING GREEN• .................... L 2-5
12/16 at Michigan Tech• ........................ L 7-8
12/17 at Michigan Tech• ........................ L 5-7
1/8 LAKE SUPERIOR STATE• .......... L 3-9
1/9 LAKE SUPERIOR STATE• .......... L 2-6
1/15 at Western Michigan• ..................W 5-2
1/16 at Western Michigan• ..................W 6-3
1/22 MICHIGAN STATE• ..................... L 3-7
1/23 MICHIGAN STATE• .....................W 4-1
1/29 ILLINOIS AT CHICAGO ..............W 16-2
1/30 ILLINOIS AT CHICAGO ..............W 8-5
2/5 MIAMI (Ohio)• .............................W 9-2
2/6 at Miami (Ohio)• ..........................W 6-3
2/12 at Bowling Green• .......................W 6-5
2/13 at Bowling Green• ....................... L 0-6
2/19 MICHIGAN• .................................W 3-1
2/20 MICHIGAN• ................................. L 1-4
2/26 at Miami (Ohio)• .......................... L 4-6
2/27 MIAMI (Ohio)• .............................W 7-5
1980-81
Overall: 24-12-3
H: 16-3-1 A: 9-9-1 N: 1-1-0 OT: 1-0-1
CCHA: 15-6-1 (2nd/7)
Coach: Jerry Welsh
Captain: Mark Freeman
Date Opponent ................................ Result OSU-OPP
10/17 WINDSOR ...................................W 9-2
10/25 at U.S. International .................W OT 4-3
10/26 at U.S. International .................... L 0-3
10/31 WILFRID LAURIER ..................... L 3-6
11/1 WILFRID LAURIER .....................W 3-1
11/6 at Elmira ......................................W 7-3
11/7 at RPI .......................................... L 5-8
11/22 GUELPH .....................................W 7-0
11/25 MIAMI (Ohio)• .............................W 5-3
11/28 WESTERN ONTARIO .................W 13-7
11/29 WESTERN ONTARIO .................W 6-5
12/5 BOWLING GREEN• ....................W 5-2
12/6 BOWLING GREEN• ....................W 6-3
12/12 at Lake Superior State•  ...........W OT 7-6
12/13 at Lake Superior State• ............... L 5-7
1/2 at Minnesota................................ L 5-6
1/3 at Minnesota................................ L 2-6
1/7 NORTHERN MICHIGAN• ............W 5-1
1/10 NORTHERN MICHIGAN• ............W 9-2
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1/16 at Ferris State•  ........................W OT 3-2
1/17 at Ferris State• ............................W 6-1
1/23 WESTERN MICHIGAN• ..............W 3-2
1/24 WESTERN MICHIGAN• ..............W 6-0
1/30 at Northern Michigan• ................. L 2-7
1/31 at Northern Michigan• ................. L 0-7
2/3 at Miami (Ohio)............................W 6-5
2/6 LAKE SUPERIOR STATE• .......... L 4-7
2/7 LAKE SUPERIOR STATE• ..........W 6-1
2/13 at Bowling Green• .......................W 7-5
2/14 at Bowling Green• .................... L OT 6-7
2/17 MIAMI (Ohio)• .............................W 7-6
2/20 at Western Michigan•  ..............W OT 4-3
2/21 at Western Michigan•  .............. T OT 5-5
2/27 FERRIS STATE• .......................... L 1-2
2/28 FERRIS STATE• ..........................W 5-3
3/6 FERRIS STATE* ......................... T 3-3
3/8 FERRIS STATE* .........................W 5-3
3/13 at Northern Michigan1 .................. T 2-2
3/14 at Northern Michigan1 .................. L 2-4
1CCHA	Tournament	Semifinals
1979-80
Overall: 25-10-3
H: 15-4-2 A: 10-6-1 N: 0-0-0 OT: 2-1-2
CCHA: 14-5-1 (2nd/6)
Coach: Jerry Welsh
Captain: Mike Conrad
Date Opponent ................................ Result OSU-OPP
10/12 U.S. International ........................ L 2-5
10/13 U.S. International ........................W 10-2
10/27 WESTERN ONTARIO .................W 9-2
11/3 at U.S. International .................... L 3-7
11/4 at U.S. International ....................W 4-2
11/9 NEW HAMPSHIRE (forfeit) .........W 1-0
11/10 NEW HAMPSHIRE (forfeit) .........W 1-0
11/16 at Boston College  ....................W OT 5-4
11/17 at UMass Lowell ..........................W 6-1
11/27 MIAMI (Ohio) ............................... T 1-1
12/1 WILFRID LAURIER .....................W 10-5
12/7 CONCORDIA ..............................W 4-3
12/8 CONCORDIA ..............................W 7-4
12/14 WESTERN MICHIGAN• ..............W 4-3
12/15 WESTERN MICHIGAN• ..............W 7-3
12/19 at Minnesota-Duluth ....................W 6-1
12/21 at North Dakota ........................... L 2-7
12/22 at North Dakota ........................... L 2-8
1/4 at Ferris State• ............................W 6-4
1/5 at Ferris State• ............................W 5-1
1/11 at Northern Michigan• ................. L 3-4
1/12 at Northern Michigan• ................. L 1-2
1/18 BOWLING GREEN• ....................W 8-2
1/19 BOWLING GREEN• ....................W 5-0
1/25 at Lake Superior State• ...............W 9-1
1/26 at Lake Superior State• ...............W 7-4
2/1 NORTHERN MICHIGAN• ............W 4-3
2/2 NORTHERN MICHIGAN• ............ L 3-5
2/8 FERRIS STATE• ..........................W 6-5
2/9 FERRIS STATE•  ......................... L 5-6
2/15 at Western Michigan•  ................. T 6-6
2/16 at Western Michigan• .................. L 5-7
2/22 LAKE SUPERIOR STATE• ..........W 6-0
2/23 LAKE SUPERIOR STATE• ..........W 9-5
2/29 at Bowling Green• .......................W 5-3
3/1 at Bowling Green•  ...................W OT 7-6
3/7 FERRIS STATE1 .......................... T 4-4
3/8 FERRIS STATE1 .......................... L 4-8
1CCHA	Tournament	Semifinals
1978-79
Overall: 25-13-2
H: 15-3-1 A: 9-9-1 N: 1-1-0 OT: 1-0-1
CCHA: 15-8-1 (2nd/7)
Coach: Jerry Welsh
Captain: Mike Conrad
Date Opponent ................................ Result OSU-OPP
10/20 at Michigan State ........................ L 1-4
10/21 at Michigan State ........................ L 1-5
11/3 WATERLOO ................................W 10-5
11/4 WATERLOO ................................W 10-2
11/10 ST. LAWRENCE ..........................W 6-4
11/11 ST. LAWRENCE ..........................W 11-3
11/21 at Bowling Green• ....................... L 3-6
11/24 at Vermont ...................................W 7-5
11/25 at Vermont ...................................W 6-5
12/1 FERRIS STATE• ..........................W 9-6
12/2 FERRIS STATE• ..........................W 10-3
12/8 at Northern Michigan•  ................ L 3-4
12/9 at Northern Michigan•  .............W OT 7-6
12/15 LAKE SUPERIOR STATE• ..........W 3-1
12/16 LAKE SUPERIOR STATE• ..........W 7-4
12/21 at Western Michigan• .................. L 3-8
12/22 at Western Michigan• ..................W 10-6
12/29 vs. Michigan1 ...............................W 5-4
12/30 vs. Michigan Tech1 ...................... L 4-7
1/9 BOWLING GREEN• .................... L 2-3
1/13 at St. Louis• .................................W 5-4
1/14 at St. Louis• (ot) ....................... T OT 5-5
1/16 at Bowling Green• ....................... L 2-5
1/19 at Ferris State• ............................W 4-2
1/20 at Ferris State• ............................W 6-4
1/27 NORTHERN MICHIGAN• ............W 3-1
1/28 NORTHERN MICHIGAN• ............ L 3-8
2/2 at Lake Superior State• ...............W 6-5
2/3 at Lake Superior State• ............... L 3-5
2/9 WESTERN MICHIGAN• .............. L 3-4
2/10 WESTERN MICHIGAN• ..............W 13-2
2/16 ST. LOUIS• ..................................W 7-4
2/17 ST. LOUIS• ..................................W 6-4
2/20 BOWLING GREEN• ....................W 3-1
2/23 at Miami (Ohio)............................W 7-1
2/24 CHICAGO CIRCLE (UIC)............W 7-4
3/2 NORTHERN MICHIGAN2 ............ T 5-5
3/3 NORTHERN MICHIGAN2    .....W 4OT 5-4
3/9 at Bowling Green3 ....................... L 3-5
3/10 at Bowling Green3 ....................... L 4-6
1Great Lakes Tournament, Detroit; 2CCHA Tournament 
Semifinals;	3CCHA Finals, Joe Louis Arena, Detroit 
1977-78
Overall: 16-18-1
H: 10-7-0 A: 5-10-1 N: 2-0-0 OT: 1-0-1
CCHA: 9-11-0 (4th/6)
Coach: Jerry Welsh
Captain: Jim Colville
Date Opponent ................................ Result OSU-OPP
10/21 YORK ..........................................W 8-4
10/22 YORK .......................................... L 4-6
11/4 PROVIDENCE ............................W 8-4
11/5 PROVIDENCE ............................W 6-4
11/11 NORTHERN MICHIGAN• ............ L 4-5
11/12 NORTHERN MICHIGAN• ............W 6-5
11/18 VERMONT  .............................. L OT 4-5
11/19 VERMONT ..................................W 5-2
11/27 PENNSYLVANIA ......................... L 2-4
11/28 PENNSYLVANIA .........................W 7-2
12/2 ST. LOUIS• ..................................W 5-3
12/3 ST. LOUIS• .................................. L 3-6 
12/9 at Western Michigan• .................. L 1-7
12/10 at Western Michigan• ..................W 4-1
12/20 at Minnesota................................ L 4-10
12/21 at Minnesota................................ L 0-3
12/28 vs. McGill1 ...................................W 5-2
12/29 vs. St. Mary’s1 .............................W 10-7
12/30 at RPI1 ......................................... T 5-5
1/6 at Bowling Green• ....................... L 3-7
1/7 at Bowling Green• ....................... L 1-3
1/13 at Lake Superior State• ............... L 3-5
1/14 at Lake Superior State•  ...........W OT 4-3
1/28 at St. Louis• .................................W 4-2
1/29 at St. Louis• ................................. L 1-8
2/3 LAKE SUPERIOR STATE• ..........W 9-4
2/4 LAKE SUPERIOR STATE• ..........W 6-1
2/10 BOWLING GREEN• .................... L 1-3
2/11 BOWLING GREEN• .................... L 1-6
2/17 at Northern Michigan• ................. L 2-9
2/18 at Northern Michigan• ................. L 3-6
2/29 WESTERN MICHIGAN2• .............W 5-3
2/30 WESTERN MICHIGAN2• .............W 7-2
3/3 at Bowling Green3 ....................... L 1-3
3/4 at Bowling Green3 ....................... L 2-4
1RPI Tournament at Troy, N.Y.; 2Iceland Ice Skating Arena, 
Columbus; 3CCHA	Tournament	Semifinals	
1976-77
Overall: 17-20-1
H: 10-9-1 A: 6-11-0 N: 0-1-0 OT: 1-1-1
CCHA: 8-7-1 (3rd/5)
Coach: Jerry Welsh
Captain: Bill Davidge
Date Opponent ................................ Result OSU-OPP
10/15 ST. CLAIR COLLEGE .................W 7-4
10/16 ST. CLAIR COLLEGE .................W 11-1
10/22 at Michigan State ........................ L 1-8
10/23 at Michigan State ........................ L 4-8
10/29 YORK .......................................... L 2-6
10/30 YORK .......................................... L 3-4
11/5 MERRIMACK ..............................W 5-4
11/6 MERRIMACK ..............................W 5-4
11/12 at Lake Superior State• ...............W 6-2
11/13 at Lake Superior State• ...............W 5-4
11/19 LAKE FOREST ...........................W 9-0
11/20 LAKE FOREST ...........................W 11-4
11/28 PENNSYLVANIA ......................... L 3-5
11/29 PENNSYLVANIA ......................... L 6-7
12/3 LAKE SUPERIOR STATE•  ...... L OT 3-4
12/4 LAKE SUPERIOR STATE• ..........W 5-3
12/10 WESTERN MICHIGAN• ..............W 5-2
12/11 WESTERN MICHIGAN• ..............W 5-4
1/3 at Union1 ...................................... L 3-6
1/4 vs. Wilfrid Laurier1 ....................... L 5-8
1/7 BOWLING GREEN• .................... L 3-7
1/8 BOWLING GREEN•  ................W OT 5-4
1/14 NORTHERN MICHIGAN  ............W 3-2
1/15 NORTHERN MICHIGAN  ............ L 3-6
1/21 at Western Michigan• ..................W 4-3
1/22 at Western Michigan• .................. L 4-5
1/28 at Lake Forest .............................W 6-4
1/29 at Lake Forest .............................W 9-2
2/4 at St. Louis• ................................. L 3-8
2/5 at St. Louis• ................................. L 1-9
2/11 ST. LOUIS• .................................. L 1-3
2/12 ST. LOUIS•  .............................. T OT 4-4
2/18 at Northern Michigan ................... L 1-5
2/19 at Northern Michigan ................... L 4-7
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2/25 at Bowling Green• ....................... L 6-10
2/26 at Bowling Green• .......................W 4-2
3/4 at Bowling Green2 ....................... L 2-5
3/6 at Bowling Green2 ....................... L 1-4
1Union College Tournament; 2CCHA Tournament 
Semifinals
1975-76
Overall: 18-15-1
H: 11-6-0 A: 7-9-1 N: 0-0-0 OT: 0-1-1
CCHA: 3-13-0 (5th/5)
Coach: Jerry Welsh
Captain: John Israel
Date Opponent ................................ Result OSU-OPP
10/17 YORK ..........................................W 5-3
10/18 YORK .......................................... L 5-6
10/24 at Michigan State ........................ L 2-4
10/25 at Michigan State ..................... T OT 6-6
11/1 WINDSOR ...................................W 4-2
11/2 WINDSOR ...................................W 12-2
11/7 ST. LOUIS• ..................................W 5-4
11/8 ST. LOUIS• .................................. L 0-4
11/14 at Wisconsin-Stevens Point ........W 7-3
11/15 at Wisconsin-Stevens Point ........W 14-1
11/18 OHIO UNIVERSITY ....................W 18-2
11/21 at Lake Forest .............................W 7-3
11/22 at Lake Forest .............................W 9-7
12/1 at Buffalo .....................................W 6-3
12/2 at Buffalo .....................................W 8-2
12/5 at St. Louis• ................................. L 1-4
12/7 at St. Louis• ................................. L 4-14
12/11 at Western Michigan• .................. L 4-6
12/12 at Western Michigan• .................. L 3-7
1/9 WESTERN MICHIGAN• ..............W 7-5
1/10 WESTERN MICHIGAN• .............. L 4-5
1/16 at Bowling Green• ....................... L 3-14
1/17 at Bowling Green• ....................... L 1-6
1/23 at Lake Superior State• ............... L 3-7
1/24 at Lake Superior State• ............... L 0-5
1/27 at Kent State ...............................W 21-1
1/30 LAKE FOREST ...........................W 8-2
1/31 LAKE FOREST ...........................W 9-4
2/6 WISCONSIN-STEVENS POINT .W 10-3
2/7 WISCONSIN-STEVENS POINT .W 13-0
2/20 LAKE SUPERIOR STATE• ..........W 6-3
2/21 LAKE SUPERIOR STATE• .......... L 3-4
2/27 BOWLING GREEN• ................. L OT 3-4
2/28 BOWLING GREEN• .................... L 2-9
 
1974-75
Overall: 7-22-1 
H: 5-7-0 A: 2-13-0 N: 0-2-1 OT: 0-1-0
Coach: Gerald Walford
Captain: John Israel
Date Opponent ................................ Result OSU-OPP
10/25 at Michigan .................................. L 1-7
10/26 at Michigan .................................. L 2-4
11/1 YORK .......................................... L 2-10
11/2 YORK .......................................... L 3-5
11/8 WINDSOR ...................................W 5-3
11/9 WINDSOR ...................................W 5-4
11/11 ST. LOUIS ................................... L 2-9
11/20 BOWLING GREEN ..................... L 2-5
11/22 at Air Force .................................. L 1-2
11/23 at Air Force .................................. L 2-3
11/29 at Brown ...................................... L 3-9
11/30 at Brown ...................................... L 2-6
12/6 BUFFALO ....................................W 4-1
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12/7 BUFFALO ....................................W 7-4
12/20 vs. Laurentian1 ............................ L 4-8
12/21 vs. St Mary’s1 .............................. L 3-6
12/27 at St. Louis2 ................................. L 3-6
12/29 vs. Minnesota-Duluth2 ................. T 3-3
1/3 LAKE SUPERIOR ....................... L 2-7
1/4 LAKE SUPERIOR .......................W 6-5
1/7 BOWLING GREEN ..................... L 2-7
1/11 ST. CLAIR COLLEGE .............. L OT 7-8
1/17 at Bowling Green......................... L 3-8
1/18 at Bowling Green......................... L 2-6
1/24 at Lake Superior State ................ L 1-8
1/25 at Lake Superior State ................ L 3-5
1/31 at Lake Forest .............................W 4-2
2/1 at Lake Forest .............................W 5-4
2/14 at St. Louis .................................. L 1-9
2/15 at St. Louis .................................. L 0-9
1International Tournament, Sudbury, Ontario; 2St. Louis 
Tournament
1973-74
Overall: 16-13-2
H: 10-4-0 A: 5-6-0 N: 1-3-2 OT: 1-2-0
Coach: Gerald Walford
Captains: Ray Meyers,Jim Witherspoon, John Israel
Date Opponent ................................ Result OSU-OPP
11/2 YORK ..........................................W 7-4
11/3 YORK ..........................................W 2-0
11/16 at Denver..................................... L 2-3
11/17 at Denver..................................... L 4-11
11/22 vs. Clarkson1 ............................... L 3-8
11/23 vs. St. Lawrence1 ........................W 6-5
11/24 vs. Toronto ................................... L 1-3
11/30 LAKE SUPERIOR STATE ........... L 3-12
12/1 LAKE SUPERIOR STATE ........... L 4-5
12/7 at Buffalo .....................................W 14-4
12/8 at Buffalo .....................................W 7-1
12/27 vs. Rensselaer2 ........................... T 5-5
12/28 vs. Boston2 .................................. L 5-6
12/29 vs. Dartmouth2 ............................. T 3-3
1/5 ST. CLAIR COLLEGE .................W 5-3
1/11 at Bowling Green  .................... L OT 3-4
1/12 at Bowling Green .....................W OT 5-4
1/18 AIR FORCE.................................W 5-2
1/19 AIR FORCE.................................W 5-2
1/25 at Lake Superior State ................W 5-1
1/26 at Lake Superior State ................ L 3-4
2/1 LAKE FOREST ...........................W 3-2
2/2 LAKE FOREST ...........................W 16-1
2/8 BOWLING GREEN ..................... L 2-3
2/9 BOWLING GREEN  ....................W 4-2
2/15 at St. Louis ............................... L OT 5-6
2/16 at St. Louis .................................. L 3-8
2/22 OHIO UNIVERSITY ....................W 17-2
2/23  at Ohio University ........................W 10-0
3/1 ST. LOUIS ...................................W 5-4
3/2 ST. LOUIS ................................... L 0-5
1Thanksgiving Tournament at Canton, N.Y.; 2RPI 
Tournament at Troy, N.Y.
 
1972-73
Overall: 18-11-1
H: 12-1-0 A: 5-8-1 N: 1-2-0 OT: 1-3-1
CCHA: 7-7-0 (3rd/5)
Coach: Gerald Walford
Captains: George Abick, Jerry Welsh, Peter Bartkiewicz
Date Opponent ................................ Result OSU-OPP
11/3 MICHIGAN STATE ......................W 7-6
11/4 MICHIGAN STATE ......................W 6-4
11/10 WESTERN ONTARIO ..............W OT 8-7
11/11 WESTERN ONTARIO .................W 7-1
11/18 at St. Clair College ......................W 6-1
11/24 at New Hampshire.................... T OT 4-4
11/25 at New Hampshire....................... L 3-4
12/1 OHIO UNIVERSITY• ...................W 9-0
12/2 at Ohio University• ......................W 7-4
12/8 BUFFALO ....................................W 9-4
12/9 BUFFALO ....................................W 11-3
12/18 vs. Michigan State1 ...................... L 2-7
12/19 vs. Bowling Green1 ......................W 9-7
1/5 ST. CLAIR COLLEGE .................W 10-0
1/12 at Lake Superior State•  ........... L OT 7-8
1/13 at Lake Superior State• ............... L 1-3
1/19 ST. LOUIS• ..................................W 5-4
1/20 ST. LOUIS• ..................................W 6-4
1/27 at Bowling Green• ....................... L 4-5
1/28 BOWLING GREEN• ....................W 8-4
2/2 at Lake Forest  ............................W 8-0
2/3 at Lake Forest  ............................W 8-2
2/9 BOWLING GREEN•  ................ L OT 5-6
2/10 at Bowling Green• .......................W 6-3
2/16 at St. Louis• ................................. L 0-9
2/18 at St. Louis•  ............................. L OT 3-4
2/23 at Ohio University• ...................... L 4-6
2/24 OHIO UNIVERSITY• ...................W 11-3
3/3 at St. Louis2 ................................. L 4-11
3/4 vs. Bowling Green2 ...................... L 1-8
1Cleveland Cup Holiday Festival; 2CCHA Tournament 
(Round Robin), St. Louis
1971-72
Overall: 24-5-0
H: 13-1-0 A: 9-3-0 N: 2-1-0 OT: 2-1-0
CCHA: 8-4-0 CCHA (1st/4)
Coach: Dave Chambers
Captain: Dave Hoyles, Eldon Simpson
Date Opponent ................................ Result OSU-OPP
11/12 at St. Louis•  ................................ L 2-3
11/14 at St. Louis• (ot) ....................... L OT 5-6
11/19 LAMBTON COLLEGE .................W 8-2
11/20 LAMBTON COLLEGE .................W 11-1
11/25 at St. Clair College ......................W 8-2
12/3 ST. LOUIS• ..................................W 4-3
12/4 ST. LOUIS• ..................................W 6-3
12/10 BUFFALO ....................................W 6-0
12/11 BUFFALO ....................................W 9-3
12/20 vs. Yale1....................................... L 1-2
12/22 vs. Princeton1  ..........................W OT 3-2
1/7 ST. CLAIR COLLEGE .................W 7-2
1/8 WESTERN ONTARIO .................W 7-4
1/15 BOWLING GREEN• .................... L 3-6
1/16 at Bowling Green• .......................W 2-1
1/22 at Buffalo .....................................W 6-1
1/23 at Buffalo .....................................W 5-2
1/28 at Ohio University• ...................... L 3-5
1/29 OHIO UNIVERSITY• ...................W 6-4
2/4 RYERSON TECH ........................W 10-3
2/5 RYERSON TECH ........................W 11-2
2/11 at Lake Forest .............................W 4-3
2/12 at Lake Forest .............................W 4-3
2/18 at Bowling Green• .......................W 2-1
2/19 BOWLING GREEN• .................W OT 4-3
2/25 OHIO UNIVERSITY• ...................W 4-0
2/26 at Ohio University• ......................W 3-0
3/3 vs. Ohio University2 .....................W 7-1
3/4 at St. Louis3 .................................W 3-0
1Cleveland Cup Holiday Festival; 2CCHA Tournament 
Semifinals,	St.	Louis;	3CCHA Tournament Final
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1970-71
Overall: 20-9-0
H: 16-2-0 A: 4-7-0 N: 0-0-0 OT: 1-0-0
Coach: Dave Chambers
Captains: Eldon Simpson (C), Peter Bartkiewicz (A), 
Ken Lerg (A)
Date Opponent ................................ Result OSU-OPP
11/13 at St. Louis  ................................. L 2-4
11/15 at St. Louis ..................................W 5-4
11/20 RYERSON TECH ........................W 12-3
11/21 RYERSON TECH  ....................W OT 3-2
11/27 at Michigan State ........................ L 2-4
11/28 at Michigan State ........................ L 1-6
12/4 at Bowling Green ........................ L 0-4
12/5 BOWLING GREEN .....................W 5-1
12/11 ST. LOUIS ...................................W 5-3
12/12 ST. LOUIS  ..................................W 6-3
1/8 ST. CLAIR COLLEGE .................W 9-2
1/9 BROCKPORT STATE .................W 10-1
1/15 OHIO UNIVERSITY ....................W 5-3
1/16 at Ohio University ........................W 1-0
1/22 AIR FORCE.................................W 3-2
1/23 AIR FORCE................................. L 2-5
1/29 DETROIT ....................................W 11-1
1/30 DETROIT ....................................W 17-3
2/5 LAKE FOREST ...........................W 6-1
2/6 LAKE FOREST ...........................W 7-2
2/12 BOWLING GREEN ..................... L 2-3
2/13 at Bowling Green......................... L 3-5
2/18 at Colorado..................................W 5-0
2/19 at Air Force .................................. L 0-4
2/20 at Air Force ..................................W 5-1
2/26 at Ohio University ........................ L 2-3
2/27 OHIO UNIVERSITY ....................W 5-3
3/5 WESTERN MICHIGAN ...............W 13-1
3/6 WESTERN MICHIGAN ...............W 13-4
1969-70
Overall: 19-7-1
H: 15-1-0 A: 4-5-1 N: 0-1-0 OT: 1-0-0
Coach: Harry Neale
Captain: Tom Swearingen 
Date Opponent ................................ Result OSU-OPP
11/21 DETROIT ....................................W 10-3
11/22 INDIANA ......................................W 17-0
12/5 BOWLING GREEN .....................W 6-3
12/6 at Bowling Green......................... L 3-4
12/12 NOTRE DAME  ........................W OT 4-3
12/13 PURDUE .....................................W 17-3
12/19 at Detroit...................................... T 2-2
12/21 at Michigan1 ................................. L 2-7
12/22 vs. Minnesota1 ............................. L 0-4
1/10 ST. CLAIR COLLEGE .................W 5-3
1/14 OHIO UNIVERSITY ....................W 7-4
1/16 at Notre Dame ............................. L 3-6
1/17 at Notre Dame ............................. L 1-7
1/23 AIR FORCE.................................W 2-0
1/24 AIR FORCE.................................W 7-1
1/28 OBERLIN ....................................W 13-1
1/30 LAKE FOREST ...........................W 7-0
1/31 LAKE FOREST ...........................W 12-2
2/6 OHIO UNIVERSITY ....................W 6-3
2/7 at Ohio University ........................W 5-4
2/13 at Bowling Green......................... L 0-2
2/14 BOWLING GREEN ..................... L 5-7
2/20 WESTERN MICHIGAN ...............W 16-2
2/21 WESTERN MICHIGAN ...............W 12-0
2/24 at Ohio University ........................W 5-4
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2/27 at Air Force ..................................W 5-2
2/28 at Air Force ..................................W 6-5
1Big Ten Tournament, Ann Arbor, Mich.
1968-69
Overall: 11-18-0
H: 6-9-0 A: 5-7-0 N: 0-2-0 OT: 0-0-0
Coach: Harry Neale
Captain: Chuck Blooming
Date Opponent ................................ Result OSU-OPP
11/22 at Bowling Green......................... L 1-5
11/23 TENNESSEE ..............................W 18-1
11/29 at Lake Superior1 ......................... L 0-20
11/30 vs. Cambrian1 .............................. L 6-7
12/6 OHIO UNIVERSITY .................... L 3-5
12/7 OHIO UNIVERSITY .................... L 2-8
12/14 at Oberlin.....................................W 7-2
12/20 at Tennessee ...............................W 6-1
12/21 at Tennessee ...............................W 6-3
12/26 vs. Minnesota2 ............................. L 1-10
12/27 at Wisconsin2 ............................... L 2-10
1/10 LAKE FOREST ...........................W 7-4
1/11 LAKE FOREST ...........................W 3-1
1/17 at Air Force ..................................W 6-4
1/18 at Air Force .................................. L 4-6
1/24 at Lake Forest ............................. L 2-3
1/25 at Wisconsin ................................ L 1-10
1/29 WISCONSIN ............................... L 0-5
1/31 at Bowling Green......................... L 0-5
2/1 BOWLING GREEN .....................W 5-4
2/8 OBERLIN ....................................W 13-2 2/12 
OHIO UNIVERSITY ............................... L 4-6
2/14 WESTERN MICHIGAN ............... L 3-4
2/15 WESTERN MICHIGAN ............... L 5-7
2/19 BOWLING GREEN ..................... L 0-5
2/21 AIR FORCE.................................W 7-5
2/22 AIR FORCE................................. L 4-7
2/28 at Ohio University ........................W 5-4
3/1 NOTRE DAME ............................ L 1-7
1Lake Superior State Tournament, Sault Ste. Marie, 
Mich.; 2Big Ten Tournament, Madison, Wis.
1967-68
Overall: 9-13-2
H: 7-7-1 A: 1-3-1 N: 1-3-0 OT: 0-1-2
Coach: Harry Neale
Captain: Harold Cousino
Date Opponent ................................ Result OSU-OPP
11/17 at Bowling Green...................... T OT 3-3
12/2 CINCINNATI MOHAWK ..............W 8-5
12/7 at Ohio University ........................ L 4-7
12/8 OBERLIN ....................................W 5-1
12/28 vs. Wisconsin1 ............................. L 2-11
12/29 vs. Michigan State1 ...................... L 0-7
1/5 ST. MARY’S (Minn.) .................... L 5-6
1/12 AIR FORCE.................................W 7-2
1/13 OHIO UNIVERSITY .................... L 0-6
1/19 LAKE FOREST ........................... L 1-5
1/20 LAKE FOREST ........................... L 2-6
1/24 OHIO UNIVERSITY ................. L OT 5-6
1/26 TOLEDO .....................................W 7-4
2/2 BOWLING GREEN .....................W 3-1
2/3 at Ohio University ........................ L 2-9
2/9 at Colorado College .................... L 0-8
2/10 at Air Force ..................................W 4-1
2/16 ST. JOHN’S (Minn.) ..................... L 4-6
2/17 AUGSBURG (Minn.) ................ T OT 5-5
2/22 WISCONSIN ............................... L 2-11
2/23 vs. Bowling Green2 ...................... L 4-7
2/24 vs. Dayton2 ..................................W 5-1
3/1 WESTERN MICHIGAN ...............W 9-2
3/2 WESTERN MICHIGAN ...............W 8-6
1Big Ten Tournament, Minneapolis, Minn.; 2Oberlin 
Tournament
1966-67
Overall: 10-10-0
H: 4-7-0 A: 2-3-0 N: 4-0-0 OT: 0-0-0
Coach: Harry Neale
Captain: John Chaney
Date Opponent ................................ Result OSU-OPP
11/26 ILLINOIS .....................................W 4-3
12/3 TOLEDO ..................................... L 3-8
12/9 BOWLING GREEN .....................W 4-2
12/10 OBERLIN .................................... L 1-3
12/19 vs. Chicago Circle (UIC)1 ............W 8-3
12/20 vs. Notre Dame1 ..........................W 6-5
1/7 WESTERN MICHIGAN ...............W 6-5
1/13 at Ohio University ........................ L 1-4
1/14 LAKE FOREST ........................... L 3-4
1/20 PENNSYLVANIA ......................... L 5-8
1/28 TOLEDO ..................................... L 3-6
2/3 at Northwestern ...........................W 5-3
2/4 at Notre Dame ............................. L 4-14
2/10 at Wisconsin ................................ L 1-10
2/11 at Illinois ......................................W 4-2
2/18 OHIO UNIVERSITY .................... L 3-9
2/24 vs. Denison2 ................................W 6-2
2/25 vs. Toledo2 ...................................W 5-4
3/4 NOTRE DAME ............................ L 3-6
3/5 BOSTON STATE .........................W 6-5
1Notre Dame Invitational, Chicago Stadium; 2Oberlin 
Tournament
1965-66
Overall: 9-7-0
H: 7-4-0 A: 2-3-0 N: 0-0-0 OT: 0-0-0
Coach: Glen Sonmor
Captain: John Chaney
Date Opponent ................................ Result OSU-OPP
11/20 CASE TECH ................................W 11-1
12/3 at Oberlin.....................................W 8-3
12/4 DENISON ....................................W 7-3
1/8 WISCONSIN ............................... L 1-8
1/14 at Northwestern ........................... L 3-5
1/15 at Lake Forest ............................. L 4-6
1/22 DAYTON .....................................W 6-3
1/29 TOLEDO ..................................... L 3-5
2/4 AIR FORCE.................................W 6-2
2/12 BOSTON STATE ......................... L 1-7
2/18 at Ohio University ........................ L 3-5
2/19 OHIO UNIVERSITY .................... L 2-10
2/25 MIAMI (Ohio) ...............................W 8-1
2/26 ILLINOIS .....................................W 4-1
3/4 DENISON ....................................W 5-3
3/5 at Illinois ......................................W 3-2
1964-65
Overall: 4-6-0
H: 4-4-0 A: 0-2-0 N: 0-0-0 OT: 0-0-0
Coach: Tom Bedecki
Captain: Roger Hartsock
Date Opponent ................................ Result OSU-OPP
12/5 OBERLIN ....................................W 11-1
1/8 at Ohio University ........................ L 0-12
1/9 LAKE FOREST ........................... L 3-7
1/16 DAYTON .....................................W 8-5
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1/23 WESTERN MICHIGAN ............... L 2-4
2/5 at Wisconsin ................................ L 4-11
2/13 NOTRE DAME ............................W 12-1
2/20 PENNSYLVANIA ......................... L 0-5
2/27 OHIO UNIVERSITY .................... L 3-7
3/6 DENISON ....................................W 6-5
1963-64
Overall: 2-8-0
H: 2-7-0 A: 0-1-0 N: 0-0-0 OT: 0-0-0
Coach: Tom Bedecki
Captain: Roger Hartsock
Date Opponent ................................ Result OSU-OPP
12/6 at Ohio University ........................ L 1-16
1/11 WESTERN MICHIGAN ............... L 1-14
1/16 MICHIGAN STATE ...................... L 2-10
1/18 DENISON .................................... L 3-4
1/25 DAYTON .....................................W 7-2
2/1 OHIO UNIVERSITY .................... L 1-13
2/8 MICHIGAN .................................. L 0-21
2/15 ILLINOIS ..................................... L 4-8
2/22 WESTERN MICHIGAN ............... L 2-12
2/29 HILLSDALE COLLEGE ...............W 6-4
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YEAR W L T % W L T % CCHA FINISH HEAD COACH
1963-64 2 8 0 .200 —     Tom Bedecki
1964-65 4 6 0 .400 —     Tom Bedecki
1965-66 9 7 0 .563 —     Glen Sonmor
1966-67 10 10 0 .500 —     Harry Neale
1967-68 9 13 2 .417 —     Harry Neale
1968-69 11 18 0 .379 —     Harry Neale
1969-70 19 7 1 .722 —     Harry Neale
1970-71 20 9 0 .690 —     Dave Chambers
1971-72 24 5 0 .828 8 4 0 .667 1st/4 Dave Chambers
1972-73 18 11 1 .617 7 7 0 .500 3rd/5 Gerald Walford
1973-74 16 13 2 .548 —     Gerald Walford
1974-75 7 22 1 .250 —     Gerald Walford
1975-76 18 15 1 .544 3 13 0 .188 5th/5 Jerry Welsh
1976-77 17 20 1 .461 8 7 1 .531 3rd/5 Jerry Welsh
1977-78 16 18 1 .471 9 11 0 .450 4th/6 Jerry Welsh
1978-79 25 13 2 .650 15 8 1 .646 2nd/7 Jerry Welsh
1979-80 25 10 3 .697 14 5 1 .725 2nd/6 Jerry Welsh
1980-81 24 12 3 .654 15 6 1 .705 2nd/7 Jerry Welsh
1981-82 16 17 1 .485 10 17 1 .375 10th/11 Jerry Welsh
1982-83 26 9 5 .713 21 7 4 .719 t-2nd/12 Jerry Welsh
1983-84 30 10 1 .744 21 9 0 .700 t-2nd/11 Jerry Welsh
1984-85 19 20 2 .488 13 17 2 .438 6th/9 Jerry Welsh
1985-86 23 19 1 .547 16 15 1 .516 5th/9 Jerry Welsh
1986-87 19 23 1 .453 12 19 1 .391 6th/9 Jerry Welsh
1987-88 10 24 6 .325 7 21 4 .281 8th/9 Jerry Welsh
1988-89 9 26 5 .288 7 20 5 .297 8th/9 Jerry Welsh
1989-90 11 24 5 .338 11 17 4 .406 t-5th/9  Jerry Welsh
1990-91 11 25 4 .325 9 19 4 .344 7th/9 Jerry Welsh
1991-92 12 21 5 .382 8 19 5 .328 8th/9 Jerry Welsh
1992-93 5 30 2 .162 3 25 2 .133 11th/11 Jerry Welsh
1993-94 7 23 5  .271 6 19 5 .283 10th/11 Jerry Welsh
1994-95  7 29 2 .211 3 22 2 .148 10th/10 Overall
 5 22 2 .207 2 17 2 .143 -- Jerry Welsh
 2 7 0 .222 1 5 0 .167 -- John Markell
1995-96 10 19 5 .368 8 17 5 .350 8th/11 John Markell
1996-97 12 25 2 .333 9 16 2 .370 7th/10 John Markell
1997-98 27 13 2 .667 19 10 1 .650 3rd/11 John Markell
1998-99 21 16 4 .561 17 10 3 .617 3rd/11 John Markell
1999-00 13 19 4 .417 9 16 3 .375 11th/12 John Markell
2000-01 17 18 2 .486 13 13 2 .500 7th/12 John Markell
2001-02 20 16 4 .550 12 12 4 .500 t-7th/12 John Markell
2002-03 25 13 5 .640 16 8 4 .643 3rd/12 John Markell
2003-04 26 16 0 .619 16 12 0 .571 4th/12 John Markell
2004-05 27 11 4 .690 21 5 2 .786 2nd/12 John Markell
2005-06 15 19 5 .449 11 14 3 .446 10th/12 John Markell
2006-07 15 17 5 .473 12 12 4 .500 7th/12 John Markell
2007-08 12 25 4 .341 7 18 3 .304 11th/12 John Markell
2008-09 23 15 4 .595 13 11 4 .536 5th/12 John Markell
2009-10 15 18 6 .462 10 12 6 .464 8th/12 John Markell
2010-11 15 18 4 .493 10 14 4 .462 9th/11 Mark Osiecki
2011-12 15 15 5 .500 11 12 5 .482 t-8th/11 Mark Osiecki
2012-13 16 17 7 .488 13 10 5 .554 4th/11 Mark Osiecki
2013-14 18 14 5 .554 6 9 5 .464 4th/6 Steve Rohlik
2014-15 14 19 13 .431 8 11 1 .425 5th/6 Steve Rohlik
TOTALS 835 860 143 .493 467 549 110 .464 
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O H I O  S TAT E  A N D  T H E  P O S T S E A S O N
OSU OVERALL POSTSEASON RECORD
Opponent W L T
Alaska Fairbanks 3 2 0
Boston College 0 2 0
Boston University 0 1 0
Bowling Green 6 10 0
Cornell 0 1 0
Ferris State 9 5 2
Lake Superior 5 11 0
Maine 0 1 0
Miami 3 7 0
Michigan 2 10 0
Michigan State 3 6 0
Minnesota  1 1 0
Nebraska-Omaha 3 2 0
Northern Michigan 4 6 2
Notre Dame 4 3 0
Ohio University 1 0 0
Penn State 1 0 0
St. Louis 1 1 0
Western Michigan 4 1 0
Wisconsin 0 2 0
Yale 1 0 0
Totals 51 72 4
OSU B1G TOURNAMENT RECORDS
vs. Opponent W L T
Michigan State  1 0 0
Minnesota 1 1 0
Penn State 1 0 0
Wisconsin 0 1 0
Totals  3 2 0
OSU CCHA TOURNAMENT RECORDS
vs. Opponent W L T
Alaska Fairbanks 3 2 0
Bowling Green 6 10 0
Ferris State 9 4 2
Lake Superior 5 11 0
Miami 3 7 0
Michigan 2 10 0
Michigan State 1 6 0
Nebraska-Omaha 3 2 0
Northern Michigan 4 6 2
Notre Dame 4 3 0
Ohio University 1 0 0
St. Louis 1 1 0
Western Michigan 4 1 0
Totals 46 64 4
OSU YEAR-BY-YEAR RECORDS
YEAR W L T
1972 2 0 0
1973 0 2 0
1974* 0 0 0
1975* 0 0 0
1976* 0 0 0
1977 0 2 0
1978 0 2 0
1979 1 2 1
1980 0 1 1
1981 1 1 2
1982* 0 0 0
1983 2 2 0
1984 3 1 0
1985 2 2 0
1986 1 2 0
1987 3 2 0
1988 0 2 0
1989 0 2 0
1990 0 2 0
1991 0 2 0
1992 0 2 0
1993 0 2 0
1994 0 2 0
1995 1 2 0
1996 0 2 0
1997 0 2 0
1998 (3-1 CCHA/2-1 NCAA) 5 2 0
1999 (2-1 CCHA/0-1 NCAA) 2 2 0
2000* 0 0 0
2001 1 2 0
2002 3 1 0
2003 (3-2 CCHA/0-1 NCAA) 3 3 0
2004 (5-0 CCHA/0-1 NCAA) 5 1 0
2005 (3-2 CCHA/0-1 NCAA) 3 3 0
2006 0 2 0
2007 1 2 0
2008 1 2 0
2009 (3-2 CCHA/0-1 NCAA) 3 3 0
2010 3 2 0
2011 0 2 0
2012 0 2 0
2013 2 2 0
2014 2 1 0
2015 1 1 0
Totals 51 72 4
*Did not qualify for postseason play 
(OSU was not a member of a confer-
ence in 1974 or ’75); all records are 
for conference tournament games only 
except for exceptions noted above.
CAREER POSTSEASON STATISTICS OF CURRENT BUCKEYES
PLAYER GP G A PTS SHOTS +/- NO-MIN PP SH GW
Drew Brevig 3 2 1 3 5 +6 2-4 0 0 1
Craig Dalrymple 6 0 3 3 14 +1 1-2 0 0 0
Anthony Greco 8 2 2 4 23 +3 0-0 0 0 1
David Gust 5 1 1 2 16 +2 0-0 0 0 0
Josh Healey 5 0 0 0 5 +1 0-0 0 0 0
Tyler Lundey 9 0 1 1 11 E 3-6 0 0 0
Nick Schilkey 5 2 1 3 12 +1 0-0 1 0 1
Nicholas Jones 2 0 0 0 0 -1 0-0 0 0 0
Christian Lampasso 2 0 0 0 4 -1 0-0 0 0 0
Luke Stork 1 0 0 0 0 0 0-0 0 0 0
Matthew Weis 2 0 0 0 3 0 1-2 0 0 0
 GP/GS MIN GA GAA Svs Sv% W-L-T
Christian Frey 5/5 308:50 10 1.94 138 .932 3-2-0
POSTSEASON RECORDS
CAREER POINTS
1. Rick Brebant (85-87) ...............18
2. Dave Beaudin (84-87) .............17
 Paul Caponigri (01-04) .............17
4. Paul Pooley (81-84) ................16
5. Chris Richards (96-99) ............ 15
 Mathieu Beaudoin (04-07)  .......15
7. Doug Andress (01-04) ..............14
 Andy Forcey (86-89) ...............14
9. Eric Meloche (96-00) ................13
10. Dave Steckel (01-04) ................12
 Hunter Bishop (09-10) ..............12
CAREER GOALS
1. Rick Brebant (85-87) ...............11
2. Paul Pooley (81-84) ................10
3. Mathieu Beaudoin (04-07)  .........8
4. Paul Caponigri (01-04) ...............7
 Hunter Bishop (09-10)  ...............7
6. Scott May (01-04) .......................6
 Dave Steckel (01-04) ..................6
 Joe Tracy (85-87) ......................6
9. 12 tied with  ................................5
 last Sergio Somma (08-11)
CAREER ASSISTS
1. Dave Beaudin (84-87) .............12
2. Doug Andress (01-04) .............. 11
 Andy Forcey (86-89) ...............11
 Chris Richards (96-99) ............ 11
5. Paul Caponigri (01-04) .............10
 Chris Reed (08-11)  ..................10
7. Mark Shortt (83-86) ..................9
8. Mark Anderson (85-88).............8
 Eric Meloche (96-00) ..................8
 Paul Tilley (77-80) .....................8
 Rod Pelley (03-06)  .....................8
 Zac Dalpe (09-10)  ......................8
 Kyle Reed (09-11)  ......................8
SEASON POINTS
1. Rick Brebant (1987) .................12
2. Doug Andress (2004) .................9
 Todd Compeau (1998)................9
 Tom Fritsche (2005)   .................9
 Paul Pooley (1983) .....................9
 Chris Richards (1998) ................9
7. Eric Meloche (1998) ...................8
 Hunter Bishop (2010)  ................8
 Zac Dalpe (2010) .......................8
10. 8 tied with  ..................................7
 last Corey Elkins (2009)
SEASON GOALS
1. Rick Brebant (1987) ...................8
2. Paul Pooley (1983) .....................6
 Hunter Bishop (2010)  ................6
4. Todd Compeau (1998)................5
 Jeff Madill (1987) ........................5
6. Daymen Bencharski (2002) ........4
 Tom Fritsche (2005)  ..................4
 Mathieu Beaudoin (2005)  ..........4
 Corey Elkins (2009) ....................4
10. 21 tied with  ................................3
 last Max McCormick (2013)
SEASON ASSISTS
1. Doug Andress (2004) .................6
 Andy Forcey (1987) ....................6
 Paul Tilley (1979)........................6
 Zac Dalpe (2010) .......................6
 Chris Reed (2010)  .....................6
6. Hugo Boisvert (1998) .................5
 Tom Fritsche (2005)  ..................5
 Eric Meloche (1998) ...................5
 Chris Richards (1998) ................5
 Bob Zanella (1979) .....................5
RECORD BY ROUND/TOURNAMENT
Overall ..................................................................51 72 4 
Home  ...................................................................23 6 3 
Away  .................................................................... 11 42 0 
Neutral  .................................................................17 23 1 
B1G Championship .................................................0 1 0
B1G	Semifinals .......................................................1 1 0
B1G	Quarterfinals ...................................................2 0 0
CCHA Championship  .............................................2 5 1
CCHA	Semifinals	 ...................................................6 13 3
CCHA Consolation  .................................................4 1 0
CCHA Play-in Game  ..............................................1 0 0
CCHA First Round  ...............................................15 19 0 
CCHA Tournament (Round Robin)  .........................0 2 0
CCHA	Quarterfinals	 .............................................18 24 0 
NCAA Tournament  .................................................2 6 0
Overtime  .............................................................. 11 10 --
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DATE OPPONENT (SEED) W/L OSU-OPP. ROUND (OSU SEED) ARENA SITE
1971-72 
3/3/72	 Ohio	(4)	 W	 7-1	 CCHA	Semifinal	(1)	 St.	Louis	Arena	 St.	Louis,	Mo.
3/4/72 St. Louis (2) W 3-0 CCHA Championship St. Louis Arena St. Louis, Mo.
1972-73 
3/3/73 St. Louis (1) L 4-11 CCHA Tournament (Round Robin) (2) BGSU Ice Arena Bowling Green, Ohio
3/4/73 Bowling Green (3) L 1-8 CCHA Tournament (Round Robin) BGSU Ice Arena Bowling Green, Ohio
1976-77 
3/4/77	 Bowling	Green	(2)	 L	 2-5	 CCHA	Semifinals#	(3)	 BGSU	Ice	Arena	 Bowling	Green,	Ohio
3/6/77	 Bowling	Green	 L	 1-4	 CCHA	Semifinals#	 BGSU	Ice	Arena	 Bowling	Green,	Ohio
1977-78 
3/3/78	 Bowling	Green	(1)	 L	 1-3	 CCHA	Semifinals#	(2)	 BGSU	Ice	Arena		 Bowling	Green,	Ohio
3/4/78	 Bowling	Green	 L	 2-4	 CCHA	Semifinals#	 BGSU	Ice	Arena		 Bowling	Green,	Ohio
1978-79 
3/2/79	 Northern	Michigan	(3)	 T	 5-5	 CCHA	Semifinals#	(2)	 OSU	Ice	Rink	 Columbus,	Ohio
3/3/79	 Northern	Michigan	 W	4OT	 5-4	 CCHA	Semifinals#	 OSU	Ice	Rink	 Columbus,	Ohio
3/9/79	 Bowling	Green	(1)	 L	 5-3	 CCHA	Championship#	 Joe	Louis	Arena	 Detroit,	Mich.
3/10/79	 Bowling	Green	 L	 4-6	 CCHA	Championship#	 Joe	Louis	Arena	 Detroit,	Mich.
1979-80
3/7/80	 Ferris	State	(3)	 T	 4-4	 CCHA	Semifinals#	(2)	 OSU	Ice	Rink	 Columbus,	Ohio
3/8/80	 Ferris	State	 L	 4-8	 CCHA	Semifinals#	 OSU	Ice	Rink	 Columbus,	Ohio
1980-81
3/6/81	 Ferris	State	(3)	 T	 3-3	 CCHA	Semifinals#	(2)	 OSU	Ice	Rink	 Columbus,	Ohio
3/8/81	 Ferris	State	 W	 5-3	 CCHA	Semifinals#	 OSU	Ice	Rink	 Columbus,	Ohio
3/13/81	 Northern	Michigan	(1)	 T	 2-2	 CCHA	Championship#	 Lakeview	Arena	 Marquette,	Mich.
3/14/81	 Northern	Michigan	 L	 2-4	 CCHA	Championship#	 Lakeview	Arena	 Marquette,	Mich.
1982-83
3/4/83	 Miami	(6)	 W	 6-2	 CCHA	Quarterfinals#	(3)	 OSU	Ice	Rink	 Columbus,	Ohio
3/5/83	 Miami	 L	 4-6	 CCHA	Quarterfinals#	 OSU	Ice	Rink	 Columbus,	Ohio
3/11/83	 Michigan	State	(2)	 L	 3-8	 CCHA	Semifinals	 Joe	Louis	Arena	 Detroit,	Mich.
3/12/83 Northern Michigan (5) W 8-6 CCHA Consolation Joe Louis Arena Detroit, Mich.
1983-84
3/2/84	 Ferris	State	(7)	 W	 5-2	 CCHA	Quarterfinals#	(2)	 OSU	Ice	Rink	 	Columbus,	Ohio
3/3/84	 Ferris	State	 W	 6-1	 CCHA	Quarterfinals#	 OSU	Ice	Rink	 Columbus,	Ohio
3/9/84	 Michigan	State	(3)	 L	 1-8	 CCHA	Semifinals	 Joe	Louis	Arena	 Detroit,	Mich.
3/10/84 Bowling Green (1) W OT 3-2 CCHA Consolation Joe Louis Arena Detroit, Mich.
1984-85
3/1/85	 Western	Michigan	(3)	 W	 4-2	 CCHA	Quarterfinals#	(6)	 Lawson	Ice	Arena	 Kalamazoo,	Mich.
3/2/85	 Western	Michigan	 L	OT	 4-5	 CCHA	Quarterfinals#	 Lawson	Ice	Arena	 Kalamazoo,	Mich.
3/8/85	 Michigan	State	(1)	 L	 0-8	 CCHA	Semifinals	 Joe	Louis	Arena	 Detroit,	Mich.
3/9/85 Bowling Green (4) W 7-4 CCHA Consolation Joe Louis Arena Detroit, Mich.
1985-86
2/28/86	 Lake	Superior	State	(4)	 L	 1-3	 CCHA	Quarterfinals	(5)	 Norris	Center	 Sault	Ste.	Marie,	Mich.
3/1/86	 Lake	Superior	State	 W	 4-1	 CCHA	Quarterfinals	 Norris	Center	 Sault	Ste.	Marie,	Mich.
3/2/86	 Lake	Superior	State	 L	OT	 2-3	 CCHA	Quarterfinals	 Norris	Center	 Sault	Ste.	Marie,	Mich.
1986-87
2/27/87	 Lake	Superior	State	(3)	 L	 5-8	 CCHA	Quarterfinals	(6)	 Norris	Center	 Sault	Ste.	Marie,	Mich.
2/28/87	 Lake	Superior	State	 W	 5-2	 CCHA	Quarterfinals	 Norris	Center	 Sault	Ste.	Marie,	Mich.
3/1/87	 Lake	Superior	State	 W		 8-4	 CCHA	Quarterfinals	 Norris	Center	 Sault	Ste.	Marie,	Mich.
3/6/87	 Bowling	Green	(1)	 L	 3-5	 CCHA	Semifinals	 Joe	Louis	Arena	 Detroit,	Mich.
3/7/87 Western Michigan (5) W 7-4 CCHA Consolation Joe Louis Arena Detroit, Mich.
1987-88
3/5/88	 Lake	Superior	State	(1)	 L	 2-6	 CCHA	Quarterfinals	(8)	 Norris	Center	 Sault	Ste	Marie,	Mich.
3/6/88	 Lake	Superior	State	 L	 1-4	 CCHA	Quarterfinals	 Norris	Center	 Sault	Ste	Marie,	Mich.
1988-89
3/3/89	 Michigan	State	(1)	 L	 5-9	 CCHA	Quarterfinals	(8)	 Munn	Ice	Arena	 East	Lansing,	Mich.
3/4/89	 Michigan	State	 L	 4-11	 CCHA	Quarterfinals	 Munn	Ice	Arena	 East	Lansing,	Mich.
1989-90
3/2/90	 Bowling	Green	(3)	 L	 1-7	 CCHA	Quarterfinals	(6)	 BGSU	Ice	Arena	 Bowling	Green,	Ohio
3/3/90	 Bowling	Green	 L	 5-6	 CCHA	Quarterfinals	 BGSU	Ice	Arena	 Bowling	Green,	Ohio
1990-91
3/1/91	 Michigan	(2)	 L	 4-5	 CCHA	Quarterfinals	(7)	 Yost	Ice	Arena	 Ann	Arbor,	Mich.
3/2/91	 Michigan	 L	 4-9	 CCHA	Quarterfinals	 Yost	Ice	Arena	 Ann	Arbor,	Mich.
1991-92
3/13/92	 Michigan	(1)	 L	 2-4	 CCHA	Quarterfinals	(8)	 Yost	Ice	Arena	 Ann	Arbor,	Mich.
3/14/92	 Michigan	 L	 4-9	 CCHA	Quarterfinals	 Yost	Ice	Arena	 Ann	Arbor,	Mich.
1992-93
3/11/93 Miami (1) L 2-8 CCHA First Round (11) Goggin Ice Arena Oxford, Ohio
3/12/93 Miami L 2-7 CCHA First Round Goggin Ice Arena Oxford, Ohio
1993-94
3/11/94 Lake Superior State (2) L 0-5 CCHA First Round (10) Norris Center Sault Ste. Marie, Mich.
3/12/94 Lake Superior State L 0-8  CCHA First Round Norris Center Sault Ste. Marie, Mich.
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DATE OPPONENT (SEED) W/L OSU-OPP. ROUND (OSU SEED) ARENA SITE
1994-95
3/7/95 Alaska Fairbanks (11) W 7-2 CCHA Play-In (10) OSU Ice Rink Columbus, Ohio
3/10/95	 Michigan	(1)	 L	 2-7	 CCHA	Quarterfinals	 Yost	Ice	Arena	 Ann	Arbor,	Mich.
3/11/95	 Michigan	 L	 0-4	 CCHA	Quarterfinals	 Yost	Ice	Arena	 Ann	Arbor,	Mich.
1995-96
3/8/96 Lake Superior State (1) L OT 3-4 CCHA First Round (8) Taffy Abel Arena Sault Ste. Marie, Mich.
3/9/96 Lake Superior State L  2-8 CCHA First Round Taffy Abel Arena Sault Ste. Marie, Mich.
1996-97
3/7/97	 Miami	(2)	 L	 1-4	 CCHA	Quarterfinals	(7)	 Goggin	Ice	Arena	 Oxford,	Ohio
3/8/97	 Miami	 L	 2-4	 CCHA	Quarterfinals	 Goggin	Ice	Arena	 Oxford,	Ohio
1997-98
3/13/98	 Lake	Superior	State	(6)	 W	 2-1	 CCHA	Quarterfinals	(3)	 OSU	Ice	Rink	 Columbus,	Ohio
3/14/98	 Lake	Superior	State	 W	 6-0	 CCHA	Quarterfinals	 OSU	Ice	Rink	 Columbus,	Ohio
3/20/98	 Michigan	(2)	 W	 4-2	 CCHA	Semifinals	 Joe	Louis	Arena	 Detroit,	Mich.
3/21/98 Michigan State (1) L 2OT 2-3 CCHA Championship Joe Louis Arena Detroit, Mich.
3/27/98 Yale (W5) W 4-0 NCAA West Regional (W4) Yost Ice Arena Ann Arbor, Mich.
3/28/98 Michigan State (W1) W OT 4-3 NCAA West Regional Yost Ice Arena Ann Arbor, Mich.
4/2/98 Boston College (E2) L 2-5 NCAA Frozen Four Fleet Center Boston, Mass.
1998-99
3/12/99	 Ferris	State	(6)	 W	 4-2	 CCHA	Quarterfinals	(3)	 Value	City	Arena	 Columbus,	Ohio
3/13/99	 Ferris	State	 W	 3-1	 CCHA	Quarterfinals	 Value	City	Arena	 Columbus,	Ohio
3/19/99	 Michigan	(2)	 L	 2-3	 CCHA	Semifinals	 Joe	Louis	Arena	 Detroit,	Mich.
3/26/99 Maine (E3) L 2-4 NCAA East Regional (E6) Centrum Centre Worcester, Mass.
2000-01
3/9/01 Nebraska-Omaha (4) W OT 5-4 CCHA First Round (7) Civic Auditorium Omaha, Neb.
3/10/01 Nebraska-Omaha L 1-2 CCHA First Round Civic Auditorium Omaha, Neb.
3/11/01 Nebraska-Omaha L 2OT 3-4 CCHA First Round Civic Auditorium Omaha, Neb.
2001-02
3/8/02 Western Michigan (6) W OT 3-2 CCHA First Round (7) Lawson Ice Arena Kalamazoo, Mich.
3/9/02 Western Michigan W 3-1  CCHA First Round Lawson Ice Arena Kalamazoo, Mich.
3/15/02	 Alaska	Fairbanks	(4)	 W	OT	 6-5	 CCHA	Quarterfinals	 Joe	Louis	Arena	 Detroit,	Mich.
3/16/02	 Michigan	(1)	 	L	OT	 1-2	 CCHA	Semifinals	 Joe	Louis	Arena	 Detroit,	Mich.
2002-03
3/14/03 Nebraska-Omaha (10) W 4-1 CCHA First Round (3) Nationwide Arena Columbus, Ohio
3/15/03 Nebraska-Omaha W 3-1 CCHA First Round Nationwide Arena Columbus, Ohio
3/20/03	 Notre	Dame	(7)	 W	 3-2	 CCHA	Quarterfinals	 Joe	Louis	Arena	 Detroit,	Mich.
3/21/03	 Michigan	(2)	 L	 0-3	 CCHA	Semifinals	 Joe	Louis	Arena	 Detroit,	Mich.
3/22/03 Northern Michigan (5) L 1-4 CCHA Consolation Joe Louis Arena Detroit, Mich.
3/29/03 Boston College (3) L 0-1 NCAA East Regional (2) Dunkin’ Donuts Center Providence, R.I
2003-04
3/12/04 Bowling Green (9) W 3-2 CCHA First Round (4) Value City Arena Columbus, Ohio
3/13/04 Bowling Green W 5-2 CCHA First Round Value City Arena Columbus, Ohio
3/18/04	 Notre	Dame	(5)	 W	OT	 6-5	 CCHA	Quarterfinals	 Joe	Louis	Arena	 Detroit,	Mich.
3/19/04	 Miami	(2)	 W	OT	 4-3	 CCHA	Semifinals	 Joe	Louis	Arena	 Detroit,	Mich.
3/20/04 Michigan (1) W  4-2 CCHA Championship Joe Louis Arena Detroit, Mich.
3/26/04 Wisconsin (3) L OT 0-1 NCAA East Regional (2) Pepsi Arena Albany, N.Y.
2004-05
3/11/05 Ferris State (11)  W 4-2 CCHA First Round (2) Value City Arena Columbus, Ohio
3/12/05 Ferris State L OT 0-1 CCHA First Round Value City Arena Columbus, Ohio
3/13/05 Ferris State W OT 5-4 CCHA First Round Value City Arena Columbus, Ohio
3/18/05	 Michigan	State	(5)	 W		 4-1	 CCHA	Semifinals	 Joe	Louis	Arena	 Detroit,	Mich.
3/19/05 Michigan (1) L 2-4 CCHA Championship Joe Louis Arena Detroit, Mich.
3/26/05 Cornell (2) L 2-3 NCAA West Regional (3) Mariucci Arena Minneapolis, Minn.
2005-06
3/3/06 Ferris State (7)  L 0-3 CCHA First Round (10) Ewigleben Ice Arena Big Rapids, Mich.
3/4/06 Ferris State L  1-2 CCHA First Round Ewigleben Ice Arena Big Rapids, Mich.
2006-07
3/2/07 Northern Michigan (10)  W 6-2 CCHA First Round (7) OSU Ice Rink Columbus, Ohio
3/3/07 Northern Michigan L OT 2-3 CCHA First Round OSU Ice Rink Columbus, Ohio
3/4/07 Northern Michigan L 2-3 CCHA First Round OSU Ice Rink Columbus, Ohio
2007-08
3/7/08 Northern Michigan (6)  W 4-3 CCHA First Round (11) Berry Events Center Marquette, Mich.
3/8/08 Northern Michigan  L 2-4 CCHA First Round  Berry Events Center Marquette, Mich.
3/9/08 Northern Michigan  L 1-6 CCHA First Round  Berry Events Center Marquette, Mich.
2008-09
3/6/09 Bowling Green (12) W 5-4 CCHA First Round (5) OSU Ice Rink Columbus, Ohio
3/7/09 Bowling Green W 7-1 CCHA First Round OSU Ice Rink Columbus, Ohio
3/13/09	 Alaska	(4)	 L	 0-4	 CCHA	Quarterfinals	 Carlson	Center	 Fairbanks,	Alaska
3/14/09	 Alaska	 W	 4-2	 CCHA	Quarterfinals	 Carlson	Center	 Fairbanks,	Alaska
3/15/09	 Alaska	 L	 0-1	 CCHA	Quarterfinals	 Carlson	Center	 Fairbanks,	Alaska
3/28/09 Boston University (1)  L 3-8 NCAA Northeast Regional (4) Verizon Wireless Arena Manchester, N.H.
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2009-10
3/5/10 Notre Dame (9) W 3-1 CCHA First Round (8) OSU Ice Rink Columbus, Ohio
3/6/10 Notre Dame W 8-2 CCHA First Round OSU Ice Rink Columbus, Ohio
3/12/10	 Miami	(1)	 L	 2-6	 CCHA	Quarterfinals	 Steve	Cady	Arena	 Oxford,	Ohio
3/13/10	 Miami	 W	OT	 5-4	 CCHA	Quarterfinals	 Steve	Cady	Arena	 Oxford,	Ohio
3/14/10	 Miami		 L	 1-2	 CCHA	Quarterfinals	 Steve	Cady	Arena	 Oxford,	Ohio
2010-11
3/4/11 Lake Superior State (8) L 0-4 CCHA First Round (9) Taffy Abel Arena Sault Ste. Marie, Mich.
3/4/11 Lake Superior State L 2-3 CCHA First Round Taffy Abel Arena Sault Ste. Marie, Mich.
 
2011-12
3/2/12 Notre Dame (8) L 0-2 CCHA First Round (9) Compton Family Arena Notre Dame, Ind.
3/3/12 Notre Dame L 2-4 CCHA First Round Compton Family Arena Notre Dame, Ind.
2012-13
3/15/13	 Ferris	State	(5)	 L	 2-4	 CCHA	Quarterfinals	(4)	 OSU	Ice	Rink	 Columbus,	Ohio
3/16/12	 Ferris	State	 W	 3-1	 CCHA	Quarterfinals	 OSU	Ice	Rink	 Columbus,	Ohio
3/17/13	 Ferris	State	 W	 3-2	 CCHA	Quarterfinals	 OSU	Ice	Rink	 Columbus,	Ohio
3/23/13	 Notre	Dame	(2)	 L	 1-3	 CCHA	Semifinals		 Joe	Louis	Arena	 Detroit.	Mich.
2013-14
3/20/14	 Michigan	State	(5)		 W	OT	 2-1	 B1G	Quarterfinals	(4)	 Xcel	Energy	Center	 Saint	Paul,	Minn.
3/21/14	 Minnesota	(1)	 W	 3-1	 B1G	Semifinals		 Xcel	Energy	Center	 Saint	Paul,	Minn.
3/22/14	 Wisconsin	(2)	 L	OT	 5-4	 B1G	Championship		 Xcel	Energy	Center	 Saint	Paul,	Minn.
2014-15
3/19/15	 Penn	State	(4)	 W	 3-1	 B1G	Quarterfinals	(5)	 Joe	Louis	Arena	 Detroit,	Mich.
3/20/15	 Minnesota	(1)	 L	 0-3	 B1G	Semifinals	 Joe	Louis	Arena	 Detroit,	Mich.
#Series	decided	by	total	goals
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O H I O  H O C K E Y  C L A S S I C
TEAM TOURNAMENT  RECORDS  YEAR (OPPONENT)
Most Goals, Tournament Ohio State 9 2006
Most Goals, One Game          Ohio State 6      2009 (Army)
Most PIMS, Tournament Colorado College 54     2004
Most PIMS, One Game Colorado College 38     2004 (Miami)
Most Shots, Tournament Miami 100 2009
Most Shots, One Game Miami  58    2009 (Army)
Most PPGs, One Game Miami  2       2004 (Colorado College)
 Ohio State 2       2004 (Minnesota State)
 Ohio State  2 2005 (Holy Cross)
 Holy Cross 2 2005 (Rensselaer)
 St. Cloud State 2 2007 (Harvard)
 Clarkson 2 2009 (Miami)
 Miami 2 2009 (Clarkson)
INDIVIDUAL TOURNAMENT RECORDS  YEAR (OPPONENT)
Most Points, Tournament Tom Fritsche, Ohio State 4 2004
 Matt Christie, Miami 4 2006
 Andreas Nodl, St. Cloud St 4 2007
 Ryan Lasch, St. Cloud State 4 2007
 Corey Elkins, Ohio State 4 2009
Most Points, One Game Matt Christie, Miami 3 2006 (Ohio State)
 Andreas Nodl, St. Cloud State 3 2007 (Harvard)
 Ryan Lasch, St. Cloud State  3 2007 (Harvard)
 Corey Elkins, Ohio State 3 2009 (Army)
Most Goals, Tournament Ryan Lasch, St. Cloud State  3 2007 (Harvard)
Most Goals, One Game Ryan Lasch, St. Cloud State 3 2007 (Harvard)
Most Assists, Tournament Matt Christie, Miami 3 2006
 Tom Fritsche, Ohio State 3 2004
 Tommy Goebel, Ohio State 3 2006
 Andreas Nodl, St. Cloud State 3 2007
 Shane Sims, Ohio State 3 2009
 Corey Elkins, Ohio State 3 2009
Most Assists, One Game Andreas Nodl, St. Cloud State 3 2007 (Harvard)
Most Saves, Tournament Jay Clark, Army 56 2009
 Brandon Crawford-West, Miami 56 2004
 Dustin Carlson, Ohio State 56 2007
 Kyle Richter, Harvard 56 2007
Most Saves, One Game Jay Clark, Army 56 2009 (Miami)
Most PIMs, One Game Adam Gerlach, Minnesota State 17 2004 (Ohio State)
 MacGregor Sharp, Minnesota Duluth 17 2006 (Bowling Green)
Most PIMs, Tournament MacGregor Sharp, Minnesota Duluth 19 2006
2004 (NATIONWIDE ARENA)
Dec. 29, 2004
Colorado College 4, Miami 3
Ohio State 5, Minnesota State 1
Dec. 30, 2004
Miami 3, Minnesota State 3 
(MSU wins shootout, 3-1)
Ohio State 2, Colorado College 
2 (CC wins shootout, 3-2)
- CC named tournament 
champion with 2-0 record
- Format had predetermined 
matchups for both rounds
2004 ALL-TOURNAMENT TEAM
F: Tom Fritsche, Ohio State
F: Brett Sterling, Colorado 
College (MVP)
F: Marty Sertich, Colorado 
College
D: Kyle Peto, Minnesota State
D: Andy Greene, Miami
G: Dave Caruso, Ohio State
2005 (NATIONWIDE ARENA)
Dec. 29, 2005 
Miami 3, Rensselaer 2
Ohio State 4, Holy Cross 0
Dec. 30, 2005
Consolation: Holy Cross 4, 
Rensselaer 2 
Championship: Ohio State 1, 
Miami 1 
Miami won shootout, 3-1, to win 
tournament title
2005 ALL-TOURNAMENT TEAM
F: Geoff Smith, Miami
F: Nino Musitelli, Miami
F: James Sixsmith, Holy Cross
D: Matt Waddell, Ohio State
D: Andy Greene, Miami
G: Dave Caruso, Ohio State 
(MVP)
2006 (NATIONWIDE ARENA)
Dec. 29, 2006 
Miami 3, Bowling Green 2
Ohio State 4, Minnesota 
Duluth 1
Dec. 30, 2006
Consolation: Minnesota Duluth 
4, Bowling Green 3
Championship: Ohio State 5, 
Miami 2 
2006 ALL-TOURNAMENT TEAM
F: Tom Fritsche, Ohio State
F: Tommy Goebel, Ohio State
F: Marty Guerin, Miami
D: Sean Collins, Ohio State 
(MVP)
D: Matt Niskanen, Minnesota 
Duluth
G: Joseph Palmer, Ohio State
2007 (VALUE CITY ARENA)
Dec. 29, 2007 
Miami 2, St. Cloud State 1 OT
Ohio State 4, Harvard 2
Dec. 30, 2007
Consolation: St. Cloud State 4, 
Harvard 1
Championship: Miami 3, Ohio 
State 2
2007 ALL-TOURNAMENT TEAM
F: Ryan Lasch, St. Cloud State
F: Kyle Reed, Ohio State
F: Jarod Palmer, Miami (MVP)
D: Jason DeSantis, Ohio State
D: John Swanson, St. Cloud State
G: Jeff Zatkoff, Miami
2009 (VALUE CITY ARENA)
Jan. 2, 2009
Clarkson 4, Miami 2
Ohio State 6, Army 1
Jan. 3, 2009
Consolation: Army 3, Miami 2
Championship: Ohio State 2, 
Clarkson 0
2009 ALL-TOURNAMENT TEAM
F: Hunter Bishop, Ohio State
F: Corey Elkins, Ohio State 
(MVP)
F: Cody Omilusik, Army
D: Bryan Rufenach, Clarkson
D: Shane Sims, Ohio State
G: Dustin Carlson, Ohio State
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Abick, George**** 5 D 1970-71-72-73 109 4 55 59 144 Detroit, Mich.
Albert, John**** 15 F 2008-09-10-11 159 33 91 124 68 Concord, Ohio
Allworth, Bruce*** 12 C 1974-75-76 94 71 114 185 222 Mississauga, Ontario
Amoruso, Steve**** 19 C 1979-80-81-82 142 65 91 156 82 Hollywood, Fla.
Anderson, Bryce**** 13 F 2004-05-06-07 141 19 27 46 166 Waterloo, Iowa
Anderson, Mark**** 15 W 1985-86-87-88 167 68 94 162 208 White Bear Lake, Minn.
Andress, Doug**** 77 D 2001-02-03-04 161 18 71 89 92 Iroquois Falls, Ontario
Angeli, Darik**** 10 F 2012-13-14-15 128 25 20 45 90 Lakewood, Colo.
Arniel, Brendan** 16 F 2011-12 1 0 0 0 0 Winnipeg, Manitoba
Baldrica, Brian**** 21 D 1989-90-91-92 143 9 40 49 99 Canton, Mich.
Barker, Rick**** 12 W 1977-78-79-80 139 38 48 86 90 Hampton, Ontario
Bartkiewicz, Peter**** 6, 12, 20 W 1970-71-72-73 115 86 88 174 68 Hamilton, Ontario
Bartkowski, Matt** 3, 12 D 2009-10 80 11 27 38 145 Pittsburgh, Pa.
Barton, Dave**** 20 F 2004-05-06-07 106 8 18 26 81 Calgary, Alberta
Beaucage, Greg**** 12 W-D 1989-92 133 12 29 41 289 Ft. McMurry, Alberta
Beaudin, Dave**** 20 C 1984-85-86-87 159 67 91 158 202 Winnipeg, Manitoba
Beaudoin, Mathieu**** 26 F 2004-05-06-07 149 52 37 89 118 Rock Forest, Quebec
Bechtel, Joe**** 21 D 1979-80-81-82 79 2 5 7 47 Columbus, Ohio
Becker, John* 7 W 1964 10 1 7 8 NA Brunswick, Ohio
Belanger, Erick* 25, 7 D 2009 33 1 7 8 20 Nanaimo, British Columbia 
Bencharski, Daymen**** 19, 11 W 2001-02-03-04 130 31 30 61 116 Beaverlodge, Alberta
Bernard, Kenny**** 44, 14 F 2004-05-06-07 132 15 28 43 115 Sarnia, Ontario
Beuselinck, Derek*** 5, 6 D 1995-98 76 2 12 14 86 Delorain, Manitoba
Biondo, Nick*** 28 F/D 2006-08-09 68 5 9 14 63 Parma, Ohio
Bishop, Hunter** 8 F 2009-10 75 29 29 58 40 Fairbanks, Alaska
Bittner, JB**** 8, 73, 7 W 2002-03-04-05 160 37 39 76 121 Pittsburgh, Pa.
Bittner, Dave* 8 W 1966 16 6 3 9 6 Mt. Healthy, Ohio
Björkung, Victor* 5 D 2015- 17 2 1 3 12 Stockholm, Sweden
Blooming, Chuck*** 3 D 1968-70 69 17 55 72 159 Parma, Ohio
Boileau, Nic* 19 W 2000 29 3 2 5 16 Marquette, Mich.
Boisvert, Hugo*** 12 C 1997-98-1999 121 58 89 147 168 St. Eustache, Quebec
Bomberg, Dan* 4 D 1966 16 1 1 2 13 Lakewood, Ohio
Boots, Ian** 16 F 2009-10 50 10 19 29 81 Akwesasne, Ontario
Boughey, Jerry* 25, 17 F 1968 18 5 9 14 NA Toledo, Ohio
Boyd, Doug**** 5, 3 D 1974-75-76-77 127 24 57 81 244 Garson, Ontario
Boyd, Peter**** 26 F 2008-09-10-11 159 39 74 113 173 Cambridge-Narrows, New Brunswick
Brandt, Matt** 3 D 1991-92 57 2 3 5 42 Willowdale, Ontario
Brebant, Rick*** 7 C 1985-86-87 111 75 108 183 178 Chelmsford, Ontario
Brent, Steve**** 24 W 1994-95-96-97 123 13 23 36 477 Penticton, British Columbia
Brevig, Drew** 4 D 2014-15- 62 4 20 24 34 Lakeville, Minn.
Broccoli, Pete**** 7 D 2000-01-02-03 150 4 25 29 124 Milford, Conn.
Brooks, Bill* 3, 19 D 1972 29 5 15 20 30 Bolton, Ontario
Brown, Bill*** 18 C 1985-86-88 83 7 7 14 51 Inver Grove Heights, Minn.
Brown, Paul*** 2 D 1970-71-72 77 11 39 50 212 Ridgetown, Ontario
Browne, Andy**** 18 W 1981-82-83-84 139 104 108 212 134 Willowdale, Ontario
Brun, Thomas* 6 W 1964 8 9 2 11 NA Columbus, Ohio
Bruno, Bill* 16 W 1968 18 1 2 3 NA Chicago, Ill.
Burden, Kevin**** 10 C 1983-84-85-86 108 16 24 40 127 Weston, Ontario
Burke, Greg**** 9, 3, 10 W-C 1989-90-91-92 153 22 49 71 199 Newton, Mass.
Buza, Robert* 4, 5 D 1965 9 2 1 3 NA Cleveland, Ohio
Cadman, Phil**** 26, 11 W 1990-91-92-93 150 37 31 68 39 Prince George, British Columbia
Campbell, Sam*** 22, 10 F 2005-06-07 73 10 13 23 42 Hamilton, Ontario
Caponigri, Paul**** 27 W 2001-02-03-04 154 53 79 132 217 Oak Park, Ill.
Carlson, Alex**** 14 F 2010-11-12-13 75 5 9 14 26 Farmington, Minn.
Carlson, Dan** 2 D 1967-68      Des Plaines, Ill.
Carol, Dennis*** 7 D 1970-71-72 71 26 40 66 62 Detroit, Mich.
Chaney, John** 7 D 1966-67 36 23 38 61 75 Dearborn, Mich.
Chaney, Tom* 17  1969 29 7 9 16 21 Dearborn, Mich.
Choi, Eddie**** 18 C 1990-91-92-93 140 36 53 89 96 Rexdale, Ontario
Claggett, Doug*** 25 D 1986-87-88 94 16 32 48 50 Issaquah, Wash.
Clifford, Sean** 4 D 1987-88 82 4 14 18 228 North Bay, Ontario
Collins, Mark**** 10 D 1979-80-81-82 119 7 12 19 82 Arlington, Mass.
Collins, Sean**** 5 D 2004-05-06-07 157 28 60 88 210 Troy, Mich.
Colsant, Louie**** 13, 27, 55 C-W 1997-98-99-00 127 19 31 50 108 Palatine, Ill.
Colville, Jim**** 2 D 1975-76-77-78 133 28 70 98 146 Islington, Ontario
Compeau, Todd**** 20 W 1995-96-97-98 103 37 27 64 179 Tecumseh, Ontario
Conrad, Mike**** 14 W 1977-78-79-80 142 72 58 130 220 Waterloo, Ontario
Conroy, Terry* 15 F 1968 23 6 7 13 NA Powasson, Ontario
Cooper, Craig*** 11 C-W 1974-75-76 74 11 16 27 64 Plain City, Ohio
Cosgrove, Dave* 6 D 1981 21 3 4 7 33 St. Paul, Minn.
Cousineau, Dan**** 18, 27 W-D 1995-97-98-99 138 14 34 48 257 Waterloo, Ontario
Cousino, Harold*** 9 C 1966-67-68 60 60 47 107 33 Toledo, Ohio
Crain, Jason**** 4 D 1999-00-01-02 152 12 34 46 134 Natrona Heights, Pa.
Crane, Chris*** 33 F 2011-12-13 110 24 19 43 136 West Chester, Pa.
Crapper, Jamie**** 17 W 1980-81-82-83 147 46 56 102 136 Windsor, Ontario
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Cristofoli, Clark**** 6 D 2012-13-14-15 44 1 8 9 10 Lewis Center, Ohio
Csomos, James*  W 1967 20 5 5 10 42 Toledo, Ohio
Cyrog, Peter* 18 F 1967 20 0 1 1 0 Skokie, Ill.
Dalpe, Zac** 19 F 2009-10 76 34 36 70 44 Paris, Ontario
Dalrymple, Craig*** 24 D 2013-14-15- 82 5 25 30 18 Kippen, Ontario
Damuth, John** 3 D 1964-65 20 10 4 14 NA Dayton, Ohio
Darnell, Jim*** 10 D-W 1965-66-67 46 14 28 42 92 Painesville, Ohio
DaSilva, Justin**** 25 D 2012-13-14-15 122 7 16 23 108 Cambridge, Ontario
Davidge, Bill**** 9, 11 C 1974-75-76-77 114 45 56 101 141 Dunnville, Ontario
Davis, Paul*** 6, 20 C 1972-74-75 63 8 15 23 10 Toronto, Ontario
Dean, Ed* 21 D 1967 20 0 1 1 18 Parma, Ohio
Demond, Brent** 20 D 1968-69 53 2 5 7 13 Belpre, Ohio
DeSantis, Jason**** 21, 2 D 2005-06-07-08 144 16 44 60 230 Oxford, Mich.
Des Gagne, Yan**** 24, 41 W 1999-00-01-02 108 9 13 22 58 St. Therese, Quebec
Dethy, Steve*** 17, 11 W 1976-77-78 81 13 17 30 96 Columbus, Ohio
DiCristina, Frank* 24 C 1982 33 3 4 7 4 Palo Heights, Ill.
Dingle, John**** 18 F 2005-06-07-08 136 19 13 32 102 Shaker Heights, Ohio
Di Pasquo, Al*** 11 C 1995-96-97 86 17 23 40 70 Sault Ste. Marie, Ontario
Dise, Russ*  D 1976 15 3 8 11 14 Cleveland, Ohio
Doerring, Blake* 27 D 2015 9 1 0 1 4 Chanhassen, Minn.
Douglas, Barclay* 5 D 1975 28 0 3 3 12 Des Moines, Ohio
Doyon, Dave* 19 W 1986 41 9 16 25 46 Kirkland Lake, Ontario
Drake,	Steve*	 15	 D	 1966	 16	 1	 6	 7	 4	 Tiffin,	Ohio
Dries, Danny** 19 F 2011-12 64 28 21 49 98 Lake Orion, Mich.
Dubksy, Robert* 4 C 1967 14 10 4 14 14 Chicago, Ill.
Duddy, Sean**** 21 D 2009-10-11-12 124 2 22 24 46 Ann Arbor, Mich.
Dufour, Jean-Francois**** 16 W 1998-99-00-01 155 47 74 121 105 Bedford, Quebec
Dufour, Pierre**** 7 W 1994-95-96-97 137 38 64 102 50 Bedford, Quebec
Dunn, Henry** 3 D 1987-88 73 1 13 14 77 Niagara Falls, Ontario
Dzingel, Ryan*** 18 F 2012-13-14 110 45 63 108 88 Wheaton, Ill.
Eirickson, Shane** 5 D 1984-85 61 10 27 37 16 Ludnar, Manitoba
Elkins,	Corey***	 39	 F	 2007-08-09	 102	 27	 33	 60	 40	 West	Bloomfield,	Mich.
Farley, Mike*** 3 D 1982-83-84 115 9 31 40 68 South Bend, Ind.
Faull, Rick* 11 W 1989 9 0 0 0 2 Bethlehem, Conn.
Favot, Vic*** 19 C 1976-77-78 62 12 14 26 65 King City, Ontario
Feil, Chris* 3 D 1997 33 5 4 9 119 Orland, Park, Ill.
Fersovich, Daryn*** 8 W-C 1987-88-89 120 19 38 57 56 Edmonton, Alberta
Folkes, Mike** 27, 3 D 2009-10 35 0 3 3 28 Burlington, Ontario
Forcey, Andy**** 9 W 1986-87-88-89 152 68 96 164 292 Brampton, Ontario
Forfia,	Paul**	 6	 W-C	 1989-90	 27	 2	 2	 4	 8	 Franklin	Lakes,	N.J.
Fraser, Sandy**** 5 D 1992-93-94-95 110 1 7 8 113 Scarborough, Ontario
Freeman, Jaisen**** 33 D 1998-99-00-01 131 6 22 28 88 Mahtomedi, Minn.
Freeman, Mark**** 9 W 1978-79-80-81 132 58 77 135 151 Scarborough, Ontario
Fritsche, Tom**** 11, 8 F 2005-06-07-08 137 32 75 107 90 Parma, Ohio
Fritz, Tanner**** 29,16 F 2012-13-14-15 142 36 74 110 47 Grande Prairie, Alberta
Furland, Eric* 5 D 1986 38 2 7 9 14 Richmond, British Columbia
Gallacher, Ben* 44 D 2012 24 1 11 12 30 Calgary, Alberta
Ganga, Nick** 8, 21, 28 W 1999-00 100 17 24 42 192 Long Beach, Calif. 
Gardner, Skip** 5 D 1967-68 44 1 3 4 4 Toledo, Ohio
Gedig, Curtis**** 8 D 2011-12-13-14 133 7 44 51 32 West Kelowna, British Columbia
Goebel, Tommy** 6 F 2007-08 71 33 29 62 69 Parma, Ohio
Gorham, Brad* 19 F 2008 12 1 1 2 14 Anchorage, Alaska
Gorzki, Daryl*** 9, 18 C 1970-71-72 79 20 29 49 32 Detroit, Mich.
Graham, John B.* 24 W 1993 25 0 3 3 53 Merrit, British Columbia
Graham, John E.**** 2 D 1990-91-92-93 113 5 13 18 146 Westerville, Ohio
Grant, Vinnie** 9 C 1998-99 66 8 19 27 40 Metcalfe, Ontario 
Greco, Anthony*** 44, 14 F 2013-14-15- 89 25 24 49 12 Faribault, Minn. 
Green, Tim**** 4 D 1990-92-94 125 8 38 46 212 Mossleigh, Alberta
Gross, Paul** 4 D 1969-70 32 2 19 21 16 Chatham, Ontario
Gruhl, Bob**** 21 D 1983-84-85-86 151 21 54 75 246 Elliot Lake, Ontario
Gryba, Darcy*** 14 C 1985-86-87 123 41 81 122 116 Steinbach, Manitoba
Guenin, Nate**** 2 D 2003-04-05-06 151 6 47 53 400 Aliquippa, Pa.
Gubala, Rob** 25, 22, 23 W 1998-99 43 3 3 6 26 Lemont, Ill.
Guest, Jeff* 16 W 1967 20 3 6 9 6 Wapping, Conn.
Guilbault, Sacha**** 15 W 1992-93-94-95 138 38 45 83 92 Gloucester, Ontario
Gust, David** 9, 17 F 2014-15- 51 9 9 18 48 Orland Park, Ill.
Guttenberg, Eric**** 17 C 1971-72-73-74 99 29 17 46 65 Hyde Park, N.Y.
Harder, Steve* 17 C 1987 40 10 9 19 14 Winkler, Manitoba
Harrison, Dan* 28, 77 D 1996 36 5 16 21 40 New Market, Ontario
Hartnell, Sean**** 5 D 1988-89-90-91 145 2 26 28 316 Kamploops, British Columbia
Hartnell, Stacey**** 17 LW 1988-89-90-91 154 50 43 93 222 Kamploops, British Columbia
Hartsock, Dale*** 6 W-C 1965-66-67 46 14 19 33 2 Waynesville, Ohio
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Hartsock, Roger** 8 C 1964-65 20 12 14 26 NA Waynesville, Ohio
Healey, Josh** 47 D 2014-15- 65 3 11 14 58 Edmonton, Alberta
Higdon, Derek**** 16 C-W 1987-88-89-90 157 80 81 161 327 Ajax, Ontario
Hirst, Gary**** 3 D 1993-94-95-96 120 1 4 5 62 Burlington, Ontario
Hoffman, Thomas* 4 D 1964 10 2 3 5 NA Bay Village, Ohio
Holmes, Randy**** 9 C 1993-94-95-96 137 36 56 92 100 Napanee, Ontario
Hood, Kyle**** 77, 7 D/F 2005-06-07-08 134 17 38 55 112 Osoyoos, British Columbia
Hooge, Paul* 14 W 1966 15 2 5 7 8 Columbus, Ohio
Howlett, Robert** 12 W 1965-66 26 9 14 23 10 Bay Village, Ohio
Hoyles, Dave**** 8 W 1970-71-72-73 115 64 67 131 113 Tupperville, Ontario
Ingalls, Ted** 9 C-D 1964-65-66 19 1 9 10 6 Stow, Ohio
Israel, John**** 10 D 1973-74-75-76 125 22 60 82 166 Kitchener, Ontario
Jacobs, Cecil**** 19, 8, 10 W-D 1974-75-76-77 90 31 21 52 128 Sarnia, Ontario
Jardine, Sam*** 21 D 2013-14-15 97 3 29 32 118 Lacombe, Alberta
Jenks, Brian**** 5 D 1978-79-80-81 142 17 70 87 354 Bloomington, Minn.
Jestadt, Ryan**** 25, 47 D 1997-98-99-00 148 14 31 45 415 Western Spring, Ill.
Johnson, Bob* 24 W 1983 19 4 1 5 8 Cincinnati, Ohio
Johnson, Matt**** 26 F 2012-13-14-15 129 26 17 43 79 Stillwater, Minn.
Jones, David* 5 D 1969 29 1 8 9 19 Ithaca, N.Y.
Jones, Doug* 24 C 1978 30 2 2 4 18 Ithaca, N.Y.
Jones, Nicholas* 8 F 2015- 26 1 5 6 6 Edmonton, Alberta
Kauppi, Don* 18 D 1973 30 0 0 0 8 Evanston, Ill.
Kehoe, Mike** 4 D-C 1970-71 47 13 16 29 57 St. Paul, Minn.
Keller, Brian* 26 W-D 1994 17 0 1 1 8 Lakewood, Ohio
Kenefick,	John*	 2	 D	 1964	 6	 0	 0	 0	 NA	 Binghamton,	N.Y.
Kerrigan, Mike** 7 W 1967-68 30 7 12 19 18 Cleveland, Ohio
Kesler, Ryan* 17 F 2003 40 11 20 31 44 Livonia, Mich.
Kilby, Eric* 2 D 1969 26 7 8 15 0 Ithaca, N.Y.
Kirtland, Paul*** 13 F 2010-11-12 49 3 0 3 16 Cary, N.C.
Kish, Jim**** 4 D 1975-76-77-78 112 18 26 44 348 St. Catharines, Ontario
Knapp, Dan**** 12, 21 F 2003-04-05-06 123 34 57 91 150 Rochester, Mich 
Knaus, Dale**** 18, 6 W 1973-74-75-76 117 18 35 53 68 Cleveland, Ohio
Kobryn, Dave**** 14 W 1981-82-83-84 154 72 150 222 194 Marathon, Ontario
Kostenko, Greg**** 3 D 1977-78-79-80 133 19 53 72 397 Winnipeg, Manitoba
Kreus, Marko* 10 D 1989 24 2 3 5 10 Oulu, Finland
Krogh, Devon**** 27 D 2010-11-12-13 129 8 33 41 146 West Vancouver, British Columbia
Kroll, Johann**** 27 D 2005-06-07-08 153 5 22 27 177 Plymouth, Minn.
Kukul, Don*  D 1966 16 3 10 13 31 Parma, Ohio
Ladrow, Jeff*** 19, 15 W-C 1988-89-90 70 3 4 7 56 Sylvania, Ohio
Lafleche,	Miguel****	 20	 W	 2000-01-02-03	 151	 31	 21	 52	 78	 Crysler,	Ontario
Lafrance, Brandon**** 23, 11, 28 W 1996-97-98-99 135 30 38 68 114 Navan, Ontario
Lampasso, Chrisitan* 11 F 2015- 32 2 12 14 6 Amherst, N.Y.
Lampron, Jack*** 21 C 1976-77-78-79 115 55 50 105 138 Manchester, N.H.
Latorre, T.J.**** 15, 26 W 2000-01-02-03 81 4 9 13 75 Naperville, Ill.
Lawrence, Bob** 19 W 1970-71 56 11 10 21 22 Mamaroneck, N.Y.
Leask,	Gary**	 9	 C	 1982-83	 71	 8	 13	 21	 24	 Winfield,	British	Columbia
Lerg, Ken*** 15 W 1970-71-72 84 32 29 61 124 Detroit, Mich.
Lippincott, Alex**** 11 F 2011-12-13-14 113 11 14 25 70 Akron, Ohio
Lisogar, Ed**** 22 W-C 1977-78-79-80 132 29 71 100 153 Los Angeles, Calif.
Loney, Brian* 27 W 1992 37 21 34 55 109 Winnipeg, Manitoba
Lundey, Tyler*** 23 F 2013-14-15- 102 16 16 32 40 Middleton, Wis.
Luttschyn, Alex*** 11, 16 W 1970-71-72 80 19 20 39 21 Detroit, Mich.
MacKay, Andy**** 17 W 1975-76-77-78 90 4 13 17 14 Columbus, Ohio
MacKay, Peter* 23 F 1977 9 0 0 0 2 Columbus, Ohio
Mackness, Tim*** 23 D 1978-79-80 63 1 4 5 14 Oshawa, Ontario
Macoun, Jamie*** 15 D 1981-82-83 83 17 58 75 226 Newmarket, Ontario
Mader, Scott**  C 1984-85 58 7 6 13 16 Silver Lake, Ontario
Madill, Jeff** 12 W 1986-87 84 70 57 127 104 Oshawa, Ontario
Maiani, Domenic*** 23 F 2005-06-07 93 25 47 72 123 Shelby Township, Mich.
Mandich, Dan**** 2 D 1979-80-81-82 145 51 87 138 617 Brantford, Ontario
Marson, Larry**** 11 C 1979-80-81-82 143 82 128 210 49 Scarborough, Ontario
Martell, Brandon*** 5 F-D 2011-12-13 62 1 7 8 30 Elk River, Minn.
Maurer, Ed** 14 C 1967-68 44 21 20 41 32 Detroit, Mich.
May, Scott**** 9 C 2001-02-03-04 161 46 71 117 166 Surrey, British Columbia
McCormick, Max*** 17 F 2012-13-14 104 36 52 88 97 DePere, Wis.
McCormick, Mike**** 10 W 1999-00-01-02 122 17 36 53 100 Peterborough, Ontario
McElroy, Thomas* 11 W 1964 10 2 1 3 NA Lynn, Mass.
McIlvane, Matt**** 17 F 2005-06-07-08 156 15 37 52 117 Naperville, Ill.
McKechnie, Craig* 10, 19 W 1996-97-98 32 2 3 5 27 Regina, Saskatchewan
McLean, Al**** 7 D 2012-13-14-15 120 3 13 16 36 Duluth, Minn.
McMillan, Tyler**** 22 C-W 1995-96-97-98 137 13 38 51 92 Weyburn, Saskatchewan
McNair, Rod**** 6 D 1977-78-79-80 144 24 74 98 292 Sudbury, Ontario
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McNeil, Jeff** 25 F 2010-11 53 1 1 2 12 Detroit, Mich.
Meloche, Eric**** 72 W 1997-98-99-00 152 69 60 129 389 Rosemere, Quebec
Merriman, Mike** 22 W 1991-92 51 9 17 26 98 Regina, Saskatchewan
Meyers, Ray**** 9 W-C 1971-72-73-74 118 107 126 233 160 Hamilton, Ontario
Miljus, Mike** 7 F 1979-80 22 2 4 6 2 St. Catherines, Ontario
Miller, Kevin* 9 F 2015- 15 1 2 3 4 Stony Plain, Alberta
Moran, Kevin* 6 W 1988 20 0 2 2 10 Bloomington, Minn.
Morrow, Brent*** 4 D 1979-80-81 76 5 22 27 85 Winnipeg, Manitoba
Morrison, Brian*** 19, 25 C-W 1996-97-99 75 9 23 32 10 Uxbridge, Ontario
Morrow, Greg*** 7 W-C 1976-77-78 78 19 26 45 130 Flint, Mich.
Möser, Janik* 23 D 2015- 23 0 4 4 2 Manheim, Germany
Mowat, John*** 16 C 1983-84-85 97 17 30 47 26 Brantford, Ontario
Mroszak, Jim**** 16 C 1979-80-81-82 125 59 78 137 80 St. Paul, Minn.
Napiarella, Bob**** 8, 11 W 1983-84-85-86 137 24 27 51 99 Sylvania, Ohio
Nicolson, Derek* 2 D 1994 15 0 1 1 0 Winnipeg, Manitoba
Niddery, Chad**** 9, 19 F 2012-13-14-15 110 7 20 27 37 Penticton, British Columbia
Nightengale, Mike*  D 1985 22 0 3 3 0 Inver Grove Heights, Minn.
Nord, Morris**** 16 W 1974-75-76-77 121 14 23 37 40 Peace River, Alberta
Novakowski, Al*  D 1988 29 0 2 2 78 Williams Lake, British Columbia
Oddo, Nick**** 15 F 2012-13-14-15 120 19 41 60 131 Omaha, Neb.
Oliver, Don**** 19, 14 C-W 1988-89-90-91 148 42 73 115 168 London, Ontario
Olsgard, Chris**** 13, 16 C-W 2001-02-03-04 142 16 17 33 235 Seattle, Wash.
Ott, Steve* 26 W 1992 8 0 0 0 8 Sylvania, Ohio
Painter,	Glenn****	 27,	7	 D	 1990-91-92-93	 111	 21	 70	 91	 68	 Beaconsfield,	Quebec
Pandy, Ron** 11 W-C 1967-68 32 0 4 4 10 Parma, Ohio
Pankiw, Steve*** 14, 15 W 1973-74-7576 122 61 72 133 249 Hamilton, Ontario
Paterson, Craig**** 21 D 1993-94-95-96 136 10 24 34 494 Scarborough, Ontario
Pavlas, Luke**** 18 C 2000-01-02-03 112 10 25 35 97 Anchorage, Alaska
Pelletier, Zach*** 16, 12 D-F 2006-07-09 88 6 7 13 141 China Village, Maine
Pelley, Rod**** 10, 19 F 2003-04-05-06 165 47 41 88 160 Kitimat, British Columbia
Penningroth, Jim*** 8  W 1978-79-80 89 24 49 73 100 Wayzata, Minn.
Perkins, Don**** 2 D 1983-84-85-86 156 26 52 78 239 Whitby, Ontario
Peters, Gord**** 21 C 1970-71-72-73 113 57 91 148 172 Thamesville, Ontario
Peters, Rob**** 6 D 1991-92-93-94 124 6 21 27 249 Tonawanda, N.Y.
Picard, Mathieu**** 11 F 2007-08-09-10 128 19 23 42 111 St. Isidore, Ontario
Pieper, Mark* 5, 19 D 1973 25 0 1 1 15 St. Paul, Minn.
Pooley, Paul**** 22 C 1981-82-83-84 149 114 156 270 165 Exeter, Ontario
Pooley, Perry**** 12 W 1981-82-83-84 152 85 89 174 151 Exeter, Ontario
Popiel, Gene** 6, 8 W 1968-70 30 17 21 38 12 Windsor, Ontario
Porn, Jack** 10 W 1968-69 53 11 13 24 18 Chicago, Ill.
Porter, Mike** 8 W 1967-68 43 4 8 12 15 Painesville, Ohio
Power, Chad**** 18 W 1994-95-96-97 131 43 34 77 251 Corner Brook, Newfoundland
Prentice, Hugh**** 8, 12, 11 W 1972-73-74-75 114 66 90 156 322 Grimsby, Ontario
Rathbun, Keith* 26 W 1986 11 0 1 1 27 Buffalo, N.Y.
Rathwell, Bill**** 10 W 1993-94-95-96 130 12 8 20 78 Manotick, Ontario
Ratko, Dave** 15 W 1974-75 56 14 17 31 50 Windsor, Ontario
Rech, Neal**** 13, 16 W 1996-97-98-99 82 12 5 17 81 Chicago, Ill.
Reed, Bill*** 10 C-W 1970-71-72 80 20 24 44 44 Detroit, Mich.
Reed, Chris**** 5, 17 D 2008-09-10-11 150 4 34 48 82 Solon, Ohio
Reed, Kyle*** 21, 10 F 2008-09-10-11 140 22 28 50 79 Calgary, Alberta
Reisman, Eric**** 28 D 1988-89-90-91 144 7 18 25 290 Monsey, N.Y.
Rex, Scott **** 22 D-W 1987-88-89-90 153 25 87 112 387 Brantford, Ontario
Richards, Chris**** 14, 17 C 1996-97-98-99 151 43 90 133 205 Cornwall, Ontario
Richards, Steve**** 17 D-C-W 1992-93-94-95 148 39 89 128 264 Jamison, Pa.
Riedel, Bryan*** 23 C 1991-92-93-94 131 13 13 26 156 Livonia, Mich.
Rivington, Gord*** 7 W 1982-83-84 77 29 42 71 106 Ottawa, Ontario
Rodgers, Pat** 16 W 1991-92 16 1 1 2 4 Elyria, Ohio
Roff, Paul* 11 W 1984 41 2 6 8 22 Edina, Minn.
Rogers, Don** 7 W 1973-74 61 6 14 20 22 Dayton, Ohio
Root, Ryan**** 4 D 1995-96-97-98 126 25 49 74 146 Pueblo, Colo.
Rothgery, Don*** 23 W 1985-86-87 110 8 11 19 127 Elyria, Ohio
Rousseau, Mike**** 4 W-D 1982-83-84-85 143 11 48 59 188 Vancouver, British Columbia
Rowan, Pete* 19 D 1967 14 1 0 1 14 Columbus, Ohio
Rudasill, Todd* 13, 2 F 2008 34 7 8 15 12 Columbus, Ohio
Rutherford, Paul**** 7 C-W 1988-89-90-91 157 73 83 156 166 Delta, British Columbia
Scanlon, Tom**** 15 W 1977-78-79-80 145 76 101 177 215 Mississauga, Ontario
Schafer, Patrick*** 9 F 2008-09-10 122 11 24 35 107 Hilliard, Ohio
Schaffnit, Taj**** 29, 8 D 1995-96-97-98 131 7 21 28 248 Gloucester, Ontario
Schembri, Andrew**** 10, 9 F 2004-05-06-07 152 36 59 95 221 Mississauga, Ontario
Schilkey, Nick** 37 F 2014-15- 70 23 25 48 18 Marysville, Mich.
Schneider, Cory**** 23 F 2009-10-11-12 112 10 12 22 46 Rochester, N.Y.
Schriner, Rob**** 24 C 1989-90-91-92 153 44 34 78 199 Colonsay, Saskatchewan
Selleke, Jason**** 39, 9 W 1997-98-99-00 152 11 14 25 276 St. Clair Shores, Mich.
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Sellers, Joe**** 14 W 1993-94-95-96 122 24 42 73 59 Plymouth, Mich.
Severyn, C.J.**** 20 F 2008-09-10-11 140 25 16 41 137 Beaver, Pa.
Sheridan, Mike** 8 W 1981-82 59 4 3 7 32 Bloomington, Minn.
Shortt, Mark**** 6 D 1983-84-85-86 157 23 81 104 231 Owen Sound, Ontario
Siferd, Rick** 12, 13 W 1964-65 20 5 4 9 NA Lima, Ohio
Signoretti, Andre*** 7, 11 D 1998-99-00 132 13 62 75 227 Manotick, Ontario
Simpson, Eldon*** 3, 14 D 1970-71-72 81 28 49 77 140 Peace River, Alberta
Simpson, Riley* 20 F 2013 37 3 2 5 14 Innisfail, Alberts
Sims, Shane**** 24 D 2008-09-10-11 152 16 55 71 133 East Amherst, N.Y.
Sindyla, Gordon*  W 1967 14 4 11 15 46 Toledo, Ohio
Skaleski, Ryan*** 21 D 1997-98-99 119 3 4 7 250 Sterling Heights, Mich.
Skaug, Eric*** 44 D 2001-02-03 110 3 25 28 117 Portland, Ore.
Skogstad, Mark* 25 W 1993 28 1 5 6 112 Apple Valley, Minn.
Smith, Adam**** 19 W 1992-93-94-95 122 14 29 43 120 Bowling Green, Ohio
Smith, David**** 14 C-W 1989-90-91-92 126 57 83 140 213 Arthur, Ontario
Smith, Ryan*** 44, 14 W 2000-01-02 91 5 10 15 67 Carmel, Ind.
Somma, Sergio**** 14, 44 F 2008-09-10-11 159 54 50 194 168 Pittsburgh, Pa.
Spector, Lee*** 24                F 2003-04-05 116 9 13 22 54 Buffalo Grove, Ill.
Spellmire, George* 7 F 1969 29 6 8 14 23 Chicago, Ill.
Statchuk, Travis**** 12 F 2011-12-13-14 92 2 14 16 58 Wadena, Saskatchewan
Steckel, Dave**** 39 C 2001-02-03-04 146 50 55 105 249 West Bend, Wis.
Stefishen,	Taylor**	 18	 F	 2009-10	 42	 8	 13	 21	 14	 North	Vancouver,	British	Columbia
Stoltzner, Don**** 20 D 1980-81-82-83 113 9 20 29 38 Park Ridge, Ill.
Stork, Luke* 18 F 2015- 30 5 5 10 6 Pittsburgh, Pa.
Strachan, Tyson**** 25 D 2004-05-06-07 119 13 22 35 132 Melfort, Saskatchewan
Sutton, Sean**** 16 C 1993-94-95-96 99 18 23 41 54 Mt. Clemens, Mich.
Swearingen, Les**** 20, 12, 2 D 1971-72-73-74 87 1 17 18 30 Ecorse, Mich.
Swearingen, Tom*** 12 D-C 1968-69-70 80 40 54 94 53 Ecorse, Mich.
Syring, Scott*** 24 D 1986-87-88 123 10 43 53 178 Toledo, Ohio
Szczechura, Alex**** 28 F 2011-12-13-14 125 31 35 66 53 Brantford, Ontario
Tilley, Paul**** 18 C 1977-78-79-80 148 80 131 211 172 Peterborough, Ontario
Tillotson, Bruce*** 19, 21 W 1983-84-85 116 33 52 85 253 Willowdale, Ontario
Titus, Scott**** 5 D 1999-00-02-03 158 4 22 26 197 Grand Rapids, Mich.
Toffey, John* 19 W 2002 24 2 3 5 4 Barnstable, Mass.
Toy, Corey**** 4 D 2008-09-10-11 151 6 21 27 190 Round Hill, Va.
Tracy, Joe**** 23, 11 W 1984-85-86-87 139 50 76 126 117 Livingston, N.J.
Tsermengas, Harry** 16 D 1970-71 46 5 9 14 8 Ecorse, Mich.
Turner, Mike* 16 F 1969 27 22 16 38 16 Detroit, Mich.
Tustian, Brian* 15 F 1969 28 11 6 17 16 Atlanta, Ga.
Umberger, R.J.*** 22 C 2001-02-03 112 58 71 129 65 Pittsburgh, Pa.
Vance, Terry* 5 C 1965 10 1 0 1 NA Paulding, Ohio
Waddell, Matt**** 55, 15 D 2004-05-06-07 157 17 42 59 236 Armstrong, British Columbia
Wahl, Dave*** 18 W 1968-69-70 77 45 39 84 82 Detroit, Mich.
Walsh, Scott**** 25 W 1989-90-91-92 142 29 52 81 130 Portage, Mich.
Ware, Al* 10 W 1964 10 2 3 5 NA Cleveland, Ohio
Ware, Warren* 11 W 1964 8 0 2 2 NA Cleveland, Ohio
Weis, Matthew* 14 F 2015- 33 8 14 22 31 Freehold, N.J.
Welsh, Jerry**** 17, 14 W 1970-71-72-73 100 81 62 143 145 Oshawa, Ontario
Welsh, Thomas** 17, 8 D 2002, 04  59 2 9 11 18 Regina, Saskatchewan
Whidden, Jarret*** 15 C 1995-96-97 55 16 11 27 20 Cleveland, Ohio
White, Ron**** 20 W 1991-92-93-94 144 78 44 122 70 Sebringville, Ontario
Whiting, Reed**** 3 D 2001-02-03-04 130 2 9 11 102 Rochester, Minn.
Wilhelm, Dan**** 27 C-W 1986-87-88-89 153 29 35 64 114 Port Huron, Mich.
Winter, Jeff**** 12 D 1993-94-95-96 125 7 27 34 212 New Milford, Conn.
Wisloff, Tom** 10 W 1987-88 76 11 14 25 124 Flanders, N.J.
Witherspoon, Jim**** 6, 4 D 1971-72-73-74 114 20 81 101 303 Newmarket, Ontario
Wolke, Benji*** 15,17 W 1998-99-00 58 6 6 12 55 Edina, Minn.
Yoder, Steve* 9 C 1965 10 18 4 22 NA West Liberty, Ohio
Zanella, Bob*** 20 C-D 1976-77-78 99 12 38 50 112 Cranston, R.I.
 
*Indicates number of letters won
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PLAYER NUMBER YEARS GP W L T GA GAA HOMETOWN
Aho, Ray**** 31 1997-98-99-00 82 25 40 8 237 3.22 Allen Park, Mich.
Askey, Tom**** 35 1993-94-95-96 104 17 68 10 417 4.09 Tonawanda, N.Y.
Bales, Mike*** 35 1990-91-92 91 28 53 9 437 5.13 Saskatoon, Saskatchewan
Beedon, Roger**** 1 1986-87-88-89 87 22 44 5 381 5.28 Marysville, Mich.
Betz, Mike**** 34 2001-02-03-04 143 73 57 11 373 2.63 Elizabeth, Pa.
Blake, Mike**** 30 1978-79-80-81 91 48 28 4 322 3.93 Waterloo, Ontario
Brown, Kurt**** 30 1993-94-95-96 65 11 29 3 204 3.14 Barrington, Ill.
Carlson, Dustin**** 41 2008-09-10-11 71 29 30 7 177 2.71 Lake Forest, Minn.
Caruso, Dave**** 1               2003-04-05-06 96 52 32 9 195 2.07 Roswell, Ga.
Connerty, Tom* 33 1997 17 6 9 0 79 5.74 Caledon, Ontario
Crandall, Jeff* 25 1981 6 2 2 0 19 5.30 White Bear Lake, Minn.
D’Addio, Chris* 1 1969 23 8 14 0 132 5.82 Dayton, Ohio
Davis, Logan**  1 2014-15- 7 3 2 0 13 2.28 Upper Arlington, Ohio
Damrath, John* 1 1981-82-83 17 8 8 1 74 4.53 St. Louis, Mo.
Doggett, Scott** 1 1977-78 9 3 1 0 23 2.56 Columbus, Ohio
Dougan, John**** 25 1982-83-84-85 91 52 29 3 299 3.55 White Rock, British Columbia
Dubé, Gerald** 20 1974-75 12 3 1 0 35 6.50 Sudbury, Ontario
Duff, Tom* 1 1970 2 1 0 0 2 1.00 Youngstown, Ohio
Dusablon, Joe** 1 1967-68 43 18 23 2 229 5.33 Chicago, Ill.
Fanning, Todd**** 29, 20 1987-88-89-90 104 33 48 10 443 4.84 Winnipeg, Manitoba
Filion, Nick* 1 2007-08 9 0 2 1 20 4.07 Cornwall, Ontario
Finch, Jim* 1 1980 4 0 1 0 15 7.53 Osseo, Minn.
Frey, Christian** 30 2014-15- 40 18 16 5 104 2.72 Arlington, Texas
Hobaica, Charles** 1 1964-65 20 6 14 0 162 8.10 Sanquoit, N.Y.
Heeter, Cal*** 1 2010-11-12 94 39 36 11 226 2.58 St. Louis, Mo.
Hjelle, Brady** 34 2012-13 42 16 18 6 82 2.08 International Falls, Minn.
Holowaty, Kelly*** 30, 33 2001-02, 04 6 0 0 0 1 1.38 Regina, Saskatchewan
Horn, Hank* 30, 29 1989 4 1 0 0 9 5.44 Pittsburgh, Pa.
Jones, Steve**** 25 1977-78-79-80 98 47 36 6 358 4.07 Scarborough, Ontario
Keserich, Ian** 37 2005-06 10 4 3 0 20 2.52 Parma, Ohio
King,	Dudley**	 1	 1966-67	 19	 10	 7	 0	 69	 4.15	 Defiance,	Ohio
Krautsak, Bob**** 30 1983-84-85-86 79 38 27 6 315 3.92 Mt. Prospect, Ill.
Lee, Pat** 30 1976-77 16 10 3 0 72 4.73 N. Reading, Mass.
Maund, Jeff** 1 1998-99 70 42 22 4 162 2.35 Mississauga, Ontario
McKenzie, Bill*** 1 1970-71-72 72 54 17 1 192 2.74 Windsor, Ontario
Michael, Jeff*** 30 2011-12-13 1 0 0 0 1 2.72 Hilliard, Ohio
Munford, Ed* 1 1971 3 1 1 0 4 2.22 Lima, Ohio
Olson, Collin* 39 2013 11 2 4 1 29 3.70 Apple Valley, Minn.
Palmer, Joseph*** 34 2007-08-09 71 25 36 9 211 3.29 Yorkville, N.Y.
Park, Bobb*** 1 1971-72-73 29 15 9 0 92 3.60 Tupperville, Ontario
Slazyk, Jim**** 1 1990-91-92-93 24 2 6 2 89 6.90 Yorkshire, N.Y.
Sotos, Bill*  1972 1 0 0 0 1 4.00 Columbus, Ohio
Stergiou, Dan**** 30, 1 1973-74-75-76 102 43 53 5 431 4.48 Toronto, Ontario
Tomkins, Matt** 31 2014-15- 31 11 14 3 85 3.01 Edmonton, Alberta
Wishloff, Peter** 81, 31 2000-01 8 1 3 0 14 3.66 Oakville, Ontario
Zelenskas, Carl* 21 1969 7 3 4 0 26 4.10 Cleveland, Ohio
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Numbers listed were found on rosters and team photos 
in the archives
1
Roger Beedon  ....................................1986, 87, 88, 89
Dave Caruso........................................2003, 04, 05, 06
Chris D’Addio ........................................................1969
John Damrath  ...........................................1981, 82, 83
Logan Davis.....................................................2014, 15
Scott Doggett  ............................................1977, 78, 79
Tom Duff  ...............................................................1970
Joe Dusablon ........................................................1968
David Erich  ...........................................................1984
Nick Filion ........................................................2007, 08
Jim Finch  ..............................................................1980
Phil Groeneveld  ....................................................1994
Cal Heeter  ..........................................2009, 10, 11, 12
Charles Hobaica  .......................................1963, 64, 65
Lanny Jardine  .......................................................1997
Dudley King  ..............................................1966, 67, 68
Jeff Maund  ......................................................1998, 99
Bill McKenzie  ............................................1970, 71, 72
Ed Munford  ...........................................................1971
Chris Newman  ......................................................2000
Bob Park  .........................................................1971, 73
Jim Slazyk  ................................................1991, 92, 93
Dan Stergiou .............................................1974, 75, 76
Matti Turpeinen ......................................................1962
2
Dave Bittner ...........................................................1965
Paul Brown  ...............................................1970, 71, 72
Danny Carlson  ......................................................1968
Jim Colville  ...............................................1976, 77, 78
Jed Damuth ...........................................................1963
Jason DeSantis  ..............................................2007, 08
Nate Guenin ........................................2003, 04, 05, 06
John E. Graham  .................................1990, 91, 92, 93
John	Kennefick	 .....................................................1964
Eric Kilby ...............................................................1969
Jim Kish .................................................................1975
Don Kukul  .............................................................1966
Dan Mandich  ......................................1979, 80, 81, 82
Al Movakowski  ......................................................1988
Derek Nicholson  .............................................1994, 95
Don Perkins  ........................................1983, 84, 85, 86
Trevor Putrah  ........................................................1997
Todd Rudasill .........................................................2009
Les Swearingen  ..............................................1973, 74
3
Matt Bartkowski .....................................................2009
Chuck Blooming ........................................1968, 69, 70
Doug Boyd .............................................................1974
Matt Brandt ......................................................1991, 92
Bill Brooks..............................................................1973
Greg Burke ............................................................1989
Jed Damuth ...............................................1962, 64, 65
Henry Dunn .....................................................1987, 88
Mike Farley ..........................................1981, 82, 83, 84
Chris Feil ...............................................................1997
Mike Folkes ...........................................................2010
Gary Hirst ............................................1993, 94, 95, 96
Ted Ingalls .............................................................1966
Leif Jonasson ........................................................1963
Greg Kostenko.....................................1977, 78, 79, 80
Tom Lander............................................................1976
Mike Nightengale  ..................................................1965
Eldon Simpson ................................................1971, 72
Reed Whiting .......................................2001, 02, 03, 04
4
Dan Bomberg ........................................................1966
Dave Borphy ..........................................................1963
Drew Brevig  ....................................................2014, 15
Bob Buza ...............................................................1965
Mike Celentano......................................................1979
Sean Clifford ....................................................1987, 88
Jason Crain .........................................1999, 00, 01, 02
Bill Davidge............................................................1975
Bob Dubsky ...........................................................1968
Tim Green ......................................1990, 91, 92, 93, 94
Paul Gross .......................................................1969, 70
Tom Hoffman .........................................................1964
Mike Kehoe............................................................1971
Jim Kish .....................................................1976, 77, 78
Brent Morrow ...................................................1980, 81
Ryan Root............................................1995, 96, 97, 98
Mike Rousseau ....................................1982, 83, 84, 85
Pete Stockton ........................................................1962
Corey Toy  ...........................................2008, 09, 10, 11
Jim Witherspoon ........................................1972, 73, 74
5
George Abick .............................................1971, 72, 73
Bob Atherton ..........................................................1962
Derek Beuselinck.......................................1996, 97, 98
Björkung, Victor  ....................................................2015
Doug Boyd .......................................................1976, 77
Bob Buza .........................................................1963, 64
Sean Collins  .......................................2004, 05, 06, 07
Barclay Douglas ....................................................1975
Shane Eirickson...............................................1984, 85
Sandy Fraser .......................................1992, 93, 94, 95
Eric Furland ...........................................................1986
Skip Gardner .............................................1966, 67, 68
Sean Hartnell .......................................1988, 89, 90, 91
Brian Jenks ..........................................1978, 79, 80, 81
Dave Jones......................................................1969, 70
Brandon Martell ....................................2010, 11, 12,13
Mark Pieper ...........................................................1974
Chris Reed ............................................................2008
Scott Titus ......................................1999, 00, 01, 02, 03
Terry Vance ............................................................1965
Steve West ............................................................2009
6
Pete Bartkiewicz ..............................................1972, 73
Derek Beuselinck...................................................1995
Tom Brun ...............................................................1964
Dave Cosgrove ................................................1981, 82
Clark Cristofoli .....................................2012, 13, 14, 15
Paul Davis .............................................................1974
Paul	Forfia .......................................................1989, 90
Tommy Goebel  .........................................2006, 07, 08
Terry Harris ............................................................1969
Dale Hartsock ..................................................1965, 66
Brian Kaselak ........................................................1997
Dale Knaus ............................................................1976
Andy McKay ..........................................................1975
Rod McNair..........................................1977, 78, 79, 80
Kevin Moran ..........................................................1987
Rob Peters...........................................1991, 92, 93, 94
Gene Popiel .....................................................1968, 70
Mark Shortt ..........................................1983, 84, 85, 86
Jim Witherspoon ....................................................1971
7
Robbie Balyk .........................................................1976
John Becker...........................................................1964
Erick Belanger .................................................2009, 10
JB Bittner .........................................................2004, 05
Rick Brebant ..............................................1985, 86, 87
Pete Broccoli .......................................2000, 01, 02, 03
Dennis Carol ..............................................1970, 71, 72
John Chaney .........................................................1966
Eric Drugge............................................................1962
Pierre Dufour .......................................1994, 95, 96, 97
Kyle Hood  .................................................2006, 07, 08
Mike Kerrigan ........................................................1968
Al McLean............................................2012, 13, 14, 15
Mike Miljus .......................................................1979, 80
Greg Morrow..............................................1977, 78, 79
Glenn Painter...................................................1992, 93
Dave Patton ...........................................................1963
Gord Rivington...........................................1982, 83, 84
Don Rogers ...............................................1973, 74, 75
Paul Rutherford ...................................1988, 89, 90, 91
Andre Signoretti .....................................................1998
George Spellmire...................................................1969
8
Hunter Bishop  .................................................2009, 10
JB Bittner ...............................................................2002
Dave Bittner ...........................................................1966
Tom Brun ...............................................................1962
Rick Burgess .........................................................1977
Eddie Choi .............................................................1993
Jim Colville ............................................................1975
Ryan Degrendel.....................................................1997
Daryn Fersovich ........................................1987, 88, 89
Tom Fritsche  .............................................2006, 07, 08
Nick Ganga ............................................................1999
Curtis Gedig ........................................2011, 12, 13, 14
Roger Hartsock..........................................1963, 64, 65
Dave Hoyles ........................................1970, 71, 72, 73
Cecil Jacobs ..........................................................1976
Nicholas Jones  .....................................................2015
Bob Napierala ............................................1984, 85, 86
Jim Penningroth.........................................1978, 79, 80
Gene Popiel ...........................................................1969
Mike Porter ............................................................1968
Hugh Prentice ........................................................1974
Michael Sheridan .............................................1981, 82
Taj Shaffnit .......................................................1995, 96
Mike Tracy .......................................................1991, 92
Thomas Welsh ...........................................2003, 04, 05
9
Greg Burke ............................................................1990
Charley Cook .........................................................1969
Harold Cousino ..........................................1966, 67, 68
Bill Davidge......................................................1976, 77
Andy Forcey ........................................1986, 87, 88, 89
Max Freeman ......................................1978, 79, 80, 81
Daryl Gorzki ...........................................................1970
Vinnie Grant ...............................................1998, 99, 00
David Gust .............................................................2014
Randy Holmes .....................................1993, 94, 95, 96
Ted Ingalls .............................................................1964
Gary Leask ......................................................1982, 83
Scott Mader  ..........................................................1985
Scott May.............................................2001, 02, 03, 04
Ray Meyers .........................................1971, 72, 73, 74
Kevin Miller  ...........................................................2015
Chad Niddery ..................................................2012, 13
Kevin Powell ..........................................................1992
Hugh Prentice ........................................................1975
Patrick Schafer ....................................2008, 09, 10, 11
Andrew Schembri  ...........................................2006, 07
Jason Selleke ........................................................1997
Jay Wall .................................................................1984
Steve Yoder ...........................................................1965
10
Darik Angeli  ........................................2012, 13, 14, 15
Kevin Burden .......................................1983, 84, 85, 86
Greg Burke ......................................................1991, 92
Sam Campbell  ......................................................2007
Mark Collins .........................................1979, 80, 81, 82
Claude D’Amour ....................................................1978
Jim Darnell.......................................................1965, 66
John Israel ...........................................1973, 74, 75, 76
Cecil Jacobs ..........................................................1977
Leif Jonassen ........................................................1962
Marko Kreus ....................................................1989, 90
Mike McCormick ..................................1999, 00, 01, 02
Craig McKechnie .............................................1997, 98
Rod Pelley .............................................................2003
Jack Porn.........................................................1968, 69
Bill Rathwell ...............................................1994, 95, 96
Bill Reed ....................................................1970, 71, 72
Kyle Reed  .................................................2009, 10, 11
Andrew Schembri  ...........................................2004, 05
Jerry Sprackman ...................................................1959
Al Ware ..................................................................1964
Tom Wisloff ......................................................1987, 88
11
Daymen Bencharski ..................................2002, 03, 04
Phil Cadman ..............................................1991, 92, 93
Craig Cooper .........................................................1976
Bill Davidge............................................................1974
Steve Dethy .....................................................1977, 78
Al DiPasquo ...............................................1995, 96, 97
Rick Faull ...............................................................1989
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Tom Fritsche ..........................................................2005
Brandon Lafrance ..................................................1998
Christian Lampasso  ..............................................2015
Arnold Levine.........................................................1960
Alex Lippincott  ....................................2011, 12, 13, 14
Alex Luttshyn ...................................................1970, 71
Larry Marson .......................................1979, 80, 81, 82
Tom McElroy ..........................................................1965
Bob Napierala ........................................................1983
Al Newman ............................................................1957
Ron Pandy .............................................................1968
Bob Petry ...............................................................1969
Mathieu Picard ....................................2007, 08, 09, 10
Hugh Prentice ........................................................1972
Paul Roff ................................................................1984
Jerry Sexsmith .......................................................1962
Andre Signoretti .........................................1999, 00, 01
Kip Steele ..............................................................1959
Joe Tracey .................................................1985, 86, 87
George Walter .......................................................1966
Warren Ware .........................................................1964
12
Bruce Allworth............................................1974, 75, 76
Rick Barker ..........................................1977, 78, 79, 80
Peter Bartkiewicz ...................................................1971
Matt Bartkowski .....................................................2010
Greg Beaucage ...................................1989, 90, 91, 92
Hugo Boisvert ............................................1997, 98, 99
Bob Howlett .....................................................1965, 66
Dan Knapp.................................................2003, 05, 06
Jeff Madill ........................................................1986, 87
Dave Patton ...........................................................1962
Zach Pelletier ............................................2007, 08, 09
Perry Pooley ........................................1981, 82, 83, 84
Hugh Prentice ........................................................1973
Don Powers ...........................................................1957
Rick Siferd .............................................................1964
Kip Steele ..............................................................1956
Travis Statchuk  ...................................2011, 12, 13, 14
Les Swearingen .....................................................1972
Tom Swearingen ..................................1967, 68, 69, 70
Jeff Winter .................................................1994, 95, 96
13
Bryce Anderson ...................................2004, 05, 06, 07
Bob Brown .............................................................1962
Louie Colsant.........................................................2000
Paul Kirtland  .............................................2010, 11, 12
Tom McElroy ....................................................1963, 64
Chris Olsgard.........................................................2001
Neal Rech ........................................................1998, 99
Todd Rudasill  ........................................................2008
Rick Siferd .............................................................1965
14
Kenny Bernard...........................................2005, 06, 07
Alex Carlson ....................................... 2010, 11, 12, 13
Mike Conrad ........................................1977, 78, 79, 80
Steve Drake ...........................................................1966
Anthony Greco ......................................................2014
Darcy Gryba ..............................................1985, 86, 87
Paul Hooge ............................................................1965
Dave Kobryn ........................................1981, 82, 83, 84
Dave Matte ............................................................1962
Ed Maurer ..............................................................1968
Don Oliver..............................................................1988
Steve Pankiw .............................................1974, 75, 76
Chris Richards ...........................................1997, 98, 99
Joe Sellers ...........................................1993, 94, 95, 96
Eldon Simpson ......................................................1970
David Smith .........................................1989, 90, 91, 92
Ryan Smith ..........................................2000, 01, 02, 03
Sergio Somma  ......................................................2008
Matthew Weis  .......................................................2015
Jerry Welsh ................................................1971, 72, 73
15
John Albert ..........................................2008, 09, 10, 11
Mark Anderson ....................................1985, 86, 87, 88
John Becker...........................................................1962
Terry Conroy ..........................................................1968
Jamie Dawson .......................................................1984
Marty Diamond ......................................................1991
Steve Drake ...........................................................1965
Sacha Guilbault ...................................1992, 93, 94, 95
Paul Hooge ............................................................1966
Bill Hussell .............................................................1964
Jeff Ladrow ......................................................1989, 90
T.J. Latorre.......................................................2000, 01
Ken Lerg ....................................................1970, 71, 72
Jamie Macoun ...........................................1981, 82, 83
Al Newman ............................................................1956
Nick Oddo  ...........................................2012, 13, 14, 15
Steve Pankiw .........................................................1973
David Ratko ...............................................1974, 75, 76
Tom Scanlon ........................................1977, 78, 79, 80
Brian Tustian..........................................................1969
Matt Waddell  ...................................................2006, 07
Jarret Whidden ................................................1996, 97
Benji Wolke ............................................................1998
16
Brendan Arniel  ................................................2011, 12
Ian Boots  ..................................................2008, 09, 10
Dave Borphy ..........................................................1962
Doug Boyd .............................................................1975
Billy Bruno .............................................................1968
Jean-Francois Dufour ..........................1998, 99, 00, 01
Tanner Fritz................................................2013, 14, 15
Jeff Guest ..............................................................1966
Doug Hauser .........................................................1978
Derek Higdon.......................................1987, 88, 89, 90
Tom Hoffman .........................................................1963
Don Kauppi ............................................................1973
Barry Lichtig...........................................................1957
Eric Luttschyn ........................................................1972
John Mowat ...............................................1983, 84, 85
Jim Mroszak ........................................1979, 80, 81, 82
Morris Nord ..........................................1974, 75, 76, 77
Chris Olsgard.............................................2002, 03, 04
Zach Pelletier ..................................................2005, 06
Neal Rech ..............................................................1997
Pat Rodgers.....................................................1991, 92
Sean Sutton .........................................1993, 94, 95, 96
Harry Tsermengas .................................................1971
Mike Turner......................................................1969, 70
17
Jerry Boughey .......................................................1968
Tom Chaney ..........................................................1969
Jamie Crapper ...........................................1981, 82, 83
Steve Dethy ...........................................................1979
David Gust  ............................................................2015
Eric Guttenberg ...................................1971, 72, 73, 74
Steve Harder .........................................................1987
Stacy Hartnell ......................................1988, 89, 90, 91
Jerry Jacobs ..........................................................1975
Ryan Kesler ...........................................................2003
Andy MacKay ............................................1976, 77, 78
Max McCormick  ........................................2012, 13, 14
Matt McIlvane ......................................2005, 06, 07, 08
Dan Paulo ..............................................................1964
Trevor Putrah .........................................................1998
Ed Recchia ............................................................1963
Chris Reed ................................................2009, 10, 11
Chris Richards .......................................................1996
Steve Richards ....................................1992, 93, 94, 95
Les Swearingen .....................................................1974
Jerry Welsh ............................................................1970
Thomas Welsh .......................................................2002
Benji Wolke ......................................................1999, 00
Mike Wurst .......................................................1984, 85
18
Tom Becker............................................................1976
Bill Brown.............................................1985, 86, 87, 88
Andy Browne .......................................1981, 82, 83, 84
Eddie Choi .................................................1990, 91, 92
Dan Cousineau ................................................1998, 99
Pete Cyrog.............................................................1966
John Dingle..........................................2005, 06, 07, 08
Ryan Dzingel  ............................................2012, 13, 14
Daryl Gorzki .....................................................1971, 72
Dan Knaus .......................................................1973, 74
Daniel Paulo ..........................................................1964
Luke Pavlas .........................................2000, 01, 02, 03
Chad Power .........................................1994, 95, 96, 97
Taylor	Stefishen	 ..............................................2009, 10
Luke Stork .............................................................2015
Paul Tilley ............................................1977, 78, 79, 80
Dave Wahl .................................................1968, 69, 70
19
Steve Amoruso ....................................1979, 80, 81, 82
Daymen Bencharski ..............................................2001
Nic Boileau ............................................................2000
William Brooks .......................................................1972
Zac Dalpe ........................................................2009, 10
Lloyd Davis ............................................................1969
Dave Doyon ...........................................................1986
Danny Dries  ....................................................2011, 12
Vic Favot ....................................................1976, 77, 78
Brad Gorham  ........................................................2008
Cecil Jacobs ..........................................................1974
Jeff Ladrow ............................................................1988
Bob Lawrence..................................................1970, 71
Craig McKechnie ...................................................1996
Brian Morrison ...........................................1997, 98, 99
Chad Niddery ..................................................2014, 15
Don Oliver..................................................1989, 90, 91
Rod Pelley .................................................2004, 05, 06
Mark Pieper ...........................................................1973
Pete Rowan ...........................................................1968
Adam Smith .........................................1992, 93, 94, 95
Bruce Tillotson .................................................1983, 85
John Toffey ............................................................2002
20
Peter Bartkiewiecz .................................................1970
Dave Barton ........................................2004, 05, 06, 07
Paul Davis .............................................................1972
Dave Beaudin ......................................1984, 85, 86, 87
Todd Compeau ....................................1995, 96, 97, 98
Brent Demond .................................................1968, 69
Gerry Dube ......................................................1974, 75
Todd Fanning ...................................................1989, 90
Miguel	Lafleche ...................................2000, 01, 02, 03
Janik Möser  ..........................................................2015
C.J. Severyn  .......................................2008, 09, 10, 11
Riley Simpson .................................................2012, 13
Don Stoltzner .............................................1981, 82, 83
Les Swearingen .....................................................1971
Ron White ............................................1991, 92, 93, 94
Bob Zanella .........................................1976, 77, 78, 79
21
Brian Baldrica ......................................1989, 90, 91, 92
Joe Bechtel  .....................................................1981, 82
Edward Dean .........................................................1968
Jason DeSantis ...............................................2005, 06
Sean Duddy  ........................................2009, 10, 11, 12
Art Freedman.........................................................1961
Nick Ganga ............................................................2001
Bob Gruhl ..................................................1983, 85, 86
Duff Helvoigt ..........................................................1957
Sam Jardine ..............................................2013, 14, 15
Dan Knapp ............................................................2004
Jack Lampron ......................................1976, 77, 78, 79
Pete Lively .............................................................1956
Craig Paterson.....................................1993, 94, 95, 96
Gord Peters .........................................1970, 71, 72, 73
Kyle Reed  .............................................................2008
Ryan Skaleski ......................................1997, 98, 99, 00
John Taylor ............................................................1988
Bruce Tillotson .......................................................1984
Carl Zelenskas.......................................................1969
22 (Jersey retired Nov. 4, 2006 in honor of Paul Pooley)
Sam Campbell .................................................2005, 06
Ed Garbero ............................................................1957
Rob Gubala ...........................................................1999
Richard Hogdson ...................................................1969
Ed Lisogar ...........................................1977, 78, 79, 80
Tyler McMillan ......................................1995, 96, 97, 98
Mike Merriman .................................................1991, 92
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Bob Mertz ..............................................................1958
Kevin Moore  .........................................................1985
Paul Pooley .........................................1981, 82, 83, 84
Scott Rex .............................................1987, 88, 89, 90
R.J. Umberger ...........................................2001, 02, 03
Chris Williams ........................................................1994
Mike Wozniak ........................................................1959
23
Jerry Boughey .......................................................1969
Rob Gubala ...........................................................2000
Butch Kowalka .......................................................1989
Brandon Lafrance ............................................1996, 97
Murray Laver .........................................................1957
Tyler Lundey ..............................................2013, 14, 15
Tim Mackness .................................................1979, 80
Domenic Maiani  ........................................2005, 06, 07
Kevin Makepeace ..................................................1978
Craig Prosser...................................................1959, 60
Bryan Riedel ........................................1991, 92, 93, 94
Don Rothgery ............................................1985, 86, 87
Cory Schneider  ...................................2009, 10, 11, 12
Tracy Stewart ........................................................1981
David Thorager ......................................................1995
Joe Tracey .......................................................1984, 85
24
Steve Bechtel ........................................................1978
Steve Brent ..........................................1994, 95, 96, 97
Craig Dalrymple .........................................2013, 14, 15
Yan Des Gagne .....................................................1999
Frank DiCristina ...............................................1982, 83
John B. Graham ....................................................1993
Doug Jones ...............................................1978, 79, 80
Bruce Paton ...........................................................1981
Rob Schriner........................................1989, 90, 91, 92
Shane Sims  ........................................2008, 09, 10, 11
Lee Spector .........................................2002, 03, 04, 05
Scott Syring ...............................................1986, 87, 88
Bob Tracey ............................................................1984
Carter Trevisani .....................................................2001
25
Erick Belanger  ......................................................2008
Mike Blake .............................................................1978
Doug Claggett............................................1986, 87, 88
Jeff Crandall ..........................................................1981
Justin DaSilva  .....................................2012, 13, 14, 15
Scott Doggett .........................................................1976
John Dougan .......................................1982, 83, 84, 85
Rob Gubala ...........................................................1998
Ryan Jestadt..........................................................1997
Steve Jones .........................................1977, 78, 79, 80
Jeff Marshall ..........................................................1999
Jeff McNeil  ......................................................2010, 11
Brian Morrison .......................................................1996
Jack Popiel ......................................................2002, 03
John Schiemann ....................................................1960
Mark Skogstad.......................................................1993
Tyson Strachan ...................................2004, 05, 06, 07
Scott Walsh .........................................1989, 90, 91, 92
26
Mathieu Beaudoin ...............................2004, 05, 06, 07
Peter Boyd  ..........................................2008, 09, 10, 11
Phil Cadman ..........................................................1990
Bert Haglock ..........................................................1957
Matt Johnson  ......................................2012, 13, 14, 15
Brian Keller ................................................1994, 95, 96
T.J. Latorre.......................................................2002, 03
Murray Laver .........................................................1956
Steve Ott................................................................1992
Keith Rathbun ........................................................1986
27
Paul Caponigri .....................................2001, 02, 03, 04
Louie Colsant.........................................................1999
Dan Cousineau ..........................................1995, 96, 97
Blake Doerring  ................................................2014, 15
Mike Folkes  ..........................................................2009
Johann Kroll.........................................2005, 06, 07, 08
Devon Krogh .......................................2010, 11, 12, 13
Brian Loney ...........................................................1992
Glenn Painter...................................................1990, 91
Jerry Sprackman ...................................................1958
Dan Wilhelm ........................................1986, 87, 88, 89
28
A.J. Atherton ..........................................................1958
Nick Biondo  ........................................2006, 07, 08, 09
Marty Diamond ......................................................1992
Nick Ganga ............................................................2000
Dan Harrison .........................................................1996
Brandon Lafrance ..................................................1999
Jeff Loser  ..............................................................1985
Eric Reisman .......................................1988, 89, 90, 91
Alex Szczechura  .................................2011, 12, 13, 14
29
Justin Allen ............................................................1991
Bill Clippard ...........................................................1960
Danny Dries  ..........................................................2010
Todd Fanning ...................................................1987, 88
Tanner Fritz ...........................................................2012
Hank Horn  ............................................................1989
Rick Lance .............................................................1995
Paul Roff  ...............................................................1985
Taj Schaffnit .....................................................1997, 98
Jerry Sexsmith .......................................................1961
30
Mike Blake ...........................................1978, 79, 80, 81
Kurt Brown ...........................................1993, 94, 95, 96
Brent Convery........................................................1992
Christian Frey  .................................................2014, 15
Grant Hanbury .......................................................1982
Kelly Holowaty .......................................................2001
Hank Horn .......................................................1987, 88
Bob Krautsak .......................................1983, 84, 85, 86
Phil Lauderdale....................................2005, 06, 07, 08
Patrick Lee.............................................................1976
Jeff Michael  ........................................2010, 11, 12, 13
John Newby ...........................................................1957
Bob Park ................................................................1972
Dan Stergiou..........................................................1973
31
Ray Aho ...............................................1997, 98, 99, 00
Peter Megariotis ....................................................2013
Matt Tomkins  ..................................................2014, 15
Peter Wishloff ........................................................2002
32
Jerry Sexsmith .......................................................1960
Matt Weber ............................................................1999
Jan Zehner ............................................................1957
33
Tom Connerty ........................................................1997
Chris Crane  ..............................................2011, 12, 13
Fred Dutcher..........................................................1957
Jaisen Freeman ...................................1998, 99, 00, 01
Kelly Holowaty ...........................................2002, 03, 04
Dave Lackey ..........................................................1956
Bob Mertz ..............................................................1959
34
Mike Betz .............................................2001, 02, 03, 04
Don Geisman.........................................................1960
Brady Hjelle  ....................................................2012, 13
Joseph Palmer ..........................................2007, 08, 09
35
Tom Askey ...........................................1993, 94, 95, 96
Mike Bales .................................................1990, 91, 92
Mike Huemrich.................................................1998, 99
Jerry Kensick .........................................................1960
Bill Vitanyi ..............................................................1957
36
Dell Battler .............................................................1957
Art Freedman.........................................................1960
Murray Laver .........................................................1958
37
Terry Boyer ............................................................1957
Ian Keserich ....................................................2005, 06
Jeff Marshall ..........................................................2000
Dave Patton ...........................................................1960
Steve Scherer ........................................................1959
Nick Schilkey ...................................................2014, 15
39
Corey Elkins  .......................................2006, 07, 08, 09
Collin Olson ...........................................................2013
Jason Selleke ............................................1998, 99, 00
Dave Steckel .......................................2001, 02, 03, 04
41
Dustin Carlson  ....................................2008, 09, 10, 11
Yan Des Gagne .........................................2000, 01, 02
42
Joe Powell .............................................................1960
43
John Crouse ..........................................................1959
Tom Rogers ...........................................................1960
44
Kenny Bernard.......................................................2004
Jim Duxberry .........................................................1959
Ben Gallacher  .......................................................2012
Anthony Greco.................................................2013, 15
Bill King..................................................................1957
Ryan Markell .........................................................2008
Eric Skaug ...........................................2000, 01, 02, 03
Ryan Smith ............................................................1999
Sergio Somma ...........................................2009, 10, 11
45
Carl Meyers ...........................................................1957
Jan Roshong .........................................................1962
47
Bill Clippard ...........................................................1961
Josh Healey  .................................................., 2014, 15
Ryan Jestadt..............................................1998, 99, 00
49
Murray Laver ...................................................1959, 61
55
Louie Colsant...................................................1997, 98
Kevin Montgomery ................................................2007
Matt Waddell  ...................................................2004, 05
58
Bob Brown .............................................................1961
71
Jan Roshong .........................................................1961
72
Eric Meloche ........................................1997, 98, 99, 00
73
JB Bittner ...............................................................2003
74
Carl Meyers ...........................................................1958
77
Doug Andress ......................................2001, 02, 03, 04
Dan Harrison .........................................................1997
Kyle Hood ..............................................................2005
81
Peter Wishloff ..................................................2000, 01
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NCAA TOURNAMENT TEAMS
1998
2003
1999
2004
2009
2005
CCHA TOURNAMENT CHAMPIONS
1972 2004
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Name (Position), Years lettered at Ohio State
GOALIES  GP W-L-T GAA Svpct
Tom Askey, 1993-96 
1997-98 Anaheim 7 0-1-2 2.64 .904
NHL playoff totals 1 0-1-0 3.99 .818
Mike Bales, 1990-92
1992-93 Boston 1 0-0-0 2.40 .900 
1994-95 Ottawa 1 0-0-0 0.00 1.00 
1995-96 Ottawa 20 2-14-1 4.15 .871 
1996-97 Ottawa 1 0-1-0 4.62 .778 
NHL totals  23 2-15-1 4.12 .869
Mike Blake, 1978-81
1981-82 Los Angeles 2 0-0-0 2.35 .929
1982-83 Los Angeles 9 4-4-0 4.17 .858
1983-84 Los Angeles 29 9-11-5 4.33 .868
NHL totals  40 13-15-5 4.25 .867
Cal Heeter, 2010-12
2013-14 Philadelphia 1 0-1-0 4.69 .868
NHL totals  40 13-15-5 4.25 .867
Bill McKenzie, 1970-72
1973-74 Detroit 13 4-4-4 3.58 .909
1974-75 Detroit 13 1-9-2 4.70 NA
1975-76 Kansas City 22 1-16-1 5.20 .845
1976-77 Colorado 5 0-2-1 2.40 NA
1977-78 Colorado 12 3-6-2 3.85 NA
1979-80 Colorado 26 9-12-3 3.49 NA
NHL totals  91 18-49-13 4.09 NA
SKATERS NHL Team GP G-A-P PIM
John Albert (F), 2008-11
2013-14 Winnipeg 9 1-0-1 0
Matt Bartkowski (D), 2009-10
Part of Bruins’ 2011 Stanley Cup championship run as a ‘black ace’ 
2010-11 Boston 6 0-0-0 4
2011-12 Boston 3 0-0-0 0
2012-13 Boston 11 0-2-2 6
2014-14 Boston 64 0-18-18 30
2014-15 Boston 47 0-4-4 37
NHL totals  131 0-24-24 77
NHL playoff totals 15 1-2-3 14
Sean Collins (D), 2004-07
2008-09 Washigton 15 1-1-2 12
2010-11 Washington 4 1-0-1 0
2011-12 Washington 2 0-0-0 0
NHL totals  21 2-1-3 12
NHL playoff totals 1 0-0-0 0
Zac Dalpe (F), 2009-10
2010-11 Carolina 15 3-1-4 0
2011-12 Carolina 16 1-2-3 4
2012-13 Carolina 10 1-2-3 0
2013-14 Vancouver 55 4-3-7 2
2014-15 Buffalo 21 1-2-3 4 
NHL totals  117 10-10-20 14
Corey Elkins (F), 2007-09
2009-10 Los Angeles 3 1-0-1 0
Nate Guenin (D), 2003-06 
2006-07 Philadelphia 9 0-2-2 4
2007-08 Philadelphia 2 0-0-0 2
2008-09 Philadelphia 1 0-0-0 0
2009-10 Pittsburgh 2 0-0-0 0
2010-11 Columbus 3 0-0-0 2
2011-12 Anaheim 15 2-0-2 6
2013-14 Colorado 68 1-8-9 46
2014-15 Colorado 76 2-13-15 32
NHL totals  176 5-23-28 92
NHL playoff totals 7 0-1-1 4
ALL-TIME NHL PLAYERS
Ryan Kesler (F), 2003 
2011 Selke Award Winner (NHL best defensive forward)
2003-04 Vancouver 28 2-3-5 16
2005-06 Vancouver 83 10-13-23 79
2006-07 Vancouver 48 6-10-16 40
2007-08 Vancouver 80 21-16-37 79
2008-09 Vancouver 82 26-33-59 61
2009-10 Vancouver 82 25-50-75 104
2010-11 Vancouver 82 41-32-73 66
2011-12 Vancouver 77 22-27-49 56
2012-13 Vancouver 17 4-9-13 12
2013-14 Vancouver 77 25-18-43 81
2014-15 Anaheim 81 20-27-47 75
NHL totals  736 202-238-440 669
NHL playoff totals 73 19-32-51 95
Brian Loney (D), 1992
1995-96 Vancouver 12 2-3-5 0
Jamie Macoun (D), 1981-83 
Won Stanley Cup with Calgary (1989) and Detroit (1998); 1984 NHL All-Rookie Team
1982-83 Calgary 22 1-4-5 25
1983-84 Calgary 72 9-23-32 97
1984-85 Calgary 70 9-30-39 67
1985-86 Calgary 77 11-21-32 81
1986-87 Calgary 79 7-33-40 111
1988-89 Calgary 72 8-19-27 76
1989-90 Calgary 78 8-27-35 70
1990-91 Calgary 79 7-15-22 84
1991-92 Calgary 37 2-12-14 54
 Toronto 39 3-13-16 18
1992-93 Toronto 77 4-15-19 55
1993-94 Toronto 82 3-27-30 115
1994-95 Toronto 46 2-8-10 75
1995-96 Toronto 82 0-8-8 87
1996-97 Toronto 73 1-10-11 93
1997-98 Toronto 67 0-7-7 63
 Detroit 7 0-0-0 2
1998-99 Detroit 69 1-10-11 36
NHL totals  1128 76-282-358 1208
NHL Playoff totals 159 10-32-42 169
Jeff Madill (F), 1986-87 
1990-91 New Jersey 14 4-0-4 46
NHL Playoff totals 7 0-2-2 8
Dan Mandich (D), 1979-82)
1982-83 Minnesota 67 3-4-7 169
1983-84 Minnesota 31 2-7-9 77
1984-85 Minesota 10 0-0-0 32
1985-86 Minnesota 3 0-0-0 25
NHL totals  111 5-11-16 303
NHL Playoff totals 7 0-0-0 2
Eric Meloche (F), 1997-00
2001-02 Pittsburgh 23 0-1-1 8
2002-03 Pittsburgh 13 5-1-6 4
2003-04 Pittsburgh 25 3-7-10 20
2006-07 Philadelphia 13 1-2-3 4
NHL totals  74 9-11-20 36
Rod Pelley (F), 2003-06
2006-07 New Jersey 9 0-0-0 0
2007-08 New Jersey 58 2-4-6 19
2009-10 New Jersey 63 2-8-10 40
2010-11 New Jersey 74 3-7-10 27
2011-12 New Jersey 7 0-0-0 7
 Anaheim 45 2-1-3 9
NHL totals  256 9-20-39 102
NHL playoff totals 3 0-0-0 2
Paul Pooley (F), 1981-84
1984-85 Winnipeg 12 0-2-2 0
1985-86 Winnipeg 3 0-1-1
NHL totals  15 0-3-3 0
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NHL PLAYERS/NHL DRAFT
Name (Position), Years lettered at Ohio State
Shane Sims (D), 2008-11
2010-11 New York Islanders 1 0-0-0 0
David Steckel (F), 2001-04
2005-06 Washington  7 0-0-0 0
2006-07 Washington 5 0-0-0 2
2007-08 Washington 67 5-7-12 34
2008-09 Washington 76 8-11-19 34
2009-10 Washington 79 5-11-16 19
2010-11 Washington 57 5-6-11 24
 New Jersey 18 1-0-1 2
2011-12 Toronto 76 8-5-13 10
2012-13 Toronto 13 0-1-1 0
 Anaheim 21 1-5-6 4
2013-14 Anaheim 6 0-0-0 0
NHL totals  425 33-46-79 129
NHL playoff totals 31 5-4-9 8
Tyson Strachan (D), 2004-07
2008-09 St. Louis 30 0-3-3 39
2009-10 St. Louis 8 0-2-2 4
2010-11 St. Louis 29 0-1-1 39
2011-12 Florida 15 1-2-3 5
2012-13 Florida 38 0-4-4 40
2013-14 Washington 18 0-2-2 28
2014-15 Buffalo 46 0-5-5 44
NHL totals  184 1-19-20 199
NHL playoff totals 2 0-1-1 0
R.J. Umberger (F), 2001-03
2005-06 Philadelphia 73 20-18-38 18
2006-07 Philadelphia 81 16-12-28 41
2007-08 Philadelphia 74 13-37-50 19
2008-09 Columbus 82 26-20-46 53
2009-10 Columbus 82 23-32-55 40
2010-11 Columbus 82 25-32-57 38
2011-12 Columbus 77 20-20-40 27
2012-13 Columbus 48 8-10-18 16
2013-14 Columbus 74 18-16-34 26
2014-15 Philadelphia 67 9-6-15 19
NHL totals  740 178-203-381 297
NHL playoff totals 30 14-6-20 14
Jim Witherspoon (D), 1972-73
1975-76 Los Angeles 2 0-0-0 2
                                                   
     Round/
Player    Team      Year        Overall Pick
Miguel Fidler Florida 2014 5/143
Dakota Joshua Toronto 2014 5/128
Tyler Nanne New York Rangers  2014 5/142
Collin Olson Carolina 2012 6/159
Matt Tomkins Chicago 2012 7/199
Ryan Dzingel Ottawa 2011 7/204
Max McCormick Ottawa 2011 6/171
Sam Jardine  Chicago 2011 6/169
Chris Crane          San Jose                2010        7/200
Curtis Gedig        New Jersey         2009        7/204
Matt Bartkowski          Florida   2008        7/190
Zac Dalpe              Carolina                 2008        2/45
Taylor	Stefishen								 Nashville															 2008								 5/136
John Albert          Atlanta  2007        6/175
C.J. Severyn        Calgary  2007        7/186
Kevin Montgomery     Colorado               2006        4/110
Joseph Palmer   Chicago                 2006        4/96
Shane Sims       New York Islanders      2006        5/126
Tom Fritsche       Colorado               2005        2/47
Matt McIlvane   Ottawa  2004        8/251
Ian Keserich        Colorado               2004        7/215
Ryan Kesler         Vancouver           2003        1/23
Tyson Strachan  Carolina                 2003        5/137
Nate Guenin       New York Rangers       2002        4/127
Scott May             Toronto                 2002        7/222
John Toffey         Tampa Bay           2002        9/287
R.J. Umberger    Vancouver           2001        1/16
Dave Steckel      Los Angeles        2001        1/30
Jason Crain          Los Angeles         1999        3/74
Chris Feil               Chicago                 1997        9/230
Brandon Lafrance      Edmonton            1996        7/170
Eric Meloche       Pittsburgh            1996        7/186
Tom Askey           Anaheim               1993        8/186
Brian Loney         Vancouver           1992        5/110
Rob Peters           Hartford                1991        12/251
Mike Bales           Boston   1990        5/105
Don Oliver            Detroit   1990        S/7
Paul Rutherford         N.Y. Islanders     1988        5/100
Eric Reisman        Boston   1988        11/228
Mark Anderson          Washington         1987        S/19
Jeff Madill            New Jersey         1987        S/11
Sean Clifford       Detroit   1987        6/116 
Todd Fanning      Vancouver           1987        7/129
Joe Tracy              Hartford                1986        S/8
Roger Beedon    Montreal              1985        9/184
Daryn Fersovich                Philadelphia        1984        10/204
Mike Wurst         Toronto                 1984        11/213
Mike Nightengale             Minnesota           1984        12/242
Paul Roff               Minnesota           1983        12/236
Greg Kostenko   N.Y. Rangers      1978        8/127
Steve Jones         Philadelphia        1977        10/161
Rod McNair         Philadelphia        1977        11/168
Bill Reed                Boston   1974        4/72
S: Supplemental Draft pick
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VALUE CITY ARENA
VALUE CITY ARENA TOP FIVE CROWDS
1.  17,343* .................................................................................................. Jan. 21, 2000 vs. Michigan
2.  17,249...................................................................................................  Jan. 23, 1999 vs. Michigan
3.  17,045.....................................................................................................  Jan. 2, 1999 vs. Michigan
4.  14,777...................................................................................................  Jan. 21, 2005 vs. Michigan
5.  14,747........................................................................................................ Nov. 30, 2001 vs. Miami
*NCAA on-campus indoor attendance record
FIRST GAME
Jan. 2, 1999 vs. Michigan; 7:08 p.m. (Fox Sports Net, WOSU 
Radio)
Ohio State 1, Michigan 0
Attendance 17,045 (sellout)
Weather: Heavy snowfall
STARTING LINEUPS
Michigan  Ohio State
Josh Blackburn G Jeff Maund
Bubba Berenzweig D Andre Signoretti
Sean Peach D Ryan Jestadt
Mark Kosick LW Mike McCormick
Bobby Hayes C Hugo Boisvert
Justin Clark RW Eric Meloche
FIRST FACEOFF
Jan. 2, 1999 – Hugo Boisvert vs. Bobby Hayes (won by Boisvert 
and tipped to Andre Signoretti)
FIRST PENALTY
Jan. 2, 1999 – OSU’s Louie Colsant (2-Interference)
FIRST OPPONENT PENALTY
Jan. 2, 1999 – Michigan’s Dale Rominski (2-Interference)
FIRST SHOT ON GOAL
Jan. 2, 1999 – Michigan’s Dale Rominski (pad save by Ohio 
State’s	Jeff	Maund,	marking	the	first	save	in	Value	City	Arena)
FIRST OSU SHOT ON GOAL
Jan. 2, 1999 – Eric Meloche (saved by Michigan’s Josh 
Blackburn)
FIRST GOAL
Jan. 2, 1999 – OSU’s Chris Richards (5x4 PPG) from the 
southwest faceoff dot in the west goal.  Assisted by Andre 
Signoretti and Hugo Boisvert.
FIRST EVEN STRENGTH GOAL
Jan. 7, 1999 – OSU’s Chris Richards vs. Lake Superior.  Assisted 
by Jean-Francois Dufour and Andre Signoretti.
FIRST SONG PLAYED DURING STOPPAGE
Jan. 2, 1999 – Blister in the Sun, The Violent Femmes
IT WASN’T JUST ANY FACEOFF...
Jan. 2, 1999, 7:08 p.m.
As Hugo Boisvert lined up across from Michigan’s Bobby Hayes on Jan. 2, 1999 and swept the puck 
to his left, it marked more than just the beginning of a typical CCHA Saturday night game.
It wasn’t just any goal.
When Chris Richards ripped a slapshot from a near impossible angle past Michigan’s Josh Blackburn, 
it was more than merely one of the 100 points he scored in his career.
It wasn’t just any crowd.
With over 17,000 tickets sold for the game, fans braved the worst snowstorm of the year – one that 
nearly shut down the city of Columbus – to help blow the roof off.
At	7:08	p.m.	on	Jan.	2,	1999,	the	official	scorer	didn’t	write	down	the	start	time	of	a	new	game.		He	
wrote down the start time of a new era.
The determination, desire and hard work of hundreds of people came to fruition in January 1999 
when	the	Ohio	State	hockey	team	played	its	first	game	in	the	finest	collegiate	hockey	facility	in	the	
nation – Value City Arena.
The 2011-12 season marks the 11th year the Buckeyes will play their entire home schedule in Value 
City	Arena.	In	its	first	season,	Ohio	State	played	its	final	12	home	games	in	the	arena,	as	construction	
of the facility was completed in the fall.
Home to the Ohio State men’s hockey team as well as the OSU men’s and women’s basketball 
teams, the  $105 million, state-of-the-art sports and entertainment complex serves as a prominent and 
fitting	gateway	to	the	Ohio	State	University	campus.	Integrated	into	the	campus	architecturally,	the	
center contains three tiers of seating and more luxury suites than any other university arena. It is the 
largest	collegiate	hockey	facility	in	the	nation	and	hosted	the	2005	NCAA	Men’s	Frozen	Four,	the	first	
time it was played in an on-campus arena since 1983.
Value City Arena features an ice surface of NHL dimensions (200’ x 85’) and also houses the 
Ohio	State	hockey	coaching	offices.	The	Buckeyes	enjoy	 the	comforts	of	one	of	 the	finest	hockey	
lockerrooms in the United States, featuring study areas, a players lounge and entertainment center, 
individual lockers with maple wood trim, a state-of-the-art sound system and the most advanced air 
filtration	system	available.
The	facility	is	more	than	10	stories	tall.	Value	City	Arena	also	was	the	first	university	arena	to	con-
tain an exclusive donor area – the Huntington Club – which provides an elegant setting for Ohio State 
hockey luncheons, banquets and other functions.
Upon entering the facility, it becomes apparent aesthetics was at the forefront of the designers 
minds. Value City Arena is the only collegiate facility in the United States that includes beautiful ter-
razzo	floorscapes.	Designed	by	internationally	recognized	artist	Alexis	Smith,	terrazzo	is	a	combination	
of	colored	stone	set	in	different	pathways	and	channels	to	form	a	floorscape.		Six	total	floorscapes	
were created in the building – one in each of the four rotundas and two additional on the east side of 
the	building.	The	hockey	floorscape	combines	features	from	four	OSU	hockey	players	–	Paul	Pooley,	
Mike	Rousseau,	Jamie	Crapper	and	Benji	Wolke.	Terrazzo	also	was	used	to	floor	the	concourses	and	
restrooms in Value City Arena. In all, more than 70,000 square feet of terrazzo was used at a cost of 
nearly $2 million. OHIO STATE IN VALUE CITY ARENA
Games played  .......................................................................290
Record ............................................................. 153-107-32 (.583)
Conference record ..............................................111-80-30 (.570)
Non-conference record .......................................... 42-26-1 (.616)
Postseason record..................................................... 6-1-0 (.857)
Record in overtime games..................................... 6-10-28 (.455)
Record in one-goal games ....................................... 42-35 (.545)
Goals for/Goals for per game ...........................................899/3.1
Goals against/Goals against per game ..........................738/2.54
OSU power play ................................................. 261-1470 (.178)
OSU penalty kill ................................................ 1265-1495 (.796)
Total attendance  ..........................................................1,638,714
Average attendance ............................................................5,650
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VALUE CITY ARENA RECORDS
VALUE CITY ARENA OHIO STATE INDIVIDUAL RECORDS
Most Goals, Game: 3 8x, last Anthony Greco, Jan. 16, 2015 vs. Michigan
Most Goals, Period: 2 36x, last Matt Johnson, Feb. 20, 2015 vs. Michigan
Most Assists, Game:  4 6x, last John Albert, Feb. 5, 2011 vs. Michigan State
Most Assists, Period: 3 4x, last Danny Dries, Nov. 5, 2010 vs. Alabama Huntsville
Most Points, Game: 4 25x, last Tanner Fritz, Oct. 10, 2014 vs. Providence
Most Points, Period: 4 Hugo Boisvert, Jan. 30, 1999 vs. Western Michigan
Most Penalties, Game:  5 Zach Pelletier, Feb. 24, 2006 vs. Michigan
Most PIM, Game: 19 Sean Collins, March 13, 2004 vs. Bowling Green
Most Saves, Game: 46 4x, last Christian Frey, Feb. 27, 2015 vs. Penn State
Most Saves, Period: 20 3x, last Cal Heeter, Feb. 24, 2011 vs. Ferris State (2nd)
Most SOG, Game:  12 Anthony Greco, Jan. 16, 2015, vs. Michigan
VALUE CITY ARENA OPPONENT INDIVIDUAL RECORDS
Most Goals, Game: 4 Miami’s Tommy Wingels Dec. 11, 2009
Most Goals, Period: 2 8x, last Michigan’s Zach Hyman Jan. 16, 2015 (1st)
Most Assists, Game: 4 Minnesota’s Mike Vannelli, Oct. 21, 2006
Most Assists, Period: 2 28x, last Penn State’s David Goodwin Feb. 28, 2015 (1st)
Most Points, Game: 5 2x, last Michigan’s Dylan Larkin Jan. 16, 2015
Most Points, Period: 3 5x, last Michigan’s Dylan Larkin Jan. 16, 2015 (1st)
Most Penalties, Game: 4 3x, last Miami’s Nino Musitelli, Oct. 21, 2007
Most PIM, Game: 20 Ferris State’s Blair Riley, Nov. 4, 2007
Most Saves, Game: 52 Alabama-Huntsville’s Scott Monroe, Dec. 2, 2005
Most Saves, Period: 24 Quinnipiac’s Dan Clarke, Oct. 9, 2009 (1st)
Most SOG, Game: 13 Penn State’s Taylor Holstrom, Feb. 27, 2015
VALUE CITY ARENA OHIO STATE TEAM RECORDS
Most Goals, Game:  10 2x, last Dec. 12, 2008 vs. Bentley
Most Goals, Period:  7 Dec. 12, 2008 vs. Bentley 
Most Assists, Game:  17  Dec. 12, 2008 vs. Bentley
Most Points, Game: 27 Dec. 12, 2008 vs. Bentley
Most Points, Period: 21 Dec. 12, 2008 vs. Bentley (3rd)
Most Penalties, Game: 21 2x last Feb. 12, 2000 vs. Lake Superior State
Most PIM, Game: 82 Feb. 12, 2000 vs. Lake State
Most PPG, Game: 5 2x, last Dec. 12, 2008 vs. Bentley
Most PP Attempts, Game: 12 2x, last Dec. 5, 2005 vs. Alabama Huntsville
Most SOG, Game: 56  Dec. 29, 2013 vs. Mercyhurst
Most SOG, Period: 24 3x, last Oct. 13, 2006 vs. Lake State (2nd)
VALUE CITY ARENA
OPPONENT TEAM RECORDS
Most Goals, Game: 10 Michigan Jan. 16, 2015
Most Goals, Period: 5 Michigan Jan. 22, 2005
Most Assists, Game: 18 Michigan Jan. 16, 2015
Most Points, Game:  28 Michigan Jan. 16, 2015
Most Penalties, Game:  21 Michigan Jan. 21, 2000
Most PIM, Game:  63 Nebraska-Omaha Feb. 24, 2004
Most PPG, Game: 4 4x, last Miami Dec. 11, 2009
Most PP Attempts, Game: 11 Miami Oct. 21, 2004
Most SOG, Game:  49 2x, last Penn State Feb. 27, 2015
Most SOG, Period: 23 Minnesota Oct. 20, 2006 (2nd)
